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I N T R 0 D U C C· I 0 N 
. . 
~a Flora y Vegetaci6n de La Armuna, que aqui pr~ 
sentamos, pretende ser un reflejo de su situaci6n actual. 
Esta situaci6n· constituye una etapa en su evolu~i6n hist6- _ 
rica. Es consecuencia de su situaci6n geografica, su c~ns­
tituci6n geologica y edafica, la incidencia del clima y la 
acci6n biotica. 
, 
Desde la Edad Media, el factor que mas na deter-
minado la situaci6n actual de la vegetaci6n ha sido el -
hombre armufies. Durante la repoblaci6n medieval se insta-
i6 en los valles, roturando el monte virgen con el fin de 
dedicarlo al cultivo de las plantas para la subsistencia 
de la.comunidad. Desde entonces, la roturaci6n y el culti. 
vo han constituido los factores mas influyentes sabre la 
vegetaci6n. Tanto la vegetaci6n aut6ctona como los culti-
vos han fluctuado en el predominio del paisaje armuffes 
conforme a las variaciones sociales de los pueblos. 
El nombre de nuestra comarca, Armufia, es una p~ 
labra arabe que alude a huerto.o vergel. Asi la conocian 
sus colones medievales, justificando un paisaje vegetal -
variado: montes de encina, alamedas, cereal, vifiedo y f~ 
, 
tales. 
El trabajo que tenemos el honor de presentar p~ 
ra aspirar al Grado de Doctor en Ciencias, Secci6n de Bi£ 
logicas, es el fruto de las. observaciones y estudios rea-
lizados durante los alios pasados en la Catedra de Botani-
ca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala--
manca, dirigida por el Catedratico Dr. D. Bar·tolome Casa-
seca Mena. 
, Manif'iesto mi mas profunda agra.decimiento a D. 
B·artolome Casaseca Mena po'r · su constante ayucl'a, sin la 
cual me hubiera sido completamente imposible la realizaci6n 
de la tesis. Su diario magisterio ha influido decisivamente 
en mi perfeccionamiento profesional, teniendo aplicaci6n ta 
mediata en mis actividades docentes el conocimiento de la -
flora local, como uno de los medios mas utiles para la ~or­
maci6n de la juventud. 
Agradezco al Dr. D. Antonio Garcia Rodriguez, Di-
~ector del Centro de Edafolog1a y Biolog1a aplicada de Sala 
manoa, (I. O.A. T. o.) y colaboradores, e.l ~acili tarme muy am~ 
blemente, la consulta de "Publicaciones Regionales. La Arm!! 
fia". Los datos sobre el HABITAT de L.@. Armufta estan basados 
en ·eata obr.a, exceptuados los referentes al clima. 
Igualmente agradezco las indicaciones, que amable 
mente me ha dado el ~r. D. Angel Cabo Alonso, Catedratico -
de Geografia de la Universidad de Salamanca, sobre su traba 
jo "La Armufia y su evoluci6n econ6mica". 
A todos los compafteros·del Departamento les agra-· 
dezco su ayuda. 
E L H A B I T A T 
Situacion, superficie y limites. 
L~ comarca de La Armufia esta situada en la mitad 
septentrional de la Meseta Castellana, al no~te de la pro-
vincia de Salamanca, entre la capital y el limite de la pr2 
vincia de Zamora. Es parte de la zona llamada de "Los lla-
nos del Duero". 
Esta comprendida entre los 40Q 58' 22" y 41Q 14' 
40" de latitud Norte y los 1Q 40' 40" y 2Q 07' 18" de lon-
gitud Oeste del meridiano del observatorio de Madrid. 
Ocupa una extension superficial de 703,99 km2 • , 
que en relaci6n con la extension provincial,- ·representa el 
5,51 %. 
Limita al Norte con la provincia de Zamora; al E~ 
te con los terminos municipales de Cantalpino, Arabayona, -
Babilafuente; al Sur con los de Aldearrubia, Aldealengua, 
Cabrerizos y Salamanca; al Oeste con los de Doninos de Sa-
lamanca, Carrascal de Borregas, Florida de Liebana, El Fi-
-
no. de Tormes, Almenara de Tormes, Aldarroqrigo y Valdelosa. 
Posee 31 municipio, de los cuales 15 pertenecen 
a la llamada Armufia Alta y 16 a La Armufia Baja (Fig. J).-
En algunos terminos municipales existen alquerias y desp£ 
blados que, en determinados casos, representan antiguas 
aldeas anexionadas a los actuales municipios. Esto explica 
las diferencias en extension superficial del termino de -
. 2 
Topas 111,33 km , con respecto a la media municipal de 
2 la comarca de 22,70 km • 
Los municipios, base de nuestro estudio, son los 
siguientes: 
Km~ 
Aldeanueva de Figueroa ••••••••••••••••• 55,11 
Arcediano~······ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,10 
Cabe zab ell osa de la Calzada. • • • • • • • • • • • i3, 4 
Castellanos de Moriscos ••••••••••••••• 13,75 
Espino de Orbada ••.••••. ~ •••••••••••••• 23,37 
Gomecello •••••••..••••••......••••••••• 20,66 
Moriscos ••••. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Orbada •••••••••••••.••••••.•••••••• 
Pajares de la Laguna •••••••••·•••·•••• 
Parada de Rhbiales ••••.•••••.. . . . . . . . . 






Pedroso de Armuna •••••••••••• ~···•••••• 20,39 
Pi tiegua., ••••••••...•. : ••.•••••••••••• 19,69 
La Vell~s ••••••••••.•••.•..••.••••••••• ~3,00 
Villaverde de Guareffa •••••••..•• ~ ..•••• 16,36 
ARMUNA BAJA 
Calzada de Valdunciel . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,08 
Carbajosa de Armufia •••........•.•..••• 6,39 
,Castellanos de Villiquera •••••.•••••••• 20,72 
Forfoleda •••••.•••••• ~ •••••••••••••••• 37,88 
Mata de Armufia ••.••••.•••••••. 
• • • • • • • 
Monterrubio de Armufia •••..•..• . . . . . . . . 
5,57 
10,95 
Negrilla de Palencia ••••••••••••••••••• 11,58 
Palencia de Negrilla ••••••••••.••••••• ~ 16,29 
San Cristobal de la Cuesta •••••••.•••• 9,99 
Tard8{~Ui la. • • • • • • • . • . • . . . . . • . . • • • • . . • • • 24, 52 
To pas •••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 , 3-3 
Torre srnenu das •• r ••• ~ ,., ~ ••• # ~~ ••••••••••••• 11 , 75 
Valdunciel ••••• 
• • • • .. 4 • -· •• . ........••. 33,20. 
ARM1J:NA BAJA 
Val verdon •.••...•.•...•.•...•••• 22, 15 
Villamayor ••. · •..••••••..•....•.• 16, 2 3 
Villares de la Reina ••..••.••••• 21,72 
Dentro del marco provincial, la comarca de la -
Armufia, tiene una definida personalidad que le caracteri-
za con respecto a las demas comarcas limitrofes, aunque ~ 
sus limites no resultan del todo claros y precisos. Se -
caracteriza por una interrumpida planicie con escasas ele 
vaciones, llamadas tesos; formada por sedimentos terciarios 
de .grano fino; numerosos nucleos de poblaci6n muy pr6ximos; 
la propiedad muy repartida; predominio de los cultivos de -
cereales y leguminosas de secano, escas~s riveras ornadas 
de verdes prados y algunas alamedas, determinadas rel{quias 
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CONDICIONES HIDROLOGICAS 
El clima de la comarca, como explicaremos, es -
arido; por lo tanto no posibilita la formaci6n de impov~ 
ta.ntes corrientes- superficiales de agua en el reducido e:! 
pacio comarcal. 
La Armuna solo se relaciona con un autentico rio: 
El Tormes. Pero esta relaci6n es marginal. El espacio es~ 
timado como comarca armufiesa tradicionalmente, al que no- .. · 
sotros tambien hemos acomodado los limites de nuestro es 
t~dio, solo se asoma a la derecha del Tormes. Sabre su -
curso se trazaron los 11mites municipales de Villamayor y 
·Val verdon. 
La comarca solo esia atravesada por temporales 
arroyos o riveras, que nacen en los suaves y pocos desta-
cados relieves del borde suroriental y, sabre todo, del -
septentrional. Vierten hacia la zona central de la comar-
ca, y en general desembocan en el rio Tormes, erce;pto el 
Guarena que desemboca en el Duero. 
La Rivera del Canedo llega sin cauce de~tacado 9 
·hacia esa zona central y solo empieza a marcarse· y a tener 
alguna importancia cuando ya ha definido su direcci6n occi 
dental y cruza el termino de Torresmenudas. Atraviesa la 
comarca de Ledesma hasta terminar en El Tormes. 
~1 arroyo de la Vega recorre los municipios de -
Valdunciel, Calzada de Valdunciel y Forfoleda, desembocan-. 
do en el Canedo, antes de Torresmenudas. Su corriente se 
intern1mpe en verano. 
Los arroyos de la Encina, Valcuevo, del Castro 
El Valle, etc. desembocan directamente en el Tormes, en -
los terminos municipales de ·villamayor y Valverd6n. Tam-
·bien interrumpen su corriente en verano. 
El Guarana, cuando tambien ha definido su cauce -
en la zona central, toma direcci6n opuesta a aquellos, es 
decir, hacia el este para ir directamente al Duero en la 
provincia de Zamora. Transcurre en la comarca por los ter 
minos municipales de La Orbada y Espino de la Orbada. 
Debido a permanecer sin agua tanto tiempo~ca~a 
afio, los pueblos tuvieron que a.h.ondar las pequefi.as y pro-
picias depresiones naturales pr6ximas para recoger el a-
gua de lluvia. 
f . 
CONSTITUCION GEOLOGICA 
La comarca de La Armuna esta for.mada poD piza-
rras paleoz6icas, granites, congl9merados, areniscas y -
.arcillas. 
La Armuffa ofrece una constituci6n geologica muy 
simple, como consecuencia de su evoluci6n geologica. Esta 
limitada a algunos marginales afloramientos del z6calo pa 
leoz6ico y.a los depositos que se acumularon sucesivamente 
desde que los plegamientos alpines formaron la de~resi6n. 
Los esfuerzos de dicha orogenia alpina, en sus 
fases p6stumas afectaron a los materiales ya sedimentados 
sobre el z6calo paleozoico hacienda que las fallas forma-
das sobre este se continuasen eri aquellos. Localmente el 
terciario se ha podido adaptar, formando grandes pliegues 
monoclinales, Estas son las principales caracter1sticas -
tect6nicas de la region y que han condicionado todo su -
posterior desarrollo morfologico. 
El z6calo paleozoico: 
Las raices del viejo macizo hesperico que cubrio 
todo el ambito comarcal y que ahora afloran y caracterizan 
las zonas centrales, meridionales y occidentales de la pr.Q. 
vincia solo afectan a La Armufia en los mismos 11mites a 
esas zonas. No tipicican en modo alguno la comarca; si los 
tenemos en cuenta, esti1112.dos como armuiieses, es pur la 
obliga~acomodaci6n que hacemos a los limites municipales. 
Asi, los crestones arrasados de pizarras paleo--
z6icas que afloran a la superficie en Tejares del termino 
de Salamanca, sop~e la orilla izquierda del Tormes, se pr£ 
longa en forma de alomados cerros o tesos pnr la opuesta 
del rio, accidentando la parte oeste del mismo municipio 
de la capi~al. El rio ha excav~do la formaci6n, y sobre la 
excavaci6n montan sus aluviones. Las mismas pizarras se 
prolongan en superficie hacia el norte en torno al cement~ 
rio, hasta el suburbia que en funci6n de ellas tom6 el no~ 
bre de Pizarrales. 
Esta formaci6n pizarreiia alcanza el bo~de sw. de 
~a Armuna. Gil y Maestre la estim6 en 1.880 como del Silu~ 
rico inferior. Esta dataci6n ha sido corroborada en 1.945 
y 1.967 por L. de Azcona. Hay que hacer notar, sin embarg~ 
que las filitas clor:lticas y seric:lticas del barrio salma!l 
tino de los Pizarrales las consider6.Acordi en 1.955 como 
cambricas, 0 sea, de un periodo geologico anterior, basan-
dose en la existencia de probables f6siles atribuibles a 
tubos de gusanos. 
~' Las de.l borde armunes son arci-lli tas y pizarras 
arcillosas, en algunos casos seric:lti.oas de variada colo-
racion. Alternan con ellas bancos de filadios frises,ver-
aosos y violaceos con marcada esquistosidad. 
Todos estos materiales forman parte de un peque-
fio anticlianl en el que las pizarras tierm direcci6n NNE-
S~v. y buzamiento de 30Q ~l Wl~l. Esto contrasta con la 
direcci6n dominnnte en los materiales ~ale6genos de la pr~ 
vihcia de Salamanca que suelen estar orientados al WNW. 
El batoli to gran:l tico:. 
La apofisis del mismo que se otrece a la superfi 
cie de manera amplia por la comarca de Ledesma, solo apa-
rece en La Armuna al contacto con esa vecina comarca, al W. 
del arroyo de Valdehornaga, en el termino de Torresmenudas. 
Se trata de granitos orientado, de grano fino a 
grueso, moscovitico y con escasa bi6tita. Tienen algunas -
zonas pegmat:lticas y estan atravesados por abundantes di~~ 
ques de cuarzo y cruzados por espejos de falla fuertemente 
caolinizados. 
Este tipo de roca eruptiva corresponde probable-
mente a un facies de borde, apl1tica, del granito porfidi-
co calcoalcalino de dos micas, tipo Ledesma. Aflora junto 
a Zamay6n al otro lado del limite occidental de La Ar.muna. 
Los granitos apl:lticos estan en general muy al-
terados e incluso transformados en un iehm gran1tico que, 
ya dentro de nuestra comarca al N. de Torresmenudas, ae -
confunden con las areniscas eocenas que hacia el interior 
de La Armufia cubren los restos del viejo macizo paleozoico·. 
Sedimentos pale6genos: 
Desde principios del terciario, fracturarse el 
z6calo paleozoico ·Y formarse la depresi6n que desde La Ar-
muna se prolonga hacia el centro y el E. de la Meseta, em-
pez6 inmediatamente su relleno. La parte del basamento que 
habia quedado hundida se fue recubriendo con los materia-
las arrancados por la erosion a los bordes de la cuenca. 
La sedimentaci6n de la base corresponde al Eo-
ceno continental, que es la que cons~ituye la mayor· parte 
del borde occidental, a.e la submeseta septentrional. Par-
te de los sedimentos superiores, los que montan sabre aqu~ 
llos pueden corresponder al Oligocene. 
En efecto, las rocas que forman el subsuelo ar-
muiies, son conglomerados y areniscas de variada composici6n, 
pero con la misma facies litologica que los materi les te~ 
ciarios que se extienden por el SE. de la vecina provincia 
de Zamora y los que forman la margen derecha del Tormes, -
entre Salamanca y Encinas de Abajo. 
Estos sedimentos terciarios de la Armufia son cog 
glomerados, areniscas y arcillas de composici6n y granule-
metria variados y con ablmdantes cambios laterales de fa-
cies. Veamos las principales caracter1sticas de todos es~ 
tos materiales:-
Conglomerados: 
Se trata de pudingas con intercalaciones de sedi 
mentos riias fines. Son normalmente conglomerado oligomicti-
cos formados por fragmentos redondeados de cuarzo, con fr~ 
cuencia cle color rosado, cuarcitas, f8ldesp2.tos muy alter~ 
dos, turmalinas y laminas de moscovita. El cemento arcill£ 
so original se encuentra en algunos casas reemplazado por 
otro sil{ceo constituido po~_6palo y calcedonia. Algunos~ 
huecos de la roca aparecen igualmente ocupados por silica 
coloidal. En general, los elementos c1asicos que constitu-
yen estas rocas proceden de la destrucci6n del granite y 
de otros materiales del z6calo paleozoico. 
Los mas importante~ niveles de conglomerados se 
encuentran en La Arfuufia al norte de la Rivera de Canedo y 
al E. c1e la car~cetera d(-; Sa.larnanca o. Zamora. Se extie1~de -
desde el Prado del Moro hasta sobrepasar los l!mites de la, 
comarca. For el SlJ_r cruzan la mencionnda rivera ampliamen-
te y llegan hasta las proximidades del pueblo de Forfoleda.-. 
Su potencia puede ser de 30 m. 
Otra mancha menor de conglomerados, que se puede 
considerar como perteneciente a la misma formaci6n, se ex-
tiende por el N. ·del rio Tormes entre Almenara y Valverd6n. 
Ambas manchas estan cubiertas proareniscas.terciarias y 
cuaternarias. 
Todos estos conglomerados son muy sil1ceos y co~ 
pactos con matriz solo parcialmente arcillosa, por el que 
en algunos sitios dan lugar a escarpes topograficos algo -
pronunciados. Suelen tener color gris clara o incluso bla~ 
co. En cuanto a su situaci6n estratigr~fica, cabe decir 
que corresponden a la base del terciario y estan en disco£ 
dancia con el z.6calo paleozoico sabre el q:ue montan. 
Intercalados entre las mas dominantes areniscas 
. aparecen tanbien varios estratos de conglomerados siliceos 
de cemento calcarea. 
La mancha ma~or de estos conglomerados aparece-8 
en La Armuna, entre La Orbada y Espino de Orbada·al N. de 
-la carretera que une estos dos pueblos. Dado que estas ro-
cas son mas compactas que las circundantes, tambien desta-
can dominantes sobre la llanura armunesa. 
Otras manchas menores aparecen sobre el mapa de 
la co~arca formando un pequefio resalte o cerro al N. de 
Carbajosa, en unas canteras situadas a 2 km. de Topas. 
Areniscas: 
Son los sedimen~os mas abundantes en La Armuna; 
constituyen la mayor parte de sus formapiones terciarias. 
Citar los lugares donde afloran areniscas en La Armuna -
obligaria a enumerar casi todos los terminos municipales • 
. su composici 6n mineralogica es analoga a la de 
los conglomerados. Al igual que estos se presentan tanto 
con cementa caliza como arcilloso yen alguno-s.casos to-
tal o parcialmente reemplazado per s1lice. 
En cuanto a su posicion estratigrafica, estas 
rocas constituyen la totalidad de la formaci6n, salvo los 
pequenos niveles de conglomerados descritos y los de arci 
llas, margas y calizas in~ercalados 
Arcilla: 
SegUn indicabamos anteriormente hay otros sedi-
mentos paleogenos an La Armufta, ademas de ).os conglomera-
dos y areniscas. Son arcillas o margas arcillosas que en c 
capas generalmente muy delgaaas aparecen en di versos luga· 
res. En el correspondiente estudio edafico mas adelante, 
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MORFOLOGIA 
Es consecuencia de todo· lo indicado, La depresi6n 
se colmat6 hasta el mismo borde del bloque del z6calo pale£ 
z6ico que emerge al w. Los posibles relieves del z6calo hua 
dido fueron rellenados por los sucesivos sedimentos y sabre 
la superficie pl~n~ resultante modelaron sus imprecisos y 
someros cauces las riveras antes senaladas. 
La superficie queda asi muy poco accidentada con 
continuidad topografica con el z6calo de la penillanura -
que se extiende al W. por encima· de los 800 m .• El transite 
entre las tierras de Salamanca, Ledesma y La Armuna viene 
definido unicamente por el paso del roquedo paleozoico de -
gneis, pizarras y granite, pobres en cultivos y rices en -
vegetaci6n espontanea, a las formaciones terciarias, areni~ 
cosas y_arcillosas, amarillentas y rojizas, cubiert"as por'-
campo cerealista. 
En general, se puede decir que la superficie·de 
La Armufia se va elevando desde el angulo SW. donde el Tor-
mes forma el limite a 760 m., hacia el opuesto en el que-
el cerro de Cstillejo, sobre el limite con la provincia de 
Zamora se alza a 936 m. y cost_i tuye la mayor elevaci6n -
COL1arcal. 
La raz6n principal del descenso de la superficie 
topografi~a armunesa hacia el sw. se debe principalmente a 
la acci6n erosiva de los arroyos y ri~eras de Canedo, Fres 
neda, Canada, Carralafuent~ y La Encina, mas largos y con 
mas amplio desarrollo en la comarca que·el Guarena o sus -
arroyos afluentes del Valle y Prado del Valle, que son los . 
que con direcci6n Ee llevan sus aguas ·al Duero. 
En cualg;uier caso como se trata de cauces poco en 
cajados, los materiale-s terciarios apenas destacan sobre la 
plana supe~ficie armunesa. Son excepci6n las margenes de la 
ri~era de Canedo, formadas por un proceso de erosi6n difa-
rencial que ha dado lugar a la aparici6n de .escarpes en las 
rocas mas resistentes a la erosi6n. 
Observada con mas detalle esta planicie general, 
cabe destacar aa suave pendiente que desciende desde los 
resaltes septentrionales de La Armuna hacia el mismo cen 
tro. Ademas las dos inclinaciones opuestas que aparecen en 
los colectores centrales indicados uno hacia el Tormes y, 
por lo tanto hacia el w., y otra hacia el ~ero, es d~cir, 
al E •• 
S U E 1 0 S 
En la comarca de La Ar.mufia se encuentran las si-
guientes clases de suelos: 
1.- Suelos arenoso poco evolucionados 
2.- Suelos pardos calcimorfos 
3.- Suelos rojos y par~o rojizos, con horizontes 
de carbonates 
4.- Tierras pardas y suelos pardos 
5.- Suelos pardos rojizos pedregosos no calizos 
6.- Suelos oscuros 
7.- Suelos en valles y depresiones. 
1.- Suelos arenosos poco evolucionados 
Distribucion: 
Resultan de la acumulaci6n de arenas siliceas, 
procedentes de la erosion de areniscas. Se encuentran en 
varias localidades~i·· Torresmenudas, Forfoleda, Calzada de 
Valdunciel, La Orbada, Espino de Orbada, El ~edroso, Pitie-
gua, Cabezabellosa, Villaverde, Gomeeello, Villamayor, Val-
verd6n, etc •• Se hallan situadas a lo largo de curses flu-
viales, al pie de laderas escarpadas, y zonas llanas o prQ 
ximas a areniscas muy disgregables. El acarreo es cercano 
habiendo sido producido po·r el· agua, el viento, o , simpl~ 
mente, por gravedad. 
Caracterl.sticas qu:lmicas :. 
Son suelos oligotr6ficos, muy pobres en nitr6geno, 
calcio, p·otasio y, generalmente, en fosforo; el grade de -
acidez es variable, si bien predominan los acidos 
2.- Suelos pardos calcimorfos 
Distribuci6n: 
Las areas mas caraoter1sticas se encuentran en los 
Villares, Calzada de Valdunciel, Pal~ncia de Negrilla, Val~ 
verdon, Tor~esmenudas, Tardaguila, San Cristobai de la Cue§ 
ta, Cas~ellanos de Moriscos y Gomecello. 
Caracter1sticas quimicas~ 
Son suelos alcalinos (pH mayor que 7,5), ricos en 
ba~es, humus dulce, complejo de cambio s.aturado, bien dota-
dos en potasio asimilable, y , con frecuencia, en fosforo,n-
asimilable; los niveles de nitr6geno son bajos debido al 
cultivo; en conjunto varian desde mesotr6ficos hasta eutr6-
ficos~ 
3.~ Suelos rojos y pardos rojizos con horizontes de carbo-
nates 
Distribuci6n: 
Una gran mancha se extiende desde las lomas situa-
das al N. de Valverd6n hasta Gomecello pro los terminos de 
Castellanos de Villiquera, rn:onterrubio, la Velles y San Cris 
tobal. Otra se extie.nde desde Topns hasta el Pedroso a tra ;.,.~ 
ves de Tardaguila, Arcediano, Villanueva de Figueroa y La 1 
Orbada. Manchas aisladas se encuentran en numerosos munici-
pios: Forfoleda, Villamayor, Calzada de Valdunciel, Negrilla 
de Palencia etc •• 
Caracter{sticas qu{micas: 
Son suelos neutros o con moderada acidez en los -
horizontes libres de carbonates y neutros 6 con ligera ale~ 
linidad en los horizontes que tienen carbonates libres. Se 
aprecia lavado y acu~ulaci6n de caliza. La masa del suelo 
en los horizontes A.y B esta desca1cificada per lo que la -
caliza, cuando existe, hq sido incorporada por las labores 
o tienenun origen secundario. Pueden donsiderarse como me-
sotr6ficos • 
. 4.- Tierras pardas y suBlos pardos 
Distribuci6n: 
Cubren amplias superficies de todos los municipios 
siendo el suelo dominante en el centro,.levante y sw. de la 
comarca. 
Caracteristicas qu{micas: 
Exist en diferenci.as relevantes, a~-nivel~devv:arie­
dades, entre los distintos perfiles, que se manifiestan en 
la acidez, grado de trofia y lavado de bases. El pH oscila 
entre alcalino y acidez moderada; la tendencia general es -
a{.un aumento con la profundidad. Los niveles de humus resul 
tan extremadRJflGLte bajos, en tanto que la velocidad de hum~ 
ficaci6n se lleva a efecto con excesiva rapidoz; por consi-· 
guiente, son pobres en ni tr6gepo, no obst~nte ser el hurnu.s 
rico en este elemento. Considerando el perfil en conjunto 
el grado de trof{a varia de oligo a mesotr6fico, con pre-
dominic del primero en las variedades arenosas y del se -
gundo en las arcillosas y calizas. 
5.- Suelos pardo;_. rojizos pedregosos no calizos 
Distribuci6n~ 
1, 
Se extienden desde la margen derec~a dellaori~era 
de Canedo y del arroyo Carralafuente hasta la provincia de 
Zamora. Manchas aisladas asociadas a suelos calizos se en-
cntran al sur de los arroyos citados. De oeste a este, cu-
bren superficie de los municipios de: Torresmenudas, Forfo-
leda, Valdunciel, Tapas, Aldeanueva de Figueroa y Parada de 
lRubiales. 
Caracter!sticas qu!micas: 
Son suelos oligotr6ficos en todos los horizontes, 
neutros 0 moderadamente· acidos en los horizontes superioees 
y fuertemente acidos en los B y Bg; este desdenso del pH -
, 
constituye una de las propiedades ~as peculiares de estos -
suelos. 
6.- Suelos oscuros 
Distribuci6n: 
Se encuentran manchas aisladas, al~lnas no carto-
grafiables, en varias localidades: San Cristobal, La Orbada~ 
Villanueva de 1os Pavones, Calzada de Valdunciel, etc •• En 
La Velles y Pedrosillo el Ralo alcanzan una superficie con~ 
siderable. 
Caracter{sticas quimicas: 
El grade de trof{a es elevado, meso hasta eutr6-
fico: el pH. neutro o ligeramente alcalino, materia org~ni 
ca entre uno y dos por ciento, hurr~ficaci6n· optima, humus 
dulce, bien dotados en fosforos, calcio y·potasio asimila-
bles, minerales de arcilla con capacidad de cambia alta; -
no obstante, pueden producirse deficiencias en la asimila-
ci6n de micronutrientes en los suelos mas alcalinos. 
7~- Suelos.en valles y depresiones 
Distribuci6n: 
Manchas de extension variable se encuentran en to--
des los municipios • Las de mayor superficie son las de la 
red fluvial del Canedo segui·das de las si tuadas a lo largo de 
los arroyos que forman el Guarena. Los arroyos que van dire~ 
tamente al Tormes han formado tambien valles de interes con-
siderable. Los suelos en depresiones de caracter semiend.orre! 
co son importantes , de forma ~special en la Velles y San 0-
Cristobal. 
El valle del Tormes constituye una comarca diferen-
ciada de La Armuna. La referencia en este trabajo es acciden-
tal. 
Caracter{sticas qu{micasi 
Son suelos alcalinos hasta moderadamente ~cidos en 
el horizonte A. El pH. tiende aurnentar con la profundidad~ 
Los niveles de nitr6zeno son altos en suelos de prados, va-
lor media de materia org~nica 8% y moderado en los cultiva-
dos, materia organica inierj_on· al 2~. Grado de trof{a infe-
rior a la de los suelos oscuros; en conjunto pueden califi-
carse de mesotr6ficos aunque con variaciones acusadas; en -
todo caso, las propiedades quimicas son mas favorables que 
las ~isicas en los horizontes superficiales. 
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C LIM A 
El clima·constituye uno de los principales fac-
tores modeladores y seleccionadores de la Flora y Vegeta-
ci6n de una region. 
El estudio del clima de La Armufia se ha efect~a­
do a traves de los c~eficientes climaticos de mayor inte--
res ecblogico en su relaci6n con la Vegetaci6n. 
La fichas climat~cas que presentamos se basan ~­
en: 1Q 'd.atos del Bolet:ln del Servicio Meteo~ologico Nacio-
nal. 2Q la obra "Estudio climatologico de la provincia de 
Salamanca" del Dr. D. Jose Garmendia Irundegui. )Q los da-
tos conservados en el Servioio Mete~yologico del Aeropuer-
to de Matacan (Salamanca) y en -el Servidio Meteorologico 
Nacional, Centro del Duero, Valladolid, Subsecretaria de 
Aviacion Civil. 
Se han situado· en primer lugar las fichas de las 
estaeiones meteorologicas de La Armufia, que solo presentan · 
datos pluviometricos. Dichas estaciones son las siguientes: 
Aldeanueva de Figueroa, Espino de la Orbada, Gomecello, -
Moriscos, Palencia de Negrilla, Parada de Rubiales, El Pe-
droso de Armufia, Topas, Valdunciel, y Valverd6n. 
A continuaci6n se han incluido las fichas clima-
ticas de estaciones limitrofes con nuestra comarca, que --
solo presentan datos pluviometricos, siendo las siguientes: 
El Cubo de la Tierra del Vino, Dofiinos, Fuentesauco, El Pi 
no de Tormes, Santiz y Valdelcsa. 
De La Armufia solo se ha podido incluir una est~ 
ci6n termopluviometrica, Villamayor, aunque con fin indi-
cative, debido a poseer datos de aos afios. Las estaciones 
termopluvimetricas de Matacan, Salamanca y Tejares son_li 
mitrofes de nuestra comarca. 
FICHA CLIMATICA DE cALDEA~lJEVA DE FIGUEROA 
Situaci6n· geograjlica: 
Latitud Norte ••••••• ~····~···••••••• 41Q 08• 50 11 
Longitud occidental! •••••••••••••••• 1Q'-5o• 10" 
Altitud en m.s.ntm •••••••••••••••••• 871 
Cuenca Hidrografica ••••••••••••••••• :Duero 
Periodo de observaci6n en anos •••••• 3 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
· Cantidad anual de precipi tadiones •••• 437,26 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Enero •••••••••••••••• 58,20 
Febrero •••.•••••••••• 51,76 
Marzo • • • • • • • •••.•• ; •.•• 4 0 , 2 6 . 
Abril ••••••• · ••••• · •••• 22 , 2 6 
JJiayo ••••••••••••••••• 35 , 9 3 
Junia ••••••••••••••• .48, 46 
Julio ••••••••• 20,36 
Agosto.~...... 2, 53 
Setiembre •• · ••• 18, 16 
Octubre ••••••• 45 ~'4'o 
Noviembre ••••• 57,50 
Dciembre •••••• -36, 4o 
Indica de Higro~ontienetalidad de Gams: P/A = 0,502 
Higrocontinentalidad: 63Q 
Indice complementario de continentalidad: 







PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
ALDEANUEVA DE FIGUEROA 
EFM A MJ JASON D 
FICHA CLIMATICA DE ESPINO DE LA ORBADA 
Situaci6n geografica: 
Latitud Norte~ ••••••••••••••••••••••••• 41Q 06• 25" 
Longi tud. occidental. • • • • • • • • • • • • • • • . . • • 1 Q 44 • 15" 
Altitud en m.s.n.m ••••••••••••••••••••• 796 
Cuenca Hidrogra£ica •••••••••••••••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en afios •••••••.• 7 anos 
PREC!PITACIONES (en rom.) 
Cantidad anual de precipi taciones ••••••• · 407,22 
Precipi taci6n promedio mensual:. . , .. ~ 
Enero •••••••••••••• 41' 35 _Julio ••••.•• ·~ •• 
. Febrero •••••••••••• 41' 15 .(igosto ••••••••• 
Marzo ••••••• : •••••• 38,42 Setiembre •••••• 
Abril •••••••••••••• 40,21 Octubra ••.••••• 
Mayo ••••••••••••••• 45,7 Noviembre •••••• 







Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = 0,511 
Higrocontinentalidad: 63Q 








PRECIPITACION PRO~K.EDIO nffiNSUAL 
ESPINO DE LA ORBADA 
E F M A· M J J A S 0 N D 
.. : 
FICHA CLIMATICA DE GOM:ECELLO 
Situaci6n·geografica: 
Lati tud Norte ••••• ; • • • • • • • . • • • • • • • • 41 Q 02 1 30" 
Longi tud occidental. • • • • • • • • • • • • • • • 1 Q 51' 00" 
Altitud en m.s.n.m................. 844 
Cuenca Hidrografi ca. • • • • • • • • • • • • • • • Duero 
Periodo de observaci6n en anos..... 13 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones... 432,18 
Precipitaci6n promedio mensual:.L~-. 
Enero •••••••••••••• 48,37 Julio •••••••••• 
Febrero •••••••••••• 50,66 Agosto .•••••••• 
Marzo~ ••••••••••••• 37,2 Setiembre •.•.•• 
Ab.ril •••••••••.•••• 33,46 Octubre •••••••• 
Mayo ••••••••••••••• 30,39 Noviembre •••••• 
~ 







·rndice de Higrocontienetalidad de Gams: P /A = 0, 512 · 
Higrocontinentalida~: 632 









PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
GOMECELLO 
E FM AM J J AS 0 ND 
FICHA CLIMATICA DE MORISCOS 
Situaci6n geogr~fica: 
Lati tud Norte •.•...•..••• •... • • • • • 41 Q 01 1 25" 
Longi tud occidental............... 1Q 53' 20" 
Altitud en m.s.n.m •••••••••••••••• 848 
Cuenca Hidrografica............... Duero · 
Periodo de observaci6n en anos.... 27 
PREOIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones •..• 459,50 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Enero ••••••••••••• · 52,55 Julio .•••.•.•••• 
Febrero ••••••••••• 45,10 4gosto •.•••••••• 
Marzo •..•••••••••• 55,48 Setiembre ........ 
Abril ••••••••••••• 33,83 Oc·tubre •••••.••• 
Mayo ••••••••.••••• 41 '65 Noviembre ••••••• 







Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A ·- 0,541 
Higrocontinentalidad: 622 








. PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
MORISCOS 
E FM AM JJA SON D 
FICHA CLir~TICA DE PALENCIA .DE NEGRILLA 
Situaci6n geografica: 
Lati tud Norte.......................... 412 05' 40" 
Longi tud occidental. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 54 1 50" 
Altitud en m.s.n.m •..••••••••••••••••• 896 
Cuenca Hidrogra~ica ••••••••••••••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en anos •••.•••• 3 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones ••.•• 463,5 
Precipitaci6npromedio mensual: 
Enero ••••••.•••• · •••• 58,96 Julio ••••••••••• 
Feblllaro •.•••••••••••• 52,86 Agosto •......• · •• 
Marzo •.••••.•••••••• 37,86 Setiembre •.••••• 
· Abril. ••••••••••••••• 18,73 Octubre ••..•.••• 
Mayo •••••••••••••••• 45,4 Noviembre ••• • •• 
Junio •.••.•••••••••• 37' 16 Di.oiembre ••••••• 
Indice de Higrocontientalidad de Gams: P/A ~ 0,517 
Higrocontienetalidad: 632 








PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
PALENCIA DE NEGRILLA 
E F :t~ A M J J A S 0 N D 
·' 
FICHA CLIMATICA DE PARADA DE RUBIALES 
Situaci6n geografica: 
Latitud Norte ••••••••.•••••••••.••••••••• 41Q o8• 50" 
Longitud occidental •.••••.••••••••••••••• 1Q 45' 00" 
Altitud en m~s.n.m ••••••••••••••••••••••• 847 
Cuenca Hidrografica •••••••••••••••••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en afios ••••••.•.•• 18 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad a~ual de precipitaciones •••••••• 470,02 
Precipitaci6n promedio mensual:· 
Enero •••••••..•••••• 48,25 Julio •••••••• .-
Febrero •••••.••••••• 47,75 .Agosto •••••••• 
Ma.rzo. ·• ••••••••••••• 41,92 Setiemb:re ••••• 
Abril ••••.••..•••••• 38,05 Octubre •..•••• 
Mayo •••••••••••••••• 39,12 Noviembre ••••• 







Indica de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = 0,554 
Higrocontinentalidad: 61Q 








PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
PARADA DE RUBIALES 
E F MA M J JA SO ND 
FICHA CLI~~TIOA DEEL PEDROSO DE ARMUNA 
Situaci6n geografica: 
Lati tud Norte................... . • • • • • • • • • • 41 Q. 04 • 5011 
Longi tud _ occidellte.l. • • • • . . • . . . . . . • . • . • • • • • • 1 Q 42' 40" 
Altitud en m.s.n.m •••.•.•.••••••••••••••••• 823 
Cuenca Hidrografica •••••••••••••••••••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en anos •••••••••.••• 6 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones •••••••••• 417,01 
Precipitacion promedio mensual: 
Eneno •••••••• · .••••• · 35, 36 Julio ••• ." •.••••• 
Febvero •••••••••••• · 31,21 Agosto •••••••••• 
Marzo •••••••••••••• 49,08 Setiembre •..•••• 
Abril •••••••••••••• 35,08 Octubre •.••.•••• 
Mayo ••••••••••••••• 31,45 Noviembre ••.•••• 







Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A ~ 0,518 
Higrocontinenta1idad:632 






PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
EL PEDROSO DE ARMUNA 
E F M AM JJ AS 0 N D 
FICHA CLIMATICA DE TOPAS 
Situaci6n geogr~fica: 
Lati tud Norte....... • . • • • • • • • • • • • • • . • • • 41 Q 09' 25" 
Longi tud occidental... . • • • . . • . • • • • • • • • 1 Q 56' 50" 
Altitud en m.s.n.m ••••••••.••••••.•••••• 820 
Cuenca Hidrografica •••••••••••••••••••• DUero 
Periodo de observacion en anos ••••••••• 4 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones •••••• 419,35 
P~ecipitaci6n promedio mensual: 
Enero ••.•...•••••••• 49,27 Julio •••••••.••• ~ •• 
Fe"Q_,rero ••••••••••••• 46,15 -Agosto •••••.••• ~ ••• 
·Marzo ••••••••••.•••• 34,9 Setiembre .•••••••• ~ 
Abril ••••••.••••.••• 25,3 Octubre •••••••••••• 
Mayo •••••••••••••••• 46,15 Noviembre ••••.• · .••• 
Junio ••••••••••••••• 54,05 Diciembre ••.••••••• 
Indice de Higrocontinentalidad_de Gams: P/A = 0,511 
Higroconti~entalidad: 63Q 














PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
TOP AS 
E F MA M J JAS 0 ND 
FICHA CLIMATICA DE ·'vALDUNCIEL 
Situaci6n geografica: 
Latitud Norte ••••..••..•.•••••••••••••• 41Q 05 1 10" 
Longi tud occidental •••••.••••.•...••. • • 1 Q 59 1 05" 
Altitud en m.s.n.m •••••••••••••••••••• 801 
Cuenca Hidrografica •.•••••••••••• : •••• Duero 
Periodo de observaci6n en anos •••.•••• 15 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipi taciones ••. ~-. 539,86 . 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Eftero ••••••••••••• ~ 63,36 Julio •••.•••••••• 
Febrero •••••.•••••• 70,68 Agosto ••••••.•••• 
Marzo •••.••••..•••• 55,56 Setiembre ••...••• 
Abril ••••••.••••••• 36,32 Octubre· •••..••••• 
-
Mayo ••••••••••••••• 49,03 Noviembre •••.•••• 
Juni o •••••••••••••• 38,33 Diciembre •••.•••• 
Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = 0,673 
Higr~continentalidad: 56Q 















PRECIPITACION PROrJIEDIO NiENSUAL 
VALDUNCIEL 
E FM A MJ JASON D 
FICHA CLIM.ATICA DE VALVERDON 
Situaci6n geografica: 
Lati tud Norte...... . . • • • • . • . . . • • . • • • . • • • . . 412 02' 45" 
L . t d . d t l 22 04' 55" ong1 u 0001. en a ~ ••••••••••••••••••••• 
Altitud en m.s.n.m •••••••••.•••••••.••••• 776 
Cuenca Hidrografica ..•••.••..•...•••.•••• Duero 
. Periodo de observaoi6n en afi.os........... 12 
PRECIPITACIOI\!ES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones ••••••• 658,77 
Pr~cipitaci6n promedio mensual: 
Enero ••• ~··········· 70,56 Julio •••••...• •. 
Febrero •••••.••••••• 54,43 Agosto •.••.•••.• 
Marzo •••.•••.•...••• 74,65 Setiembre •.•..•• 
Abril ••••••••••••••• 52,6 Octubre •••.••••• 
1-~ayo •••.•••••••••••• 66,33 N oviembre ••..••• 
Juni o ••..•...•...••• 51,57 Dioiembre ••.•••• 
Indica de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = 0,848 
Higrocontinentalidad: 50Q 



















PRECIPI'rACION PROMEDIO MENSUAL 
VAL VERDON 
"-"--
E F :M A M J J A S 0 N D 
FICHA CLIMATICA DE EL CUBO DE LA·TIERRA DEL VINO 
Situaci6n geografica: 
Latitud Norte.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 41 Q 15' 20" 
Longitud occidental................. 2Q 01 1 20" 
Altitud, en m.s.n.m •••.••••••••••••• 839 
.cuenca Hidrografica ••••••••••••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en afios...... 8 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de prec~pitaciones ••• 
Precipitaci6n promedio mensual: 
484,93 
Enero ••.•••••••••••• 73,92 Julio •••••••••••• 
Febrero •••••.••••••• 47,78 Agosto •••••..•••• 
Marzo ••.••••.•••.••• 50,6 Setiembre •.•••••• 
Abril ••••••.•••.•••• 36,45 Octubre ••• .- •..••• 
Mayo •••••••••••••••• 62,53 Noviembre •.•••••• 







Indtce de Higrocontinentalidad de Gams: P /A = O, 57~ 
Higrocontinentalidad: 60Q 







PRECIPITACION PROMEDIO :MENSUAL 
EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO 
E FM AM J J A SO ND 
FICHA CLIMATICA DE DODIN"OS 
Situaci6n geografica: 
' ' 
Latitud Norte .•• ~ ••.••.•••...•. . . . . . 402 57 1 30" 
Longitud occidental................... 22 03' 35" 
Altitud en m.s.n.m ••••••••••••••••••• 826 
Cuenca Hidrografica •••••••...•••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en anos •.••••• 9 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones •••• 438,07 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Enero ••••••.••••••• 57,34 Julio •••••••••• · 15,18 
Febrero •••••••••••• 47,65 - ~gosto ••••••••• 8,94 
·Marzo •••••..•••• • •• 45' 15 Setiembre •..••• 29,03 
Abril ••••••••••.••• 31,67 Ootubre •••.••••• 32,02 
M8:YO •••••••••••• ~ •• 57,26 Noviembre •..••• 46,37 
Juni o •••••••••••••• 37,7 Diciembre •••••• 29,11 
Indica de Higrocontinentalidad_ de Gams: P/A = 0,530 
Higrocontinentalidad: 622 








PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
DONINOS 
E F M A MJ J AS 0 N D 
FICI{A CLIMATICA DE FUENTESAUCO 
Situaci6n geografica: 
La t i tud Norte • • • • • • • • • . • • • • • • . • . • • • 4 1 2 13' 55" 
Longitud occidental................ 12 48' 55" 
Altitud en m.s.n.m................. 802 
Cuenca Hidrografica •.•••••••.••••• ·• Duero 
Periodo de observaci6~ en:afios ••••• 9 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones.~ •• 415,68 
Precipitaci6n promedio mensual: 
-
Enero ••••••••••••••. 59,85 Julio .••••••••• 
Febrero •••••••.••••• 44,02 Agosto ••..•••••• 
9,93 
9,35 
Marzo ••••••••••••••• 37,47 Setiembr.e •.•••• 25, 6 
Abril ••••••••••••••• 33,88 Octubre •••.•••• 31,06 
" Mayo. . . . . . . . . . . . . . . 52,32 Noviembre •••••• 4~, 61 
Junio ••••••.••..•••• 42,42 Diciembre •.•••• 24,98 
Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = 0,518 
Higrocontinentalidad:6)Q 








PRECIPITACION PROnffiDIO 1ffiNSUAL 
FUENTESAUCO 
E F M AM J J AS 0 N D 
., 
FICHA CLI~~TICA DE PINO DE TOlli~S 
Situaci6n geografica: 
Latitud Norte ••••••••••..•••.•••••••. 4·12 02 1 -2P" 
Ii . t d . d t 1 2 Q 06' 20" ong~ u occ1 en a •.•••••••••••••••• 
Altitud.en m.s.n.m................... 770 
.Cuenca Hidrografica. • • • • • • • • • • • • • • • • • Duero 
Periodo de observaci6n en anos ••••••• 6 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones ••••• 334,4 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Enero •••••••.••.•.•• 35,86 Julio ••••••••••• 
Febrero •.•••••.•••• 35,18 Agosto ••.••••••• 




Abril •••••••••••••• 32,46 Octubre ••••.•••• 2 6, 38. 
Mayo ••••.•••••••••• 28,75 Noviembre ••••••• 38,86 
Juni o ••.•••••.•••.• 26,9 Diciembre ••..••• 45,05 
Indica de Higrocontienentalidad de Gams: P/A = 0,434 
Higrocontienentalidad: 67Q 
Ind~ce complentario de continentalidad: 








PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
EL PINO DE TO&~ES 
E F M AMJ J AS 0 ND 
FICHA CLIMATICA DE SANTIZ 
Situaci6n geogr~fica: 
La ti tud Norte ••••••••••..•••• r=. • • • • • • • 41 2 12' 2 0" 
Longi tud. occidental.. • • • . • . . . • • . • . • • • • 2 Q 12' 30" 
Altitud en m.s.n.m •••••••••••••••••••• 893 
Cuenca Hidrogr~fica ••••••••••••••••••• Duero 
Periodo de observaci6n en anos •••••••• 23 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones •••••• 648,75 
Precipi taci 6n promedio mensual·:, __ 
Enero ••••••••••••• 66,43 Julio •••••••••• 18,30 
Febrero ••••••••••• 77,93 Agosto ••••••••• 10,38 
Marzo •••••.•.••.•• 73,81 Setiembre ••.••• 42,45 
Abril ••.••.•• -••.•• 51' 77- Octubre •••••••• 57,88 
Mayo ••••••••••• -••• 58,89 Noviembre •••••• 76,27 
Juni 0 ••••••••••••• 43,61. Diciembre •••••• 71,57 
Indicie de Higroconti.nantalidad de Gams: P /A 0, 726 
Higrocontinentalidad: 54Q 










PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
SANTIZ 
E FM A MJ J AS 0 ND 
FICHA CLIMATICA DE VA~ELOSA 
Situacion geografica: 
Lati tud Norte......... • • . . • • • . • • • • . • • • 41 Q 10' 20" 
Longitud occidental................... 22 05' 45" 
Altitud.en m.s.n.m ••••••••.•• · .•••••••• 843 
Cuenca Hidrografica •••••••••••••••.••• Duero 
Periodo de observaci6n en anos •••••••• 16 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones:.... 459,55 
Precipitaci6n pro~edio mensual: 
Enero ••••••.•.•••• 64 , 98 Julio ••••••••••• 
Febrero ••••••••••• 46,15 Agosto •• ~······· 
Marzo ••••••••••••• 48, 03 Setiembre ...•••• 
A b ri 1. • • • • • • • • • • • • 3 7 , 81 Octubre ••••••••• 
Mayo •••••••••.•••• 46,76 Noviembre ••••••• 







Indice de Higrocontienentalidad de Gams: P/A = 0,545 
H~grocontinentalid~d: 612 
Indice complementario de continentalidad: 








PRECIPITACION PRONIEDIO. MENSUAL 
VALDELOSA 
E F MAM J JASON D 
_. I 
FICHA CLIMATICA DE'MATACAN 
Situaci6n Geografica: 
Latitud Norte •••••.•••...•.•••.•••• 40Q 56• 
Longitud occidental •••..••••••••••• 5Q 28~ 
Altiutd en m. s. n. m ••.•..•...•..• 789 
Cuenca hidrografica •••.•••....•••••. Duero 
Periodo de observacion·en anos ••••• 31 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad anual de precipitaciones •••••• 388,65 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Enero •••••••••.•••••• 39,46 Julio ................... 
Febrero ••••••.•••..•• 34,81 Agosto ................. 
Marzo ••• · .•.••.••..••• 39,69 Setiembre •.• ~ ••..••••• 
Abril •.•••.••••.••••• 32,07 Octubre •••••••..•••••• 
Mayo.· •••••••••••••••• 40,23 Noviembre •.••..•••.••• 







Precipitaci6n media de los tres meses mas calidos: ·18,80 
/ 
Ntrmero de dias de lluvia en el periodo Mayo-Setiembre 
Mayo •••.••..•..•..•••. 11,74 Agosto ••.•••.•.••••••• 3, 67 
Juni o. . • • • . . . • • . . . . • • 9 Setiembre. • . • . . • ..••• 7, 45 
Julio ••.•••••••••.••• 3,48 
Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A :0,501 
Higrocontinentalidad: 63Q 
Indica coplementario de continentalidad: 
Oceanidad: 27 Q 
T~1PERATURAS ( en QC,) 
Temperatura media anual: 11,82 
Temperatura media menstial: 
Enel"..o ~ ••••••••.••.• ·• • 3,73 Julio .••••....•..••••• 
Febrero •.•••....••••• 5,05 Agosto ••. . ........... 
Marzo. ~- .••••••••.•••• 7,66 Setiembre •.......•..•• 
Abril ••••.•....•.....• 10,31 Octubre •••...........• 
·Mayo ................ 13,83 ~Toviembre •••••...••••• 







Temperatura media del mes mas calido ••.•..•.•..•••• 23,9 
Temperatura media del mes mas frio ••••...••..••••• -0,2 
Temperatura maxima absoluta ••••••••••.•..•••••.• ·•.. ·39,8 
Temperatura minima absoluta ••. : .•.•••.....•.•••••• -20 
Media de las maximas de los tres meses mas c~lidos. 28,03 
Media de la maxima del mes mas calido •.•..••.•.•••• 30,08 
Media de las rninimas de los tres meses mas frios ••• -0,06 
Media de la minima- del mes mas frio •••••.• · •.••••••• J-0,23 
v..; 
Coeficientes climaticos de mayor interes ecologico. 
Formula de Dantin y Revenga 
Factor de lluvia de Lang 
100 T 
p = 3,04 
p 
--- = 32,88 T 
Indica de aridez de De Martonne: 
· Anual p ----~---- = 17,81 
T + 10 
Mensual 12 X P' 
T 1 + 10 





Jilnio •• -~ •••••••••• 








Julio ••.•••••••• 6,79 
Agosto •••••.•••• 3,21 
Setiembre •..•.•• 13,83 
Octubre ••••••••• 19,92 
Noviembre •..•.•• 26,06 
Diciembre.: •.••• 31,56 
100 p 
= 42' 95 
2 ( _m2.s. rn ) (M.:...m) 
Indice de aridez de B1rot: 
Mayo~ ..•••.•••••• '34,15 
Junio. . . • . . . • . . • • 14, 96 
Julio ••••••.••••• 7,88 
Agosto • • • • . . • • • 1 , 4 5 








PRECIPITACION PROI\JEDIO MENSUAL 
MAT A CAN 




























































IlfDICE DE ARIDEZ DE DE MARTONNE 
MAT A CAN 
~------------------------~~----~--~· ~ E F M AM J JASON D 
• 

















M J J A s 0 
J.J Periodo seco 
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FICHA CLIMATICA DE SALAMANCA 
Situaci6n Geografica: 
Latitud Norte •••••••• : . .••..••.•••• 40Q 58' 
Longi tud occidental................. 52 40' 
Al ti tud en m. s.n. m •• ~ ."............ 805 
Cuenca hidrografica ••••.....•. ·••. • • • Duero 
Periodo de observaci6n en afios..... 31 
PRECIPITACIONES (en mm.) 
Cantidad .anual de precipitaciones •••• : 462,74 
Precipitaci6n promedio mensual: 
. 
Enenro •••••....•...•. 49,55 Julio .•••• ··-•!•............ 16,96 
:feb r e r o • • • • • • • . • • • • • 4 7 , 1 3 Ago s. t o • • • ~ • . • • . . • • ; • • • •. • • 1 0 , 8 1 
· Marzo •••.•.......•.• 48, 96 Setiembre • . • . . . . . • . . • . • • 36, 08 
Abri-l •..••.•••••••.• 36, 85 Octubre • • • • • • . . . . . . . . . . • . 41, 82 
Mayo •••..... ~ . . . . . . • 42 , 07 N ovi.embre •... ·. . . . . . . • . • • .. 51 , 7.6 
. . 32 60 Jun1 o . . • • . . •... • . . . • • • , ·niciembre 
Precipi taci6n media de los tres meses mas calidos: 20, 11 
Nillnero de d:las de lluvia en el periodo Mayo-Setiembre 




Julio • • • • . . . . . • • • • • . 3, 41 
Agosto .................. . 
Setiembre • • . . . . • ...•.•• 
Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = -o .. ,•5.7.4~: 
Higrocontinentalidad: b~OQ 
I.ndice complem.entario de continentalidadt 
Ocear;tidad: 30Q 
TE~WERATURAS (en Q C) 
Temperatura medi~ anual: 12,32 
Temperatura media mensual: 
Enero ••••••••••••••• 4,44 
Febrero •••••••.••••• 5,48 
Marzo •••.••••••••••• 8,31 
Abril •••••• .- •• ·•.• • • • • 10,68 
Mayo •••••••••••••••• 14,08 













'Temperatura media' del mes mas calido........... 24,4 
Temperatura media.del mea mas frio............ 1,2 
Temperatura maxima absoluta................... 39,2 
Temperatura minima absoluta ••••••••••••••••••• -16,2 
Media de las maximas de los tres meses mas calidos. 28,09 
Media de la maxima del mes mas calido ••.••••••••••. 32,8 
Media de las roinimas de los tres meses mas frios ••• 0,49 
Media de la m!nima del mes mas frio . . . . . . . . . . . . . . . -2,6 
'v 
Coeficientes climaticos de maYor interes ecologico. 
Formula de Dantin y Revenga jQQ ~ = 2 , .. 66-p 
Factor de lluvia de Lang. 
._-e.._ = 37,56 T 
Indice de aridez de De Martonne: 
Anual ·p 
= '20,73-
T ij- 1.0 
Mensual 12 X P' 
T' + 10 
Enero •••••••••••••••• 41, 17 Julio •••••••••.. :...... 6, 37 
Febrero •••.•.••••••• 36,53 Agosto ••.•.•••.•••.• : •• 4,16 
Marzo. • • •. . • • . • . • . • .• • • 32, 08 Setiembre •....•••••••• 15,42 
Abril ••••.....•.•.•••• 21,38 Octubre •••....••• ~ .•••• 21, 35 
Mayo. • • • . • • • • . • • . • • • • 20, 96 N oviembre •...•...••.•••• 34, 12 
Juni o. • • • • • • . . • • • . • • • 13, 7 6 Diciembre •...•..••..••• 39,26 
Indice de Emberger _l....,o...,o ____ P ______ = 43, 2 8 
Indice de aridez de Birot: 
Mayo •.•••.•....••••• 32,15 
J uni o • • • • . • .. · . . • . • • • • 1 3 , 2 4 
Julio............... 2,64 
2( M~m . ) (M-m) 
rr·jt--:..p 
t 
Agosto •.•.....•.•.••• 1,77 
Setiembre. • . • . . . • . . • • 15, 00 
c;60 
J50 
PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
3\.LAMANCA 
E F M A M J 'J A S 0 N D 
CLIMOGRAMA DE SALM~CA 
T QC 
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INDICE DE ARIDEZ DE DE MARTONNE 
SALAWIANCA 







DIAGRAMA OMBROTERMICO DE BAGNOULS Y GAUSSEN 
SALAMANCA 
J J A s 0 








-FICHA CLIMATICA DE TEJARES 
Si tuaci6n Ge_ogra:fica 
Latitud Norte ••• ~ ••.......•••••••••• 40Q 57' 10" 
Lorigi tud occidental. . • • • • • . . • . • • • • • • 2 Q 00' 30" · 
Al ti tud en m. s.n.m... . . . . . . • . . . • . • • • 778 
Cuenca hidrografica •.••..•....•..••• Duero 
Periodo de observaci6n en affos •.•••• 8 
PRECIPITACIONES (en IIllil..) . 
Cantidad anual de precipitaciones ••• 411,05 
Precipitaci6n pro~edio men~ual: 
Enero ••••.•.••••.•••• 52,58 
Febrero •••.•..•.•.••• 61, 33 
Marzo • • • • . • • . . • • • • • • • 4 3 , 2 3 
Abril ••.••••••••••••• 37, 03 
Mayo . ." ••••..••.....•. • • 27, 68 
Junio ••.....•..••.••• 33, 33 
. 
Julio •• ·• ~ • • • • . • • • • • • • 9, 77 
Agosto ••••• ". • . . . • • • • 3, 77 
Setiembre •..•....•••• 31,01 
Octubre.. • • . •.•.•••• 35,92 
Noviembre •.••.•...••• 52,37 
Diciembre •••••••••••• 22,95 
Precip~taci6n media de ~OS tres· mesas mas calidos: 15,62 
NUmeros de dias de lluvia en el periodo Mayo-Setiembre 
TvTayo. • • • • • • • • • • • • • • • • 7, 5 Agosto............... 1, 87 
Junio .•••.. ·. . . . • • . • • • 7 Setiembre. . . . • . . . . • • • 5, 37 
Julio ••• ~ •.••••••..•• 1,62 
Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = Q,528 
Higrocontinentalidad: 62Q 
Indice complementario de continentalidad:· 
Oceanidad: 282 
TEMPERATURAS ( en 2C.) 
Temperatura media anual:.12,83 · 
Temperatrua media mensual: 
Enero ••••••••.••••••• 
Febrero ••.••••••. ; • ~ • 
Marzo •••••••••••••••• 
Abril ••••••••••..•••• 
Mayo ••.••••. ·• ••.••••• 







Julio ••.•..••.•••.• 23,05 
Agosto ••••••••.•••• 22, 1 
Setiembre •••••••••• 17,78 
Octubre ............. 14, 04 
Noviembre ••..•.•••• 7,23 
Diciembre •..••••••• 4,65 
Temperatura media del mea mas calido •.••.•••••••• 25,08 
Temperatura media del mes mas frio ••.••.••...•••• 2,7 
Temperatura maxima absoluta •••••••••. • • • . . • •.• • • • • 39_, 5 
Temperatura minima absoluta ...••..•...•.....••••• -10 
Media de las maximas de los tres meses mas calidos. 30,·33 
Media de la maxima de mes mas calido •.••••••.•••••• 36,2 
Media de las m!nimas de los tres meses mas frios ••• 0,47 
-Media de la minima del mes mas frio •.....•••.•• : ..• -4,1 
Coeficientes climaticos de mayor interes ecol6gico. 
Formula de Dantin y Revenga 
Factor de lluvia de Lang. 
100 T 
-------- = 3, 12 p 
p 
--T-- = 32,03 
Indice de aridez de De Martonne: 
A.nual p 
-------- = 18 
Mensual 
T + 10 
___ 1_2_x __ p_' _ = 
T' + 10 
Enero •••••••••••••••• 4 0, 06 
Febrero ••• ; •••.•.•.•• 79,54 
Marzo •••••••••.. · .•••• 28,25 
Abril ••• · •••......•••• 20,94 
· Mayo •••••••.•••• -. • • • • 13, 02 
Junio •••••••••••••••• 14,01 
Julio.... • • . • • • • • 3, 54 
Agosto.... • • • • • • • 1, 40 
Setiembre ••..•••• 13,39 
Octubre •.••.•.••• 17,93 
Noviembre ••••..•• - 36,4 7 
Diciembre. • • • • • • • 18,79 
Indice de Emberger _ _....1 oo¥-o_.o:;;.P _____ = 3 f, 77 
Indica de aridez de Birot: 
Mayo. • • • • • • • • • • • • • • • • 13, 3B 
J uni o • • • • • • • • • • . • -. • • • 12 , 5 9 
;J'ulio •••••••••.•.• ~.. 0, 68 
c 
2( M2+ m ) (M-m) 
n x p ~ = 
t 
Agosto ••..•••••• 0,31 
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~ Periodo seco 
_FICHA CLII~TICA DE VILLill~YOR 
Situaci6n Geografica: 
Latitud Norte ••••••.•.. · •••.•...•• 41Q 00 1 00" 
Longi tud occidental. • • • • • • • • • • • • • 2 Q 00 • 00" 
Altitud en m.s.n.m •• ~............ 780 
Cuenca hidrografica.............. Duero 
Periodo de observaci6n en aiios... 2 
PRECIPITACIO:N"ES (en mm.) 
Cantidad anual de precipi taciones ••• 326,15 
Precipitaci6n promedio mensual: 
Enero •••••••••••••.••• 60,35 Julio •••.•.•...••• 
Fe bero •••..••••••••••• 11 Agosto •••••..••••• 
Marzo ................. 45,8 Setiembre •..••..•• 
Abril ••••••••••••.••• 29,3 Octubre ••..••••.•• 
Mayo •.••••••••••••••• 38,3 Noviembre •••.••••• 







Precipitaci6n media de los tres meses mas calidos: 25,2 
Nillnero de d:las de l.luvia en el p~riodo Mayo·-Setiembre 
:rvrayo ••••••••••••••••• 16 Agosto... • • • • • • • • • • 3 
Junio ••••..•••••••••• 13 Setieinbre. • . • • • • • • • 8, 5 
Julio. • • • • • • • • • • • • • • • 5 
Indice de Higrocontinentalidad de Gams: P/A = 0,418 
Higrocontinentalidad:67R 
Indice complemontario de continentalidad: 
Oceanj_dad: 239 
TEMPERATURAS (en 2C. ) 
Temperatura media anual: 11,26 
Temperatura media mensual: 
.. 
Enero. • • • • • . • . • • • . • • • 3, 2 Julio ••••.•••.••••• 22,3 
Febrero i.. • • • • • • • • • • • • 4, 2 Agosto •••••••• ~ •••• 20,15 
Marzo •••••••••••••••• 5, 95 Setiembre ••.• ·•••••• 16,5 
Abril •••••. ~ ••••••••• 10,15 Octubre ••...••.•••• 13,75 
Mayo. • • • • • • • • • • • • • • • • 12, 8 . Noviembre. • • • • • • • • • 5, 5 
Junio •••••••••••••••• 16,5 Diciembre •.•••••••• 4,25 
Temperatura media del mes m's c~lido ••• ~ •••.•••• 23,2 
Temp~ratura media del roes mas frio.............. 3,1 
Temperattira maxima absoluta ••••••••••••.. . ..... 38 
Temperatura mf.nima absoluta..................... -10 
\ 
Media de las maximas de los tres mesas mas calidos. 27,5 
Media de la maxima del mes mas c~lido ••..••.•.••••• 32,6 
-Media de las minimas de los tres meses m~s frios ••• -1,11 
Media de la minima del mes mas frio •••••. ." ••••••••• -1,65 
Coeficientes clim~ticos de mayor inter~s ecol6gi~o; 
Formula de Dantin y Revenga __ .... 1~_0__.T__ = 3' 4 5 
Factor de lluvia·de Lang. p 
T = 28' 96 
Indice de aridez de De Martonne: 
Anual p 
------- = 15,34 T + 10 
·Mensual --'1-=-2-...&ax......._.p .... ' _ = 
T• + 10 
Enero ••••...••••••••• 54,86 
Febrero •.•••... ~ •••• 9,29 
Marzo ••••.•••••••••• 34,45 
. 
Abril •••••.•••••.••• 17,44 
Mayo •••••••••••••••• 20,15 
Junia •••••.•• , •••••• 25,13 
Indica de Emberger 
Indica de aridez de Birot: 
Mayo •••••••••.•• ~ • • • 4 7, 87 
J uni o • . • • • • • • • • • • • • • 4 3 , 7 2 
JuliOo•••••••••••••• 4,09 
2 
Julio •.•.•.•••••• 6,78 
Agosto ••.•..••••• 0,71 
Setiembre •••.•••• 13,99 
Octubre •.•••••••• 4,26 
Noviembre •..••••• 15,63 . 
Diciembre •••••••• 5 ,.17 
100 p 
= 30,76 
(M + m ) (M-m) 2 
nx p 
t = 
Agosto •.•••..•••• 0,26 








PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL 
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Los datos de los coeficientes climaticos nos -
permiten r~alizar las sj_guientes deduciones: 
1Q La inversion de las curvas de precipitacio-
nes mensuales y temperaturas, con pluviosidad en la es--
taci6n fria y sequedad en la estaci6n calida constituye, 
seglln Emberger, una caracter:lstica del "clima mediterra-
neo". Las estaciones de Mat~can, Salamanca, Teja~es y Vi 
llamayor presentan dicha inversion y, por lo tanto pert~ 
necen al clima mediterraneo. Esto se manifiesta de forma 
acusada en el predominio de especies mediterraneas en el 
Catalogo Flor:lstico. 
2Q La formula de Dantin y Revenga 100 T p 
en la que T= temperatura media anual y P = precipitaci6n 
media anual en mm., determina los climas dentro de la si 
guiente escala: 
Valor del indice Tipo de clima 
de 0 a 2 ................ ' ....... Hlimedo 
2 a 3 ........................ Semiarido 
3 a 6 • • • • • • • • Q • • • • • • • • • • • • • • • Arido 
,mayor de 6 
• • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • 
Subdesertico 
Las estaciones de Matacan con 3,04 ; Tejares con 
3,12 y Villamayor con 3,45 tienen un clima arido. Salama.n-
ca con 2,66 tiene un clima semia~ido, aunque proximo al 
arido. 
)Q El factor de lluvia de Lang. p T en el que 
T-!QC == temperatura media anual y P = precipitaci6n anual 
en rom~, sefiala como limite entre el clima arido y humedo 
el valor 40. 
Las estaciones de Matacan, 32,88; Salamanca con 
37,56 ; Tejares con 32,03 y Villamayor con 28,96 estan s!_ 
tuadas en un clima arido aunque muy pr6ximos al clima hu-
me do. 
4Q El !ndice de aridez de De Martonne p 
, .,. 10 
en el que P = precipitaci6n anual en mm. y T = temperatu-
ra media anual QC, diferencia a los climas segUn los si.--
guientes valores: 
valor inferior a 5 •.•.•••• Clima desertico 
entre 5 y 10 •••..••.•••••• Clima .estapario 
entre 10 y 20 ••..•••••••.• Clima adecuado para pastos 
superiores a 20 ••.•..••.•• Ciima apto para la yegetaci6n 
arb6rea. 
a partir de 40 •....•..•.•• Clima 9ptimo para el desarro-
llo de la vegetaci6n arb6rea. 
La estaci6n de Salamanca con 20,73 tiene un eli-
rna apto para la vegetaci6n arb6rea. Las restantes estacio-
nes de Matacan con 17,81; Tejares con 18 y Villamayor con 
15,34 tienen un clima adecuado para pastes. 
Los indic.es mensuales 12 x E!- en los que p'=·; 
T' + 10 
precipitaciones medias mensuales· en mm., T'= temperatura-
media mensual en gC,:..4se expresan en la correspondiente fi-
cha climatica. 
, 
5Q El indice de Emberger 100 p 
M+m , -
2(-"'!:11:'"'2-) (M-m) 
en el que P= precipitaciones anuales en mm. , M =media 
de las maximas del roes mas calido en QC, m == media de las 
m:lnima~J del mes ma.s frio en QC, distingue las variantes -
continental Y.oceanica de un clima. El cociente es tanto-
menor cuanto mas arido es el clima, por lo que tembien sir 
ve como factor de oceanidad. Los paises que tienen el mis-
mo cociente, tienen el mismo clima en relaci6n con la Veg~ 
taci6n y por consiguiente, una Vegetaci6n comparable. 
Las estaciones estudiadas tienen el siguiente in 
dice: Matacan 42,95 ; Salamanca 43,28 ; Tejarea 31,77 y Vi 
llamayor 30,76. 
De gran interes fitoclimatico es el coeficiente 
pluviotermico estival de Emberger, que se obtiene dividie~ 
do_las precipitaciones est~vales por la media de las temp~ 
raturas ma~imas. Emberger considera clirna mediterraneo to-
do aquel que tenga el coeficiente pluviotermico estival i!!, 
ferior a 7. Las estaciones de Matacan con 2,009 Salamanca 
con 2,14 ; Tejares con 1,54 y Villamayor con 2,74 pertene'e" 
cen al clima mediterraneo. 
6Q El indice de aridez de Birot n x P en el -
t ' 
que n = nQ de dias de precipitaci6n al mes, p = cuantia 
mensual de precipitaciones an mm., t =temperatura media-
del mes en QC, considera como arido todos los meses cmn un· 
valor inierior a 10 e indica que la vegetaci6n mediterranea 
es posible en una region, si al menos, uno de los meses pr~ 
senta un .lndice inferior a 10. 
En las estaciones meteo~ologicas de Matacan, Sala 
manoa, Tejares y Villamayor se ha registrado mas de u.nr::mes 
con un indice de Birot inferior a 10 por lo que puede desa-
rrolarse la vegetaci6n de tipo mediterraneo. 
7Q El :lndice de Higrocontinentalidad de Gams cs -
el arco cuya co-tangente es la raz6n P/A, en el que P :::; 
precipitaci6n anual en mm., A= altitud en m. 
Los climas quedan definidos par la siguientes e~ 
cala: 
de OQ a 452 •..•....••..••••• fitoclima oceanico 
de 452 a 902 ••..............• II continental 
En ·la practica de OQ 252 considera , a se oceanica 
252 a 45Q 
" ~ t oceanica 
45'2 a 65Q " II t continental 
652 a 902 II " continental 
Las estaciones d·e Matacan con 63Q , Salamanca con 
60Q , Tejares 622 y Villamayor ·672, se consideran continen 
tales con influencias oceanicas. 
82 El diagrama ombrotermico de Bagnouls y Gaussen 
nos deter~na la estaci6n seca y su intensidad. Este se o~ 
t~ene.a traves de un eje de coordenada~, en el que el eje 
de abcisas representa los meses; en el eje de ordenadas de 
la. derecha las precipitaciones y en el de la izqulerda las 
temperaturas a doble escala que las precipitaciones. Cuan-
do ambas curvas se cortan se produce un periodo-de sequia 
para las plantas, debido al balance negative de agua •. Se 
puede rnedir la importancia de la estaci6n seca, tanto en 
ampli tud ( dj_ferencia de abcisas) como en intensidad (super-
ficie de cruce. 
C A T A L 0 G 0 F L 0 R I S T I C 0 
El Catalogo Floristico de nuestra comarca se ha 
realizado con el material recogido durante cuatro afios 
(1972-74-75-1976). 
La determinacion de los taxones se ha efectuado 
con las obras clasicas entre las que citaremos: 
AMARAL FRANCO, J. 1971.- Nova Flora de Portugal Vol. I Lis 
.... 
boa. 
M~O Y MORA, M. 1871-1876.- Flora Fanerogamica de Espana y 
Portugal. Granada. 
BONNIER G., 1934.- Flora Complete Illustree en couleru de 
France, Suisse et·Belgique. Librairie 'Generals 
de L' Enseignement. Par1s. 
COSTE H., 1900-1906.- Flore Descriptive et Illustree de la 
France. Par1s. 
COUTINHO A.X.P., 1939.- Flora de Portugal. Lisboa. 
SMmPAIO, G., 1945 .-Flora Postuguesa. Imprenta moderna. -
Porto. 
W~LLKm~ M. & LANGE J., 1861-187~1880e- Prodromus Florae 
Hispanicae Stuttgart. 
WILLK01m M., 1893.- Supplementum Prodromi Florae Hispanicae, 
Stuttgart. 
Adem~s de todas las monograf{as, obras y estudios 
que se citan en la bibliografia. Para la nomenclatura, sis-
tema de clasificaci6n y sinonimia, se ha seguido Flora Eu-
ropea en los tres volnmenes aparecidos hasta el presente -
(1964-1968-1972) y el resto de las plantas superiores se-
ha denominado siguiendo las normas de la nomenclat·ura in--
ternacionale 
De cada taxon se cita el autor y la referenci.a -
bibliografica de la obra donde· aparece la descripci6n ori-
ginal, sinoniroias mas frecuentes, los terminos municipales, 
los lugares y fecha donde se ha herborj_zado dentro de nues-
tra comarca. 
En las localidades se han incluido las siguientes 
abreviaturas: carr. = carretera; SA = Salamanca; ZA = Zamo-
ra; VA = Va~ladolid; Fe. = Ferrocarril; prox. = proximo; -
dcha. = derecha; izq. = izquierda. 
El lugar citado se basa en la anotaci6n hecha -
en su momenta, sin embargo se ha predisado el termino muni 
cipal correspondiente consultando el Mapa del Instituto -
G~ografico y Catastral nQ 452, 453, 425, 426, 478. He de -
prcisar que los lan. de la carr. SA-VA estan indicados en -
la tesis. seglln el Mapa del Instituto Geografico· y Catastra~ 
equivaliendo en la actualidad R los siguientes: 
Mapa del Institute Geografico km. Actualidad Km •. 
Km. 10 3 ............................. Km. 225 
Km. 90 ••••••••.••••••..••••••...•• Km. 212 
Km. 8 3 •••••••••••••.••••••••••••••• ·Km. 205 
Km. 82 ••.•••••••••••••. • ••••••••••.•• Km. 204 
A 
ACHILLEA L •. (Com~osi tae) 
Achillea ageratum L., Sp. Pl. 897 (1753) 
Corologia: Regi6n mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el ferrocarril desde Hue! 
mos, 5-7-72. Torresmenudas, prado, izq, carr. Valv~rd6n-To­
rresmenudas,. 8-7-74. Valdunciel, prado izq. carr. SA-Za km. 
227/228, 10-7-74. 
Achillea millefol"ium L., Sp. Pl. 899 (1753) 
Corologia: Region eurosiberiana llegando a la region medite-
, 
rranea. 
Localidades: Valdunciel, prado, Rivera de Cafiedo-Huelmos 3~7-
72. Tapas, prado prox. al pueblo viniendo desde Huelmos 4-7-
72. La Orbada, encinar 1-7-72. Castellanos de Villiquera, ·pr_£ 
do d·el Arroyo de la Encina izq, cart'. SA-ZA, km 219, 22-7--74. 
ADENOCARPUS DC.. ( Leguminosae) 
Adenocarpus complicatus (1.) Gay. Ann. Sci. Nat. ser. 2 (Bot) 
6:125 (1836) 
(:r A. Commutatus Guss.) 
0= A. intermedius DC.) 
(= A. villosus Boiss.) 
subsp. aureus (Cav) c. Vicioso, Anal. Inst. Bot. Cavanille.s -
6 (2) : 43 (1946) (A. villosus Boiss) 
Corolog:la: Region medi terranea occidental···-· 
Localidades: Valverd6n, prado arenoso, izq. carr. del pueblo 
a Torvesmenudas km 1, 13-7-75. Torresmenudas, tesos izq. carr. 
Valverd6n-Torresmenudas km. 4, 28-6-76. Villamayor, arenal, -
prox.·a la finca El Canto, 8-9-76. 
ADONIS L. (Ranunculaceae) 
Adonis annuaL., Sp. Pl. 547 (1753) 
subsp. annua 
(=A. aut~alis L.) 
Corologia: Centro y sur de Europa; Asia occidental. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, cuneta carr. SA-Fue! 
tesauco km 9, 29-4-74. 
Adonis flammea Jacq. Fl. Aust. 4:29 (1776) 
Corologi~: Europa1·central y meridional; Asia occidental. 
Localidades: Citada par Lainz, en el enclave calizo al ·Norte 
de la ciudad, Vereda de ~anados. 
AEGILOPS L. (Gramineae) 
Aegilops ovata L., Sp. Pl. 1050 (1753) 
(=A. geniculata Roth.) 
(=Triticum ovatum Gr. et Godr.) 
Corolog{a: Region mediterr~nea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el ferrocarril desde Huel-
mos, 5-7-72. Arcediano, camino desde el pueblo·a La Velles-
22-6-72. Moriscos, borde del camino hacia Gorneoello, 22-6-72. 
La Orbada, cuneta carr. SA-Va km 90, 1-7.-72. Parada de Rubia-
les, camino desde el pueblo hacia La Orbada, 28-6-72. Castella 
·' 
nos de VilliquBra, tesos del Arroyo de la Encian izq. carr. 
SA-ZA km 219, 23-5-74; 18~6-75 •. Aldeanueva de Figueroa, pi-
nar dcha. carr. SA-Fuentesauco, km 27, 26-5-74. Valdunciel, 
tesos izq.- carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. La Velles prado s,! 
lino, camino concentraci6n parcelaria 8-6-74. Valverd6n, pr~ 
do arenoso, izq. carr. del pueblo a Torresmenudas km 1, 13-
7-75. Espino de la Orbada, izq. carr. del pueblo a Parada···de 
R~biales, km 3, 11-7-75. Villaverde de Guarefia, pinar prox. 
a la dehesa Cafiodilla,. 12-7-75. 
Aegilops ovata L., Sp. Pl. 1050 (1753) 
subsp. triaristata (Willd) Roy, Fl. Fr. 14:333 (1931) 
(=·A. triaristata Willd.) 
C~rolog{a: Region mediterr~nea. 
Localidades: Pajares de la Laguna, camino del pueblo a Arce-
diano, prox. a la Laguna Gemilo, 22-6-72. 
Aegilops triuncialis L., Sp. Pl. 1051 (1753) 
Corolog:la: Region mediterranea. 
Localidades: Monterrubio de la Armufia, arenal prox. al pue~ 
blo, izq. carr. San Cristobal de la Cuesta-Monterrubio, 30-
·6-72. Topas, izq. carr. Huelmos~Topas km 2, 4-7-72. 
Aegilops ventricosa Tach. in Flora (1837) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidade a: Gomecello, prado y linde de ·cul tivo, dcha. carr. 
La Velles-Gomecello km 4, 17-6~72. Pedrosillo el Ralo, cune-
ta carr. La Velles-Gomedello km 2, 23-6_;,72. 
AGRIMONIA (Tourn) L. (Rosaceae) 
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 488 (1753) 
Corologia: Region euroasiatica. 
Looalidades: ·castellanos de Moriscos, camino del pueblo a -
San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Valdunciel, cuneta carr. 
SA-ZA km 228/9, 15-6-76. Parada de Rubiales, alameda dcha. -
carr. SA-VA km 82, 26-7-76. 
AGROPYRUM Gaertn. (Gramineae) 
A$ropyrum campestre Gr. et Godr. Fl. Fr. 607 
Corolog:la: Sur de Evropa 
Looalidadea: Pajares de la Laguna, camino La Orbada-Arcedi~ 
no, 22-6-72. Valverd6n, izq. carr. Valverd6n-Torresmenudas -
km 4, 8-7-74. Gomecello, cuneta carr. Gomecello-·Cabezabellosa 
de la Calzada, 6-7-74. Tardagui~a, prado camino del pueblo a. . 
Topas, 23-7-74. Valverd6n, ribera del Tormes, antes de.Zorita 
18-10-75. Castellanos de Villiquera, prado dol Arroyo de la 
Encina, prox. ·al agua, carr. SA-ZA km 219, 18-5-75. Gomecello 
arroyo seco, dcha. carr. La Velles-Gomecello km 4, 19~6-76. 
Agropyrum glaucum .Roem et s. Syst. 2, 752 · 
Corolog{a: Europa central y meridional. 
Localidades: Villamayor, camino desde el pueblo a El Canto, -
6-7-72. Gomecello, prado prox. al p~eblo carr. La Velles-Go-
mecello 17-6-72. Valdunciel, siguiendo el Fe. desde HueliD:os, 
5-7-72. La Velles, arroyuelo seco, carr. del pueblo a Gomee~ 
llo lan 1, 23-6-72. San Cristobal de la Cuesta, cuneta camino 
del pueblo a Castellanos de Moriscos, 30-6-72c Villaverde de 
.. 
Guare?a 7 prado izq. camino del pueblo. a Pitiegua, 12-7-75. 
Castellanos de Villiquera, P,ro4 •. ai ·.prado ·del Arroyo de la -
Encina. carr~ SA-ZA km 219, 26-6-75. 
AGROSTEMMA L. (Caryophyllaceae) 
Agrostemma githago L., Sp. Pl. 435 (1753) "Negillon·" 
(= Lychnis githago (L.) Scop) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades:.Pajares de la Laguna, camino del pueblo·hacia 
Arcediano, 22-6-72. Villamayor, camino del pueblo a la dehesa 
de El Canto, 6-7-72. Topas carr. de lluelmos a Tapas, 4-7-72. 
Parada de Rubiales, cultivo de lentejas, camino del pueblo a 
La Orbada, 28-6-72. Negrilla de Palencia, cuneta carr. de la 
Velles a Huelmos, 23-6-72. La Valles, pinarillo, dcha. del -
·camino La Orbada-Arcediano, 22-6-72. Parada de Rubiales, cu-
neta carr. SA-VA, 19-5-75. Torresmenudas,· cultivo cebada, -
carr. del pue~lo a Valverdon km 4, 28-6-76. 
AGROSTIS L. (Gramineae) 
Agrostis castellana Boiss. et Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 26 
( 1842). 
Corologia: Submediterranea occidental. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el FC. desde Huelmos, 5--
7-72. Castellanos de Villiq11era, camino desde el pueblo a 
Valverdon 20-7-74. Topas carr. desqe Huelmos-Topas km 2, 4-
7-72. Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7~72. 
Castellanos de ~;1oriscos, camino desde el pueblo a San Grist,2. 
bal de la C1;_esta, 30-6-72. Moriscos, camino viejo de SA-Medi 
na, 20-6-72. La Orbada, encinar , 1-7-72. Parada de Rubia-
les~ camino desde el pueblo a La. Orbada, 28-6-72. Villaverde 
de Guarefia, pinar, camino del pueblo a Pit:Legua, 12-7-75. 
Agrostis stolonffera L. Sp. Pl. 62 (1753) 
Corolog{a: Circumboreal. 
Localidades: Valdunciel, primera charca, siguiendo el FC. de~ 
de Huelmos, hacia el pueblo, 5-7-72. Topas, prado dcha. carr. 
SA-ZA km. 232/3, 21-7-74. 
Agrostis tenuis Sibth., Fl. Oxon. 36 (1794) 
(=A. vulgaris With} 
Corolog!a: Region templada. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prado, camino del p~~ 
blo a Valverd6n, 20-7-74. Torresmenudas, encinar dcha. carr. 
del pueblo a Aldearrodrigo, 7-7-75. 
Agostis tenuis Sibth. x A. castellana Bss. et R. 
Corolog:la: Region mediterranea eccidental. 
Localidades: Topas , dcha. carr. de Huelmos a Topas, entre ·el 
prado y el encinar , 4-7-72. Valdunciel, siguiendo el FC. de~ 
de Huelmos, 5-7-72. Tapas, prado doha. err. SA-ZA km 232/3 , 
21-7-74. 
Agrostis truncatula Parl., Fl. Ital. 1:185 (1848) 
(= A. delicatula Pourret ex Kunth) 
(=A. capillaris L.) 
Corolog:la: Endemismo :lbero-mauritanico. Subatlantica j_berica, 
en el limite de las atlanticas ibero montanosas. 
Local~i.dades: Ce~stellanos de Villiqvera, prado, camino des de 
ei pueblo a Valverd'on, 20~7~74. 
C 1 ' R '' d·t ' A ' . oro og1a: eg1on me 1·erranea y mer1ca. 
Localidades: Topas, teso, Rivera de Canedo, siguiendo el FC. 
desde Huel:qtos a Villanueva de Canedo, 3-7-72. Val verdon, al~ 
meda, izq. carr. del pueblo a Torresmenudas km 1, 8-7-74. La 
Orbada, prado izq. carf. del pueblo a Espino de la Orbada, -
km 2, 12-7-74. Valdunciel, Rivera de Canedo, Huelmos, prox., 
al agua, 4-7-75. 
AIRA L. (Gramineae) 
Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 66 (1753) 
(=Avena cayophyllea Wigg.) 
(= Airopsis caryophyllea Pries) 
. ' 
Coro~ogia: Subcosmopolita, atlantica mediterranea. 
-Localidades: Valdunciel, cuneta camino de Valdelosa a Villa-
nueva de Canedo, 7-7-75. 
Aira elegans Gaud., Agrost. helv. I, 130 
Corolog{a: Sur de Europa; Oriente • 
. Localidades: Castellanos de Villiql~era, prado camino desde el 
pueblo a Valverd6n, 20-7-74 •. 
Aira involucra~ Cav. (vease Periballia) 
AJUGA L. (Labiatae) 
Ajuga chamaepitys (L) Schreber, Pl. Vert. Unilab. 25 (1773) 
Corolog{a: Sur de Et~ropa. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 24-6-76. V~lverd6n, tesos 
dcha. carr. SA-Ledesma, Zorita 30-7-76. 
ALECTOROLOPHUS Zinn. ( Scrophularia,ceae) ( V ease Rhinanthus L) 
ALISMA 1. (Alismataceae) 
Alisma lanceola·t-t;m With., Bot. A-r-:r. edo 3 9 2:362 .(1796) 
(-=A. planiago aquc:-tica L. lanceolatum (Wit) Schultz) 
Corolog1a: Atlantica mediterran~a 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Cafiedo, dentro del agua,-
·3-7-72, 4-7-75.· Valdunciel, primera charca, siguiendo el FC. 
desde Huelmos a Valdundiel, 5-7-72. 
ALLilffi~ L. (Liliaceae) 
Allium palens L., Sp. Pl. 427 (1753) 
(=A. panicu~atum L.) 
Corolog{a: Europa y oriente 
Localidades: Tapas, prado, dcha. carr. SA-ZA, Km 2-32/233, 
21-7-74. Castellanos de Villiquera, tesos,del Arroyo de la 
Encina, izq. carr. SA-ZA km. 21~~ 24-6-76. 
Allium sphaerocephalum L. Sp._ Pl. 297 '( 1753) 
Corologia: Paleotemplada. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, camino del pueblo -
a Valverd6n, 20-7-74. Torresmenudas, tesos, carr. Valverd6n 
-Torresmenudas, km 4, 1-6-76. 
Allitun. vineale L. Sp. Pl. 299 ( 1753) 
Corologia: Europa central y meridional. 
Locaiidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. des de Huelmos .;- .· 
5-7-72. Villam~yor, camino del pueblo a El C~nto, 6-7-72. 
Castellanos de Moriscos; camino del pueblo a San Cristobal 
de la Cuesta, 30-6-72. Tapas, prado Rivera de Canedo, prox. 
a Huelmos, 3-7-72. Pajares de la Laguna, prado prox. al 
pueblo, 22-6-72. Villaverde de Guarena, pinar prox. a la·-
dehesa Canodilla, 12-7-75. La Velles, arroyuelo seco, izq. 
carr., del pueblo a Gomecello km. 1, 23-6-72. J.Ja Or?ada, -
arenal izq. carr. del pueblo a Espino de Orbada km. 2, 12-
7-74. Castellanos de Villiq_uera, camino dGl p1.1cblo a Val-, 
verdon, 20-7-74. Tapas, prado dcha. carr., SA-ZA, km. 232/-
233, 21-7-74 
ALNUS Tourn (Betulaceae) 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fuct •. Sem. Pl. 2:54 (1790)-
" Aliso" 
Corolog{a: Elemento paleotemplado. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, 22-9-75, 18-10-
75. Villamayor, ribera del Tormes, 13-8-76. 
ALOPECURUS L. (Gramineae) 
Alopecurus brach~~tachyus M. Bieb. (Fl.Taur.Cauc. Suppl. 56 
(=A~ castellanus Bss et Reut) 
Corologia: Region mediterr~nea atl~ntica. 
Localidades: Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabellosa de 
la Calzada, 6-7-74. Palencia de Negrilla, carr. a Huelmos, 
km. 2, 12-5-74. La Velles, prado salino, camino concentra-
ci6n parcelaria, 8-6-74. Jlia Mata de Armuiia, charca, salida -
del pueblo hacia Carbajosa de Armuna, 9-6-74. Topas, prado 
Rivera Canedo, pro~ a Huelmos, junto al Fe. 3-7-72 y prox. 
al agua; 4-7-75. 
Alopecurus geniculatus L. , Sp. Pl. 60 (1753) 
Corolog{a: Regi6n Boreal Templada. 
Localid2des: Villares de la Reina, prado, carr. ZA. km216, 
14-5-74-. La Orbada, encinar, 19-5-75. Castellanos de Villi 
quera, prado del Arroyo de la Encina 1 carr. SA-ZA lan. 219, 
21-5-76. 
Alopecurus agrestis L. Sp; Pl. ed. II ~9 t1763J 
· (= Alopecurus myosuroides Huds.) 
Corologia: Europa; Caucaso. 
Localidades: Gomecello arroyo seco, carr. La Veililes-Gome-
cello km 4., 19-6-76. 
Alopecurus geniculatus 1. Sp. Pl. ed. I (1753) 
var. fulvus. (=A. fulvus Sm.) 
Corologia: Region boreal templada. 
Localidades: ~spino de la Orbada, prado prox. al pueblo, ca-
·mino del pueblo a Parada de Rubiales, 28-6-72. 
ALTHAEA L. ~Malvaceae) 
Althaea hirsuta L. Sp. Pl. 687 (1753) 
Corologia: Europa central y meridional; Asia occidental; Afri~ 
ca septentrional.· 
Localidades: Citada por Lainz, frente ala finca· las·Burririas 
al pie de las rocas, en el termlno de Villamayor. 
Althaea of:ficinalms L. Sp. Pl. 686·~t ( 1753) 
(=A. Krgujevacensis Pauc~c.,) (=A. taurinensis DC.)· 
Corologia: Europa central y meridional. Asia occidental, Afri 
ca septentrional. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, prox. a Zorita , 
18-7-7:4. Tapas, prado, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
La Orbada, prado,izq. carr. del pueblo a Espino de La Orbada 
.km 2, 12-7-74. Castellanos de Villiquera, prado del arroyo-
de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 18-5-75. Parada de Rubiales 
alameda, carr. SA-VA km 82, 2-8-76. 
" 
AJJ YSSUM L. ( Cruciferae) 
Alyssum alyssoides (L.) L. Syst. Nat. ed •. 10, 2:1130 ( 1759) 
(=A. calycinum L.) 
Corologia: Europa, Oriente. 
Localidades: Tapas, encinar, dcha. carr. Sa-ZA km 232/3, 8-
7-75. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la En-
cina, izq. carr. SA-ZA km 219, 18-6-75. Parada de Rubiales, 
cunet~ carr. SA..;.VA, km. 83, 19-5-75. 
Alyssum minus (L) Rothm. Feddes. Reddes. Repert 50:77 (1941) 
(~A. campestre auct.) 
(=A. parviflorum Bieb.) 
Corolog!a: Region mediterranea. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, cuneta carr. Fuen-
tesauco km. 8, 29-4-74. 
M~ARANTHUS L. (Amaranthaceae) 
·Amarahthus albus L. Syst. Nat. ·ad. 10, 2:1268 (1759) 
Corolog!a: Originaria de America del ~orte. 
Localidades: Valverd6n barbecho izq. carr. Valverd6n-Torres-
menudas, km. 3, 28-7-76, Villares de la Reina, carr. SA-Fuea 
tesauco km 6, 7~8-76. Castellanos de Villiquera, tesos del -
Arroyo de la Encina izq. carr. SA-ZA km. 219, 12-8-76. 
Amaranthus cruentus L. Syst. Nat. ed. 1C, 2: 1269 (1759) 
(=A. patulus Be~tol.) 
Corolog!a:Regi6n mediterranea. 
Localidades: Parada de Rubiales, camino prox. al pueblo", 23 ... 
8-76. 
Amaranthuo s deflexus JJ., Mantissa Al tera 295 ( 177~) 
Corologia: Natura.lizada .en el sur de Europa. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, carr. SA-Fuentesau-. 
co km. 8, 7-8~76. Valverdmn, Zorita, 25-8-76. 
' Amaranthus ·graecizans L. Sp. Pl. 990 ( 1753) 
(= A •.. anglistifolius Lam.) 
(=A. sylvestris Vill.) 
Corolog{a: Sur de Europa •. 
Localidades: Parada de Rubiales, olmeda prox. del pueblo, 9-
8-76. 
Amaranthus paniculatus L. Sp. Pl. ed. 2. 1406 (1763) 
Corologia: Originaria de America boreal. 
Localidades: Valverd6n, lindes de huertas prox. al Tormes, -
. . 
22-9-75. Villamayor, camino del pueblo a Villares de la Reina 
1-9-76. 
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl. 991 (1753) 
Corologia: Originaria de America del Norte. 
Localidades: Valdunciel, camino de Valdelosa a Villanueva de 
·canedo, 7-7-75. Parada de Rubiales, barbecho, prox. a la ala-
meda, carr. SA-VA km. 82, 2-8-76. Villamayor, cultivo de re-
molacha, 13-8-76. 
·~ L. (Umbelliferae) 
Ammi majus L. sp··. Pl. 243 ( 1753) 
Corolog:la: _R~gi6n medi terranea. 
Localidades: ¥illamayor, camino desde la carr. SA-Ledesma a 
la finca El Canto, . 13-8-76 • 
.ANACYCI1US L. ( Composi ~ae) 
Anacyclus clavatus (De sf .• ) Per~. Syn •. Pl. 2:465 ( 1807) 
(=A~themis clavatus Desf.) 
Corolog:La: Europa mediterranea. 
JJocalidades: Gorriecello, cuneta carr. La Velles. km 4, 17-6-7~. 
Pitiegua, cultivo cebada, prox. estaci6n Fe., 16-6-72. Para-
da de Rubiales, cultivo de cebada prox al pueblo, 28-6-72. -
Pajares de la Laguna, camino del pueblo a Arcediano, 22-6-72. 
La Velles, cultivo de lenteja·s, camino concentraci6n parcela-
ria, 8-6-74• Moriscos, estacion Fe., 20-6-72. :Monterrubio de 
la Armuna, en arenal pro~ al pueblo camino San Cristobal de 
la Cuesta, 30-6-72. pastellanog de Moriscos, camino del pue-
blo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Palencia de Negri 
llar.:cultivo de cebada, carr~ del"pueblo a Huelmos, 12-5-74. 
Gomecello, cuneta carr. del pueblo a Cabezabellosa de la Cal 
zada, 6-7-74. Topas, cuneta carr. SA-ZA km 232/233, 21-7-74. 
Espino de Orbada, cuneta carr. Parada de· Rubiales-Espino de 
Orbada, km 2, 11-7-75 y (garbanzal). Villaverde de Guarefia-
prado dhesa Canodilla, 19-7-75. 
ANAGALLIS L. (Primulaceae) 
Anagallis arvensj_s L., Sp. Pl. 148 (1753) 
(= A. phoenicea Scop A. platyphylla Banda, A. parviflora 
Hoffmans & Link) 
Corologia: Subcosmopolita. 
Localidades. Moriscos, cami~o del pueblo a Gomecello,· 20-6-
72. Pajares de la Laguna, camino~Da Orbada-Arced:Lano, arro-
yuelo seco que va a un pinarillo, 22-6-72. San Cristobal de 
la Cuesta, cuneta camino del pueblo a Monterrubio de Armuna, 
30--6-72. Parada de Rubiales, culti vo lentejas prox~ al puE?-
blo, 28-6-72. Topas, cuneta carr. desde Huelmos al pueblo, 
Km. 2, 4-7-72. Espino de Orbada, ·'garbanzal, carr. de· Parada 
de Rubiales-Espino de la Orbada, km 2, 11-7-75. 
Anagallis monelli L., Sp. Pl. 148 (1753) 
subsp. linifolia (L.) Jaldandiez et Maire. Cat. Maroc. 3:37 
(1934) 
(= A. collina Schousboe) 
(=A. linifolia L.) 
Corolog!a: Region mediterr~nea occidental. 
Localidades: Valverd6n, cuneta carr. del pueblo a Torresmen~ 
das km 3, 8-7-7~. Castellanos de Villiquera, camino del pue-
blo a-Valverdon, 20-7-74. Tapas, cuneta carr. SA..:..ZA lan. 232/3 
21-7-74. Topas, cuneta ca.cr. SA-ZA km 241, 25-5-75. 
ANCHUSA L. (Boraginaceae) 
Anchusa arvensis (L) Bieb. Fl. Taur, Cauc. 1:123 (1808) 
(= Lycopsis arvensis L.) 
Corologia: Europa y Asia. 
Localidades: Pedrosillo el Halo, cultivo de avena, carr. del 
pueblo ala Velles, 23-6-72. Valverd6n, cultivo cebada, carr .• 
del pueblo a Torresmenudas, 28-6-76. 
Anchusa azurea Miller. Gard. Diet. ed. 8, nQ 9 (1768) 
(=A. italica Retz.) 
Corologia: Euromediterranea. 
Localidades: Parada de Rubiales, cultivo cebada, prox. al -
pueblo, 28-6-72. Gomecello, cultivo lentejas carr. L~ Vell~s 
17-6-72. La Orb~da, cuneta carr. SA-VA km go, 1-7-72. Val-
dl,mciel, siguiend.o el FC. desde Huelmos, 5-7-72. Paja.res de 
la Lagu..'r1a, cultivo cebada prox. al pueblo, 22-6-72. Moris--
.. 
cos, estaci6n FC., 20-6-72. La Vell~s, cultivo de cebada,-
pr..ox. al pueblo, 23-6-72. Castellanos de Moriscos, camino 
del pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Monterru-
bio de la Armufia, arenal prox. al pueblo, camj_no San Crist.Q. 
bal de la Cuesta, 30-6-72. Castellanos de Villiquera, cune-
ta carr. SA-ZA km .. 219, 23-5-74. Valverd6n, cuneta carr. del 
pueblo a Torresmenudas km 3, 8-7-74. Gomecello, cuneta carr. 
del pueblo a CAbezabello~sa de la .Calzada, 6.:...7-74. Espino de 
la Orbada, garbanzal y cultivo de avena, carr. de Parada de· 
Rubiales-Esp~no de la Orbada km. 3, 11-7-75. Parada de Ru-
biales, cuneta carr. S4-VA km 83, 19-5-75. 
Anchusa undulata L. Sp. Pl. 133 (1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidad-as: Valdunciel, siguiendo el FC, desde Huelmos, -
prox. a encinar labrado, 3-7-7Z. L~ Orbada, arenal izq. carr •. 
del pueblo a Espino de la Orbada km. 2, 12-7-74. 
ANDROSACE L. (Primulaceae) 
Androsace maximaL. Sp. Pl. 144 (1753) 
(=A. turozaninovii Freyn.) 
Corologia: Europa meridional y central, Asia occidental y -
boreal. Africa septentrional. 
L9calidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la En.cina, izq. carr. SA-ZA lun. 219, 23-5-74 y 18-6-75. 
ANDRYAIJA L. ( Composi tae) 
Andryala integrifolia JJ. , Sp. Pl. 808 ( 175 3) 
var. angu.stifolia DC. Prod. VII 246 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, arenal, izq. carr •. · del pueblo a Es-
pino de Orbada km 2, 12-7-74. 
Andryala integrifolia L., Sp. Pl. 808 (1753) 
var. corymbosa _(Lam.) Willk., Prodr. Fl. Hisp. 2:271 ( 1.865) 
Corolog{a: Region mediterranea occidental. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, camino del .. pueblo a 
Valverd6n, 20-7-74~ Valverdon, cuneta, carr. de Ledesma an-
tes de Zorita, 18-7-74. Topas carr. SA-ZA km 232/233, 21~7-
74. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la Enci 
na, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. 
Andryala intesrifolia L. Sp. Pl. 808 (1753) 
.var. sinuata Willk., Prodr. Fl~ Hisp. 2:271 (1865) 
( = A. sinuata L.) 
( = Rothia cheiranthifolia Lapeyr.) 
( = A. parviflora var. sinuata) 
Corolog1a: Region mediterranea occidental. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, camino del pueblo a 
Valverd6n, 20-7-74. Valverd6n, tesos entre el Tormes y Zori-
ta, 18-7-74. 
Andryala ragusina L,, Sp. Pl. 1136 (1753) 
var. ill~ 
( = A. lyrata Pourr) 
Corolog1a: Region mediterramea. 
I;ocalidndes: La Orbada, teso izq. carr. SA-VA lan 90, 1-7-72. 
Valvorc1on, tesos cD.rr. Sli .. -IJedesma lau 13, 18-7-74. Tapas, en--
cj_nar, cn.rr. SA-Z.A km 232/23~, B-7-75 7 y km ~4.1, 25-5-75. 
Andryala ragu~ L. , Sp. Pl. 11.J6 ( 175 3) 
var. minor Lge. 
Corolog:La: Region mediterramea occidental 
Localidades: Pajares de la Laguna, camino La Orbaaa-Arcedia 
no, pinarillo, 22-6-72. Villamayor, camino del pueblo a El -
Canto, 6-7-72. La Orbada, encinar, 1-7-72. Valdunciel, si-
guiendo el Fe. desde Huelmos, 5-7-72. Valdunciel~ siguien-
do el· Fe,., Rivera de Canedo, 3-7-72.Topas, carr. del pue--
blo a Huelmos, prox. a encinar, 4-7-72. 
ANTREMIS L. (Compositae) 
Anthemis arvensis L., Sp. Pl. 894 (1753) 
Corolog!a~ Regi6n mediterranea 
Localidades: Tapas, carr. SA-ZA km 232/233, 21-7-74. Alden-
nueva de Figueroa, dcha. carr. SA-Fuentesauco, km 27, 26-5-
74. La Orbada, encinar, 19-5-75. Valdunciel, encinar, sir--~~ 
gui.endo el Fe. desde Huelmos, 8-?--75. 
Anthemis cotula L., Sp. Pl. 894 (1753) 
Corolog{a: Cosmopolita 
Localidades: Parada de Rubiales, cultivo de lentejas y de -
cebada prox. al pueblo, 28-6-72. Pedrosillo el Ralo, culti-
vo lentejas, carr. La Vell~s, 23-6-72. Castellanos de Mori~ 
cos, cultivo de lentejas, camino del pueblo a San Cristobal 
de la Cuesta, 30-6-72. Valdunciel, siguiendo el Fe. desde -
Huelmos , prox. a charoa, 5-7-72. Valdunciel, prado Rivera 
Canedo, si&,.ru.icndo J!,c., 3-7-72. Pitiegua, cul tivo de cebada 
prox. a estaci6n Fe. , 16-6-72. Pajares de la Lao1na, pra-
do junto c:Ll JYucblo, 22--G-72. Vu.ldunciol, ouneta carr. SA-
ZA, Jnn '??7/~)28, ·l0-7-7~-~ :La Ve11os, prndo sa.1ino, C[.~mino-
concentre::.ci6n, 8-6-74. Tard[~guila, pr2do, camino del pueblo 
a Tapas, 23-7-74. CastellQnos de Villiquera, cam,ino del-
pueblo a Valverd6n, 20-7-74, Espino de la Orbada, trigal 
carr. Parada de Rubiales a Espino de Orbada, 11-7-75. Game-
cello, arroyo seco, carr. La Vell~s, 19-6-76. 
Anthemis mixta L., Sp. Pl. 894 (1753) 
( = Ormenis mixta DC.) 
Corologia: Region mediterranea europea 
Localidades: Pitiegua, prado prox. estaci6n Fe., 16-6-72. T2 
pas, carr, desde Huelmos al pueblo, entre prado y encinar, -
4-7-7'2. Villamayor, cultivo trigo, camino desde el pueblo a 
El Canto, 6-7-72. Moriscos, cruce de caminos hacia Gomecello, 
20-6-72. Valverd6n, vina abandonada, 22-9-75. La Orbada, are 
nal, izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada ~ 2, 
12-7-74. Castellanos de Villiqu~ra, tesos del Arroyo de la 
Encina, izq. carr. SA-ZA km 219: 22-7-74. Castellanos de Vi-
lliquera, camino desde el pueblo a Valverd6n, 20-7-74. Vill~ 
verde de Guarefia, pinar prox. ala dehesa Caffodilla,· 12-7-75. 
Anthem.is nobilis L., Sp. Pl. 894 ( 1753) "rvianzanilla romana" 
Corologia: Subatlantica. 
Localidades: Pajares de le.. Laguna, prado, dcha. del camino 
desde el pueblo a Arcediano, 22-6-72. Pedrosillo el Ralo, -
prado prox. al pueblo, 23-6-72. La Orbad~, encinar, 1-7-72 y 
18-5-7 4. Aldeanueva de Figv_eroa, pinar, dcha. carr. SA-Fue!! 
tesauco, Jan 27, 26-5-74. Castellanos de Villiquera, camino -
d::;sde el pueblo a Valverd6n, 20-7·-74e Torresraenudas, encinar 
carr. desde el pueblo a Aldearrodrico, 7~7-75. Valverd6n, en 
c:i nB.r carr, SA-I1G desn1a km 13, 21-6··-75 ~ Va.lc.l"u:nciel, enoinar -, 
dcha. car:r·. SA-ZA km. 228, 8-7-75. 
ANTHHISCU~ Pers. lUmbellirerae) 
Anthriscus caucalis Bieb., Fl. Taur-Cauc. 1:230 (1808) 
(= A. scandi.cina Mansfeld) (= A. vulgaris Pers., non Bernh.) 
(= Chaerophyllum anthriscus (L.) Grantz) 
(= Cedrefolium an·thriscus (L.) G. Beck) 
Corolog:l.a: Euroasiatica. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, Zorita, 19-5-74. 
ANTHYLLIS L. (Leguminosae) 
Anthyllis hamosa Desf., Fl. Atl. 2:1511 (1798) 
(= Cornicina hamosa (Desf.) Boiss.) 
Corologia: Endemismo 1bero-mauritanico •. 
Loclidades: Valdunciel, ladera izq. de la Rivera de Canedo, 
Huelmos, 3-7-75. 
Anthyllis lotoides L. Sp. Pl. 720 (1753) 
(= Cornicina lotoides (L.) Boiss.) 
Cor<?iog:l.a: Endemismo iberica. 
Localidades: Torresmenudas, encinar, 1-5-74. Castellanos de 
Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA 
km 219_, 23-5-74, Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-VA km. 
83. 19-5-75. Valdunciel, tesos izq. carr. SA-ZA km ~28/9, -
15-6-76. Topas, cuneta carr. SA-ZA km. 241, 25-5-75. 
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl. 719 (1753) 
Corolog{a: Euromediterr~nea. 
Localidades: La Orbada, tesos, carr. SA-VA km go, 1-7-72. -
Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina,-
carr. SA.-ZA km 219, 23-5-74 .• Torres7nenudas, tesos carr. Val-
vcrd6n-~Torresmenudas km 4, 8..:.7-74. Castellanos· de Viliiquera, 
enc~nar, cam1.no d.esde el. pueblO a., va1verc1.on, c.u-·r-·r4 •. A.Laea-
·nueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-Fuentesauco km 27, 
26-5-74. Valdunciel, encin~r, dcha. carr. SA-ZA.·1rnl 228, -
8-7-75. 
ANTINORIA Parl. (Gramineae) 
Antinoria agrostidea (DC) Parl Fl. Palerm. I 95 
(= Airopsis agrostidea DC~) (= Aira agrostidea DC) 
Corolog1a: Europa occidental. 
·Localidades: Valverd6n; encinar, carr. SA-Ledesma km 13, 
12-4-75. Valdunciel, encinar, dcha. carr. SA-ZA, km 228, -
8-7-75. 
ANTIRRHINUM (Tourn) L. (Scrophulariaceae) 
Antirr:b..inum hispanicum Chav. Monogr. 83 ( 1833) 
Corologia: Ibero-mauritanica 
Localidades: Villamayor, ribera del Tormes, frente a la finca .. 
Las Burrinas • 13-8-76 
APHANES L. (Rosaceae) 
Aphanes cornucopioides Lag., Gen. Scpec. Nov. 7 (1816) 
( = Alchemilla cornucopioides (Log) Roem & Schultes) 
Corologia: Enedemismo iberica. 
Localidades: Valdunciel, camino Valdelosa-Villanueva de Cane-
do, 7-7-75. Topas, encinar carr. SA-ZA km. 232/3, 8-7-75. -
Valverd6n, encinar, carr. SA-Ledesma km 13, 25-6-75. 
APIU1VI L. (Umbelliferae} 
Apium grt:tve0lens L. Sp .. Pl. 264 ( 1753) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidados: Valverd6n, ribera Tormes, Zorita, 5-8-76. 
Apium nodiflorum (L.) Lag. Amen Nat. 1: 101 ( 1821) 
(= Helosciadium nodiflorum Koch.) 
Corolog{a: Atlantico-mediterranea. 
Localidades: Topas, arroyo, salida del pueblo hacia Palencia -
de Negrilla, 4-7-72. Villamayor, ribera del Tormes, finca El -
Canto, 6-7-72. Torresmenudas, arroyo, carr. Valverd6n-Torresm~ 
nudas km 4, 8-7-74. Tardaguila, arroyo, camino desde el pueblo 
l . 
a Topas, 23-7-74. La Orbada, rio Guarefia, izq. carr. desde el 
pueblo a Espino de Orbada, km 2, 12-7-74. Valverdon, charca, -
·izq. carr. desde el pueblo a Torresmenudas km 3, 28-6-76. 
ARABIDOPSIS (DC.) Heynh (Cruciferae) 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh in Holl & Heynh.Fl.Sach.1:538(134 
(= Sisymbrium thalianum (L.) Gay) 
Corolog{a: Europa, Asia, Africa. 
Localidades: Herborizada por D. Bartolome Casaseca Mena en.Alde~ 
nueva de Fi~leroa, 26-4-67. 
ARABIS L. (Cruciferae) 
Arabis hirsuta (L.) Scop., Fl~ earn. ed. 2, 2:30 (1772) 
( =A. Stenocarpa auct. cast. non Boiss. et Reuter) 
Corolog{a: Circumboreal. 
Localidades: La Qrbada, encinar 3-11-75. 
ARCTIUM L. (Compositae) 
Arctium minus Berhn., Syst. Verz Erfurt., 154 ( 1800) "Bardana" 
(=Lappa minor DC.) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Valdunciel, Huelmos, 3-7-72. 
AREl~ARIA L. ( Ca;ryophyllaceae.) 
Aren2.ria O.£Ir~;:-8r;;ata (L.) Loisel., Diet. Sci.Nat. 46:513 ( 'i827) 
(= A. capitata Lam. subsp. que!·ioides; incl. A. pseudoa.rme-
riastru.m Boiss.) 
(= A. querioides Pourret) 
Corolog{a: Endemismo lusitano 
Localidades: Valdunciel, tesos, izq. carr. Sa-Za km 228/229 
15-6-76 
Arenaria serpyllifolia L. Sp. Pl. 423 (1753) 
Corolog{a: Europa, Asia Africa, America del Norte 
Localidades: La Orbada, tesos, j_zq. carr. del pueblo a Espi 
no de Orbada km 2, 12-7-74, 
ARISTOLOCHIA L. (Aristolochiaceae) 
Aristolochia longa L., Sp. Pl •. 961 (1753) 
c .. O.~.olo.g.f~: Region medi terranea 
Localidades: Parada de Rubiales, alameda, carr. SA-VA km 82, 
26-7-76. 
ARMERIA Willd.(Plumbaginaceae) 
Armeria I;ongearistata Boissier & Reuter, Ann. Ann. Sci. Nat. 
ser. 3, 2:323 (1884) 
( T A. villosa Girard) 
( - A. plantaginen Boiss.) 
Corolog{a: Endemismo hisp~nico. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el FC. desde Huelmos, 1an 
177, prado seco, 5-7-72. I\1oriscos, siguiendo el. Fe. desde la 
estaci6n hacia Gouecello, 26-6-72. Pedrosillo el Halo, prado 
izq. carr. La Vell~s, 23-6-72. La Vell~s, camino desde el -
pueblo a Arcedj_ano, 22-6-72r: Gomecello, prado izq. carr. La 
•. 
Velles lan r, 17-6-72. Valduncj_el, encinar, dcha. carr. SA-ZA 
km 228, 8-7-75. 
ARRHENATHERUM P. B. (Gramineae) 
Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch., Deutsch. Flor. -
1:546 (1823) 
subsp. elatius 
var. bulbosum (Willld.) Koch. Syn. ed. 1, 793 (1837) 
( = Avena bulbosa Will d .• ) 
Corologia: Paleotemplada. 
Localidade a: Castellanos de Moriscos, ·- camino des<te el pueblo 
a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Velles, cultivo de 
lentejas, prox. al pueblo, 23-6-72. Valdunciel, Rivera de Ca-
nedo, prox. al agua, Huelmos, 3-7-72, Topas, carr. desde Hue.!_ 
mos al pueblo, 4-7-72. Villaverde de Guareiia, prado, dcha. -
carr. desde el pueblo a Pitiegua, 13-7-75. Calzada de Valdun-
ciel, prado'izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. La Orbada, -
prad~ izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada km 2, 12-
7-74. Gomecello, arrroyo seco, c~rr. La Velles km 4, 19-6-76. 
Torresmenudas, tesos, carr. desde el pueblo a Valverd6n km 4-, 
1-6-76. 
ARTEMI_SIA L.. ( C oniposi tae) 
Artemisia campestris L. Sp. Pl. 846 (1753) 
Corologia: Circumboreal. 
Localidades: Parada de Ru1;~iales, cune·ta carr. SA-VA, antes de 
la alameda, 5-9-76. Valverdon cuneta carr. SA-Ledesma km 13, 
8-9-76. 
Artemisia vulgaris L. Sp. Pl. 848 (1'753) 
Corolog{a: Regi6n templada boreal. 
Localidades: Villamayor, ribera Tormes, finca El Ca~to, 6-7-
72. Valverd6n, alameda de Zorit~,~ 28-7-76. 
ASPARAGUS L. (Smilaceae) 
Asparagus acuti:'olius L., Sp. Pl. 314 (1753) 
Corolog:la: Regi-on medi terranea. 
Localidades: Valverd6n, tesos carr. SA-Ledesma km 1.3, 18-7-74; 
encinar antes de Zorita, 19-5-74; ribera del Tormes antes de 
Zori ta 18-10-75; alameda de Zori ta, 30-7-76. La Orbada, en.cinar 
·24-9-74. Tapas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3. Villama-
yor tesos dcha. carr. SA-Ledesma km 9, 13-8-76. 
Asparagus officinalis L. Sp. Pl. 313 (1753) 
Corolog:la: Europa central y meridional. Asia Occidental. Afri 
ca septentrional •. 
Localidades: Valverd6n, alameda de Zorita, 28-7-76. 
ASPERULA L. (Rubiaceae) 
Asperula aristata L. fil. Suppl. 120 
subsp. laevis • var. macrosiphon 
(=A. cynanchica var. longiflora Rch.) 
(=A. longiflora W & K.) 
Corolog{a: Europa; Oriente. 
Localidades: La Orbada, encinar·, 3-11-75. 
Asperula arvensis L. Sp. Pl. 103 (1753) 
Dorolog!a: Regi6n mediterranea 
Localidades: Tapas, cultivo de cebada, entre encinas, cima 
izq. Rivera de Canedo, 5-7-75. Castellanos de Villiquera, cul 
tivo de lentejas, cima izq •. del Arroyo de la Encina, carr.-
SA-ZA 9 km 219, 24-6-75. 
J 
Asperula cynanchica L. Sp. Pl. 104 (1753): 
Corolog!a: Europa, Asia Menor. 
Localidades: Val.verd6n, tesos carr. Ledesma-S.tl. km. 13, 18'-7-
74. Castellanos de Villiquera, encinar, camino desde el pue-
blo a Valverd6n, 20-7-74. Castellanos de Villiquera, t~sos _ 
del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. -
Tapas, encinar dcha. carr. SA-ZA km 232, 21-7-74. La Orbada, 
tesos, izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada km 2, -
12-7-74. Calzada de Valdunciel, tesos izq. carr. SA-ZA km· -
227, 10-7-74. Valverd6n, tesos izq. carr. desde el pueblo a 
Torresmenudas km 3, 8-7-74. Valdunciel, encinar, dcha. carr. 
SA-ZA km. 228, 8-7-74. 
ASPHODELUS L. (Liliaceae) 
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. Fl! Cora, 5 (1824) 
Corologia: Region mediterranea, llegando hasta la macaronesia. 
Loc~lidades: Topas, encinar, limite provincia, carr. SA-ZA 
km ·240, 25-·5-75. 
ASTER L. (Compositae) 
Aster aragonensis Asso. Syn, 121 t. 8,f.2; Lam.Encyc. 1,302 
Corolog{a: Endemismo iberica. 
Localidades: La Orbada,,encinar, 24-9-74, 3-11-75. 
ASTERISCUS Moench (Uompositae) 
Asteriscus a<l£_aticus Moench. (Vease Odontospermum) 
ASTEHOLINUM Hcffmnnns e-t Linl\: ( Primulacoae) 
(= Lysimachia limum-stellatum L.) 
Corologia: Region medite~ranea. 
Localidades: Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13 
19-5-74. 
ASTRAGALUS L. (Leguminosae) 
Astragalus alopecuroides L., Sp. Pl. 755 (1753) 
(~ A. narbonensis Gouan) 
Corologia: EEndemismo galo-hisp~nico. 
Localidades: Castellanos de Villiquer~, tesos del Arroyo de 
la Encina, d_cha. carr. SA-ZA. km 219, 25-6-76. 
Astragalus cymbicarpos Brot. Phyt. Lusit ed. 1:63 (1800) 
Corologia: Endemismo lusitanico. 
Localidades: Valverd6n encinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 
21-6-75. 
Astragalus echinatus Murray. Prod. Stirp. Getting. 222 (1770) 
(= A.·pentaglottis L.) 
Corolog{a: Region mediterr~nea. 
Localidades: Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 
19~5-74. San CristoQal de la Cuesta, teso del Terrubio, izq. 
carr. SA-Fuentesa.uco km 9, 27-6-76. 
Astragalus hamosus L. , Sp. Pl., 7;8 (1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
.· 
Localidades: Moriscos, camino del peublo a Gomecello, 20-6-72. 
Villares de la Reina, cuneta carr. dosde el pueblo a Palencia 
de ~egrilla km 2, 17-5-76. 
Astragalus monsnessulanus L. Sp. Pl. 761 (1753) 
Corologia: Sv~ de Europa, TUnez y ATgelia. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 21-5-76. 
ASTROCARPUS DC-. (Resedaceae) 
Astrocarpus sesamoides (L.) DC. (vease Sesamoides pygmaea 
~cheele) o. Kuntze) 
ATRIPLEX L. (Chenopodiaceae) 
Atriplex rosea L., Sp. Pl. ed. 2, 1493 (1763) 
Corolog{a: Sur y centro de Europa. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, carr. SA-Fuentesauco 
km 6,· 7-8-76 
Atriplex hastata·L. ·sp. Pl. 1053 (1753) 
Corologia: Europea. 
Localidades: Villamayor, ribera Tormes, El Canyo· 8-9-76. 
AVENA L. (Gramineae) 
Avena barbata Brot., Pl. Lusit. 1, 108 (1.804) 
(=A. Hirsuta Roth.) 
Corologia: Region mediterranea, Asia Menor y Arabia. 
Localidades: Gomecello, cuneta, carr. La .Velles km 4, 17-6-
72. Pedrosillo el Ralo, cultivo lentejas, carr. La Velles· -
2·3-6-72. Pajares de la Laguna, camino desde el pueblo a Arc§._ 
diana, 22-6-72. La Velles, cultivo lentejas, junto a prado -
. . . 
·salina, camino co~centraci6n parcelaria, 8-6-74. 
Avena bromoides Gouan., Hort. Mons. 52 (1762) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, tesos, carr, SA--VA km. 90, 1-7-72. -
Calzada· de Valdunciel, tesos, izq. carr. SA-ZA ron 227, 10-7-
74. Castellano~ de Villiquera, te~os del Arroyo de la Enci-
na, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74, 18-6~75, 11-6-76. Val~ 
, .. 
verdon, tesos, izq. carr. SA-Ledesma km 12, 18-7-74. La Orb~ 
da, tesos, izq. c~rr. del pueblo a Espino de la Orbada km 2 
12-7-74. Torresmenudas, tesos, izq. carr. Valverd6n-Torresm~ 
nudas km 4, 1-6-76. 
Avena pratensis 1., Sp. Pl. 80 (1753) 
subsp. sulcata (Gay) St. Ives, Candollea 462 (1931) 
(=A. sulcata J. Gay.) 
Corologia: Endemismo hispano; subatlantica con un area meri-
dional importante. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la Encina, izq. carr. SA-ZA km. 219, 23-5-74. 
Avena sativa L., Sp. Pl. 79 (1753) 
Corologia: Element? ~aleo-templado. 
Loc~lidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo, carr. del pueblo a 
La Vel~es, 23-6-72. Parada de Rubiales, cultivo de lentejas, 
salida del pueblo, camino La Orbada, 28-6-72. 
B 
BALLOTA L. (Labiatae) 
Ballota nigra L., Bp. Pl. 582 (1753) 
subsp. foetida Hayeck, Prodr. Fl. Peninis. Balcan. 2:278 
( 192 9) 
(=B. foetida Lam.) 
(~ B. borealis Schweigger) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Loca.lidades: Topas, salida del pueblo, carr. Palencia de 
Negrilla, 4-7-72- Valverd6n, ribera del Tormes, 22-9-75, 
alameda de Zorita, 30-7-76. · 
BARBAREA R. Br. (Cruciferae) 
Barbarea intermedia Bor~au, Fl. Centr. Fr. 2:48 (1840) 
Corologia: Centro y sur de Europa. 
Localidades: Parada de Rubiales, alameda, carr. SA-ZA km. 
82, 26-7-76._ 
:BEIJJJAPJ)IA All. · ( Scrophulariacoae) 
Bellardia trixago (L.) All., Fl. Pedem. 1: 61 (1785). 
(= Bartsia trixago L.) 
(= Trixago apula Steven) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Ijoco.lidr:tdes: Topas, prado, dcha. carr. SA-ZA, kJ11 23~/233, 
8-7-75 
~ELLIS L. (C~mpositae) 
.l:iel.Lis perennis .L., t>p • .1:-'.L. <5<5b l1'fJ3) 
Corolia: Europa occidental. 
Localidades:. La urbada, prado, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-
72.; encinar 18-5-74. Castellanos de Moriscos, prado d.cha. -
carr.· SA-VA km 103, 16-5-74. San Cristobal de 1;3. Cuesta, pr.§:_ 
do, dcha. carr. SA-Fuentesauco:1km 8, 29-4-74. Palencia de -
Negrilla, prado dcha. carr. La Velles km 4, 12-5-74. Calzada 
~e Valdunciel, prado carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. 
BIDENS (Tourn.) L. (Compositae) 
Bidens tripartita L. Sp. Pl. 831 (1753) 
(= B. radiata Thuill) 
Corolog:la: Europa, Asia, America septentrional. 
Localidades: Villam~yor, ribera del Tormes, El Canto, 8-9-76. 
BILDERDYKIA Dumort (Folygonaceae) 
Bilderdykia convolvulus (L) Dumort. Fl. Belg. 18 (1827) 
(= Polygonum convolvulus L) 
Corolog{a: Circu~boreal. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo avean, carr. desde 
el pueblo a La Velles, 23-6-72. Pajares de la Laguna, cune-
ta camino del pueblo a Arcediano, 22-6-72. La Velles, cultivo 
lentejas, camino concentraci6n. parcelaria, 8-6-74. 
Bilderdykia dumetorum (L) Dumort. Fl. Eelg 18 (1827) 
(= Polygonum dumetorum L.) 
Corologia: Eurosiberiana. 
Localidades: Valverdon, cuneta carr. SA-Ledesma km 11,·25-8-76. 
BISCUTEJ1LA L. ( Cruciferae) 
Biscutella. laevig_a~ L., mantissa Alt. 255 ( 1771) 
C·. J ' R . " d. t ' oro __ og~La: eg1on me 1 erranea .. 
Localicl.a.des: IJa· Orbada~ c.nc:i.na.r 19-5-75, 1-6-76. Parada de Rg 
biales, tesos, dcha. cnrr. ·SA-VA km 82., :frcnte' alameda 8-9-76. 
Biserrula nolccinus L., Sp. Pl. 762 (1753) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Valdunciel, izq. Rivera Canedo, Huelmos, 3-7-75. 
Topas, cuneta carr. SA-ZA kiD 240, 10-6-76. 
BRACHYPODilffi1 P. Beauv. (~ramineae) 
Brachypodium distachium (~) P. B. Agrost. 1~1 (1B12) 
Corolog{a: Paleotropical. 
Localidades: Vald1mciel, tesos, izq. carr. SA-ZA km 228/9, 15-
6-76. Castellanos d~ Villiquera, tesos del Arroyo de la Enci-
na, izq. carr. SA-ZA km. 219, · 11-6-76·. 
Brachypodium phoenicoides Roem et Sch. Syst. 2:740 ( 1871 ). 
Corolog{a: Region mediterranea occidental. 
Localidades: Valverd6n tesos izq. carr. SA-Ledesma km 12, 18-
7 -· '7 4. Val dune j_el, prado Rivera de Canedo, Hue lmos, 3-7-72. 
Calzada de Valduriciel, prado, izq. carr. SA-ZA, ~. 227, 10-
7- 74. Topas, prado dcha. carr. SA-ZA km. 232/3, 21--7-74. 
BracyPodium phoenicoides (L) R. et Sch. Syst. 2:740 (1871) 
subsp. vulp;are 
var. mucronatum WK. 
( = B. ramo sum Roem. ·et. S. ) 
Corolog{a: Europa occidental 
Localidades:· Calzada de Valdunciel, tesos, izq. carr. SA-ZA 
km 227/8, 10~7-74. Castellanos de Villiquera, prado <tel Arro 
yo de la Encina, carr. SA-ZA kra 219, 26-6-75. 
BRIZA L. (Gramineae' 
Briza maxima L., Sp. Pl. 70 ( 1753) 
Corolog{a: Paleo-subtropical 
Localidades: Valdunciel, encinar, izq. carr. Valdelosa-
Huelmos, lan 2, 7-7-75. Tapas, encinar dcha. carr. SA-ZA, 
km 232/3, 8-7-75; cuneta de dicha carr. kill 241, 25-5-75. 
Briza mediaL., Sp. Pl. 70 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea 
Localidades: Gomecello, prado prox. al pueblo, carr. Pe 
drosillo el Ralo, 17-6-72. Valdunciel, prado, Rivera del · 
Canedo, 3-7-74. Espino de Orbada, prado muy prox. al pu~ 
blo viniendo por el camino de Parada de Rubiales, 28-6-
72. La· Orbada, prado, izq. carr. del pueblo a· Espino de -·. 
Orbada km 2, 12-7-74. Villaverde de Guarefia, prado, camino 
desde el pueblo a Pitiegua, 12-7-75. 
BROI/IUS L. ( Gramineae) 
Bromus madritensis L., Amoen Acad., 4: 265 (1755) 
Corolog{a: Regi~n mediterr~nea europea 
J,ocaliclades: Pi tiegua, canlino hacia el prado des de la ' es-
taci6n de Fe., 16-6-72. Pedrosillo el Ralo, arro~lo seco 
izq. carr. La Velles, 23-6-72. 
Bromus _madritensis L. , Ameen Acad., 4: 265 ( 1755) 
var. ciliatus Gvs. Flco Sicul. Syn, 1: 78 ( 1842) 
Corologia: Regi6n mediterr~nea europea; 
Localidades :. Parada de Rubial~s, camino des de el pueblo a 
La Orbada, 28-6-72. Castellanos de Villiquera, tesos del 
Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA, km 219, 23-5-74.· 
Bromus molliformis Lloyd., Fl. Loire-Inf. 315 
(= Serrafalcus lloidi~nus God.) 
. Corolog{a: Europa occidental 
Localidades: Gomecello, prado prox. al pueblo, carr. Pedro 
sillo, 17-6-72 
Bromus racemosus L., Sp. Pl. ed II 114 (1763) ·<t 
Corolog{a: Europa 
Localidades: Tardaguila, prado, camino desde el pueblo a 
Tapas, 23-7-74~ La Orbada, prado, izq. carr. desde el pu~· 
blo a Espino de Orbada, lan 2, ·]2-7-74. Valdunciel, Rivera 
deJCafiedo, Huelmos, 4-7-75. 
Bromus rigid1J.s Roth in Roem. et Usteri, Mag. Bot. 4, 10:21 
(1790) 
subsp. maximus (Desf.) Rothm. et Silva, Agr. Lusit., 1, 2: 
248 (1939) 
( = B. maximus Des~f. ) 
Corolog{a: Paleo-subtropical. 
Localidades: Villamayor, camino desde el pueblo a El Canto, 
6-7-72. Pedrosillo el Ralo, cultivo lentejas, carr. La Ve-
lles, 23-G-72. Morisoos, cruce de caminos hacia Gomecello, 
20-6-72. Pajares de la I1agv.na, camino desde e+ pueblo a Ar-
diano, 22~6-72. T:Ionterrubio do Arrnu.fia,. areJH1l prox. · r-:tl -pue-
blo, ca1rlino San Crit:>tobal do la C1.~esta, 30-6-72. Jja OrlJada_,. __ _ 
arenal, izq. car~. desde el pueblo a Espino de Orbada km2 
12-7-74. 
Bromus rubens L., Amoen. Acad. 4:265 (1755) 
(= B. dilatatus Poiret) 
Corolog:la: Paleo subtropical. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, cima izq. del va-
.lle'del Arroyo de la Encina, caliza, carr. SA-ZA km 219, 
24-6-75. 
Bromus scoparius L. Sp. Pl. 77 (1753) 
(= Serrafa~cus cavanillesii ~X) 
Cor.olog:la: Medi terranea-irano-turca. 
Localidades: Monterrubio de Armufia, prado prox. al pueblo 
camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Valdunciel, -:-
siguiendo el Fe. desde Huelmos, 5-7-72; carr. desde Tapas 
prox. a Huolmos, 4-7-72. Parada de Rubiales, camino c1esde 
el pueblo hacia La Orbada, 28-6-72. Pi tiegua, caElino_,des-
de la estaci6n FC. hacia el prado, 16-6-72.Moriscos, cami 
no desde el pueblo a Gomecello, 20-6-72. 
Bromu~ sterilis L., Sp. Pl. 77 (1753) 
C.orolog:la: Element.o paleo-templado. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo 
de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 26-6-75. 
Bromus tectorum JJ., Sp. Pl. 77 '( 175 3) 
Corolog{a: Paleotemplada. 
Localidades : Castellatios de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, izq. carr. SA-Z~ lan 219, 18-6-75. Topas, cu 
neta carr. SA-ZA lan 241, 25-5-75. 
BRUNELLA Tourn (Labiatae) 
BrLUlella auct. (vease Prunella) 
BRYONIA L. (Cucurbitaceae) 
/ 
Bryonia cretica L., Sp. Pl. 1013 (1753) 
subsp. dioica (Jacq.) Tutin, Feddes Repert. 79:61 ( 1968.) 
(=B. dioica Jacq.) 
(= .B, sicula (Jan) Gus~) 
Corologia: Euroasiatica. 
Localidades: Villamayor, :r.ibera del Tormes, finca El Canto 
6-7-72. Valverd6n, ribera del Tormes antes de .Zorita, 18~ 
7-74' 19-5-74. 
BUFONIA L. ( Caryophyllaceae.) 
Bufonia paniculata F. Dubois. Fl. Auvergne ed. 2, 3oo ·(1800) 
(=B. macrosperma Gay.) 
Corolog{a: Sur de Europa. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, ·tesos del Arroyo 
de la Encina, dcha. carr. SA-ZA kin 219, 26-6-75. 
Bu:fonia tenuifolia L., Sp. Pl. 123 (1753) 
Corolog:La: Region med:Lterranea y }Jarte de Mauritania. 
Localidades: La Orbada, encj_nar, 25-11-75. Castellanos de 
Villiquera, te~Jos del Arroyo de 12. Encino., dcha. carr. SA-
ZA lDn 219, 26-6-75. 
BUGIJOSSOIDES Moench. (Boraginnceae) 
Bur;lossoides arvensis (L.) I. M. Johnston, Jour. Arnold. -
Arb. 42 ( 1-954.) 
(= Lithospermum arvense L.) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea 
Looalidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo avena, carr. La -
Velles, 23-6-72. Parada de Rubiales, cultivo lentejas, ca-
mino hacia_ La Orbada, 28-6-72. Monterrubio de Armuna, are-
nal prox. al pueblo, camino San Cristobal de la Cuesta, 
30-6-72. Gomecello, carr. hacia Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. 
Castellanos de Moriscos, izq. carr. SA-VA km 103, 16-5-'74. 
San Cristobal de la Cuesta, carr. SA-Fuentesauco lan 8, 29-
4-74. Villares de la Reina, prado, izq. Carr. SA-ZA km 2·17, 
14-5-74. La Orbada, enoinar; 19-5-75. 
BUPLEURUJ'v1 L. (Umbelliferae) 
Bupleuru.m gerardi All., Melang. l;hilos. Math. Soc. Roy. 'ru-
rin. ( Mi s c • Taur) 5 : 81 ( 17 7 4 ) 
(= B. affine sensu Coste non Saddler) 
(= B. australe Jordan) 
Corolog{a: EuromBditerr~nea. 
I:oc::-:,lid?,des: Valvero.6n, prado, prox. al rio Tormss, izq.-
carr. SA-I1edesma km 13;, 18-7-74; prado, izq., carr. · desde 
el pueblo a Torresmenudns km 3, '13-7-75. 
Bupleurum rj:E~j_dum IJ., Sp. Pl. 238 ( 1753) 
subsp. naniculatum (Brot.) H. Wolf;'. Pflanzenreich 4-3: 1ti~( 1910, 
(= 13. paniculn,trun Brot. ) 
-Coroloc;in; Endemismo ibor-i_co. 
Localidades: Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 
21-7-74, 8-7-75. Valverd6n, tesos, izq. carr. desde el pu~ 
blo a Torresmenudas km 3, 28-6-76. 
BUTO:MUS L. (Butomaceae) 
Butomus umbellatus L. Sp. Pl. 372 (1753) 
Corolog{a: Europa, Asia templada. 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Canedo, dentro del agua 
en Huelmos, 3-7-72. Topas, arroyo prox. al pueblo, vinien-
do desde ftuelmos, 4-7-72. 
c 
CALAMINTHA Miller (Labiatae) 
Calamintha nepeta·(L,) Savi., Fl. Pis. 2:63 (1798) 
eubsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball.Bot.Jour.I,inn.Soc.65: 347 ( 1972 
(= c. officinalis Moench) 
Corologia: Sur y oeste de Europ~. 
Localidades: .Valverd6n, alameda de Zorita, 30-7-76. 
Calamintha sylvatica Brom:f. Phytologist. (Newman) 2:49 ( 1845 ). 
subsp. ascendens (Jordan) P.W.Eall.Bot.Jour.Linn.Soc.65:346(1972 
(=C. ascendens Jordan) 
Corologia: Euroasiatic~ 
Localidades: Parada de Rubiales, olmeda prox. al pueblo 9-8-76. 
CALE1IDUIJA L. ( Composi tae) 
Calendula arvensis L., Sp. Pl. 1303 (1753) 
(= C, stellata Cav.) 
Corolog{a: submediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la Encian, izq. carr. SA-ZA km. 219, 24-6-76. 
CALYS~~JA R. Br. (Convolvulace.ae) 
CalystegiB sepi~m (L.) R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl 483 (1810) 
aubsp. sepium 
(=Convolvulus sepium L.) 
Corologia: Casi toda Europa, excepto el extremo norte. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, Zorita, 5-8-76. 
CAMEI,JNA Crantz. ( Cruciferae) 
Camelina microcarpa Andrz. ex De. Reg. Veg.Syst.Nat.2:517(18~1) 
(=c. sylvestris Wallr.) 
Corolog:f.a: Euroasiatica-mediterranea. 
Localidades: Monterrubio de Armufia, arenal, prox, al pue-
blo; camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Orbada 
cultivo cebada, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Parada de 
Rubiales, cuneta, carr_ SA-VA, km 83, 19-5-75; · 
Camelina sativa (L.) Crantz, Stirp. Austr. 1:17 (1762) 
Corolog:la: Europea. 
Localidades: Espino de la Orbada, t~igal, carr. del pueblo 
a Parada de Rubiales km 2, 11-7-75. Castellanos de Villiqu~ 
ra, trigal, carr. SA-Za km 218, 24-6-75.· 
CAI\lP ANUIJA L. ( Campanulac eae) 
Campanula loeflingii Brot. Fl. Lusit. 1:287 
(= c, lusitanica L.) 
(= ·C. lusi.tanica Loefl.) 
Corolog:la: Endemismo ib6rico. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos, 5-
7-72i Topas, encinar, izq. carr. desde Huelmos al pueblo 
km 2, 4-7-72. Villamayor, camino desde el pueblo a El Canto 
6-7-72. Pajares de la Laguna, camino a Arcediano, 22-:-6-72. 
Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-Fu_entesauco, 
km 27, 26-5-74. Topas, cuneta carr. SA-ZA, km 232/3, 21-7-
74. La Vell~s, prado salino, camino concentraci6n parc~la­
ria, 8-6-74. La Orbada, arenal, izq. carr. desde el pl-tGblo 
a Espino de Orbada km 2, 12-7-74. 
Corolog{a: Endemismo iberica. 
Localidades: Moriscos, ~iguiendo el FC. hacia Gomeoello, -
20-6-72. Tapas, encinar, izq. carr. desdo Huelmos al pue-
blo km ~2 ,: 4-7-72. 
CAPSELLA Medicus (Crucif'erae) 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, Pf'lanzengatt., 85 
(1792) 
(= Thlaspi bursa-pastoris L.) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades: Es muy abundante en toda la comarca. 
CARDARIA Desv. (Cruciferae) 
Cardaria draba (L.) Desv., Jour. Bot. Appl. 3:163 (1814) 
(= Lepidium draba L.) 
C6rolog{a: Euroasi~tica. 
Localidades: Moriscos, estaci6n FC., 20-6-72 
CARDUUS L. (Compositae) 
Carduus· .crispus L., Sp. Pl. 821 ( 1753) 
Corolog{a: Europa, Asia boreal. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, carr. La Velles, 23-6-72. 
Carduu.s gayanus Dur. ex DC., -Prodr. 6:625 ( 1838) 
Corolog{a: Endemj smo iberica; subatla.ntica montafiosa. 
Localidades: Valdunciel, signiendo el Fe. desde Huelmos, 5-
7-72. La Orbada, encinar, 24--9-74-. 
Carduus plat;yp1JS Lge. Ind. Sem. Hort. Haun ( 1857) 
Corolog{a: Endemismo iberico. 
Loca.lidades: La Orbada, encinar, 1-7-72; tesos, izq. carr. 
desde el pueblo a Espino de la Orbada Km 2, 12-7-74. ~spina -
de la Orbada, tesos prox. al pueblo, viniendo por el camino 
de Parada de Rubiales, 28-6-72. 
Cardnits nj_gre.scens Vill. Prop. 30 
Corologia: Europea. 
. 
Localidades: Villares de la Reina, cuneta.FC. a ZA prox. al 
puente sobre la c~rr. SA-Fuentesauco, 28-5-76. 
Carduus tenuiflorus Curt., Fl. Lond. 6:55 (1790) 
(=c. pyonocephalus subsp. tenuiflorus (Curt.) Batt. 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Topas, carr. desde Huelmos al pueblo 3-7~72. 
CAREX L. (C~~eraceae) 
Carex acutiformis Ehrh. Beitr IV, 43 (1789) 
var. spadicea Asch et Grb. 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prox. al agua del -
-Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 26-6-75. 
Carex divisa Rud. Fl. Angl. ed., 1, 348 (1762) 
subsp. £,E1Jnoph~~ (Willd) C. Vic .Mon. Gen. Carex. 41, tab. 3 ( 195 9) 
(=c. divisa var& chaetophila Stend.) 
Corologia: ~editerr~nea • 
. Localidades:_Topas, encianr, ~zq. carr. desde Huelmos a To-· 
pas km 2, 4-7-72 ;' cuneta carr. SA-ZA km 232/3, .21-7-74. Cal~ 
zada de Valdunciel, prado, dcha. carr. desde el pueblo a For 
foleda, 1-5-74. La Velles, prado prox. al pueblo carr. SA-Fueg 
tesauco km 13, 29-4-74; prado saline camino concentracion -
parcelaria, 12-7-74. Tardaguila, prado, camino des~e el pue-
blo a Topas,-23-7-74. Villares de la Reina, prado izq. carr. 
SA-ZA, cerca de Aldeaseca de la Armufi§, 14-5-74. Palencia de 
Negrilla, prado despues del pueblo, c·arr. Huelmos, 12-5-74. 
La Orbada, encinar, 18-5-74. 
Carex divisa Hud. Fl. Angl. ed. I, p. 348 (1762) 
subsp. divisa. 
(=c. divisa var. tipica Fiori.) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Gomecello, cuneta carr. hacia Pedrosillo el Ha-
lo,· 17-6-72. Moriscos, camino hacia Gomecello, 20-6-72. Pe-
drosillo El Ralo, prado jur~to a charca, 23-6-72. La Orbada -
prado izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Monterrubio de Armufia 
, 
prado prox. al pueblo, 30-6-72. Castellanos de Villiquera, 
prado del Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 21-5-76. 
Carex flacca Schrb. Spic. Fl. Lips. (1771) App hQ 669 
subsp. cuopidata (Host) c. Vic Est. Mon. Gen. Carex p. 100 
var. acuminata (W) c. Vic. 
(=c. serratula Biven.) 
(= c. acuminata Willd) 
Corolog:la: · Subcosmopolita ... 
Localidades: Gomecello, prado, izq. carr. h3cia Pedrosillo 
el Ralo, 17-6-72. Valduriciel, s:i.guiend.o el Fe. desde Huel~ 
mos, junto a charca, 5-7-72. Valverd6n izq. carr. desde el 
pueblo a Torresmenudas km 3q: prado, 28-6-76. 
Carex gracilis Curt. Fl. Lond. 4:282, tab. 62 ( 1782-83) 
(= C. acuta L.) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo -
de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. 
Carex paniculata Juls. Cent. Plant. I., p. 32 (1755) 
Corolog{a: Cosmopolita 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, antes de Znrita, 
18-10-75. 
C.arex vulpina L. Sp. Pl. ed. I, p. 973 ( 1753) 
Corolog:la:Europa, Asia occidental, Africa septentrion,al 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos a 
Rivera de~:.. Caiiedo, 3-7-72, Tapas, dcha. carr. SA-ZA lan 
232/3 , 21-7-74. La Orbada, })rado, izq. carr. desde el pue 
blo a Espino de Orbada km 2, 12-7-74. Valverd6n, arroyo de 
Valcuevo, prox. a Zorita, 6-6-76. 
CARLINA (Tourn) L. (Compositae) 
Ca(r'lina cory-,ni~?~ L., Sp. Pl. 828 ( 1753) ~Cardo cuc.o" 
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J1ocalidades: La Orbad(3., encir:ar, 1-7-72, 24-9-74. 
·carlina racemosa L. Sp. Pl. 82~ (1753) 
Corologia: Region mediterranea occidental 
Localidades:. Valverd6n, tesos izq. carr. del pueblo a Torres-
menudas km 3, 1-9-76. 
Carlina vulgaris L., Sp. Pl. 828 (1753) 
Corologia: Europa, Asia boreal • 
. Localidades: Castellanos de Villiquera, camino desde el pue-
blo a Valverd6n, 20-7-74. Valverd6n, tesos, izq. carr. SA-Le 
desma kJn· .. ~12, 18-7-74. 
CARTHAMUS L. (Compositae) (vease Kentrophyllum) 
CARUM L. (Un,belliferae) 
Carum verticillatum (L.) Koch, Nova. Acad. Leap-Carol 12 
( 1) : 122 ( 1824) 
(= Sison verticillatum L.) 
(=Bunion verticillatum Gren et Godr.) 
Corolog:La: Medi terraneo-atla.ntica. Subatlantica. 
Localidades: Topas, prado prox. al pueblo, viniendo desde -
Huelmos, 4-7-·72. Valdunciel, prado Rivera de Canedo, en Huel 
mos, 3-7-72; prado seco, siguiendo el FC. desde Huelmos km-
177, 5-7-72. Calzada de Valdlunciel, prado izq. carr. SA-ZA 
km 227, 10-7-74. 
CATAPODTimT Link ( Gramineae) 
Catapoqium tenollum (L.) Trabut. in B. et T., Fl .. Alg. Mon. 
232 (1895) 
(:.::..: Triticum tenellum Jj.) 
(= Nardur~s lachenalli (Spericer) Godr~) 
Corolog{a.: I~uromedi te:cr8.i1oa. 
Local:l_dades: Aldeanueva de :U,i~ueroa, dcha. carr. SA-JJuen-
tesauco, km 27, 26-5-74. Cas-tell"finos de ·villiquera, tesos, 
Arroyo de ·la Encina, izq. carr. SA-ZA bn 219, 22-7-74. La 
Orbada, arenal y tesos, izq. carr. desde el pueblo a Espino 
de Orbada km 2, 12-7-74. Valverd6n, encinar, antes de Zori.:. 
ta, 19-5-74; tesos, izq. carr. SA-JJedesma lrrn 12, 18-7-74. 
Villaverde de Guarefia, pinar, camino desde el pueblo a Pi-
tiegua, 12-7-75. 
GAUCALIS L. (Umbelliferae) 
Caucalis platycarpos L. , Sp. Pl. 241 (1753) 
.(=c. daucoides L. (1767) non L. (1753) ). 
(= c. lappula Grande) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localida.des: Monterrubio,:~de Armufia, arenal prox. al pueblo 
camino, San Cristobal de la Cuesta, 30-·6-72. Val verdon, cul 
tivo de cebada, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 18-7-74. 
CENTAUREA L. (Compositae) 
Centaurea amblensis Grlls.in Mem. Acad. Cienc. Madr.2(1859)46 
Corolog{a: Endemismo iberica. 
Localidades: Moriscos, camino hacia Gomecello, 20~6-72. ~ 
Cas-~ellanos do Villiquers., tosos del Arroyo de lo. Encina,.. 
izq. carr. SA-ZA lml 219, 23-5-74. Parada de Rubiales, cu-
neta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. 
Centallrea co.1ci trnna J~., Sp. ~Pl. 917 ( 1753) 
C orolog:la: Eurorneditorr8.nca. 
a La Orbada, 28-6~72. Valdunciel, Huelmos 4-7-72. Calzada de · 
Valdunciel, izq. carr. SA-ZA km 227, 10-7-74. 
Centaurea castellana Boissier & Reuter, Diagn. Pl. Or.Nov. 7: 
129 ( 1847) "Amargosilla" 
(= c. paniculata L.· subsp. cast&llana (Boies. et Reut.) Ri:v;as 
Goday) 
Corologia: Endemismo hispano. 
_Localidades: La Orbada, cultivo cebada, carr. SA-VA km 90, -
1-7-72. Villamayor, camino del pueblo a El Canto, 6-7-72. La 
Orb~na encinar, 1-7-72, 24-9-74. Castellanos de Moriscos, ca 
-
mino desde el pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72 •. 
Moriscos cruce de caminos hacia Gomecello, 20-6-72. Tapas, ~ 
enci~ar, izq. car~. de Huelmos a Topas, 4-7-72. Monterrubio 
de Armuiia, arenal prox-~ al pueblo, camino San Cristobal de . .-
la Cuesta, 30-6-72. Valdunciel,_ siguiendo el Fe. desde Huel 
mos, 5-7-73. Parada de Rubiales, camino del pueblo a La Or-
bada 28-6-72 •••••••.•••• 
Centaurea con1fera L. (vease Leuzea con{fera DC.) 
Centaurea cyanus L., Bp. Pl. 911 (1753) "Clavelillo" 
Corolog{a: Subcosmopolita. 
Localidades: frecuentisima en toda la comarca, tanto en cun~ 
tas de caminos como entre los cultivos. 
Centaurea melitensis L., Sp. Pl. 917 (1753) 
Corolog{a: Circun@editerranea. 
Localidades: Valverd6n, tesos, dcba. carr. SA-Ledesma, Zori-
ta, 30-7-76. Castellanos de Villiquera, tosos del Arroyo de 
la Encina, carr. SA-ZA km 219 1 30-7-76. 
Centaurea montana L., Sp.· Pl. 911 (1753) 
subsp. variogata CLam) Rouy Fl. Fr. 9:144 ( 1905 ). 
(=C. lingulata Lag.) (=C. variegata Lam.) 
Corolog{a: Europa austral. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del A~royo de 
la Encina, dc~a. carr. SA-ZA km 219, 21-5-76. 
Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3:2320 (1800-1803) 
var. macrocephala Willk& Lge., in Willk. et Lge., Prodr. 
·Fl. Hisp. 2:147 (1865) 
Corolog!a: Endemismo ib~rico~ 
Localidades: La Velles; carr~ del pueblo a Negrilla de Paleg 
cia, 23-6-72. Topas, carr. desde Huelmos al pueblo, 4-7-72. 
La.Orbada, carr. SA-VA km 90, 1-7-72; tesos izq. carr. desde 
el pueblo a Espino de Orbada km 2, .12-7-74; encinar, . 24-9-74. 
Torresmenudas, izq. carr. hacia Valverd6n kni 4, ·8-7-74. To:.. 
pas, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. Moriscos, siguien-
do el Fe. hacia Gomecello, 20-6-72 ••....•• 
Centa·urea salmantica L., Sp. P~. 918 (1753) 
(= Microlonchus salmanticus DC.) 
(= Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill.) 
Corolog{a: Region .mediterranea._ 
Localidades; Villamayor, 9amino dol pueblo a El Canto, 6-7-72. 
La Orbada, carr. SA-VA km.90, 1-7-72. Castellanos de Moriscos 
camino del pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Ca.§. 
tellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina; izq. 
carr. SA-ZA 1on 219, 22-7-74. Valdunciel, siguiendo el Fe. -
dwde Huelmos a=Rivera de Canedo, 3-7-72. Tar~aguila, prado 
... 
camj_no del pueblo a Tapas, 23-~7-74. Parad.a de R1Jl.·j_alcs, carr. 
desde el pueblo a Espino de Orbada, 28-6-72 ••.••• e. 
Cen-taurea solstitialis L. Sp. Pl. 917 (1753) 
( = Calci trapa. solsti tialis IJamk.) 
c . 
Cor~lot:;:l.a: Europa central y meridional. Arg~lia 
Localidades: Castellanos de Moriscos, cultivo de lentejas, 
camino del pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. -
San Cristobal de la Cuesta, cuneta carr. SA-Fuentesauco -
km 6, 7-8-76. 
CENTAURIU1\~ Hill ( Gentianaceae) 
Oentaurium erythraea Rafn, Daum. Holst. Fl. 2:75 (1800) 
subsp. eryt"l~raea 
(=c. umbellatum auct.) (Erythraea capitata Willd.) 
(= Erythraea centaurium auct, non (L.) Pers.) 
Corolog{a: Region mediterranea europea. 
Localidades: La Orbada, prado entre el encinar, car:r. SA-
VA, 26-7-76. Valverd6n, prado iz~. carr.· desde el puobl"o. a 
Torresmenudas km 3, 28-6-76. Topas, prado, izq. carr. SA-ZA 
bn 23?/3, 2-8-76. 
CENTHi'-l.NTHUS DC. ( Valerianaceae) ( voase KENTRANTHUS) 
( Dipsacacer~e) 
Oe:Qhalaria svriaca Schrad. Cat. Sem. Hort. Getting. (1814) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: IJa Vel los, cul ti vo lente jas, carr. concentra-
ci6n po..rcelc:.tria, 8-6-74. Castellanos de Villiquera, trigal, 
cima izq. del Arroyo de 1a Hncina~ carre SA-ZA, 24~6-75. -
San Cr·:i.stobal do la CuGs-~a, teso del ~erru.bio, cultivo ce-
bu.da, l zq. oc:~.c.r·. SA-]'v.o.r.d,~::;~{d:uco 1uH 9, 27-6-76. Gomeeello, 
cultivo lentejas, carr. del pueblo a Pedrosillo el. Ralot 
19-6--76,, 
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CERASTIUM L. (Caryophylla~eae) . 
Cerastium fontanum Baumg., Enum.Stirp. Trans., ~:425 (1816) 
subsp. triviale -(Link) Jalan, Arch.Soc.Zool-Bot.Ferill. Vanamo 
18 ( 1): 63 ( 1963 )' 
(= c. vulgatum L. 1762 non 1755) 
(=c. holosteoides Fries) (=c. daespitosum Gilib.) 
Corolog{a: Region boreal alpina. 
Localidades: Valverd.on, ribera delT1Tormes, Zorita, .19-5-74. 
Ce~astiui'll gracile Dufour., Ann. Gen. Sci. Phys. (Bruxelles) 
7:304 (1820) 
(=c. bulgaricum Uechtr.) 
(= c. schmalhausenii Pacz) 
(=c. gayanum Boiss.) 
(=c. riaei Desm.) 
·corologia: Region mediterranea europea • 
. L'ocalidades: Castellanos de Moriscos, prado, izq. carr. SA--
VA km 103, 16-5-74. Calzada de Valdunciel, arroyo seco, dcha. 
carr. desde el pueblo a Forfoleda, 27-5~76. 
Cerastiurn semidecandrum L. Sp. Pl. 438 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Parada de Rubiales, cuneta carr. SA~VA, km 83, 
19~5-15. La Orbada, prado entre el encinar, carr. SA-VA 26-
7-76. 
Cerastirun sicult.Am Guss., Suppl. Fl. Sic. Prodr. 137 ( 1832) 
Corolog{a: Regi6n mediterranea. 
Localidades:· Palencia de Negrilla, prado dcha. carr. desde -
el pueblo a Huelmos, 12-5-74. Calzada de Valdunciel, carr ~ 
desde el pue~lo a Forfoleda, 1-5-74. San Cristobal de la -
Cuesta, cuneta carr. SA-Fuentesa.uco 1an 8, 29-4-74. 
Cr.r ~ .... Jr" -n c::n '· T1rr·rTll'""l ~d ~ ( ·L ...: ) ~ J.f-i!:c;!.J',,)_t~ 1\..JI .. _ _)J li.. fl.lJ.fl011 . f:~,c:nJ.ITLLnOSae _____ __ ______. \._..- I 
CharQ::1espart:i.1JJn tridcntatnm (L.) 5'. Gibbs,Feclde's,.Repert. 79.:54 
(1968) 
~= Genistella tridentata (L.) Samp.) 
(= Pterospartum tridentantum (L.) Willk. inc. P. cantabricum 
_ ( Spach) Willk.) 
(= P. stenopterum (Spach) Willk) 
Corolog{a: Subatlantica y en el limite de las especies atlan 
ticas mediterr~neas. 
Localidades: Topas, encinar, carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. 
CHENOPODim~ L. (Chenopodiaceae) 
Chenopopodium album L.~ Sp. Pl. 219 (1753) "Cenizo" 
Corologia: Cosmopolita. 
Loca~idades: Gomecello~ cultivo lentejas, carr. q.el pueblo a: 
Cabezabellosa de la Calzada, 6-7-74. La Velles, cultivo len-
tejas, camino concentraci6n parcelaria, 8-6-74. Valverd6n, -
linde de los regadios, izq. carr. SA-Ledesma km 16, 22-9-75. 
Chenopodium murale L., Sp. Pl. 219 (1753) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: Pitiegua, camino desde la estaci6n de Fe. al -
prado, 16-6-72. 
Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch & Ziz, Fl.Palat.6(1814) 
Corolog{a~ Europea. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, carr. Fuentesauco -
km 6, 7-8-76. 
Chenopodiurn_polys.r.ermum L., Sp. Pl. 220 (1753) 
Corolog{a: Burop~a. 
IJocalidades: Pajares de la IJaguna, camino a Arcediano 22-6-
72. Pedrosillo el Ralo, cultivo lentejas, ·carr.- La V~lles -
23-6-72. Morisccis, camino Gomecello, 20-6-72. Castellanos de 
Moriscost cult1vo de lentojas, camino desde el pueblo a San 
Cri ot obal de la Cuesta, 30-6-,72. · 
Chenopodium urbicum L. Sp. Pl. 218 (1753) 
l'~ 
Corologia: Europea. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, carr. Fuentesauco ~ 
km 8, 7-8-76. 
Chenopodium vul;varia L. Sp. Pl. 220 (1753) 
Corologia: Europea. 
Locaiidades: San Cristobal de la Cuesta, carr. Fuentesauco 
lan 6 , 7-8-76. 
CHONDRILLA L-. ( C omposi tae) 
Chondrilla juncea L., Sp. Pl. 796 (1753) 
Corologia: Regi6n mediterranea europea •. 
Localidades: La Orbada, arenal izq. carr. desde el pueblo a 
a Espino de Orbada km 2, 12-7-74._ Castellanos de Villiquera, 
camino desde el pueblo a Valverd6n, 20-7-74. Valverdon cuu1e 
ta carr. SA-Ledesma, Zorita, 18-7-74, 18-10-75. 
CHRYS.l\.NTHEMUH L. ( C omposi tae) 
Chrysanthemum pulverule.ntum ( Lang.) Pers. Syn. 461 ( 1807) 
Corologia: Endemismo hispano. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la Encina, izq. carr. SA-ZA km_219, 23-5-74. Tapas encinar, 
carr" SA-ZA km 241, 25-5-75; km 232/3, encinar 8-7-75. Parada 
de Rubiales, cuneta carr .. SA-VA l\:m 83, 19-5-_75. 
CICBH L. ( Lcgv.nri.nosae) 
Cieer arietinvJn Sl. Sp. Pl. 738 ( 1753) "Garbanzo" 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Parada de Rubif ... les, garbanzal, carr. del pueblo 
a Espino de Orbada 11-7-75. 
CICHORiill~ L. (Compositae) 
Cichorium intybulS L.~ Sp. Pl. 813 (1753) 
·corolog{a: Region mediterranea europea. 
Localidades: Castellanos de Moriscos, camino desde el pueblo 
a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Orbada, carr. SA-
VA, lan 90, 1-7-72. Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huel-
mos, 5-7-72. Parada de Rubiales, Clli~eta carr. SA-VA km 84, 28-
6-72. Gomecello, ·carr. desde el pueblo a Cabezabellosa de -
la Calzada, 6-7-74. Villaverde de Guarena,_prado dcha. camino 
desde el pueblo a Pitiegua, 12-7-75. 
CIRSit~~ Adanson (Compositae) 
Cirsiv~ arvense Scop., Fl. Carn. 2,126 
(= Cnicus arvense Hoffm.) 
(= Serratula arvensis L.) 
Corologia: Europa, Asia templada. 
Localidades: _Valdunciel, trigal siguiendo el Fe. desde Huel 
mos, 5-7-72. Castellanos de Moriscos, cultivo de lentejas, 
y cuneta. del camino, desde·el pueblo a San Cristobal de la 
Cuesta, 30-6-72. Gomecello, carr. desde el pueblo a Cabeza-
bollosa de la Calzada, 6-7~74. La Vell6s, cultivo de lentejas 
camino concentraci6n parcelaria, 8-6-74. ·Parada d.e Rubiales 
tr:ig::::tl, carr., desdf3 el pueblo a J~spino de 0:-cbada, 11-7-7~>. 
CirSu.rn flavispina Boiss •. in DC. Prod. 7:305 ( 1838) 
(=c. matritensis Lag.) 
(= Cnicus fiavispinus (Boiss.) Ball.) 
Corologia: Ende~smo iberica. 
Local-idades: La Orbada, prado, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-
72; prado izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada·km 2 
12-7-74. Calzada de Valdunciel, prado, izq. carr. SA-ZA km 
227/8, 1D-7-74. Tardaguila, prado camino desde el pueblo a 
Tapas, 23-7-74. 
Cirsium lanceolatum (L.) Hill, Herb. Brit., 1:80 (1769) 
( = Carduus lanceolatum L.) (= Carduus vulgaris Savi.) 
(= Cirsiurn lanceolatum Scopoli 1772) 
(= Eriolepis lanceolata Cossini) 
Corolog{a: Eurosiberiana. 
Localidades: La Orbada, encinar, 19-7-75. 
CISTUS L (Cistaceae) 
Cistus crispus L. Sp. Pl. 524 (1753) 
Cor~iog{a: Region mediterranea. 
IJocalidades: Herborizada por D. Bartolome Casaseca Mena en -
Villanueva de Canedo, sabre suelos arenosos, 18-6-73 
Cistus ladanifer L., Sp. Pl. 523 (1753) 
var. albiflorus Dun. 
Corolog{a: Endemismo ibero-mauritanico. 
Localidades: Aldeanueva de Figuero~, pinar dcha. carr. SA-
Fuentesauco km 27, 26-5-74. 
Cistus ladanifer L., Sp. Pl. 523 (1753) 
var. maculatus Dv.n. 
{bero-mauritanico~ 
:Loc8.lidades: Aldeanueva de :2ig1,leroa, pinar d.cha. carr.. SA-
·' 
-]'uentesauco lan 27 , 26-5-74. Torresmenudas, encinar, 7;;;..7-
75. Topas, encinar, car;r. SA-ZA km. 241, 25-5-'75. 
Cistus la1D:ifolius L., Sp. Pl. 523 ( 1753) 
Corologia: Asia Menor y Europa austral occidental. 
Localidades; La Orbada, encinar, 24-9-74. Valdunciel, en-
cinar, izq. carr. Huelmos-Valdelosa km 2, 7-7-75. 
Cistus psilosepalus Sweet Cistin. t • 33 (1826) 
(=C. hirsutus Lam.) 
Corolog{a; Subatlantica, sobre todo luso-atlantica. 
Localidades: Topas, encinar, dcha. carr, SA-ZA, km 232/3 
21-7-74. Valdvnciel, encinar, izq. carr. Huelmos-Valdel~ 
sa km 2, 7-7-75. 
CJJEMATIS L. ( Ranunculaceae) 
Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753) 
Corolog{a: Elemento holoartico, 
Localidrrdes: Valverd6n, alameda dd Zorita, 28-7-76 
CLINOPODIUlii L. (Labiatae_,,) 
01inopo9-i'lun vv.lf~C:~ L. , Sp. Pl. 587 ( 1753) 
( = Cal:_lmintha cli~opodium Bentham.) 
(=C. vulgaris Halacsy.) 
Corolog{a: Europea 
J~ocalidades: La Orbada, encj_nD.r, 19-7-75; 1-6-76. · 
CPI CU S Vt:: l. -~ J ( C o•r1JJ_ osl· ·'·ae.) ..;:.:._~_.._.:.... t. ... ..L, _ • l.; lJ 
Cnicus beneditus L., Sp. Pl. 826 (1753) "Carda Santo" 
Corologia: Region mediterr~nea. 
Localidades: Monterrubio de Armun.a, arenal prox. al pueblo 
camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Pajares de la 
Laguna camino. del pueblo a Arcediano, 22-6-72. Espino de -
Orbada, garbanzal, carr. desde Parada de Rubiales hacia E~, 
pino de Orbada, 11-7-75. Topas, cuneta carr. SA-ZA km 232/3 
25-5-75. 
CONIUM L. (Umbelliferae) 
Conium maculatum L., Sp. Pl. 243 (1753) 
Corologia: Euroasiatica. 
Localidades: Valdunciel, Huelmos, 3-7-72. Villamayor, ribe 
ra del Tormes finca El Canto, 6-7-72. Valverd6n, cuneta --
carr. SA-Ledesma km 15, 13-7-75. 
CONRINGIA Adanson (Cruciferae) 
Conringia ori.entalis (L.) Dumort.Fl. Belg. 123 ( 1827) 
(=Erysimum orientale R. Br.) 
(= Erysimum perfoliatum Orantz) 
Corolog:La: Centro y este de Euro'pa. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo avena, carr. La -
. . 
Velles, 23-6-72. San Cristobal de la Cuesta, cuneta carr. 
SA-Fuentesauco km 8, 29-4-74. La Velles, c-ultivo lentejas 
camino concentracion parcelaria, 8-6-74. Palencia de Ne-
grilla, cultivo cebada, carr. Huelmos, cima izq. Rivera de 
Canedo, Huelmos, 5-7-75. 
CONSO~LTDA (DC.) S.F. Gray (Ranunculaceae) 
Consol:Lda regalis s. F. Gray •. Nat. Arr. Brit. Pl. 2:711 
(1821) 
subsp. regalis 
(=Delphinium consolida L.) 
Corolog{a Europa, Asia boreal. 
Localidades: Parada de Rubiales, trigal, carr. desde el -
pueblo a Espino de Orbada, 12-7-75. 
COrNOLVULUS L. (Convolvulaceae) 
Convolvulus arvensis L., Sp. Pl. 153 (1753) 
Corolog{a: Euroasi~tica. 
Localidades: Moriscos, sic;uiendo el Fe. hacia Gomocello, -
20-6-72. Pajares de la Laguna, camino desde el pu~blo a_Ar 
cediano, 22-6-72. Pi tiegua, .camino des de la estaoion de Fe. 
al prado, 16-6-72. La Orbad~, cuneta carr. SA-VA, 1·-7-72. 
Castellanos de Moriscos, cultivo de trigo, camino del pue-
blo a San Cristobal de 12 Cuesta, 30-6-72. Pedros·illo el 
Ralo, cultivo lentejas, carr. La Velles, 23-6-72. Topas, -
cuneta carr. SA-ZA, km 232/3, 21-7-74. Parada de Rubiales, 
cultivo avena, carr. desde el pueblo a Espino de Orbada, -
11-7-75. VillF:verde de Guareiia, pinar, camino desde pueblo 
a Pitiegua, 12-7-75. 
Convolvu.lns lineatus L. Syst. Nat. ed. 10, 2:923 (1759) 
Corolog{a: Region medi·terranea: 
I,ocalj_du.dcs: Pedror~j_lJ.o cl Halo, prado prox al pueblo, 23-
6-72. ValclLJ.JJ.ciel, E:"H1cin[-J.:~-·~ dch2 .• c:.:trr.· SA-Ledesmfl lan ·13, 
CORONILLA L. (Legmninoseae) 
Coronilla minimaL., Cent •. Pl. 2:28 (1756) 
Corologia: Europea. 
Localidades: La Orbada, teso, izq. carr. desde el pueblo 
a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. Castellanos de Villi 
quera, tesos del Arroyo de 1~ Encina, carr. SA-ZA km 219, 
24-6-75. 
Coron.i1la scorpioides (L.) Koch. Syn. Fl. Germ. 188 (1835) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo -
de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 26-6-75. 
Gomecello, arroyo seco, dcha. carr. desde el pueblo bacia 
Pedrosillo al Ralo, 19-6-76. 
CORONOFlliHaller (Cruciferae) 
Coronopus squamatus (Forskal) Ascherson. Fl. Brandenb. 1:62 
(1860) 
(= c. procumbens Gilib) 
(=c. ruollii All.) 
(= Senebiera coronopus (L.) Poiret.) 
Corolog{a: Elemento rnesogeo. 
Localidades: Calzada de Valdunciel, arroyo de la Vega, seco 
della. carr. desde el p'B'Jf:;blo a Forfoleda, 27-5-76. 
COHHIGIOJJA JJ ~ ( Caryophyllnccae) 
Corrj_gi_s~LR:_j~_el e"f.h.ii:folj_a Pourrot, r[em • .1~cnd. 1'oulouse 3: 
.316 (1788) 
Corolog:La: Region mediterranea occidental. 
Localidades: V~llares de la Reina, camino de Monterrubio 
de Armuna a Aldeaseca de Armuna, 30-6-72. La Orbada, ar~ 
nal,· izq. carr. desde el pueblo a Espino de la Orbada km 
2, 12-7-74. Castellanos de Villiquera, camino desde el 
pueblo a Valverd6n, 20-7-74. Topas, cuneta carr. SA-ZA km 
241, 25-5-75. 
CORYNEPHORUS Beauv. (Gramineae) 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. Agrost. 90 t.18 f.2 
(1.812) 
(= Weingeaertneria canescens (L.) Bernh) 
I 
Corolog{a: Europa, Asia Meno~. 
·Localidades: Valdunciel, zona arenosa de la Rivera de Ca-
nedo, Huelmos, 3-7-72. La Orbada, arenal, izq. carr. del 
pueblo a Espino de la Orbada, km2, 12-7-74. Tapas, enoiriar 
dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. Castellanos de Vill.i-
quera, camino del pueblo a Valverd6n. 20-7-74. Valverd6n, 
encinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 21-6-75. Villaver-
de de Guarena, pinar, izq. camino del pueblo a Pitiegua, 
12-7-75. 
Corynep~orus fasciculatus Bss. et Reut. Pugill. Pl. Nov. 123 
(= Weingaertneria gracilis (De sf.·) Aschrs.) 
Corolog{a: Region mediterranea occidental. 
Localidades: La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo a -
Espino de la Orbada lan 2, 12-7-74. Torresmenudas, e~cinar 
7-7-75. Villaverde de Gv.arefl.a, pinar, j_zg_. camino del pv.e-
blo a Pitiegua, 12-7-75. 
CRA.TAEGUS L. (Rosaceae) 
Crataegus monogyna Jacq. Fl. Austr. 3:50 (1775) "Majuelo11 
(= c. oxyacantha L., non ambig.) 
Corolog{a: Euromediterranea. 
Localida.des :· Valdunciel, tesos izq. carr. SA-ZA, km. 
227/8, 10-7-74. La Orbada, encinar, 24-9-74, 19-5-75. Al-
deanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-Fuent~sauco -
km 27, 26-5-74. Topas, encinar, carr. SA-ZA km 241, 25-5-
75. 
CREPIS (Vaill.) L. (Compositae) 
Crepis capillaris (L.) Wallr., Linnaea 14:657 (1840) 
(=c. virens L.) 
var. dentata Bischoff. 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Valverd6n, tesos, izq. carr. SA-Ledesma km 12 
18-7-74. Villamayor, ribera del Tormes, El Canto, .8-9-76. 
Crepis capillaria (L.) Wallr • Linnaea 14:657 (1840) 
(=c. virens L.) 
var. runcinata Bff. 
Corologia: Europea. 
Localidades: Villamayor, camino desde el pueblo a El Canto 
6-7-72. Valdunciel, pradp Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-72. 
Topas, cuneta carr. SA~Za km 232/3, 21-7-74. La Orbada are 
nal izq. carr. desde el pueblo a Espino·de Orbada km2, 12-7-7 
Crepis ·pu~chr.a. L. Sp. Pl. 808 (1753) 
Corolog{a: Europa central y meridional, Asia occidental~ 
Localidades: Gomecello, arroyo sec~, dcha. carrj desde el 
pueblo a Pedrosillo el Ralo, 19-6-76. 
Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Par. 409 
Cor~logia: Europea. 
Localidades: Gomecello, prado prox. al pueblo carr. Pedro-
sillo el Ralo, 17-6-72. Parada de Rubiales, camino hacia 
La Orbada, 28-6-72. Moriscos, cruce de. camin.os hacia Game-
cello, 20-6-72. Castellanos de Moriscos, camino desde el 
pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Pitiegua, es 
taci6n de Fe. y prado, 16-6~72. Aldeanueva de Figueroa, -
dcha. carr. SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. Castellanos de 
Villiquera, tesos y prado del Arroyo de la Encina, izq. ~ 
carr. SA~ZA km 219, 23-5-74 •.•••• 
CRUCIANELLA L.' (Rubiaceae) 
Cruciane lla angus t if o li a L. , Sp. Pl. . 1 08 ( 17 53 ) 
Corolog{a: Re.gli.on medi terranea f?uropea. 
Localidades: Valdunciel, si~uiendo el Fe. desde Huelmos, 
5-7-72; tesos, izq. ~arr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74·; camino 
de Valcelosa a Villanueva de Canedo, 7-7-75. 
Crucianella patula L. Ameen. Acad III 401 
Corolog{a: Endemismo ib6rico. 
Localidades: Citada par Lainz en margas al riorte de la ciu 
dad de Salamanca. 
CRUPINA Coss. (Composit~e) 
Crupina vulgarj_s Pers., ap. Cass. Diet., 12 ( 1818) 
( =· C •. _aeuta · (Lam) Fritz) 
(= Centaurea cru:pina·L.) 
Corolog:!a: Region mediterranea. 
Loealidades: Monterrubio de Armuiia, arenal prox. al pueblo, 
camino·san Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Valdunciel, si 
gui~ndo el Fe. desde Huelmos, 5-7-72. Castellanos de Villi 
quera, tesos, del Arroyo de la Eneina, izq. carr. SA~ZA km 
219, 18-6-75. 
CUCUBALUS L. (Caryo:phyllaceae) 
Cucubalus baccif'er L., Sp. Pl. 414'. ( 1753) 
I 
Corolog{a~ Europa, Asia boreal. 
Lobalidades: Valverd6n, rib~ra del Tormes, 22-9-75, Parada 
de Rubiales, alameda, carr. SA-Ya ·km 82, 26-7-76. Torresme 
I ' . . -
nudas, olmeda izq. carr. Valverd6n-Torresmenudas km 4,28-7-76 
CUCURBITA L. (Cucurbitaceae) 
Cueurbi ta pepo L. Sp. Pl. 1010 ( 1753) 'Calabaza" 
.~orolog{a: Africa tropical 
Localidades: Villamayor, camino de las cubetas, 1-9-76. 
CUSCUTA L. (Convolvulaeeae) 
Cuseuta epith;ymum (L.) L.,· Sys-t. Veg. ed. 13, 140 (1774) 
Corolo~:!a: Cosmopolita. 
·Localidades: Para·da de Rubi~les, cuneta carr. des de el pu~ 
blo a Espino de Orbada, 11-7-75 • 
. -
CYNODON Rich. in ~ers (Gramineae) 
Cynodon dactyl on · (L. ) Pers. Ssn. Pl. 1: 185 ( 1805) . 
(= Panicum dactylon L.) 
Corolog:la: Cosmopolita dlermica. 
Localidades: Valdun.ciel, prado, Rivera Canedo, Huelmos, -
4-7-72. S.an Cristobal de la Cuesta, camino desde el pue--
blo hacia Monterrubio de Armuna, 30-6-72. Arc~diano, pra-. 
do, izq. carr. SA-Fuentesauco km 15, 23-7-74. La Orb~da, 
arenal , izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada, -
km 2, 12-7-74. Castellanos de Villiquera, tesos del .Arro-
yo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. Topas, 
cvneta carr. SA-ZA lan 241, 25-5-75. Valverd6n, prado are-
nose, izq. carr. Valverd6n-Torresmenudas, km 1, 13-7-75. 
CYNOGLOSSUM L. (Bo:r-raginaceae) 
Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl. 134 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, arroyo Valcuev.o, dcha. carr. SA-
Ledesma, 6-6-76. S an Cristobal de la Cuesta, cuneta ca-
mino hacia el teso del Terrubio, 5-6-76. 
Cyrioglossun1 creticu_m Miller, gard. Diet. ed. 8, nQ 3 (176Lt) 
(=c. pictum Aiton) 
Corolog:la: Region mediterranea. 
Localidades: Parada de Rubialos, alameda, izq. carr. SA-
VA km 82, 2-8-76, 
CYNOSURUS J.1, ( GraTrLineae) 
Cyno.~us cristatus I.1~, Sp. Pl. 72 ( 1753) 
Corolog:La: Hegi6n eurosiboriana. 
Localidados~ .Valdun ciel, sig11iendo el FC. derH1o Huelmos, 
5-7-72; prado Rivera de Cahedo,I~elmos, 3-7-72. Topao, 
f . 
prado prox, al pueblo, vinicndo desde Huelmos, 4-7-72;pr.§: 
do, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. Castellanos de -
Villiquera, prado del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-
ZA, km ·219, 22-7-74. Arcediano, prado izq. carr. SA-Fuen-
tesauco km 15, 23-7-74. Calzada de Valdm1ciel, prado, dch. 
carr. desde el pueblo a Forfoleda, 1-5-74. La Orbada, pra-
do izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada, km 2, 12-
7-74. Valverd6n, prado, izq. carr. SA-Ledesma km 13, 18-7-
74. 
Cynosurus echinatus L., Sp. Pl. 72 (1753) 
Corologia: Regiones mediterraneas y macaronesia. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde.Huelmos,5-
7-72; prado , Rivera Canedo, Huelmos, 4-7-72. Torresmenudas 
encinar, 1-5-74. Valverd6n, prado arenoso, carr. desde el 
pueblo a Torreamenudas km 1, 13-7-75; arroyo de Valcuevo, 
·zori ta, 25-6-75, Valdunciel, encinar, · dcha. carr. SA-ZA -
km 228, 8-7-75. 
CYPETIUS L. (Cyperacene) 
Cyperus l"9llc'?;US L., Sp. Pl. 45 ( 1753) 
Corolog{a: Paleo tropical. 
·Localidades: .Valdunciel, Rivera de Cailedo, dentro del 
agua, Huelmos, 13-7-72. Villamayor, ribera Tormes, finca 
El Ca.nto, 6-7-72. Castellanos de Villiquera, prado del -
Arroy-o de la Encina, izq. carr. SA-ZA, km 219, 22-7-74. 
Corolog{a: Subcosmopolita. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, Arroyo de la Enci-
n~ muy pro~ al agua, izq, carr. SA-ZA, km. 219, 30-7-76. 
CYTISUS L. (Leg~osae) 
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2:241 
(1822) 
(= Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch.) 
Corolog{a: Atlantica mediterranea-medio europea. 
Localidades: Torresmenudas, tesos, izq, carr. Valverd6n--
-T.orresmenudas km 4, 8-7-74. Castellanos de Villiq_uera, -
tesos del Arroyo de la Enci!la, j_zq. carr. SA-ZA km 219 -
·22-7-:-74, 18-6-75. Aldeanueva de :B,iqueroa, pinar, dcha. -
carr. SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. Tapas, encinar, dcha, 
carr. -sA-ZA :Y..m 232/3, 21-7-74. Val verdon, enc.inar. antes· de 
Zorita,. q9-5-74. Valdunciel; encinar, cima izq. Rivera Ctt- · 
fiedo, Huelmosm 3-7-75. 
Cytisus striatus .. (Hill) Rotlun., Feddes Repert. 53:149 -
(1944) 
(=c. pendulinus L. fill.) 
~ Genista striata Hill) 
(= Sarothamnus pa-tens '{/ebb, quad descr.) 
'(= S, eriocarpus Boiss. ·et Reut.) 
(= s. welwitschii Boi~s. et Reut.) 
Corolog{a: Endemismo iberica, subatlantica. 
Localidades: La Orbada, arenal, izq. carr. desde el pueblo 
a Espino de Orbada km. 2 , 12-7-74. Parada de Rubialos, en-
cinar y pinar detr~s del pueblo, 9-8-76. 
D 
DACTYT1IS L. (Gramineae) 
Dactylis glomerata L., Sp.Pl. 71 (1753) · 
Corolog{a: Regi6h eurosiberiana. 
Loealidades: Valduneiel, siguiendo el Fe. desde Huelmos, -
5-7-72. Moriscos, estaci6n Fe. 20-6-72. La Velles, camino 
desde el pueblo a Arcediano 1 22-6-72. La Orbada, encinar -
.19-7-75 •. Gomecello, cuneta carr. desde el pueblo a Pedrosi 
llo el Ralo, 17-6-72. Castellanos de Moriscos, camino desde 
. . 
el pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6_.72. Villama-
yor, ribera Tormes, finca Ei Canto, 6':"'7-72.Castellanos de 
Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina, iz~.- carr. SA-
ZA lrrn 219, 22-7-74, 18-6-75. Valverd6n, tesos, i~~· carr. 
SA-Ledesma lan 12, 18-7-74. Torresmenudas, enei.r..ar, 7-7-75. 
Villaverde de Guarena, prado, camino desde el pueblo a Pi-
tiegua, 12-7-75 •••• 
DAPHHE L. (Thymeleaceae) 
Daphne gnidj.um L., Sp. 131. 357 ( 1753) "Torvisco" 
Corolog{a: Rcgi6n mediterr~nea 
Localidades: Valduneiel, siguiendo el Fe. desde Huelmos, 
5-7-72. La Orbada,encinar, 1-7-72, 24-9-74. Valverdon, ri-
bera del Tormes, Zorita, 19-5-74. Tapas, encinar, dcha. -
carr. SA-Z.A }un 232/3, 21-7-74. 
DAMASONIUI\1 Miller (Alismaceae) 
Damasonium polispermum Coss.·Notes Pl. Crit. 47 
Corologia: Europa 
Localidades: Gomecello, charca, dcha. carr. desde el_pue-
blo a Cabezabellosa de la Calzada, 6-7-74. 
DATURA L. (Solanaceae) 
Datura stramonium L., Sp. Pl. 179 <·( 1753) 
(= Burgmansia candida Pers.) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: Valverd6n, lin~~ cultivos de alfalfa, izq. -
carr. SA-Ledesma km 16, 22-9-75. Parada de Rubiales, bar-
bechos prox. a la lameda, carr. SA-VA km 82, 9-8-76. 
DAUCUS L. (Umbelliferae) 
Daucus crinitus Des:f. (1.798) Fl. Atl. 1:242 
Corolog{a: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Villamayor, camino desde el pueblo a El Can-
to, 6-7-72. Va.ldunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos en 
el primer reg·2.,to, 5-7-72. Castel' anos de Moriscos, camino 
desde el pueblo a San Cristobal, 30-6-72. Gomecello1l cun~ 
ta carr. desde el pueblo a Ca.bezabellosa, 6-7-74. VaJ.ver-
d6n, tesos, izq. SA-Ledesma lrrn 12, 18-7-74. La Velles, c~ 
neta camino, concentraci6n parcelaria, 8-6-74. La Orbada 
encinar;-, 24-9--74. Castellanos de Villiquera, camino desde 
el puoblo a VaJ.vordon, 20-7-74; tesos del Arroyo ere la En 
cina, izq. carr~ SA-ZA. ·km 219, 22-7-74. Tapas, cuneta 
i -
carr.· SA-ZA lun 232/3, 21-7-74. Parada ~e Rubiales, trigal, 
carr. desde el pueblo a Espino de Orbada, 11-7-75. 
DELPHINIUM L. . ( Ranunculaceae) 
Delphininn peregrinum L., Sp. Pl. 531 (1753) "Espuela de 
Caballero" 
Corolog1a: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, cuneta carr. SA-VA km 90, 1-7-72. 
Topas, carr. hacia el pueblo desde Huelmos, 4-7-72; cune-
ta carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. Villamayor, cultivo ce!!_ 
teno, cemino desde el pueblo a El Canto, 6-7-72. Castella 
nos de Villiquera, tesos~rlel Arroyo de la_Encina, izq. 
carr. SA-ZA km 219, 22-7-74,44-6-76. 
DESCHAMPSIA P. B. (Gramineae) 
Deschampsia caespitosa P.B. Agrost. 91 t. 18 f. 3 
Corolog:.la: o·osmopolita templada 
Localid.ades: Castellanos de Villiquera, Arroyo de la Enci 
na, prox. al ab~a, izq. carr. SA-ZA, lrrn 219, 18-6-75. 
Deschampsia media ( Gouan) R. et Sch. Syst. II, 687 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea 
Looalidades: Espino·de Orbada, prado prox. al pueblo, vi-
niendo por el camino'de Parada de Rubiales, 28-6-72~ Gam~ 
cello, prado, dcha. carr. desde el pueblo a Pedrosillo .el 
Halo, 17-6-72. Valdunoiel, prado, Rivera de Cafiedo, Huel-
mos, 3-'l-72; sigu!tendo el :E'c. desde Huelmos al pueblo, 5--
pru~do, cu,mino desde ol pueblo c .. Topas 
23-7-74. 
DESCURAINIA Webb & Berth. (Cruciferae) 
Descurainia ·sophia (L.) Webb. ex Prantl in Engler & Prantl. 
Naturl. Pflanzenfam. 3(2) : 192 (1891) 
(= Sisymbrium sophia L.) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Villares de la Reina, prado prox. a Aldeaseca 
de·la Armuna, carr. SA-ZA km 227, 14-5-74. 
DIANTHUS L. (Caryophyllaceae) 
Dianthus armeria L., Sp. Pl. 410 (1753) 
(=D. epirotus Halacsy.) 
Corolog:la: Europa y region flaucasica. 
Localidades: Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 
3-7-72. La Orbada, prado izq. carr. desde el pueblo hacia 
Espino de Orbuda, km 2, 12-7-74. Tapas, prado dhha. carr. 
SA-ZA km 232/3, 2-8-76 • 
. Dianthus l:~tricifolius Boiss, et Router, Diagn. Pl. Nov. -
Hisp. 7 (1842) 
Corolog:la: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Torresmenudas, tesos, izq. carr. desde el pu~ 
blo a Valverd6n, km 4, 8-7-74. Valdunciel, tesos, izq. carr. 
SA-ZA Km •. 2?7/8, 10-7-74. Castellanos de Villiquera, enci-
nar, dcha. camino··.ciel.Apueblo a Valverd6n, 20-7-74. Valdun-
ciel, encinar, dcha. carr. SA-ZA Km 228/9, 8-7-75. 
Dianthus _Ero1:iJ-er L. ( vease Petrorhap;ia ( Ser. ex D.C.) Link) 
DIG r~:ARIJ\ Hall ex Seep. (Gramineae) 
Digitaria sanguinalis (L.) Seep. Fl. earn. ed. 2, 1: 52(1778) 
(= Panicum sanguihale L.) 
Corologia: Cosmopolit~ termica 
Localidades: Valverd6n, linde cultivo alfalfa izq. carr. -
SA-Ledesma km 17 22-9-75. Aldeanueva de Figueroa, pinar -
dcha. carr. SA-Fuentesauco km 27, 7-8-76. 
DIPIJOTAXI;{\ DC. ( Cruciferae) 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2:632 
(1821). 
Corolog{a: Oeste, Sur y Centro de Europa. 
Localidades: Moriscos, estaci6n Fe. 20-6-72. 
DIPSACUS L. (Dipsacaceae) 
Dipsacus sylvestris Dod Pempt, 723 
(=D. fullonum L.) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Pedrosillo el Halo, prado prox. al pueblo, -
23-6-72. Valverd6n, cuneta carr. y prado desde el pueblo 
a Torresmenudas, km 3, 8-7-74, 13-7-75. Parada de Rubiales 
alameda carr. SA-Va km 82, 9-8-76. 
DORYCNIUM Miller (Legumi:p.osae) 
Dorycniu~ 2entaphvllum Scop. Fl. earn. ed, 2, 2:87 (1772) 
subsp. EentaphyllQm 
(=D. suffruticosum Vill.) 
Corolog!a: Regi6~ medit~rr~nea occidental. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta., camino desde el 
pueblo a Monterrubio de.Armufia, 30-6-72. Valdunciel si-
guiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, encinar, 5-7-72, 
8-7-75. ·castellanos de Villiquera, encinar, camino del 
pueblo a Valverd6n, 20-7-74. La Orbada, encinar, 24-9-74. 
Draba vernaL. (vease Erophila verna (1.) Chevall) 
E 
ECHINARIA Desf. (Gramineae) 
Echinaria capitata (L.) Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1800) 
(= Cenchrus capitatus L.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: La Orb~da, enciaar, 1-7-72. Monterrubio de 
Armuna, en un arenal prox. al pueblo y en la cu~eta del 
camino hacia San Cristobal de la C~esta, Castellanos de 
Villiquer~, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-
ZA km 219, 23-5-74. Valverd6n,·encinar dcha. carr. SA-Le-
desma lan 13 19-5-7 4. 
ECHINOCHLOA P. Beauv. ( Gramineae) 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Essai Agrost. 161 
(1812) 
(= Panicum crus-galli L.). (=Milium crus-galli Moench.) 
(= Panicum muricatum Michx.) (=Setaria muricata Beauv.) 
d 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: Valverd6n, linde de cultivo de alfalfa, izq. 
carr. SA-Ledesma km 16, 22-9-75. 
Echinochloa crus-galli (L) P.Beauv. Essai Agrost.161 (1812) 
var. aristata Rchb. Ic. f. 1412 
Corolog{a: Cosmopolita 
Localidades: Villamayor, camino del pueblo a El Canto, jUQ 
to a una acequia, 8-9-76. Valverd6n, re&aoios, izq. carr. 
SA-Ledesma kl.o. 17, 5-8-76. 
ECHINOPS L. (Compositae) 
Echinops sphaerocephalus L. Sp. Pl. 814 (1753) 
Corolog{a: Europa, Oriente, Asia boreal 
Localidades: La Orbada, encinar, 19-7-75 
ECHIUm L. (Bo:-_.raginaceae) 
Echi'UIIl.t!.. asperrimum Lam. ,Tabl.Encycl.Meth.Bot. 1:412 (1792) 
(= E. italicum subsp. pyrenaicum Rouy) 
Corologia: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: La Orbada, cuneta carr. SA-ZA km go, 1-7-72. 
Monterrubio de Armuu1a, c1meta camino, desde el pueblo a -
San Cristobal de la Cuesta~ 30-6-72. Topas, cuneta carr • 
. desde Huelmos al pueblo, 4-7-72. Gomecello, cuneta carr. -
desde el pueblo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. Villaverde ,~ 
de Guarefia, prado, finca Canodilla, 19-7-75. · 
Echium ~llg£~ L., Sp. Pl. 139 (1753) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Moriscos, estaci6n Fe. 20-6-72. Castellanos ·-
de Tfloriscos, camino des de el pueblo a San Cristobal de la· 
Cuesta, 30-6-72 •. Pajares de la Laguna, camino desde el pu_£ 
blo a Arcecliano, 22-6-72. Tapas, c1.1neta carr. desde Huel-
mos al pueblo, 4-7-72. Villamayor, camino desde el pueblo 
a El Canto, 6-7-72. Pitiegua, estacion Fe. 16-6-72. Para-
da de Rubiales, camino La Orbada, 28-6-72. Valdunciel si-
guiendo el Fe. desde Huebnos, 597~72. Gomecello, carr. 
desde el pueblo a Cabezabellosa. de la Calzada, 6-7-74. 
Castellanos de Villiquora, tesos del Arroyo de lo., Encina, 
izq. carr. SA~ZA, km 219 , 22-7-74. Villaverde do Guarefia, 
pinar, izq. camino dcsde el pueblo a Pitiegua, 12-7-75. -
Espino de Orbada, trigal, carr. Parada de Rubiales Espino 
de Orbada, km ~' 11-7-75. 
~TiillJS L. (Gramineae) 
Elymus caput-medusse L., Sp. Pl. 84 (1753) "Rompesacos" 
Corolog{a: Elemento euroasiatico. 
Localidades: Moriscos, cruce de caminos hacia Gomecello, 
20-6-72. Valdunciel, prado Rivera Canedo, Huelmos, 3-7--72; 
siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72; encinar, 
dcha. carr. SA-ZA km 228, 8-7-75. La Velles, prado salina, 
camino concentraci6n parcelaria, 8-6-74. Castellanos de -
Villiquera , camino desde el pueblo a Valverd6n, 20-7-74; 
tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, -
22-7-74. Parada de Rubiales, camino La.O:vbada, 28-6-72.-
Torresmenudas, encinar, 7-7-75. 
EPIJJOBiillH JJ. ( Onagraceae) = ( Oenotheraceae) 
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl. 347 (1753) 
Corolog{a: Europea 
J.Jocalidades: La Orbada, Arroyo del Guarefia, carr •. SA-VA, -
1-7-72. Valverd6n, arroyo de las Vinas, carr. dosde el pu£ 
blo a Torreswenudas km 1, 8-7-74; Arroyo de Valcuevo, prox. 
a Zori ta, 18-7-74; rib'era del:_~·Tormes, antes de Zori ta, 18-
10-75. Castellanos de Villiquera, Arro;;ro de la Encina, .carr. 
SA-ZA lan 219, 26-6--75. Villaverde de Guarena, Arroyo de los 
Valhondoo, carr. desde el pueblo a Pitiegua, 12-7-75 • 
. ]ti,:d)_obillm monta.nu.rn L., $p~ Pl. 348 ( 175.3) 
(= E. hypericifolium Tausch) 
Corologia: Europa y Asia boreal. 
Localidades.: Tardagmila, Arroyo.r1.de la Guadafia, camino -
dosde el pueblo a Topas, 23-7-74. 
Epilobium obscurum Schreber. Spicil. Fl. Lips, 147, -
155 (1771) 
Corologia: Europa, excepto el extreme norte •. 
Localidades: Villamayor, ribera del Tormes, finca El -
Canto 6-7-72. 
Epilobium parvifloru~ Schreber. Spicil. Fl. Lips 146, -
155 (1771) 
Corologia: Elemento paleo-templado. 
Localidades: La Velles, alameda, carr. Fuentesauco, km 
1.0, 7-8-76. Espino de la Orbada, arroyo del Guarefia, 23""!" 
8-76.· Valverdon, arroyo de Valcuevo, dcha. carr. SA-Le-
desma km 13, 1-9-76. Villamayor, ribera del Tormes, El 
Canto, 13-8-76. 
EQUISETUWI L. (Equisetaceae) 
Equisetum ramosissimum Desf. Fl. Atl. 2 398 (1799) 
Corologia: Circumboreal. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, qntes de Z£ 
rita, 28~7-76. Villamayor, ribera del Tormes, finca El 
Canto, 13-8-76. 
ERAGROSTIS Host. (Gramineae) 
Eragrostis pilosa (L.) P. B. Agrost. 162 (1812) 
Corolog:la: Cosmopoli ta.:. termica 
Localidades: Villamayor, camino del pueblo a El Canto, 
junto a una acequia, 8-9-76. 
Eragrostis poeddes P. B. Agrost. 71 (1812) 
(= Poa eragrostis L.) 
(= Eragrostis minor Host.) 
Corolog{a: Region tropical y·templada 
Localidades: Parada de Rubiales, vifta abandonada y cami-
no dcha. carr. SA-VA km 82, 9-8-76. Aldeanueva de Figue-
roa, cultivo maiz, carr. SA-Fuentesauco km 21, 7-8-76. 
ERIGERON L. Compositae) 
Erigeron acris L., Sp. Pl. 653 (1753) 
Corologia: Region boreal templada. 
Localidades: .Valverd6n, prado, izq. carr. desde el pueblo 
a Torresmenudas, km 3, 28-7-76. Parada de RubJales, teso 
frente alameda, carr. SA-VA km,82, 9-8-76. 
Erigeron canadensis L., Sp. Pl. 863 (1753) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades. Parada cle Rubiales, prado, dcha. carr. SA-VA 
lun 83, 2--8-76. Valverd6n, CtlXlGta carr. SA-Ledesma, 5-8-76. 
ERODIUM L' Herit (Geraniaceae) 
Eroditun c·iconium (L.) L•Herit in Aiton, Hort. Kew. 2:415 
4-1789) 
(=.Geranium ciconium L.) 
Corolog:la: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos, -
hacia el pueblo, 5-7-72; prado, Rivera de Caned~, Huelmos, 
4-7-72. ~opas, cuneta carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. 
· Erodium cicutariv.m.(L.·) L'Herit in Aiton, Hort. Kew 2:414 
(1789) 
Corolog{a Region mediterranea. 
Localidades: San Cristobal de la Cuest.a, cuneta camino ha-
cia Castellanos de Moriscos , 30-6-72. La Orbada, cultivo 
cebada, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Moriscos, estaci6n 
Fe.· 20-6-72. Tapas, cuneta carr. desde el pueblo a Huelmos, 
4-7-72. Palencia de Negrilla, prado, dcha. carr. desde ~1 
pueblo a Huelmos·~ 12-5-74. La Orbada, ar~.tlal, izq. carr. -
desde el pueblo a Espino de Orbada, 12-7-74. 
EROPHILA DC. ( Cruciferae). 
Erophila verna (L.) Chevall, Fl. Gen. Env. Paris 2:898-
41827) 
( = Draba verna L.). 
Corolog{a: Euroasintica 
Localidados: Val(ve:n.doril., encinrtr, antes de Zori ta, dcha • 
. carr. SA-IJeclcsma lou 13, 12-~--75. 
ERYNG Ili1E L. Umbelliferae) 
Eryngitun camnostre L., Sp. Pl. 233 ( 1753) ""Cardo corredor" 
Corologia: Europa mediterranea5 
Localidades: Gdmecello, cuneta, carr. desde el pueblo a C~ 
bezabellosa de la- Calzada, 6-7-74. Valv.erd6n, cWleta carr. 
desde el pueblo a Torresmenudas, 8-7-74. Parada de Rubiales 
cuneta carr. desde el pueblo a Espino de Orbada, 11-7-75. 
Villaverde de Guarefia, pinar, izq. camino, desde el pueblo 
a Pitiegua, 12-7-75 •.. 
Erygium tenue Lam. Encycl. ~v1eth. Bot. 4: 755 ( 1795) 
Corologia: Endemismo iberico. 
Localidades: Valdunciel, cultivo de cebada, siguiendo el -
Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72. Castell~nos ae Vil~i­
quera, camino desde el puebl.o a Val verdon, 20-7-74.; tesos. 
del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA, km_ 219, 22-7-74-. 
Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74.· 
EHYSinUIVI L. ( Cruciferae) 
Erysimum linifoliu~ (Pers.) Gay, Erysim. Nov. 3 (1842) 
Corolog:la: Endemismo hispani.co. 
Localidades: Tapas, encinar, carr. desde el pueblo a Ifuel-
mos km. 2, 4-7-72; encirt~r, dcha, carr. SA-ZA, km232/3, 8-
7-75; encinar," carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. Castellanos de 
1 
Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-Za 
lcrn 219, 22-7-74-. 
Euphorbia falcata L., Sp. Pl. 456 (1753) 
C6rolog{a: Elemento mesogeo.· 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos -
hacia el pueblo, 5~7-72. Torresmenudas, izq, carr. Valver-
don Torresmenudas, 1-6-76. 
Euphorbia sGgetalis L. Sp. Pl. 458 (1753) 
(= E. tetraceras Lange) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Villamayor, camino desde el pueblo a El Canto 
6-7-72. Castellanos de Villiquera, camino desde el pueblo 
a Valverd6n, 20-7-74. 
Euphorbia serrata L., Sp. Pl. 459 (1753) 
Corologia: Region mediterranea occidental. 
Localidades: Moriscos, siguiendo el Fe. a Gomecello, 20-6-
72. La Velles, cultivo de lentejas, prox. al pueblo, vinien 
do de Pedrosillo el Ralo, 23-6-72. Parada de Rubiales, ca-
mino Espino de Orbada, 28-6-72. Valdunciel, siguiendo el -
Fe. 'desde Huelmos, 5-7-72. Castellanos de Moriscos, camino 
desde el pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-·6-72. La 
Orb::l~da, teso, izq. carr. SA-VA, km. 90, 1-7-72. Valverd6n .-. 
tesos, izq. carr. Valverd6n-Torresmenu.das km 3, 8-7-74. -
Castellanos de Villiquera, tesos.del Arroyo de la Encina-
izq. carr. SA-ZA lrr.a 219 , 22-7-74', 23-5-74. Espino de Or-
bada, trigal y garbanzal, carr. desde el pueblo a Parada -
de Rubiales, 1·1-7-75. 
EVAX Gaertn. (Compositae) 
Evax pygmaea (L.) Brot. , Fl. Lusit. 1:363 (1804) 
(= Nicropus pygmaeus Desf.) 
(= Filago acaulis L.) 
(=F. pygmaea L.) 
(= Gnaphalium pygmaev~ Lam. ) 
Corolog{a:. Region medi terranoa. 
Localidades: Tapas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, -
8-7-75; encinar, carr. SA-ZA, lan 241, 25-5-75. 
F 
FESTUCA L •. (Gramineae) 
Festuca elatior L., Sp. Pl. 75 (1753) 
(= F. arundinacea Schreb) 
Corolog:la: · Circumb oreal. 
Localidades: Pajares de la IJaguna, pr2.,do laguna Gemilo, ca 
mino desde el pueblo a Arcediano, 22-6-72. Pedrosillo el -
Ralo, pradro prox. al pueblo, junto a charca, 23-6-72. La 
Orbada, prado, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Pitiegua, -
prado prox. estaci6n Fe., 16-6-72, Valverd6n, Arroyo de-
Valcuevo, prox. a Zorita, 21-6-75. Parada de Rubiales, ala 
meda carr. SA-VA krn 82, 26--7-76. 
Festuca rubra L., Sp. Pl. 74 (1753) 
Corolog:la: Region boreal templada y ~rtica. 
Localidades: Tapas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, -
8-7-75. Castellanos de Villi~uora, prado del Arroyo de la 
Encina, carr. SA-ZA YLm 219, 18-5-75, 26-6-75. 
FTGDS L. (Moraceae) 
Ficus carica L., Sp. Pl. 10~39 ( 1753) 11 Cabrahigo•• 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nca. 
Localidades: Parada de Rubiales, lindos do.sembrado, fren 
to a alameda , dchrt., carr .. 8A-VA l~1n 82, 9-8-76. 
FILAGO (Tourn.) L. ~ompositae) 
Filago arvensis L. Sp. Pl. Add. (1753) 
(= Gnaphalium arvense L.) 
Corologia: Regi6n mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma -
km 13, 19-5-74. Villamayor, camino desde el pueblo a El -
Canto, 6-7-72. Castellanos de Moriscos, cultivq de lente-
jas, cami.no desde el pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 
30-6-72. Valdunciel, Rivera de Canedo, zona de Lavandu.la;:; 
staechas, Huelmos, 3-7-72. Pajares de la Laguna, camino -
desde el pueblo a Arcediano, 22-6-72. Parada de Rubi~les, 
cultivo de lentejas camino La Orbada, 28.:.:.-6-72. Castella":"" 
nos de Villiquera, camino desde el pueblo a Valverd6n, -
20-7-74. La Orbada, arenal, izq. cqrr. desde el pueblo a 
Espino de Orbada, km2, 12-7-74. Castellanos de Villi~ue-
ra, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km -
2~9, 22-7-74. Torresmenudas, encinar, 7-7-75. 
Fil~o arvensis L. , Sp. ~1. Add. 
var. lag opus DC • Prodr. VI, 2 4 9. 
(=F. lagopus Parl.) 
Corolog:la: Eu.ropa, Asia boreal 
Localidades: La Orbada, encinar, 1-7-72; tesos, izq. carr. 
desde el pueblo a .Espino de Orbada km 2, 12-7-74 
Filag~ ~allica L., Sp. Pl. Add. (1753) 
(= Gnaphalium gallicum L.) 
Corolog1a: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos -
hacia el pueb~o 5-7-72. 
Filago germanica L., Sp. Pl. Add. ed. 2, 1311 ·( 1763) · 
Corologia: Elemento mesogeo. 
~ocalidsdee: Pa~ares de la Laguana, camino desde el pueblo 
a Arcediano, 22-6-72. ~opas, cuneta carr. SA-ZA, km 232/3, 
21-7-74. Valdunciel, cuneta camino desde Valuelosa a Vill~ 
nueva de Canedo, Valverdon, carr. desde el pueblo a Torres 
menudas km 3, 13-7-75. 
FOENICULln;I :Miller (Umbelliferae) 
Foeniculum vulgare Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 1 (1768) 
(=F. officinale All.) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, cuneta carr. SA-Ledesma, 22-9~75, 
Castellanos de Villiquera, cuneta carr. SA-ZA km 219, 16-
7-76. 
FRAXINUS L. (Oleaceae) 
:B'raxinus ane;ustifolia Vahl, Enum. Pl. 1:52 ( 1805) 11 Fresno" 
(=F. oxycarpa W1lld.) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Looalidades: Val verdon, Ribera del Tormes, ·prox. a Zori ta 
18-10-75. 
li''raxinns parv~f~olir~, Lo..m·. Encyc. II 54-6 
Corolog!a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n ribera del Tormes, prox. a Zorita, 
18-10-75. 
FUI/IANA (Dunal) · S.pach ( Cistaceae) 
Furnana procu~bens· (Dunal) Gren & Godron. Fl. Fr. 1: 173 
(1847) 
(= Cistus fumana L.) 
(= Helianthemum procumbens, Dunal) 
.. 
Corologia: Region mediterranea, Europa cental, Asia occi-
dental. 
Localidades: La Orbada, tesos izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-
72; tesos izq. carr. desde el pueblo a Espino de Orbada km 
2, 12-7-74. Al~eanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-
Fuentesauco, km 27, 26-5-74. Valdunciel, tesos izq. carr. 
SA-Ledesma km 12, 18-7-74. Valdunciel, tesos izq. carr. -
SA-ZA km 227/8, 10-7-74. 
FillfARIA L. (Papaveraceae) 
Fumaria densiflora DC. Cat. Pl. Hort. Momp. 113 (1.313) 
(= Fumaria micrantha La.g.) 
Corolog:La: Oeste y sur de Europa. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, cultivo trigo, ci 
ma izq. del valle del Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA, -
24-6-75. 
Furna~:ia officinalis L., Sp. Pl. 700 ( 1753) 
Corolog:La: Paleotemplada. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, izq. carr. SA-ZA, km 219, 24-6-76. 
Fumaria parviflora Lam. Encycl., Meth. Bot. 2:567 (1788) 
(= F. caespitosa Loscos) 
Corolog1a: Region mediterranea. 
Localidade.s: Monterrubio de Armufia, camino desde el pueblo 
a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Pajares de la Lagu-
na, cuneta camino del pueblo a Arcediano, 22-6-72. Pedrosi 
llo el Ralo, cultivo lentejas, carr. desde _el pueblo a La 
Velles, 23-6-72. 
G 
GALiill·.1 L. ( Rubiaceae) 
Galium anarine L., Sp. Pl. 108 (1753) 
Corolog{a: Elemento mesogeo. 
Localidades-: ·Valverd6n, Arroyo de la Vinas, carr. desde el 
pueblo a Torresmenudas km 1, 8-7-74; ribera del illormes, 
prox. a Zorita, 19-5-74; Arroyo de Valcuevo, prox. a Zori-
ta 25-5-75. Castellanos de Villiquera, Arroyo de la Encina 
carr. SA-ZA km 219, 23-5-74. Parada de Rubiales, alameda -
carr. SA-VA km 82, 2-8-76. 
Galiu.m divaricatum Lam. Encycl. Meth. Bot. 2:580 (1788) 
Corolog{~: Regi6n mediterr~nea. 
IJocalidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. des de Huelmos ~ 
al pueblo, 5-7-72. 
Galiun erectum Huds. Fl. Angl. ed. I, 56 
v2.r. .ef~di · (VillD,rs) 
(=G. rigidum Vill.) 
Corolog{a: Europa, Africa boreal 
Localidades: Jalverd6n, prndo, izq. carr. desde el pueblo a 
Torresmenu.das km 3, 28-6-76. Tapas, prado, carr. SA-ZA lnn-
232/3, 2-8-76 • 
Galium murale (L.) All. Fl. Pedem. I, 8, t. 77 f. 1 
Corologia: _Region mediterranea. 
Localidades: La'Orbada, Clmeta carr. SA-VA km .90, 1-7-72. 
Galiv~ palustre L., Sp. Pl. 105 (1753) 
Corolog{a: Europa Asia boreal. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, prox. a Zorita, 
18-7-74. La Orbada, 4r~oyo del Guarefia, izq. carr. desde el 
pueblo a_Espino de Orbada,km 2, 12-7-74. Castellanos de Vi-
lliquera, Arroyo de la Encina, ca1·r. SA-ZA km. 219, 24-6-76. 
Galium tricorne With., Arr. Br. Pl. ed. 2, 153 (1787-1793) 
Corolog{a: elernento mesogeo. 
Localidr:1 des: Monterrubi o de Armuf.ia, cuneta camino del pue-
blo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Pajares de la La 
guns., camino del pueblo a Arcediano, 22-6-72. Pedrosillo el 
Raio, carr. hacia La Vell~s, 23-6-72. Espino de Orbada, gar 
banzal, carr. desde Espino de Orba.da a Parada de Rubiales, 
11-7-75. Torresmenudas, prado, izq. carr. Valverd6n-Torres 
~ 
menudas km 4, 13-7-75. 
Galinm verum L., Sp. Pl. 107 (17530 
( == Gali1J.m luteu.m Lam. ) 
Corolog!a: Europa y Asia templa~a. 
Localidades: Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, -
3-7-72; sigl.J.iendo el Pc. desde Huelmos 5-7-72. Pi.tiegl.:ta, pr_£ 
do ;jt.1.11.t o a e~)tqci 6n Fe~ 16-6-72. Gomecello, cuncta carr. .., 1 GG.J_ 
pueblo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. San Cristobal de la 
Cuesta, camino. del pueblo a Monterrubio de Armur1a, 30-6.::..72 
Villama;yor, ribera del Tormes, finca El Canto,. 6-7-72. La 
Orbada, prado izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72; prado, izq. · 
carr. del pueblo a Espino de Orbada lan 2, 12-7-74. Paja--
res de la Laguna, prado prox. al pueqlo, 22-6-72. Moriscos 
siguiendo el Fe. hacia Gomecello, 20-6-72. Castellanos de 
Moriscos, c~mino del pueblo a San Cristobal de la Cue8ta,-
30-6-72. Parada de Rubiales, camino La Orbada, 28-6-72. ·-
Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo d~ la Encina, 
izq. carr. SA-ZA km 219, 18-7-74. Villaverde de Guarena, -
prado finca Oanodilla, 19-7-75 •..• 
GAUDINIA P. Beauv. (Gramineae) 
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.., Agrost. 95 (1812) 
(=Avena fragilis L.) 
C . 1 ' , R . ' d. t ' oro ogla_:, .eglon me 1 erranea. 
Localidades: Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, -
3-7-72, 4-7-75; sigv_iendo el Fe. desdo Huelmos al pueblo , 
5-7-72. 
Gr r~~T\lT,, I ~~ m_L' _:\ I ( ;r., e ":U. rnu· 1'"1 0 C' n e ) ' ·- ~ - - - J • ...... . L> ~ ~ >-' c.. J 
Genista scorpius (L.) DC. in Lam & DC., Fl. Fr. ed. 3, 4: 
498 (1805) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tosos del Arroyo de 
la Encinn., carr. SA-ZA lan. 219, 23-5-74. Valdunciel,. tesos 
izq_, carr., SA-ZA, km 2~27/$, ·10-7-74q 
GERANIU1v1 L. ( Geraniaceae) 
Geranium columbiniun 4 • L. , Sp. Pl. 682 ( 1753) 
-------~--
Corolog{~: Europa, excepto el extrema oriente. 
Localidados: La Orbada, prado izq. carr. desde el pueblo a 
Espino de Orbada lr...m 2, 12-7-74. Tardaguila, prado camino -·~ 
del pueblo a Topas, 23-7-74. 
Geranium disectun L., Cent. Pl. 1:21 (1755) 
Corolog{a:Elemento mesogeo 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, izq. carr. desde el pueblo 
a La Velles, arroyuelo seco, 23-6-72. Pajares de la Laguna, 
arroyUelo seco camino Orbada-Arcediano, 22-6-72. V~ldunciel 
Rivera de Ca.fiedo, Huelmos, prox al agua, 4-7-75. Torresmenu 
das, prado, carr. Valverd6n-Torresmenuaa~, lan 4 , 13-7-75. 
Calzada do Valdunciel, Arroyo de la Vega, seco, dcha. carr. 
desde el pueblo a Fosfoleda, 27-5-76. 
Gera.nilun .mol1e L., Sp. Pl. 683 ( 1753) 
Corologia: Elemento mesogeo. 
Localidudes: Valverd6n, ribera del Tormes, prox. Zorita, 
19-5-74 
GEillvT JJ. ( Hosaceae) 
Gcum urbanum L., Sp. Pl. 501 ( 1753) 
Corolog{a: Eurosiberiana. 
I~ocalidades: Parada de Rubiales, o.lameda, izq. carr. SA-VA 
1na 82, 26-7-~76. 
GLEDITSCHIA·L. (Cesalpinaceae) 
Gleditschia triacanthos L. Sp. Pl. 1056 (1753) 
Corolog{a: Americana. 
Localidades: Valverd6n, cuneta carr. prox. al cementerio 
25-8-76. 
GLYCERIA R. Br. (Gramineae) 
Glyceria aquatica Wahlb. Fl. Goth. 18; Sm. Engl. Fl. I, 116 
Corologia: Region boreal templada. 
Localidades: Valdunciel, charca prox. al pueblo, 5-7-72. 
Parada de Rubiales, charca prox. a.l pueblo, camino de La 
Orbada, 28-6-72. Arcedie.no, prado, carr. SA-Fuentesauco -
km 15, 23-7-74. Pedrosillo el Ralo, charca prox. al pueblo 
1 T 23-6-72. Tardaguila, arroyo, camino desde el pueblo a o~ 
pas, 23-7-74. Mata de Armuna, charda prox. al pueblo, ca-
mino Carbajosa de Armuna, 9-6-74. Gomecello, charca, dcha • 
. carr. desde el pueblo a Cabezabellosa de la Calzada, 6-7-
74. La Orbada, arroyo del Guarefia, izq. carr. desde el -
pueblo a Espino de la Orbada, 12-7-74. Castell~nos de Vi~ 
lliquera, Arroyo. de la ~ncina, izq. carr. SA-ZA km 219, -
22-7-74. 
Glyceria ~luitans R. Br. Pr.od. 179 
(=G. spicata Guss.) 
Corolog{a: Region boreal templada. 
Localidades: Anotada por D. :Bartolome Os.saseca Mena en To-
rresmenudas. 
H 
HAI.JIIVIIUM _ ( DUnal )_ Spach. ( C±staceae) 
Halimium umbellatum (L.) Spach. Ann. Sci. Na.t. ser. 2 (Bot)· 
6:631 (1836) 
(= Helianthemum umbellatum (L.) :Miller) 
Corolog:la: Landa atlantica. 
Localj_dades: Torresmenudas, encj_nar, 1-5-74. 
Halimiv~ viscosum (Willk) P. Silva., Agron.Lusit.24:165(1964) 
(= Halimium umbellatum var. viscosum Willk) 
Corolog:la: Endemismo iberica. 
Localidades: Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcija. carr. SA~ 
Fuentesauco km 27, 26-5-74. Caste~lanos de Villiquera, enci 
nar, camino desde el pueblo a Valverd6n,, 20-7-74. Valdun-
ciel, encinar, Rivera de Can.edo, Huelmos, 3-7-75; encinar, 
dcha. carr. SA-zA km 228, 8-7-75. Tapas, encj_nar, carr. SA-
ZA.km 241, 25-5-75. 
HEDERA Tourn. ex L. (Araliaceae) 
Hedera helix L. Sp. Pl. 202 (1753) 
Corolog:la: Euromediterranea. 
Localidades: Valverd6n, Zorita, 25-8-76. 
HEDYP.NOIS Scheb. (Compositae) 
HedYJ2nois cretica (L.) Willd., Sp. Pl. ed. 3, 3:1617 (180.3) 
(= Hyoseris eroticaL.) 
( = Hedypnois pol:rmorfa DC.) 
Regi6n mediterr~nea~ 
Localidades: Valyerd6n, encino.r, dcha. carr. SA-Ledesma km 
13, 19-5-74. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de 
la Encina, dcha. carr. SA-ZA km 219, 18-6-75. 
HELEOCHARIS R. Br. (Cyperaceae) 
Heleocharis -pnlustris (L.) R. Br. P:oodr~>Fl.N.Holl. 1: 80,244( 181 
(= Scirpus palustris L.) 
Corolog{a: Subcosmopotita. 
Localidades: Valdunciel, charca, siguiendo ::,el Fe. des de .:..:..~L 
Huelmos al pueblo, 5-7-72; Rivera del Canedo, en el ag1.1~, 
Huelmos, 3-7-72. Villan.1ayor, en un arroyuelo, camino del 
pueblo a El Canto, 6-7-72. La Velles, charca cerca del 
pueblo, viniendo de Arcediano, 22-6-72. Pedrosillo el Halo, 
. . 
charca junto al pueblo, 23-6~72. Par2da de Rubiales, char-
ca, prox. al pueblo, camino La Orbada, 28-6-72. Mata de Ar 
muna, charca, shlida~del pueblo, c~mino Carbajosa de Ar~u­
fia1 9-6-74. P2lencia de Negrilla, charca, izq. carr. del -
pueblo a Huelmos, 12-5-74. Villaverde de Guarena, charca, 
finca Canodilla, camino del pueblo a Pitiegua, 12-7-75. 
HELIANTHEE1Jr.!J M:ll:tlteDQ ( Cistaceae) 
Helianthemum aef;yptiactun (L) Miller, Gard.Dict.ed.8 nQ23( ·t768) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6~ encinar, dcha. carr. SA-Ledesma bn -
13, 19-5-74, 21-6-75. Valdunciel, encinar, dcha. carr. SA-
ZA lrrn 228, 8-7-75. 
... 
Helinnthemum au.e.nninum (L.) VIiller, Gard. Diet, ed. 8, 
nQ 4 (1768) 
(= H. polifolium Miller) 
(=H. ~ulverulentum auct.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al 
pueblo, 5-7-72; encinar, Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-75; 
encinar, dcha. carr •. SA-ZA, km 228, 8-7-75. Aldeanueva de 
Figueroa, pinar, dcha. carr~ SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. 
Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina, 
iz-q. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74. Valverdo.n, encinar, dcha. 
carr. SA-Ledesma km 13, 19-5-74. Torresmenudas, tesos, izq. 
carr. Valverd6n-Torresnenudas kn1 4 1 8-7-74. La Orbada, te-
sos, izq. carr. del pueblo a Espino de Orbada, km 2, 12-7-74. 
Helianthemum cinereum (Cav) Pers., S~n. Pl. 2:76 (1806) 
(=. H. paniculatum Dunal) 
Corolog{a: Region mediter~~nea. 
Localidhdes: Castellanos de Villiquera, tesos del A~royo -
de la Encina, carr. SA-ZA km ·219, 26-6-75. 
Helianthemum hirttim (L.) miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 14 
(1768) 
Corolog{a:· Endemismo hispano. 
Localidades: Espino de O~bada, teso, prox. al pueblo, vi-
niendo por el cD.mino de Parada de Hubi_ales, 28-6-72. La -
Orbada, teso, izq. carr. SA-VA. km go, 1-7-72. San Cristo-
bal de la Cuesta, camino del pueblo a Monterrubio de Armu-
fia, 30-6-72. Valverd6n, teso, izq. carr. del pueblo a To-
rresmenudas km 3, 8-7-74. Valdtlnciel, tesos, izq. carr. SA-
ZA, km. 227/8, 10-7-74. 
Helian-~L-Emurn ledifolium (L.) MillerJ Gard.Dict. ed. 8 n920( 1768) 
(= H. niloticum (L) Pers; incl. lasiocarpum Desf. ex. Willk} 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos.d€ Villiquera, prado del Arroyo-
de la Encina, izq. carr, SA-ZA .km 219, 23-5-74, 22-7-74. -
Gomecello, cuneta carr. del pueblo a Cabezabellosa, 6-7-64. 
La Orbada, cuneta carr. SA-VA km 90, 1-7-72. 
Helian-ttBmum salicifolium (L.) Tv1iller, Ga~d.Dict. ed. 8 nQ 21 
(1768) 
(=. H. intermedium (Pers) Thib. ex Dunal) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidac1es: Monterrubio de Armufiar; arenal prox. al pueblo 
camino a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Valverd6n -
encinar, dcha. carr. SA-Ledesma, 19-5-74. 
Helianthemmn sangu.il~.E.!!! Lag. ex Dunal. in DC. , Prodr. 1: 27 3 
( 1824) 
Corolog{a: Region mediterr~nea occidental. 
Localidades: Castella.nos de Villiquera, tesos, del Arroyo 
dG 1c:. Enc:L.n8., izq. cD.:t·r. SA-ZA km 219,· 23-5-7~-. 
HELIANTHUS L. (Compositae'} 
Helianthus annus Sp. Pl. 904 (1753) "Girasol" 
Corolog1a: America boreal. 
Localidades: Valverd6n, cultivo carr. del pueblo a Torresme-
nudas, 1-9-76. Villamayor, cultivo, carr. Ledesma, 13-8-76o 
Aldeanueva de Figueroa, cultivo, carr. Fuentesauco, 7-8-76. 
,.. .. 
HELICHRYSUM GV-~rtn. (Compositae) 
Helichrysum stoechas (L.) DC. in Lam.& DC.~l.Fr. 4:132 ( 1805) 
( = Gnaphalium stoechas L.) 
Corolog{a: Region mediterranea occidental. 
Localidades: Torresmenudas, tesos, izq. carr. Valverd6n-To-
rre$menudas, km 4, 8-7-74. La Orbada, arenal, izq. carr. -
del pueblo a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. Castellanos 
de Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. S4-
ZA km 219, 13-7~76. 
HELIOTROPIUWI L. (Boraginaceae) 
Heliotropi1.un europaeum L., Sp. Pl. 130 ( 1753) 
Corolog{a: Region mediterrapea. 
Localidades: La Orbada,- arenal, izq. carr. del pueblo a Es-
pino de la Orbada, km 2, 12-7-74. 
HELMINTHIA Juss. (Compositae) vease PICRIS) 
HERNIARIA L. (Caryophyllaceae) 
Herniaria cinerea DC. in ~am.& DC.Fl.Fr.ed.3, 5:375 (1815) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, arenal, izq. carr. desde el pueblo 
a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. Aldeanueva de Figueroa,· 
pinar, carr. SA-Fuentesauco km_27, 26-5-74. 
Herniaria glabra L. Sp. Pl. 218 (1753) 
Corolog::la: elemento paleotemplado. 
Localidades: Parada de Rubiales, camino desde el pueblo a 
La ·orbada, 28-6-72. La Orbada, encinar, 18-5-74; prado, -
izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Pitiegua, camino de la es-
taci6n Fe. al prado, 16-6-72. Moriscos, cruce de caminos 
hacia Gomecello, 20-6-72. Castellanos de Villiquera, cami-
no del pue~lo a Valverd6n, 20-7-74. Torresmenudas, encinar 
7-7-75 •. 
HIERACI1Ht1 L. ( Composi tae) 
Hieracium pilosella L., Sp. Pl. 800 (1753)· 
Corolog::la: Europea. 
Looalidades: Espino de Orbada, prado prox. al pueblo, vi-
niendo por el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72. Mori~ 
cos, siguiendo el Fe: hacia Gomecello, 20-6-72. Valdunoiel 
siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72; prado --
Rivera de C~fiedo, Huelmos, 4-7-75.; enoinar, doha. carr. -
SA-ZA km 228, 8-'7-75. La Orbada, encinar, 1-7-72; prado, -
izq. carr. del pueblo a Espino de Orbada km 2, 12-7-74. Val 
verd6n, tesos, izq. carr. SA-Ledesma km. 12; enci~ar, dcha. 
carr. S.A-IJe de sma km 13, 21-6-75. Pars.da de Hubiale s, prado, 
camino desde el pueblo a La Orbada, 28-6-72. 
,l~i ppocrenJ_s co~'!1tata Pau. ,Bol. Sec .Aragon. Ci·. Nat. 2; 274 ( 1903) 
C l ,_ T.\ d . 'b' . oro og1a: ~n em1smo 1 er1co. 
Localidados: La Orbada, toso, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-
72. Espino de Orbada, teso prox. al pueblo, viniondo par -
el camino de Parada de Rubialos, 28-6-72. La Orb ada, teso-f 
izq. carr. del ·pueblo a Espino de Orbada km 2, 12-7-74. 
Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 19-5-74. 
Castellanos de Villiquera, teos del Arroyo de la Encina, -
izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 18-6-75. 
Hippocrenis tlauca Ten. Fl. Nap. II 165, t. 69 
var. bourgaei (Nym.) Bell. 
CoroloG:l.a.: Europa austral 
Localidades: Tapas, encinar, dcha. carr. SA-ZA, km232/3, -
21-7-74. 
HIRSCHFELDIA TYioench. ( Cruciferae) 
Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat. Fl. Tarn. Gar. 19 
(1847) 
( = Sinapis inc ana L. ) 
Corolog{a: Region mediterranea 
Localidades: Monterrubio de Armufia, arenal, prox. al pue.....;. 
blo, camino de San Cristobal.de la Cuesta, 30-6-72. Para-
da de Rubi~los, cultivo lentejas, salida del pueblo, cami 
no La Orbada, 28-6-72. Castellanos de Moriscos, camino 
desde el pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Vi 
llamayor, camino desde ol pueblo a El Canto, 6-7-72. La -
Vell~s, carr. desde el pueblo a Negrilla de Palencia, 23-
6-72. :Pi tiegua, camino des de la estacion de Fe. al prado, 
16-6-72. Ln O:r_--bo.da, nronal , iz;·:_;_. cc:t:rT. de;:.Jde ol pneblo 
a Espino de Orbada, bn 2, 12-7-74. 
HISPIJJI~I~IJA Barnand in Lam. ( Composj_tae) 
Hispidella hispanica Lam., Enoycl. Meth. Bot. 3:134 (1789) 
(= Soldevilla setosa Lag.) 
Cor~log{a: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Pitiegua, linde camino y arroyo prox. ala es 
taci6n de Fe., 16-6-72. Castellanos de Villiquera, camino 
desde el pueblo a Valverdon, 20-7-74. Valdunciel, camino de 
Valdelosa a .Villanueva de Canedo, 7-7-75. Castellanos de -
V!blliquera, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA 
km 219, 11-6-76. 
HOLCUS L. (Gramineae) 
Holcus lanatus L., Sp. Pl. 1048 (1753) 
Corolog{a: Circ~unboreal. 
Localidades: Lq Orbada, prado, carr. SA-VA, km 90, 1-7-72; 
prado, izq. desde el pueblo a Espino de Orbada km 2, 12-7-
74·. Pajares de la Laguna, arro;yu.elo seoo, dcha, cani:bno Or-
bada Arcediano, 22-6-72. Castellanos de Villiquera, prado 
del Arrouo de la Encina, izq. carr. SA-Za, km 219, 22-7-74; 
prad,o, camino desde el pueblo a V;:;~lverd6n, 20-7-74. Valdug 
ciel , prado Ri vora de Canedo, Huelmos, 3-7-72; s~_guiendo 
el ]'c. desde Huelmus al pueblo, 5-7-72. Espino de Orbada -
prado porx. al pueblo, viniendo por el camino de ;t3arada de 
Rubiales, 28-6-72. Tardaguila, prado camino desde el.pueblo 
a Tapas, 23-7-74. Tapas, prado dcha. carr. SA-ZA km ~~32/3 , 
21-7-74. Villaverde de Guarefia, prado, dcha.· camino desde-
el pueblo a Pitiegua, 12-7-75. 
HOLOSTEUT;1 L. ( Caryophyllaceae) 
HoloBteum umbellatum L. ·, Sp. Pl. 88 ( 1753) 
Corolog{a: Paletemplada. 
Localidades: Valverd6n, encinar antes de Zorita, dcha. carr. 
SA-Ledesma km 13, 12-4-75. 
HORDEID.~ (Tour. ) L. ( Gramineae) 
Hordeum maritimu..m W'l,ther. Arr. Brit. Pl. 172 
Corolog{a: Europa; A£rica boreal; Oriente 
Localidades. _i_;Gomecello, l?rado, pr6x. al pueblo, cart. Pe 
drosillo el Ralo, 17-6-72. 
Hordeum murinum t., Sp. Pl. 85 (1753) °Cebada loca" 
Corolog{a: Circumboreal. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, prado., prox. al pueblo, -· 
23-6-72. Gomecello, prado prox. al pueblo, carr. Pedrosi-
.llo el Ralo, 17-6-72. Tfloriscos, camino desde la estaci6n -
de Fe. hacia Gomecello, 20-6-72. 
Hordeum secalinum Schreb., Spicil. Fl. Eips. 148 
Corolog{a: Cosmopolita 
. . 
Localidades: La Orbada, prado, izq. carr. SA-VA km 90, 1-
7-72. Valdv.nciol, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-72. 
Tardaguila, prado, damino•_:Q.esde el pueblo a Topas, 23-7-74. 
La Velles, prado sali.rlo, camino concentrac:L6n pa)7celaria, 
8-6-74. Vnldlli1Ciel, prado, izq, carr. SA-ZA lan 227/8, 10-
7-7t~. Valvord6n, prado, izq. carr. dei pueblo a ~orresmenu 
das, km3, 13-7-75. 
Hordeum vulgare L., Sp. Pl. 84 (1753) "Cebada" 
Corolog1a: Cultivado 
Localidades: Pitiegua, cultivo prox. a estaci6n de Fe., 4 
16-6-72. La Velles, cultivo prox. al pueblo, 23-6-7~. Pa-
rada cle Rubiales, cul ti vo prox •. al pueblo, 28-6-72. La Or 
bada, cultivo izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-7~. Villamayor, 
cultivo, camino desde el pueblo a El Canto, 6-7-72. Pale~ 
cia Negrilla, cultivo, carr. del pueblo a Huelmos, 12-5-74. 
HUTv1UI1US. L. ( Cannabaceae) 
Hum-c_lus lupulus L., Sp. Pl. 1028 ( 1753) 
Corolog{a: Europa y America boreal. 
Localidacles: Valverd6n, ribera del Tormes, 22-9-75, 5-8-76. 
Villama:>ror, ribera del Tormes~.finca El Canto, 13-8-76. 
HYOSCIMiJUS L. (Solanaceae) 
Hyosciamus niger L., Sp. Pl. 179 (1753) 
Corologia: Europea. 
Localidades: Valdunciel, Huelmos, 3-7-72. lVIonterrubio de 
Armu:J.n, pro:x. al })Ueblo, camino hncia Se.n Cristobal de la 
·Cuesta, 30-6-72. · 
HYPECOID~f L. (Papaveraceae) 
Hypocoum imberbe~ Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prodr. 1: 107( 1806) 
(= Hypecoum grandiflorrun Bentham) 
Corolog{a: Moditerr~neo-irano-turca. 
Localidades: Vil:tamayor, Cllltivo cebada, camin:ID desde el 
pueblo a El Canto, 6-7-72. Villares de la Reina, camino 
desde 1'!Ionterrubio de Armufla a Aldeaseca de Armuna, 30-6-
72. Monterrubio de Armufia, arenal prox. al pueblo, cami-
no hacia San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Valverd6n, 
ribera del Tormes, antes de Zorita, 19-5-74. 
Hypecoum pendulum L., Sp. Pl. 124 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Villares de la Reina, linde cultivo cebada, 
prox. al Fe. SA-ZA, 28-5-76 • 
. Hyuecoum procumbens L. , Sp. Pl. 124 ( 1753) 
Corolog{a: Sur de Europa u Asia occidental. 
Localidades: Castellanos de_Villiquera, linde, cultivo ce 
ba,da, Arroyo de la Encina, dcha. carr. SA-ZA, km 219, 18-
6-75. 
HYPERICUM L. (Guttiferae) \ 
HyPericum hu.mifusum L., Sp. Pl. 785 (1753) 
var. decumbens (Peterm) 
C l , Tl ~ • • , oro ogla: bUrO.Dleal~Ger~canea. 
Localidades: Tapas, cw1eta, carr. SA-ZA km 232/3, 2--8-76. 
Hyperic"Lun__£_ert'orrrtum I1., Sp. Pl. 785 ( 1753) 
(= H. nocanum Boiss) 
Corologia: Regi6n mBditerr~neue 
Localidades:. Topas, carr. hacia el pueblo desde Huelmos, -
4--7-72; cunE~ta carr. ~A'-ZA km 232/3, 21-7-74~ La Orbada, -
cvneta carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Parada de Rubiales, cu~~ 
ta carr. SA-VA km 83 y prado, 28-6-72, 26-7-76. La Velles, 
c11neta carr. del pueblo a Negrilla de Palencia, 23-6-72. -
Moriscos, siguiendo el Fe. hacia Gomecello, 20-6-72. Val-
dunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72; 
tesos izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. Castellanos de -
Villiquera, camino desde el pueblo a Valverd6n, 20-7-74. 
Hypericum tetrapterum Fr~es, Nov ... Fl. Suec. 94 (1823) 
(= H. cuacirangulum I1., non ambig.) 
(~H. acutum Moench incl. H. corsicum Stend.) 
Corologia: Eurosiberiana. 
Localidades: illopas, prado, izq. carr. SA-ZA kiD 232/3, 2-8-
76. 
Hyperic"lun tomentos1.un L., Sp. Pl. 786 ( 1753) 
Corolog{a: Regi6n moditerr~nea occidental. 
Localidades: Valverd6n, prado, izq. carr. desde el pueblo 
a Torresmenudas km 3, 28-6-76. 
Hl'POCHAERIS L. ( c omposi tae) 
Hypochaeris glabr~ L., Sp. 1)1. 811 ( 1753) 
Corolog{ai Regi6n moditerr~nea occidental~ 
Localidades: Valverd6n, encinar, dcha. carr. Sa-Ledesma, -
h:m 13, ·.~·9-5~74~L2.:-IJa Orbada, arenal, izq. carr. del puoblo 
a Espino de Orbada, lcm2, 12:-7-74-. Castellanos de Villiq~.era, 
camino desde el pueblo a Valverd6n, 20-7-74, Villaverde ft 
de Guarefia, pinar, izq. camino del pueblo a Pitiegua, 12-
7-75. 
Hypochaeris radi·cata L., Sp. PJi. 811 ( 1753) 
Corolog{a: Euromediterr~nea. 
Localidades: Villamayor, cultivo abandonado, camino del 
pueblo a El Canto, 6-7-72.' Vald"Lmcj_el, prado Rivera Canedo 
Huelmos, 3-7-72; sigv.iendo el Fe. de Huelmos al pueblo, 5-
7-72. Tapas, prado, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74; -
encinar, carr. del pueblo a Huelmos, 4-7-72. Espino de Or-
bada, prs.do prox. al· pueblo, viniendo por el camino de Pa-
rada de Rii:l.b.iales, 28-6-72. Aldeanueva de Figueroa, pinar, 
dcha. carr. SA-Fuentesauco, krn. 27, 26-5-74. Castellanos .de 
Villiq_uera, camino a,.::l puebl9 a Valverd6n, 20-7-74. Valve.E_. 
don, prado, izq. carr. SA-Ledesma km 13, 18--7-74. J_Ja Orba-
da, prado, izq. carr. del l?ueblo a Espino de Orb ada lqn 2, 
12-7-74. Villaverde de Guarelia, pinar, izq. camino del pu~ 
blo a Pitiegua, 12-7-75. 
I 
IRIS L. (Iridaceae) 
Iris pse11doacorus L., Sp. Pl. 38 ( 1753) "Lirio amarillo" 
Corolog{a: Eurosiberiana. 
Localids,des: Valv.·Brd6n, ribera del Tormes, prox. a Zori ta, 
19-5-74. Castellanos de Villiquera, Arroyo de la Encina, 
carr. SA~ZA km 219, 26-6-75. 
J 
JASIONE L. (Campanulaceae) 
Jasione montana L., Sp. Pl. 928 (1753) 
Corologia; Euromediterr~nea. 
Localidades: Pajares de la J:Saguna, pinarillo, dcha. camino 
La Orbada-Arcediano, 22-6-72. Valdunciel, si.guiendo el Fe. 
desde Hnelmos al pueblo, Tapas, encinar, carr. del pueblo 
a Huelmos, km 2, 4-7-72; eucinar, dcha. carr. SA-ZA Y.Jn .• -
232/3, 21-7-74. La Orbada, eneinar, 1-7-72; aranal, izq. 
carr. del pueblo a Espino de Orbada lm1. 2, 12-7-74. Aldea 
nueva de Pigu.eroa, pj;nar, dcha. carr. SA-Fuentosauco km. 
27, 26-5-74. Castellanos de Villiquer{;, tesos del Arroyo -
d~ la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 18-6-75; -
encinar, camino del pueblo a Valverd6n, 20-7-74. La Velles 
prado salina concentraci6n parcelaria, 8-6-74. 
JASONIA Cass. (Compositae) 
Ja~on~.§L- t}Lberosa l")C. , Prodr. 5, 4 76 ( 1857) 
(= Inula tuberosa Lam.) 
(= Erigeum tuberosum L.) 
, Corolog1a: Europa &lstral. 
Localidades: Vcldl)J1Ciel, tesos, izq. carr. SA-ZA lnn 227/8 
10-7-74. TorresJ:jonudas, tosos, i:·;q. carr. Valvorc16n-To:cres 
monu_d[1.8 km 4, 8-7-74~ Top(ls, ClJ_netc.t. carr. SA-ZA, lrrn 239/40, 
tTasonia tuberosa (L) DC., frecuente en 
tesos c~~lizos 
2-8-76. Aldeanueva de Figueroa, pinar., acha. carr. SA-Fuen 
tesauco kffi 27, 7-8-76. 
JUGT_jANS L. ( Juglandaceae) 
Juglans reg~~ L., Sp. Pl. 997 (1753) "Nogal" 
Corolog{a: Originaria del Himalaya. 
Localidades: Valverd6n, alameda de Zorita, 28-7~76. Parada 
de Rubiales, alameda, carr SA-VA km 82, 2-8-76. 
JUNCUS L. (Juncaceae) 
Juncus acutiflo~ Enrh., Calam. nQ 66 et Beitr. 6:83(1791) 
(= J. sylvaticus Roth.) 
Corologia: Regi6n eurosiberiana. 
Locali<letdes: Topas, prado, · dcha. carr •. SA-ZA lan 232/3, -
21-7-74, Valdunciel, charca, siguiendo el Fe. desde Huel-
mos al pueblo, 5-7-72. 
Juncus bufonius L. , Sp. Pl. 328 (1753) 
var. hybridus (Brot) Parl. 
(= J. fasciculatus Bert.) 
Corologia: Region templada 
Localidades: Valverd6n, prox. a charca, izq. carr. del pue; 
blo a Torresmenudas km 3, 28-6-7.6 
C 1 , n . ' 'b . oro ogJ_a: J"t8£;lOn euros:L or·lana. 
Localidades: Tapas, pre.do prox. al pueblo, viniendo desde 
Huelmos, 4-7-72. Castellanos de Villiq_uera, Arroyo de la 
Encina, izq. carr. SA-ZA km ·219, 22-7-74. Valdunciel, Ri 
vera de Canedo, prox. al agua, Huelmos, 3-7-72; cL.arca -
prox. al pueblo, 5-7-72. Mata de Armuiia, charca salida del · 
pueblo camino de Carbajosa de Armuiia, 9-6-74. Va.lverd6n, 
Arroyo Valcuevo, prox. a Zorita, 18-7-74. 
Juncus effusus L., Sp. Pl. 326 (1753) 
var. compac.tus (L.) Lej. & Conrt. Fl. Belg. 2:23 ( 1831) 
(= J. conglomeratus L.) 
Corolog{a: Regi6n eurosiberiana. 
Localidades: Topas, prado, dcij.a. carr. SA-ZA km 232/3, 21-
7-74. 
Juncus inflexus L. Sp. Pl. 326 (1753) 
va.r. inflexus 
(= J. glaucus Ehrh.) 
Corolog:la: Paleotemplada. 
Localidades: Villaverde de Guarena, prado de los Valhondos, 
camino del pueqlo a Pitiegua, 12-7-75. 
Juncus lamprocarpus Ehrh.Calam.n.126;ex Davies in Trans Linn. 
Soc. X (1810) 
(= J. articulatus L.) 
Corolog:la: Regi6n boreal y austral. 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Canedo, pr.ox. al a.gua; 
Huolmos, 3-7-72. Topas, prado prox. al pueblo, viniendo -
deode Huelmos, 4-7-72. La Orbada, arenal, izq. carr •. del 
pueblo a Espino de Orb::-tda, km2, 12-7-74-. Val verdon, chnrca 
izq, carr .• del pueblo a Torresr~ienudas km. 3,. 28-6-76. Cas 
tellanos de Villiquera, prctdo del Arroyo de la Encina:.,,, -
carr. SA-ZA lan· 219, 16-7-76. 
Juncus obtusiflorus Ehrh. Beitr. VI 83 
Corologia: Europa, Asia boreal 
Localidades: La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo a Es-
pino de Orbada, km 2, 12-7-74. Castellanos de Villiquera, 
prado del Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 16-7-76. 
Juncus tanageia. Ehrh. in L. fil. Sup})l. Sp. Pl. 208 ( 1781) 
Corologia: Paeotemplada. 
Localidades: Valdunciel, prado, Rivera de Cailedo-Huelmos, 
3-7-72. Pajares de la Laguna, a:rroyuelo seco, dcha. C2vmino 
La Orbada-Arccdiano, 22-6-72. La Orbada, arenal, izq. carr. 
de.l pueblo a Espino de Orbada lan 2, 12-7-74. 
K 
KENTRANTliDS Neck. (Valerianaceae) 
Kentranthus calci trapa ( 1.) DC., Fl. Fr. 4:492 · ( 1805) 
(= Valeriana calcitr~pa L.) 
(=Valeriana orbiculata Sibth.) 
Corolog{a: Region mediterr~nea. 
Localidade~: Valverd6n, encinar, dcha. carr. Sa-Ledesma, 
km 13, 19-5-74. Castellanos de Villiquera, tesos ·del Arro-
yo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 11-6-76. 
La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo a Espino de Orba~ 
da km 2, 12-7-74. Tapas, cuneta carr. SA-ZA km 232/3, 25-
5-75; c11neta carr. SA-ZA lan 241, 25-5-75. 
KENTHOJ)HYLJ_)UIJ Neck. ( Composi tae) 
Kentrophyllum lanatum (L.) DC., Ap. sub. Bot. Gall. 1:293 
(1828) 
( = C artanus lana tus I:J. ) 
Cprolog{a: Region p1editerranea. 
Loca.lidades: Valverd6n, teso, izq. carr. SA-Ledesma km 12, 
18-7-74. Tardaguila, prado, camino del puoblo a Tapas, 23-
7-74. La O~bada, teso, izq. carr. dol pueblo a Espino de -
Orbada, lan 2, 12-7-74. 
KOBLERIA Pers (Gramineae) 
Koeleria sotaeea Pers. Syn. 1:97. (1805) 
var. glabra Gren et Godren, Fl. Fr. 3:527 (1855) 
(= k. vallesiana Gaud.) 
Corolog!a: Regi6n mediterr~nea 
Localidades: Valdunciel, tesos, izq. carr. SA~ZA km 227/8, 
10-7-74. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de -
la Encina , izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 11-6-76. La 
Orbada, epcinar, 24-9-74. 
L 
LACTUCA L. (Compositae) 
Lactuca serrj_ola L., Cent., Pl. 2:29 ( 1756) "Lec_huga Sil-
vestre" 
(= L. scariola L.) 
Corolog{a: Paleotemplada. 
Localidades: Topas, cuneta carr. SA-ZA km~232/3, 21-7-74. 
Castellanos de Villiquer.a, parado del Arroyo de la Enci.ria 
izq. ~arr. SA-ZA km 219, 22-7-74. Espino de Ia Orbada, ~­
trigal, carr. del pueblo a Parada de ;Rubiales, 11-7-75. 
2Iorresmenudas, arroyo p:cox. al pueblo, viniendo des de -
Forfoleda, 27-7-76. 
Lactuca virosa L., Sp. Pl. 795 (1753) 
Corologia: Europa y Asia boreal. 
Localid~:ldes: Parada de Rubialcs, cultivo de lentejas, sa 
lida,,del pueblo, camino La Orbada, 28-6-72. 
LAMIUm L. (Labiatae·~) 
IJamiumi,•am"21_exicaule L., Sp. Pl. 579 ( 1753) 
(= Galeodolon amplexicaule Moench) 
Corolog{a: Cosmopolitao 
J..1oca:J.id: .dc:s: Gom.ecello, cunet~1 cr:t:r'J."'. del p1:1eblo a Pedror~i 
llo cl Rnlo, 17-6-72: Palencia de NeGrilla~.cultivo oaba-
da, carr. del pueblo a Huelmos, 12-5-74. Calzada de Val~ 
dunciel, cuneta carr. del,pueblo a Forfoleda, 1-5-74. Pa 
rada de Rubinles, cuneta carr. SA-VA lmt 83, 19-5-75. 
LAPPA Juss ( Composi tae) ( vease ARCTIUM JJ. ) 
LATHYRUS L. (Leguminosae) 
Lathyrus angulatus L., Sp. Pl. 731 (1753) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea 
Localidades: Aldeanueva de Figueroa, pinar dcha. carr. ~ 
SA-~1entesauco km 27, 26-5-74. La Orbada, arenal, izq. -
carr. del pueblo a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74; eg 
cinar, 19-5-75. To pas, cuneta carr. SA-ZA lan 241, 25·-5-75. 
La thyrus birsutus JJ. , Sp. Pl. 7 32 ( 175 3) 
_Corolog{a: Centro y sur de Europa. 
Localidevdes: Castellanos de Villiquera, prox. a~ agu.a del 
Arroyo de la Encira , izq. c2.rr. SA-ZA krn. 219, 11-6-76. 
Lathyrus nissolia L. Sp. Pl. 729 c ( 1753) 
Corolog{a: Oeste, centro y sur ~e Europa. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo -
de la Encj_na, izq. carr. SA-ZA lan 219, 8-6-75. Valverd6n, 
prado del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-Ledesma, 1illl1 0, 
7-6-76. 
J;athyrus p,~J-ti vo.s L. , Sp. Pl. 7 30 ( 175 3) 
--~--....lk-------.. ·--~- ·---- .. 
Corologia: Originaria de la regi6n mediter~~nea oriental. 
Localidades: Tapas, cultivo lentejas, entre encinas, cima 
izq. del valle de la Rivera de Canedo, Huelmos, 5-7-75. 
LAVANDULA L. ~Labiatae) 
Lavandule. stoechas L. Sp. Pl. 573 ( 1753) 
. sul,sp. pedunculate. (Miller Samp. ex Rozeira Broteria ( ser. 
Ci. Nat.) 18: 72 (1949) 
Corolog!a: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Valdunciel, encin~ir Rivera de Canedo, Huelmos, 
4-7-72; tesos, izq. carr. SA-ZA 1on 227/8, 10-7-74. Torres-
menudas, tesos, izq. carr. del pueblo a Valverd6n }:m 4, -
8-7-74. Castellanos de Villiquera, encinar, camino del pue-
blo a ValverD .. 6n, 20-7-74; ~tes_os del Arroyo de la Encina, 
izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 22-7-74. Topas, encineJr 
dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. Aldeanueva de Figue-
roa, pinar, dcha. carr. SA-Fuentesauco, km 27, 26-5-74. 
LEMNA L. (Lemnaceae) 
J_Jemna minor L., Sp. Pl. 970 ( 1753) 
Corolog{a:subcosmopolita 
Localidades: Castellanos de Villiquera, Arroyo de la Enci-
na carr. SA-ZA ·km 219, 22-7-74. Espino de Orbada, Arro;fO 
de Guarefia, 23-8-76; Villama.yor ribera del Tormes, El Can-
to, 13-8-76. 
LENS Miller (Leguminosae.) 
(1787) 
su.bup .. £.Q21)l_§:~ (ltoench) · Briq. "LentGjH 11 
(= I,, scule.ntn Moench.) 
Corolog{a: De origen oriental. 
Localidades: Gomecello ,_ cul ti vo, carr. del pueblo a Pedro-
sill a el Halo, 17-6-72. Pedrosillo el Ralo, cultivo, carr. 
del pueblo a La Velles, 23-6-72. Parada de Rubiales, culti 
vo prox. al pueblo camino de la Orbada, 28-6-72. Castellanos 
de Moriscos, cultivo, camino del pueblo a San Cristobal de 
la Cuesta, 30-6-72. Villamayor, cultiv~ camino del pueblo 
a El Canto, 6-7-72. Palencia de Negrilla, cultivo prox. al 
pueblo, carr. hacia Huelmos, 12-5-74. La Velles, camino -
concentraci6n parcelaria, 8-6-74. 
LEONTODON L. (Compositae) 
Leoritodon saxatile Lam Encycl. Meth. Bot. 3:521 (1792) 
•:W.' 
subsp. rothii (Bait) Maire Cat. Marrec. 818 (1921) 
(= L. rothii Ball.) 
(= Thrincia hispida Roth.) 
Corolog!a: Region mediterranea occidental. 
L.ocalidades: Pajares de le. Laguna, prado prox. al pueblo, 
22-6-72. IJa Orbada, prado izq. carr. SA-ZA km go, 1-7-72. 
Valdunc~el, siguiendo el Fe. desde Huelmos, ·5-7-72; enci:..:. 
nar, dcha. carr. SA-ZA yun 228, 8-7-75. Tapas, prado dcha. 
carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74; cuneta carr. SA-ZA.km 241, 
25.-5-75. La Orbada 1 prado izq. carr. del pueblo a Espino 
de la Orbada km 2, 12-7-74. Arcediano, prado, izq. carr. 
SA-Fuentesauco km 15, 23-7-74.-
Leontodon tuberosus L., Sp. P~. 799 (1753) 
(= Thrincia tuberosa (L.) DC.) 
Corologia: Region moditerraneao 
·' 
Localidades: Valdunciel, prado, Rivera de Canedo, Huel~os, 
3-7-72. Palencia de Negr~lla, prado, prox. al pueblo, carr. 
hacia Huelmos, 12-5-74. ·La Orbada, encinar, 1-6-76. 
LEPIDIUM L. (Cruciferae) 
Lepidium campestre (L.) R. Br.in Aiton.Hort.Kew.ed.2,4:88(1812' 
Corolog1a: Europea. 
Localidades: La Orbada, prado del Arroyo de Valmarin, cami 
no del pueblo a Pitiegua, 19-6-76. 
Lepidium draba L. (vease Cardaria draba (L.) Def?v.) 
Lepidium latifolium L. Sp. Pl. 644 (1753) 
... ~-
Corologia: Euroasiatica. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo lentejas, carr. -
del pueblo a La Velles, 23-6-72 •. san Cristobal de la Cues-
ta, cuneta, camino del pueblo a Monterrubio de Armufia, 30-
6~72. Gomecello, cuneta carr. del pueblo a Pedrosillo e~ 
Ralo, 19-6-76. 
I1epidium perfoliatum L., Sp. Pl. 643 ( 1753) 
Corologia: Centro, Este y SE. de Europa. 
Lo'calidades: Pajare·s de la Laguna, arroyuelo seco que va a 
pinarillo, dcha. del camino, La Orbada-Arcediano, 22-6-72. 
LEUZEA DC. (Compositae) 
Leuzea conifera (L.) DC. Fl •. Fr. ed. 3, 4:109 (1805) 
Corolog{a: Region mediterranea occidental. 
Localid~des: La Orbad~ encinar. 24-9-74. Castellanos de-
Villiquera, tesos., del Arroyo de la Encina, dcha. carr. -
SA-ZA km 219, 2-7-76. 
LIGUSTRill·iT .L. ( Oleaceae) 
Ligustrum vulgare L., Sp. Pl. 7 (1753) 
Corologia: Europea. 
Lo·calidades: Parada de Rubiales; alameda carr. SA-VA lan 82, 
2-8-76 
~-
LINARIA 1.1iller ( .~·sorophulartaceae) 
Linaria amethystea (Lam. ) Hoffmanns et Link, Fl, Port. 
1': 2 53 ( 181 3) 
(= Antirrhinum amethytinum Lam.) 
Corolog:la: Endemismo iberico. 
Lbcalidades: Valdunciel, prado, Rivera de Cafiedo, Huelmos, 
4-7-75. Tapas, ene1nar, carr. SaTZA loo 241, 25-5-75. 
Linaria saxatilis (L.) Chaz., Diet. Jard., Suppl. 2:39 (1790) 
(= L. tournefortii (Poiret) Stendel) 
Corolog:la: Endemismo htspano. 
Localidades-: Valdunciel, siguiendo el Fe. hacia el pueblo, 
desde Huelmos, 5-7-72; sobre el puente del Fe. en la Rivera 
de Canedo, Hl..J.elmos, 6-7-75. Castellanos de Villiquera, enci 
nar, camino del pueblo a Valverd6n, 20·-7-74. 
Linaria spartea (L.) Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. 640 ( · ~ 
(1809) 
Corologia: Regi~~ mediterr~ne~ occiden~al 
Localidades: Villamayor, trigal, camino del pueblo a El o_ 
Canto, 6-7-72. Valduneiel, zona arenosa de la Rivera del 
Canedo, Huelmos, 3-7-72; siguiendo el Fe. desde Huelmos -
al pueblo, 5-7-72. Pitiegua, camino arenoso de la estaci6n 
de Fe. al prado, 16-6-72. La Orbada, arenal izq. carr. del 
pueblo a Espino de la Orbada lan 2, 12-7-74. Castellanos de 
Villiquera, tesos·_;del Arroyo de la Encina, 22-7-74, 18-6-
75. Valv~rd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma, km. 13, 19-
5-74, 21-6-75 •. Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3 
21-7-74; cuneta carr. SA-ZA km 241, 25-5..:.75. -Tor.resmenutlas 
encinar, 7-7-75. Villaverde -de Guareiia, pinar, izq. cami- ·. 
no del pueblo a Pitiegua, 12-7-75. 
Linaria simnlex (Willd) DC.in Lam.&PC.Fl.Fr.ed.3,3:588(1805) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo -
de la Encina, carr. SA-ZA kni 2 19, 18-6-75. 
Linaria supina (1.) Ohaz, Dict.Jard. Suppl. 2:39(1790) 
_Corologia: SW de Europa. 
Localidades: Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-Va km 83 
19-5-75. Castellanos de Yilliquera;·tesos del Arroyo de-
la Encina, dcha. carr. SA-ZA lan 219, 2.6-6--75. 
Linaria vulgaris Miller, Gard. Diet. ed. 8nnQ1 (1768) 
Corolog:la: Europea 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, ~zq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74. 
LINmJ L. (Linaceae) 
Linum bienne :Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 8 ( 1768) 
(= L~ angustifolium Hudson) 
Corolog:la: Sur y oeste de Europa. 
Localidc':.des: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos -
al pueblo, 5-7-72; prado, Rivera de Qaiiedo, Huelmos, 3-7-
72. La Orbada, prado; den~o del encinar, 26-7-76. 
Linum narbonense L., Sp. Pl. 278 (1753) 
Corolog:la: Region mediterranea occidental. 
Localid~:..des: Espino de la- Orbada, teso prox. o.l pueb'lo, -
viniendo por el caroirio de Parada de Rubiales, 28-6-72. 
Linum strictum L. Sp. Pl. 279 ( 1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localj_dades:Valdunciel, tesos, izq. carr. SA-ZA km 227/8, 
10-7-74, 24-6-76. La Orbada, tesos, izq. carr. del pueblo 
a Espino de Orbada km 2, 12-7-74. 
Linum trigynum L., Sp. Pl. 2'J9 ( 1753) 
(= L. gallicum L.) 
Corologia: Svr de Europa. 
Localidades: La Orbada, prado dentro del encinar, 26-7-76. 
LITHOSPERJ\TIJM L. (Boraginaceae) 
Lithospermum o:fficinale L., Sp. Pl. 132 41753) 
Corolog{a: Europa, Oriente y Asia boreal. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha. carr. -
SA-Ledesma km 13, 6-6-76. Parada de Rubiales, alameda,-
carr. SA-VA km 82, 9-8-76. 
LOLiill/i L. ( Gramineae) 
Lolium cristatum Pers. Syn • I 110 
Coral og{a: Cli:~uinholieaiL 
Localidades: ~oriscos, estaci6n de Fe., 20-6-72. 
Lolium perenne L., Sp. Pl. 83 (1753) 
C orol og:la: Circumb oreal. . 
Localidades: Parada de Rubiales, camino del pueblo a La 
Orbada, 28-6-72, San Cristobal de la Cuesta, camino del 
pueblo a Monterrubio de ArmvJia, 30-6-72. · Pajares de la -
Laguna, camin~ del peublo a Arcediano,. 22-6-72. Arcadia-
nor, prado, izq. carr. SA-Fntentesauco }:;J.n 15, 23-7-74. Al-
deanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-F·uentesauco, 
km 27, 26-5-74. La Velles, prado salino, cami~o concentra 
ci6n parcelaria, 8-6-74. 
Lolium rigidum Gaud., Agrost. Helv. 1:334 (1811) 
(= L. strictum Presl.) 
Corologia: Paleosubtropical. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos, 
hacia ZA, 3-7-72. La Orbada, arenal izq. carr. del pueblo 
a -Espino de la Orbada, km 2 , 12-7-74. Pitiegua, camino de 
la estaci6n de Fe, al prado, 1~-6-72. Topas, carr. d~l pue 
blo a Huelmos, 4-7-72. Espino de la Orbada, garbanzal y -
cultivo de avena, carr. del pueblo a Parada de Rubiales, 
11-7-75. 
LONICERA L. ( Caprifoliaceae) 
Lonicera etrusma Santi, Viagg. 1:113, tab. 1 (1795) 
Corqlog{~~ Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: La Orbada;. encinar, 19-5-75. 
LOTUS r,. ( Leguminosae) 
Lotus corniculatus L,, Sp. Pl. 775 (1753) 
Q~rologia: Euroasi~tica 
Localidades: Pitiegua, prado prox. a estaci6n Fe., 16-6-72. 
La Orbada, prado izq, carr. SA-Va. km 90, 1-7-72. Parada 
de Rubiales, prado salida del pueblo, camino La Orbada, 28-
6-72. Moriscos, camino hacia Gomecello, 20-6-72. San Cristo 
bal de la Cuesta, camino del pueblo a l;1onterrubio de Armu-
fia.r; 30-6-72. :Gomecello, cuneta carr. del pueblo a Pedrosi 
llo el Ralo, 17-6-72. Pedrosillo el Ralo, prado prox, al 
pueblo, 23-6-72. La Vell~s, camino del pueblo a Arcediano, 
22-6-72. Pajares de la Laguna, prado prox al p}J.eblo, 22-6-
72. Aldeanueva de l!~igueroa, pinar, dcha, carr. S.A-Fuente-
sauco km 27, 26-5-74. Tardac;uila, pro.do, cnmino del pueblo 
a Tapas, 23-7-74. La Orbada, prado izq. carr. del peublo 
a Espino de la Orbada ·km 2, 12-7-74. Torresmenudas, enci 
nar, 7-7-75. Topas, cuneta carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. 
Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo de la Encina, 
izq. carr. SA-ZA km 219, 18-5-75. 
Lotus nedumculatus Cav., Icon.Descr.2:52 (1793) 
Corologia:Endemismo iberica. 
Localidades: Espino de la Orbada, prado, prox. al pueblo 
viniendo par el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72. ··· 
Lotus·, uliginosus Schkuhr, Hand. 2:412 ( 1796) 
(= L. pedunculatus auct., non Cav.) 
(= L. corniculatus subsp. ma~or auct. pro parte) 
Corologia: Euroasiatica. 
·Locatidades: Valverd6n, charca izq. carr. del peublo a T,2 
rresmenudas km 3, 28-6-76. 
LUPINUS L. (Leguminosae) 
Lupinus ang1..1stifolius L., Sp. Pl. 721 ( 1753) 
Corolog{a: Region mediterranea: 
Localidades: Pajares de la Laguna, pinarillo, dcha. cami-
no La Orbada Ardediano, 22-6-72. La Orbada, arenal, izq. 
carr. del pueblo a Espino de. la Orbada km 2, 12-7-74. Al-
deanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-Fttent e sauc o, 
lan 27, 26-5-74. Villaverde de Guarefia, pinar, i.zq •. camino 
del pueblo a Pitiegua, 12-7-75. Tapas, cuneta carr. SA-ZA 
km. 241, 25-5-75. 
Lupinus hispanicus. Botss. & Reuter. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 
10 (1842) 
Corologia: Endemismo iberico. 
Localidades: Tapas, carr. del pueblo a Huelmos, 4-7-72. -
Villamayor, camino del pueblo a El Canto,.6-7-72. Valver~ 
don, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 19-5-74. 
Lupinus luteus L., Sp. Pl. 722 (1753) 
Co~ologia: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Villamayor, izq. carr. SA~Ledesma km 10, 7-6-
76. 
LYCIUM L. (Solanaceae) 
Lycium europaeum L., Sp. Pl. 192 (1753) 
Corologia: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Parada de Rubiales, seto prox. al pueblo, 23-
8-76. Espino de la Orbada, seto prox. al pueblo, 23-8-76. 
LYCOPERSIClTh1 Mil.ler ( Solanacee.e ). 
Lycopersicum esculentum Miller Gard. Diet. ed. 8 nQ 2 (1768) 
(= Solanum lycopersicum L.) 
Corologia: Originaria de America austral. 
Localidades: Parada de Rubiales, cultivo detras de la ala-
meda, carr. SA-VA km 82, 30-8~76. Villamayor, ribera-del-
Tormes1 El Canto, 8-9-76. 
LYCOPUS (Tourn.) L. (Labiatae.) 
Lycopus europaeus L., Sp. Pl. 21 (1753) 
(incl. L. mollis A. Kerner) 
Corologia: Ciwcumboreal. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha. carr. SA-
Ledesm~ km 13, 6-6-76. Villamayor, ribera del Tormes, finca 
El Canto, 13-8-76. 
LYGOS Adanson (Leguminosae} 
Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood, Feddes Repert. 79:53 (1968) 
(= Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.) 
(~ Spartium sphaerocarpum L.) 
Corolog{a: Endemismo ibero-mauritanico. 
Localidades: Torresmenudas, tesos izq. carr. Valverd6n a -
Torresmenudas km 4, 1-6-76. Castellanos de Villiquera, en-
cinar del pueblo a Valverd6n 20-7-74. 
LYSit·illCHIA L. (Primulaceae) 
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl. 146 ( 1753) 
Corolog{a: Euroasi~tica. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo del Valcuevo, dcha. carr. SA-
Ledesma km 13, 18-7-74. Castellanos de Villiquera, Arroyo -
de 12 Encina carr. SA-ZA km 219, 24-6-76. Villamayor, ribe-
ra del Tormes, 13-8-76. 
LYTHRUM L. (Lythraceae) 
J:,ythrum salicnria Loi, Sp. Pl. 4,~6 ( 1753). "Hierba del to!~·o" 
(incl. L. intermedium Colla) 
Corologia: Cogmopolita. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha. carr. SA-
Ledesma km 13, 18~7-74. Villamayor, ribera del Tormes, fin-
ca El Canto, 13-8-76. 
M 
MALCOLmiA R. Br. (Cruciferae) 
Malcolmia lacera (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2~445(1821) 
(incl. M. patula DC.) 
Corologia: Endemismo iberica. 
Localidades: Topas, carr. del pueblo a Huelmo~, 4-7-72. La 
Orbada, arenal izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbad~ 
km 2, 12-7-74. Torresmenudas, encinar, 1-5-74. Valverd6n, 
prado arenoso, izq. carr. del pueblo a Torresmenudas, km 1 
13-7-75. 
MALVA L. (Malvaceae) 
Malva moschats L., Sp. Pl. 690 (1753) 
vo..r. laciniata 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Villamayor, camino del pueblo a El Canto, 6-
7-72. Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 8-7-75. 
Malva pusill2, Sm. in Sowerby. Encycl. Bot. 4: t. 241 ( 1795) 
(= M. rotundifolia L.) 
Corolog{a: Europa y Asia boreal. 
Localidades: Tapas, carr. del pueblo a lluelmos, 4-7-72. -
Pcdrosillo. el Ralo, prado prox. al pueblo, 23-6-72. Tapas 
cuneta carr~ SA-ZA km 241, 25-5-75. 
Malva silvestris L., Sp. Pl. 689 (1753) 
(incl. M. ambigua Guss., M. erecta c. Presl., M. mauri ta-
nica L.) 
Corolog{a: Euroasi~tica. 
Localidades: Moriscos, siguiendo el Fe. hacia Gomecello, 
20-6-72. 
MARRUBilThT L. (Labiatae~) 
Marrubium vulgare L., Sp. Pl. 583 (1753) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: Monterrubio de Armufia, prox. al pueblo, cami 
no San Cristobal de la Cuesta,· 30-6-7~. Moriscos, estaci6n · 
de Fe., 20-6-72. Castellanos de Villiquera, tesos del Arro 
.YO de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 30-7-76. 
IVIATHIOLA R. Bi". (Cruciferae) 
IVIathibla fruticulosa (L.) Maire in Jahandiez & I'-1Iaj_re, Cat. 
Pl. Maroc. 2: 311 (1932) 
(=m. tristis R. Br.) 
( = Cheiranthus fruticulosus L.) 
Oorolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Topas, carr. del pueblo a Huelmos, 4-7-72; eg 
cinar, dcha, carr. SA-ZA km"232/3, 21-7-74, 8-7-75. Val-
Vercl6n, tesos, izq. carr. clel pueblo aTorresmenud2S km 3, 
1-6-76. 
MEDICAGD L. (Legundnosae) 
Medicago lupulina L., Sp. Pl. 779 (1753) 
Corolog1a: Region borealtemplada. 
Localidades: Gomecello, cuneta., carr. de·l pueblo a Pedro-
sillo el Ralo, 17-6-72. Castellanos de Villiquera, prado 
del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA, km 219, 25-6-76 
Medicago minima (L. Bartal., Cat. Pi~nte Siena 61 (17U~) 
var. mollisima Roth. 
Corolog1a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Valverd6n, tesos, izq. carr. SA...;.Ledesma km. 12 
18-7-74. 
Medicago minima Bartal. Cat. Pian:be Siena 61 ( 17f1."6) 
var. vul;~aris Urb. 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, ~ibera del Tormes, izq. carr. SA-
~ 
Ledesijla km 13, 19-5-74. Cast.ellanos de Villiquera, tesos 
v 
del Arroyo de la Encina, dcha. carr. SA-ZA km 219, 18-6-75, 
11-6-76. Villares de la.Reina, cvneta carr. del pueblo a 
P-alencia de Negrilla km 1, 17-5-76. 
Medicap;o orbicularis (L.) Bartal., Co.t. Piante Siena 60.-
(1776) 
(= M. polyrn<?rpha L. var. orbicularis L.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Villares de la Reina, cuneta carr. del pueblo 
a Palencia de Negrilla km 1, 17-5-76. 
Medicago polymorpha L. , Sp. Pl •. 779 ( 1753) 
(= M. hispida Gaert.) 
Corologia: Europa, Asia occidental y Africa septemtrional 
Localidades: Tapas, cuneta carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
Medicago rigidula ( L.) All. Fl. Pedem. 1: 316 ( 1785) 
var. minor Ser. 
(= M. gerardii W~ld. var. minor DC) 
Corolog{a: Sur de Europa. 
Localidades: Monterru.bio de Arrilufla, arenal prox. al pueblo 
camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Castellanos de 
-Villiquera, zona prox. al prado del Arroyo de la Encina, -
dcha. carr. SA-ZA, km 219, 26-6-75 
Medicago sativa L., Sp. Pl. 778 (1753) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
. . 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos -
al pueblo, 5-7-72; prado, Rivera. de Canedo, Huelmos, 3-7-
72. Parada de Rubiales, prox. a charca, salida del pueblo 
camino La Orbada, 28-6-72. Gomecello, carr. del pueblo a 
Pedrooillo el Ralo, 17-6-72. Moriscos, camino del pueblo 
a GomeceJ_lo, 20-6-72. La Velles, prado prox. al pueblo, -
viniendo_por la carr. do Pedrosillo el Halo, 23-6-72. Cas 
tellanos de r.roriscos, cuneta, camino del pueqlo a San 
Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Espino de la Orbada1 cu-
neta carr. del pueblo a Parada de Rubiales, 11-7-75. 
Medicago sativa L., Sp. Pl. 778 (1753) 
subsp. falcata (L.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. 100 (1882) 
(= M. borealis Grossh.) 
(= M. falcata L.} 
(= M. romanica Prodam) 
Corolog1a: Region boreal templada • 
.1.. Localidades: ~arada de Rv.biales, cultivo cebada, 28-6-72. 
Castellanos de Moriscos, camino del pv,eblo a San Cristobal 
de la CuGsta, 30-6-72. La Velles, cuneta carr. del pueblo 
a Negrilla de Palencia, 23-6-72. Tardaguila, prado,·cailli-
no del pueblo a Topas, 23-7-74. 
Medicago secundiflora Dur. , Rev. Bot. 1: 365 ( 1845) 
co;ologia: Region mediterranea. 
Localidades: Pedrosillo el Halo, prqdo prox. al pueblo, -
23-6-72. 
lv.rELICA L. ~ Gramineae) 
Melica ciliata L., Sp. Pl. 66 (1753) 
subsp. roz:uJ;noli (Gr. er Godr.) P. Gout., Fl.· Port. 86( 1913) 
Corolog{a: Euroasi~ticaTmacaron~sicu inferior. 
Localidades: Valverd6n, tesos, i.zq. carr. SA-Ledesma lan -
~2, 18-7-74. Castellanos de·Villiquera, tesos del Arroyo 
._i, de la Encina, izq. Carr. SA-ZA km 219, 11-6-76. 
l\11ELILOTUS Miller ( Legu.m.inosae) 
1~6li]_ot'ili.s e.lba l'iiedicuf:t Vorl. Churf.Phys-Okon Ges.2:382( 1787) 
Corolog{a:Europa, Asia occidental.y boreal. 
Localidades: Parada de Rubiales, alameda carr. SA-VA km -
82, 26-7-76. Valverd6n, prox. al canal, dcha. carr. SA-L~ 
desma, km 17, 10-8-76. 
Melilotus ~ndica (L.) All., Fl. Pedem. 1:308 (1785) 
.(= M. parviflora Desf.) 
Corolog{a: Mediterranea-asiatica. 
Localidades: La Velles, cunata carr. del pueblo a Negrilla ·. 
de Palencia, 23-6-72. Pedrosillo el Halo, prado prox. al 
pueblo, 23-6-72. Topas, dcpa. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-
74. 
Melilot~s neapolitana Ten. Fl. Nap. 1, Prodr, 62 ( 1811) 
Corolog{a: Sur de Eurtpa. 
Localidades: La Orbada, cuneta carr. SA-VA km 90, 1-7-72. 
Melilotus officinalis (L.) Palla~ Reis~. 3:537 (1776) 
(= M. arvensis Wall~.) 
Corologia: Europea 
Localidades: Gomecello, prado prox. al· _pueblo, carr. I> cdr_£ 
sillo el Ralo, 17-6-72. Torresmenudas, encinar, 7-7-75. 
MENTHA L. (Labiatae) 
Menth~ aquatica L., Sp. Pl. 576 (1753) 
(= M. hirsuta Hudson) 
Corolog{a: Europea, Asia occidental, Africa septentrional. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, izq. c~rr. SA-
Ledesma km 11, 8~9-76 
Mentha cervina L., Sp. Pl. 578 (1753) 
(= Preslia cervina (L.) Fresen) 
Corolog{a:·sw. de Europa. 
Localidades: Moriscos, dcha. camino del pueblo a Gomecello 
20-6-72. Parada de Rubiales, charca prox. al pueblo, sali-
da.por el camino a La Orbada, 28~6-72. Topas, Arroyo de Iz 
cala, carr. SA-ZA km 239/40, 2-8-76. 
Mentha pulegium L., Sp. Pl. 577 (1753) "Paleo" 
(= Pule.gium vulgare Miller) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Topas, prado carr. SA-ZA km 232/3, 2-8-76; ~ 
Arroyo de Izcala, carr. SA-ZA km 239/40, 2-8-76. 
Mentha ro~undifolia (L.) Huds.Fl.Angl.ed.1, 221(1762)"Mistrazo 
(= M. spica var. rotundifolia L.) 
Corolog{a: Atlantica-mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Canedo, Huelmos, 4-7-72. 
La Orbada, prado, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Villama-
yor, ribera del Tormes, finca El Oanto, 6-7-72. Valverd6n, 
Arroyo de las Vinas, carr. del pueblo a Torresmenudas, km 1 
8-7-74. Tapas, prado carr. SA-ZA, km 232/3, 21-7-74. Cas-
tellanos de Villiquera, prado del Arroyo de la Encina, carr. 
SA-ZA km 219, 22-7-74. Villaverde de Guarena, prado dcha. 
camj . .no del pueblo a Pi tiegua, 12-7-75. Espino de la Orbada 
Arroyo del Guarena, 23-8-76. 
MERCURIALIS L. (Euphorbiaceae) 
Mercurialis tomentosa L., Sp •. Pl. 1035 (1753) 
Corologia: Sur-oeste de Europa. 
Localidades: Espino de la Orbada, borde camino del pueblo 
a Torre de Moncantaz, 23-8-76. 
MERENDERA Ramond (Liliaceae) 
Merendera montana (L.) Lange in Willk. & Lange. Prodr. Fl. 
Hisp. 1:193 (1862) "Quitameriendas" 
(= M. bulbocodium Ramond.) 
Corologia: Endemismo iberico. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo 
de la Encina, 2-10-75. Parada de Rubiales, prado carr. SA-
VA km 86, ·2-8-76. 
MIBORA Adans. (Gramineae) 
-Mibora minima (L.) Desv., Fl. Anjou 48 (1827) 
(= Agrostis minimaL.) 
Corologia: Region mediterranea atlantica. 
Localidades: Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma, -
km 13, 12-4-75 
MICROPUS L. (Compositae) 
Micropus erectus L. Sp. Pl. ed. I Add. Post. Ind. 
Corolog{a: Europa central y meridional; Asia occidental. 
Localidades: Citada por Lainz en los alrededores de Villa-
mayor. 
MIIDJARTIA L. (Caryophylla~eae) 
Minuartia dichotoma L., Sp. Pl. 89 (1753) 
(= Alsine dichotoma Fenz) 
-Corolog1a: Endemismo iberica. 
Localidades: Cast~llanos de Villiquera, zona prox. al pr~ 
do, tesos del Arroyo de la Encina, dcha. carr. SA-ZA km -
219, 26-6-75. 
Minuartia hybrida (Vill) SchiEUhkin, Fl. U.R.SS. 6:488 ( 1936) 
(= Alsine tenuifolia Grantz) 
Corolog{a: Euromediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 24-6-75. Parada de 
Rubiales, cuneta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. 
1'lUSCARI Mill. ( Liliaceae) 
Muscari.comosum (L.) Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ2 (·1768) 
(= Hyacinthus comosus L.) 
Corolog1a: Region mediterranea. 
Localidades: I:Ioriscos, siguiendo el Fe. hacia Gomecello, 
20-6-72. Valverd6n, enc:Lnar, .dcha. carr.· SA-Ledesma, lan 13 
19-5-74. Palencia de Hegrilla, precdo prox. al pueblo, carr. 
hacia Huelmos, 12-5-74. Castellanos de Villiquera, prado 
del Arroyo de la Enci.na, izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74 • 
. Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. 
Muscari racemostun (L.) Miller, Gard. Diet. ed. 8 nQ 3( 1768) 
Corolog{a: Regi6n meditorr~nea. 
Localidades: Valverdon, encinar y linde sembrado, dcha. carr. 
SA-Ledesma km 12, .12-4-75. 
Myosotis persoonii Rouy Fl. Fr. 6:327 (1900) 
(= M. lutea (Cav) Pers., non Lam.) 
Corolog!a:- Endemismo ib~rico. 
Localidades: Herborizada por D. Bartolome Casaseca Mena en. 
Aldeanueva de Figueroa, 20-4-67. 
Myosotis pusilla Loisel, Jour. Bot. Redige 2:260 (1809) 
Corolog!a: s. de Francia, Corcega y Cerdefia: 
Localidades: La Orbada, encinar 18-5-74. 
Myosotis ramosissima Rochel in Schultes, Osterreichs. Fl. 
ed~ 2, 1:366 (1814) 
(= M. collina auct. plur., non Hoffmanns) 
(= M. gracillima loscos & Pardo) (= M. hispida Schlecht.). 
Corolog!a: Europea. 
Localidades: Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-VA ~ 83 
19-5-75. Valverd6n, Arroyo Valcuevo, dcha. carr. SA-Ledes-
ma km 13, 25-6-75. 
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes. Enum. Berol Atl. 
1:164 (1821) 
Corolog!a: Europea. 
Localidades: Tapas, carr. del pueblo a Huelmos, 4-7-72. P~ 
lencia de Negrilla, prado y cultivo de lentejas, carr. del 
pueblo a Huelmos, 12-5-74. 
Myosotis sylvatica Hoffm., Deustschl. Fl. 61·(1791) 
Corolog!a: Europea. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, prox. Zorita, -
19-5-74. 
Myosotis versicolor (Pers) Smith. Engl. Bot. T. 2558 (1814) 
Corologl.a·: Region medi terranea. 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Canedo, prox. al agua, -
Huelmos, 4-7-75. 
MYOSURUS L. (Ranunculaceae) 
Myosurus minimus L., Sp. Pl. 284 (1753) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Calzada de Valdunciel, Arroyo de la Vega, se-
co, dcha. carr. del pueblo·a Forfoleda, 27-5-76. 
MYRIOPHYLLUM L. (Heleorrhagidaceae) 
Myriophyllum spicatum L., Sp. Pl. 992 (1753) 
Corologia: Region boreal templada. 
Localidades: Villaverde de Guarena, charca, finca Canodilla 
camino del pueblo a Pitiegua, 12-7-75. Vald1U1ciel, Rivera 
de Canedo, Huelmos, 6-7-75. 
N 
NARCISSUS L. (Amaryllidaceae) 
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl. 289 (1753) 
subsp. Bulbocodium 
(= N. Bulbocodium subsp. vulgaris P. Cout.) 
Corolog:la: ]=:Endemismo iberica. 
Localidades: Calzada de Valdunctel, prado del Arroyo de la 
Vega, dcha. carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. Negrilla 
de Palencia, prado, prox. al pueblo, carr. hacia Huelmos, 
12-5-74. 
NARDURUS Rch. (Gramineae) (vease CATAPODIUM Link~.) 
NARDUS L. ~ramineae) 
Nard.us stricta L., Sp. Pl. 53 ( 1753) "Cervuno" 
Corolog1a: Region ·mediterranea. 
Localidades: La Orbada, prado, camino de La Orbada a Pitie-
gua, 19-6-76. 
NASTURTiill~ R.Br. (Cruciferae). 
Nasturtium officinale R. Br. in Aiton. Hort. kew. ed. 2, 4: 
111 (181~) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha. carr. -
SA-Ledesma·km 13, 19-5-74, 21-6-75. 
Nasturtium palustris Besser (vease Rorippa isiandica Borbas·) 
NEATOSTEMA I. M. Johnston (Boraginaceae) 
·Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston, Jour, Arnold. arb. 
34:6 (1953) 
(= Lithospermum apulum (L) Vahl) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al 
pueblo, 5-7-72. Castellanos de Moriscos, tesos del Arroyo 
de la Encina, izq_. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74, 18-6-75. -
Aldeanueva de Figueroa, dcha. carr. SA-Fuentesauco km 27, 
26-5-74. La Orbada, encinar, 18-5-74. Parada de Rubiales, 
cuneta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. 
NE'SLIA Desv. (Cruciferae) 
Neslia paniculata (L) Desv. Jour. Bot. Appl. 3:162 (1814) 
Coro~og{a: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos de_Villiq_uera, linde cult~vo ceb~ 
da, dcha. carr. SA-ZA km 219, 18-6-75. Calzada de Valdun-
ciel, cuneta carr. del pueblo a Forfoleda, 27-5-76. 
NIGELLA L. (Ranunculaceae) 
Nigella arvensjs L. Sp. Pl 534 (1753) 
subsp. arvensis 
(= N. divu.ricata. Gand-Beaup.) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesbs del Arroyo -
de la Enc·ina, izq. carr. SA-ZA km 219, 24-6-76, 11-6-76. 
Nigella gallica Jordan, Pugillus Pl. Nov~ 3 (1852) 
Corologia: Endemisrno hispanicu. 
Localidades: Citada por Lainz, junto a Villamayor en terre-
no calcificado. 
0 
ODONTITES Ludwig. ( Scrophulariaceae) 
Odontites tenuifolia (Pers) G. Don. fil., Gen. Syst. 4:611 
( 1838) 
Corolog!a: Endemismo ib~rico. 
Locailiidades: Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 
2-·8-76, Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-
Fuenteaauco km 27, 7-8-76. 
Odontites verna (Bellardi) Dumort. Fl. Belg • .32 (1827) · 
.·, . [J 
subsp. serotina (Dumo:at.) Corb. ,Nouw. Fl.Normand.437( 1894) 
Corolog!a: Europa occidental y central 
Localidades: Topas, prado, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 2-8 
-76. Villamayor, ribera del Tormes, camino del pueblo a -
los Pizarrales, 13-8-76. 
ODONTOSPERl\Wlii Necker ( Composi tae) 
Odontospermum aqr§l ticum · (L) Schl tz-Bip in Webb & Berth. 
Phyt. Canar. II 232/3 
(= Asteriscus aquaticus Moench) 
Corolog!a: Region mediterranea 
Localidades: Valverd6n, tesos, izq. ca~r. del pueblo a T£ 
rresmenudas; km 3, 1-6-76; tesos dcha. carr. SA-Ledesma -
lrrn 13, antes de Zorita, 30-7-76. 
V..L.JJ.1J.J.J.1.J...J.J...I...J ..1..1. \V.LJ1Uv..I....I....L...L.v.L'-"V/ 
Oenanthe crocata L., Sp~ Pl. 254 (1753) 
Corolog!a:·Atl~ntica mediterr~nea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, Arroyo de la Encina 
carr. SA-ZA km. 219, 18-5-75. 
Oenanthe fistulosa L. Sp. Pl. 254 (1753) 
Corolog{a: w., c. y s. de Europa. 
Localidade~: Anotada por D. Eartolom6 Casaseca Mena en To--
rresmenudas. 
Oenanthe silaifolia Eieb. Fl. Taur-Cauc. 3:232 (1819) 
(= o. media Griseb.) 
Corolog{a: W. y s. de Europa. 
Localidades: Valdunciel, charca prox. al pueblo, 5-7-72; Ri 
vera de Canedo, Huelmos, 3-7-72. Pajares de la Laguna, arr£· 
yuelo seco que va a pinarillo, dcha. camino Orbada-Arcedia-
no,. 22-6-72. Arcediano, charca prox. al pueblo, 22-6-72. La 
Velles, arroyo seco, prox. al pueblo viniendo desde Pedrosi 
llo el Halo, 23-6-72. Gomecello, prado prox. al pueblo carr. 
Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. La Orbada, prado, izq. carr. -
del pueblo a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. Mata de Arm~ 
fia, charma salida del pueblo hacia Carbajosa de Armuna, 9-6-
74. Tardaguila, prado camino del pueblo a Tapas, 23-7-74. Vi 
llaverde de Guarena, prado del Ar~oyo de los Valhondos, cami 
no del pueblo a Pitiegua. 12-7-75. 
ONONIS L. (Leguminosae) 
Ononis natrix L. Sp. Pl. 717 (1753) 
Corologia: Regi6n mediter~~nea. 
Localidad~s: Espino de la Orbada, tesos del ~rrowo del -
Guarena, camino del pueblo hacia los Molcones, 23-8-76. 
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10, 2:1159 (1759) 
(= o. columnae All.) 
Corolog:la: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, tesos, izq. carr. SA-ZA. km 227/8, 
10-7-74. La Orbada, tesos, izq. carr. del pueblo a Esp~no 
de la Orbada km 2, 12-7-74. Valverd6n, tesos, izq. carr. -
SA-Ledesma lml 12, 18-7-74. 
pnonis spinosa L., Sp. Pl. 716 (1753) 
subsp. spinosa 
~ 
(= O. capestris Koch & Zi~.) 
Corolog{a: Euroasiatica 
Lopalidades: La Velles, prox. al pueblo, camino hacia Pedro 
sillo e1 R~·:~lo, 23-6-72. Parada de Rubiales, camino del pue-
blo a La Orbada, 28-6-72. La Orbada, cuneta carr. SA-VA km 
90, 1-7-72; prado izq. carr. del ppeblo a Espino de la Or-
bada km 2 , 12-7-74. Castellanos de I.'roriscos, cul tivo len-
tejas, camino .del pueblo a San Cristobal de la Cuesta 30-
6-72. Moriscos, siguiendo el Fe. hacia Gomecello, 20-6-72. 
Valdll11Ciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-
72; tesos izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. La Velles, -
cvneta carr. del pueblo a Negrilla de Palencia 2 3-6-72. ·vi 
llarns.yor, camino del pueblo a la finca de El Canto 6-7-72. 
Gomecello, cuneta carr. del pueblo a Pedrosillo el Ralo, -
/ 
17-6-72; .carr. del pueblo a Cabezabellosa de la Calzada, 
6-7-74. Torresmenudas, cuneta carr. del pueblo a Valver-
don, km 4, 8--7-74. Castellanos de Villiquera,.camino del-
pueblo a Valverd6n, 20-7-75. Espino de Orbada, garbanzal -
carr. del pueblo a Parada de Rubiales, 11-7-75. Villave~de 
de Guarana, prado finca Ca.fiodilla, camino del pueblor.a Pi-
tiegua, 19-7-75. 
ONOPORDill~ L. (Compositae) 
Onopordum acanthium L., Sp. Pl. 827 (1753) 
Corolog1a: Europa, Africa boreal y Oriente. 
Localidades: Pajares de la Laguna, pinarillo, dcha. cami-
no. La Orbada-Arcediano, 22-6-72. La Orbada, cuneta carr. 
SA-VA km 90, 1-7-72; arenal izq. carr •. ael pueblo a Espi-
no de la Orbada, km 2.~t-~ 12-7-74. Parada de Rubiales, sali-
da del. pueblo, camino JJa Orbada, 28-6-72. Castellanos de . 
Moriscos, camino del prnblo a San Cristobal de la Cuesta, 
30-6-72. Valverd6n, prado izq, carr. SA-Ledesma km 13, -
18-7-74. Torresmenudas, carr. del pueblo a Valverd6n km 4 
8-7-74. Espino de la Orbada, trigal, carr. del pueblo a 
Parada de Rubiales, 11-7-75. 
OPHRYS L. (Orchidaceae) 
Ophrys atrata Lind. Bot. Reg. t. 1807 
Corolog{a: Region mediterr~nea. 
Localidades: Castellanos de Moriscos, prado dcha. carr. SA-
VA km. 102, 16-5-74 
ORCEIS L •. ( Orchidaceae) 
Orchis lat~folia L. Sp. Pl. 941 (1753) 
Corolog{a: Europa; Asia occidental; Agrica septentrional 
Localidades: Valdunciel, prado Rivera Canedo, Huelmos, 3-7--
72; primera charca, siguiendo el Fe. desde Huelmos al pue-
blo, 5-7-72- Valverd6n, prado del Arroyo de la Encina, izq. 
carr. SA-Ledesma km 10, 7-6-76. Castellanos de Villique.ra, 
prado del Arroyo de la Encina, carr. SA-Z~ km 219, 15-6-76. 
ORIGANUM L. (Labiatae,~) 
Origanum virens Hoffmanns & Link, Fl. Port. 1:119 (1809) 
(= 0. vulgare L. var. virens·Brot.) 
Coroloz{a: Regi6n mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, encinar, izq. carr. de Huelmosa 
Valdelosa km 3, 27-7-76. 
ORNITHOGALID.1 L. ( Liliaceae) 
Ornithogalum narbonense L., Cent. Pl. 215, Amoen. Acad.4,312 
Corolog{a: Region mediterranea. 
1occlidades: Arcediano, cultivo lentejas, prox. al pueblo, 
22-6-72, La Vell~s, cultivo lentejas, camino concentraci6n 
parcelaria, 8-6-74. Pajares de la Laguna, prado prox.· al -
pueblo, 22-6-72. Negrilla de Palencia, cuneta carr. del j-
pueblo a La Velles, 2 3--6-72. Valdunciel, siguiendo el Fe. 
de Huelmos al pueblo km 178, 5-7-72. 
Ornithogalurn umbellatum L., Sp. Pl. 307 (1753) 
Corolog:La: Mediterranea atlantica 
Localidades: - St~.nlQi!istobal de la Cuesta, cuneta carr. SA-
Fuentesauco km 8·, . 29-4-74. Castellanos de T~Ioriscos, prado 
dcha. carr. SA-VA km 103, 16-5-74. Palencia de Negrilla, -
prado dcha. carr. del pueblo a HuGlmos, 12-5-74. 
ORNITHOPUS L. (Leguminosae) 
Ornithopus compressus L., Sp. Pl. 744 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al 
pueblo, 5-7-72. La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo a 
.. 
Espino de la Orbada, km 2, -12-7-74.- Val verdon, enc.inar, .dcho. 
carr. SA-Ledesma km 13, 19-5:-74, 21-6-75. Torresmenudas, -
encinar, 7-7-75. Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA lan 232/3 
8-7-75; cuneta carr. SA-ZA km 24 ~1, 25-5-75. VillaverdE;} de 
Guarefla, pinar camino del pueblo a Pi tiegua, 12-7..:.75. · 
OROBANCHE L. (Orobanchaceae) 
Orobanche ramosa L., Sp. Pl. 633 (1753) 
(= Phelypaea ramosa (L) C.A •. Meyer) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Valdunciel, cultivo lentejas, entre encinas, 
cima izq. Rivera de Canedo, Huelmos, 5-7-75. 
p 
PAEONIA L.(Ranunculaceae) 
Paeonia broteroi Boiss. et Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 
4 (1842) 
(= P. lusitanica Miller) 
Corolog:la:" Endemismo iberico. 
Localidades: Valdunciel, encinar, prox. al prado, izq. 
carr. de Huelmos a Valdelosa km 3, 27-7-76. 
Panicum sanguinale L. (Gramineae} (vease Digitaria s~ngui 
Iialis Scop.) 
PAPAVER L. (Papayeraceae) 
Papaver argemon0 L., Sp. Pl. 506 (1753) 
Corologia: Paleo-templada. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo avena, carr. La 
yelles, 23-6-72. ~astellanos de Villiquera, cultivo gira-
sol, izq. carr. SA-ZA km 219, 11-6-76. Calzada de Valdun-
ciel, cuneta carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. 
Papaver dubium I.J., Sp. Pl. 1.196 ( 1753) 
(incl. P. obtusifoliurn Desf., P. modestv..m Jordan and P. -
nothum Steven) · 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, arenal izq. carr. del pueblo a Es-
pino de la Orbada, lan 2, 12-7-74. 
Papaver rhoeas L., Sp. Pl. 507 (1753) 
Corolog{a: Paleo-templada 
IJocalidades: Tvloriscos, estaci6n Fe. 20-6-72, Castellanos 
de Moriscos, cultivo lentejas, camino del pueblo a San Cris 
tobal de la Cuesta, 30-6-72. Villamayor, trigal, camino & 
del pueblo a El Canto 6-7-72. l'.Ionterrubio de Armufia, are:--
nal prox. al pueblo camino San Cristobal de la Cuesta, 30-
6-72. Pedrosillo el Ralo, cultivo elntejas, carr. La Velles 
23~6-72. Pitiegua, camino de la estaci6n Fe. al prado 16-
6.:..72, Paje.res de la Laguna, camino del pueblo a Arcediano, 
22-6-72. Parc:tda de Rubiales, cul ti vo de lentejas camino La 
Orbada, 28-6-72. La Velles, cultivo lentejas, camino con~ 
cent~aci6n parcelaria, 8-6-74. Espino de la Orbada, culti-
vo avena., trigal y garbanzal, carr. del pueblo a Parada de 
Rubiales, 11-7-75. 
PARENTUCELLIA Viv. (Scrophulariaceae) 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. ·Ital. -
6: 480 (1885) 
(= Euphrnsia latifolia L.) 
(= Bartsia latifolia (L. ). Sibth & Sm.) 
(= Trixago latifolia Rchb.) 
(= Euphagia latifolia (L.) Griseb.) 
Corolog{a: Region mediterr~nea. 
Localidades: Palencia de Negrilla, prado izq. carr. del -
pueblo a Huelmos, 12-5-74. Calzada de Valdunciel, prado, 
1 
dcha. carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. La Velles, -
prado prox. al pueblo, dcha. carr. SA-Fuentesauco, 29-4-
74. La Orbada, encinar, 18-5-74. Tapas, cuneta carr. SA-
Z~ Km 241, 25-5-75. Castellanos de Villiquera, prado del 
Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 21~5-76. 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel i~ Parl., Fl. Ital. 6: 
482 (1885) 
(= Bartsia viscosa L.) (= Rhinanthus vilosus Lam) 
(= Trixago viscosa Rchb • .) (= Euphragia viscosa Benth.) 
Corolog{a: Euromediterranea. 
Localidades: Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos. 
3-7-72, Tapas, prado dcha. carr. SA-ZA km 232/3~ 2-8-76. 
PARIETARIA L. (Urticaceae) 
Parietari~ officinalis L. Sp. Pl. 1052 (1753) 
(= P. erecta Mertz. et Koch.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, Zorita, _25-8-76. 
PARONYCHIA Miller (Caryophyllaceae) 
Paronychia argentea Lam., Fl. Fr. 3:232 (1778) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Moriscos, camino del pueblo a Gomeoello, 20-
6-72. La Orbada, cnci.nar·, 1--7-72; teso izq. carr. SA-VA 
km 90, 1-7-72. Valdunciel, cuneta carr·.· de Huelmos a Topas 
4-7-72. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la 
Encina, izq. carr. SA-ZA, km 219, 23-5-74, 18-6-75. 
PASPALIDA: L. .( Gramineae ) 
Paspalum distachum Linn. Ameen Acad.V. 391;B~rm.f.Fl.Ind.23 
(= Digitaria paspalodes Michx) 
(= Panicum vaginatum G.G.) (= Digitaria vaginata Magnier) 
Corologia: Region tropical y subtropical. 
Localidades: Villamayor, ribera del Tormes, El Canto,B-9-76. 
PEDICULARIS L. (Scrophulariaceae) 
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl. 607 (1753) 
Corologia: Europea. 
Localidades: Gomecello, prado, dcha. carr. del pueblo a -
Pedrosillo el Ralo 17-6-72. Tapas, prado, izq. carr. SA--
ZA ¥~ 232/3, 2-8-76. 
PERIBALLIA Trin (Gramineae) 
Periballia minuta Asch. & Graebn., Syn. '2:298 (1899) 
C=. Airopsis minuta Desf.) (= Aira minuta L.) 
(: Molineria minuta Parl.) 
Corolog!a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Tapas, encinar, cima izq. Rivera de .Canedo, -
Huetmos 3-7-75. 
Periballia inv(!)lucrata (Cav,) Janka ln Fermez Fiizetek 97 
(1877) 
(= Aira involucrata Cav.) 
(= P. hispanica Trin.) 
(= Deschampsia involucrata Cut. et Amo.) 
Corolog{a: End2mismo ib~rico. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, encinar,.camino del 
pueblo a Valverd6n, 20-7~7~. Tapas, encinar, dcha. carr. -
SA-ZA lan 232/3, 8-7-75. 
PETRORHAGIA (Ser. ex DC.) Link (Caryophyllaceae) 
Petrorhagia ~orolifera (L.) P.YI-..;~ Ball. & Heywood, Bull. -
Brit. 1\~uss (Bot. ) 3::161 (1964) 
(=Dianthus prolifer L.) 
(=Tunica prolifera (L.) Scop.) 
(= Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Villamayor, camino del pueblo a El Canto, 6-
7-72. La Velles, carr. del pueblo a Negrilla de Palencia, 
.23-6-72. Pitiegu.a, camino de la estaci6n del Fe. al prado, 
16-6!?2. L'Toriscos, camino del pueblo a Gomecello, 20-6-72. 
Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos ha·cia Zamora, 
3-7-72. Tardaguila, prado, camino del pueblo a @opas, 23-
7-74. Castellanos de VilliQuera, tesos del Arroyo de la -
Encina, izQ. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. La Orba~a, pra-
do izQ. carr. del pueblo a Espino de la Orbada ~ 2, 12-7 
-74. Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabellosa de la -
Calzada, 6-7-74. Valverd6n, tesos, izq. carr. SA-Ledeshla 
km 12, 18-7-74 .. Torresmenudas, encinar,- 7-7-75. Villaver-
de de Guarerra, prado finca Cafiodilla, 19-7-75. 
PHALARIS L. (Gramineae) 
-Phalaris aquatica L. Cent. Pl.Rar.I,4; Amoen.Acad. IV 264 
·Corolog{a: ~egi6n mediterr~nea 
Localid~ldes: Pedrosj_llo el Ralo, arroyuelo seco, izq. carr. 
del pueblo a la Velles, 23-6-72. 
Phalaris arundinacea L.·, Sp. Pl. 55 .C 1753) 
Corolog{a: Circumboreal. 
Localidades: Topas, charca izq. carr. del pueblo a H1lelmos 
4-7-72. Valdunciel, Rivera de Canedo, Hu.elmos, 4-7-75. 
PhalariG caerulescens Desf. Fl. Atl. 1:56 (1798) 
(= P. oulbosa Cav.) 
Corologia: Region mediterranea macaronesica. 
Localidades: Castellanos de Moriscos, camino del pueblo a 
San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Gomecello, prado -
prox. al pueblo, carr. Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. 
PHASEOLUS L. (Leguminosae) 
Phaseolus vulgaris L. Sp. Pl. 723 (1753) 
Corologia: Originaria de America. 
Localidade a: Parada de Rubiales, cul ti vo, · prox. alamedat· -
carr. SA-VA km 82, 30-8-76. 
PffLEUM L. (Gramineae) 
Phleum phleoides (L.) Simonk, Enum. Fl. Transs. 563 ( .1886) 
var. pnleoides 
(= P. boehmeri Wibel) (= Phalaris :phleoides L.) 
Corolog{a: Region eurosiberiana. 
Localidades: La Orbada, encinar, 1-7-72, 19-7-75. 
Phleum pratense L., Sp. Pl. 159 (1753) 
subsp. nodosum (L.) Trabut., Fl Alg. Mon. 144 (1895) 
(= P. nodosum L.) 
Corologia: Circvmboreal. 
Loca.lidades: r.'Ioriscos, CB;mino dol pueblo a Gomecello, 20-6-
72. La Vell~s, prudo prox. al pueblo, yiniendo por la carr. 
de Pedrosillo el Halo, 2 3-6-72. Castellanos de rn:oriscos, 
camino del pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. 
Valdunciel, prado, Rivera Cailedo, Huelmos, 3-7-72. Valve!: 
don, prado, izq. carr. del pueblo a Torresmenudas km 3, -
13-7-75, Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabellosa de la 
Calzada, 6-7-74. Castellanos de Villiqu.era, tesos:) del .c.-
Arroyo de la Encina izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. Val 
dunciel, prado izq. carr. SA-ZA km 227/8, 107-74. 
PHLOI',;IIS L. (Labiatae·;) 
Phlomis herba-ventis L., Sp. Pl. 586 {1753) 
Corolog{a:·negi6n mediterranea. 
Localidades: La Velles, camino del pueblo a Arcediano, 22-
6-72 £ Valdunci el, · sigui en do el Fe •. des de Hue lmos, 5-7-72. 
La Orbada, encinar, 19-7-75; teso izq. carr. SA-VA km. ~0 
1-7-72. Castellanos de Ivioriscos, camino del pueblo a San 
Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Parada· de Rubiales, cami-
no del pueblo a La Orbada, 28-6-72. San Cristobal de la -
Cuesta, camino del pueblo a I·;Ionterrubio de Armuila, 30-6-
72. Vo.ldunciel, teso izq, carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. 
Torresmenudas, cuneta carr. dol pueblo a Valverd6n, 8-7-
74. 
Pl1J.omj_s lycbJ:litis L~ , Sp. Pl. 585 (1753) 
Corolog{a: Region meditey·ranea occidentttl. 
Localidades: La Orbada, teso .. :j_zq, carr. SA-Vft km 90, 1-7-
72; teso izq. carr. del pueblo· a Espino de la Orbada lan 2 
12-7-74. Espino de la Orbada, tcso, prox. al pueblo vinieg 
por el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72. Valverd6n, 
tesos izq_. carr. del pueblo a T-orresmenudas km 3, 8-7-74. 
PHRAGMITES Adans (Gramineae) 
Phragmites communis Trin, Fund. Agrot. 134 (1820) "Carrizo" 
var. communis 
(= P. vulgarj_s (Lam) Crepin) (= Arundo phragmites L.) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: Villamayor, arroyo de la Encina, prox. al Tor-
roes, 13-8-76. Espino de la Orbada, Arroyo del Guarefia, ca-
mino del pueblo a los Molcones, 23-8-76. 
PICNOl:lON Lob. ( Composi tae) 
Picnomon acarna (L.) Cass. Diet. Sc. Nat. 40:188 (1825) 
(=· Carduus acarna L.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, teso izq. carr. SA-Ledesma km 12, 
18~7-74. Valduncjel, cultivo lentejas,entre encinas, ci-
ma izq. del valle de la Rivera de Canedo, -Hue~mos,. 5-7-7.5. 
Espino de la Orbada, garbanz~l, carr. del pueblo a Parada 
de Rubiales, 11-7-75. 
PICRIS L. (Cornpositae) 
Picris echioides L., Sp. Pl. 792 (1753) 
(= Helminthia echioides Gaertn.) 
Corologia: Euromediterranea. 
Localidades: Parada de Rubiales, Arroyo·de San Moral, dcha. 
carr. SA-VA km 83, 26-7-76; alameda, carr. SA-VA km 82, 2-
8-76. Topas, prG.do dcha.· carr. SA-ZA km 232/3, 3-8-76. Val-
verdon, acequias regadio, izq. carr. SA-Ledesma km 17, 13-
8-76. 
PIMPI~~EIJijA L. ( Umbellif'erae) 
pj_mr)ine lla vi 11 osa Schousboe, Kong Danske Vi d. Se lks, ser. 
3, 1:139 (1800) 
Corolog{a: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Valverd6n, teso~, izq. carr: del pu~blo a To~ · 
resmenude.s lrwn 3, 28-7-76. Castellanos de Villiquera, tesos 
del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 30-7-76. 
Topn.s, cuneta carr. SA-ZA 1an·240 prox. Izcala, 2-8-76. 
PII\lJS L. (Pinaceae) 
Pinus pinaster Ai~on. Hort. Kev. 3:367 (1789) "Fino negral" 
Corologia: Region mediterranea occidental •. 
Localidades: Villares de la Reina, pinar.dcha. carr. SA-ZA 
km 218, 18~1-72. Pajares de le Laguna, dcha. camino La Or-
bada-Arcediano, 22-6-72. 
PISTORINIA DC. (Crasulaceae) 
Pistorinia hispanica (L.) DC., Prodr. 3: 399 (1828) 
{=Cotyledon hispanica L.) 
Corolog{a: Enaemismo ibero-mauritanico 
Localidades: Valdunciel, zona arenosa del prado de Rivera 
de Canedo, Hu.elmos, 3-7-72. Vqlverd6n, encinar, dcha. carr. 
SA-Ledesma }~ 13, 21-6-75 •. 
PISUM L. (Legvminosae) 
Pisum sati.vu.m L., Sp. Pl. 727 ( 1753) 
subsp. sati vu.m 
(incl. P. arvense L.) 
Corolog{a: Region medite~ranea. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo lentejas, carr. -
del pueblo a la Velles. 23-6-72. Gomecello, cultivo lente-
jas, carr. del pueblo e. Cabezabellosa de la Calzada, 6-7-74. 
PLANTAGO L. (Plantaginaceae) 
Plantago coronopus L., Sp. Pl. 115 (1753) 
Corolog{a: Euro~si~tica. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, prado prox. al pueblo, 23-
6-72. Pitiegua, cuneta camino desde la estaci6n de Fe. al 
prado, 16-6-72. Parada de Rubiales, charca prox. al pueb~o 
camino La Orbada, 28-6-72. Pajares de la Laguna, prado, -
camino del pueblo a Arcediano, 22-6-72. Mori.scos_, estaci6n 
de Fe., 20~6-72. Gomecello, prox. charca, dcha. carr. del 
pueblo a Cabezabellosa de la Calzada, 6-7-74. Torresmenu-
das, encinar, 1-7-74. 
Plantago cynops L., Sp. Pl. 116 (1753) 
Corolog{a: Europa. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, cuneta carr. SA-ZA 
km 220, 26-6-75. Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-VA -
km 83, 19-5-75. 
Plantago lanceolata L., Sp. Pl. 113 (1753) 
var. dubia Wal subvar. eudubia Pilger. 
Corolog{a: Europa, Asia occidental; Africa septentrional. 
Localidades: Pedrosillo el Halo, carr. del pueblo·a LaVe-
lles, 23-6-72. Moriscos, camino del pueblo a Gomecello, 20 
6-72:..· Tapas, carr. del pueblo a :fluelmos, 4-7-72; carr. -
SA-ZA km 232/3, 21-7-74. Castellanosurde Moriscos, camino 
del pueblo a San Cri.stobal de la Cuesta, 30-p-72. Parada -
de Rubiales, prox. a charca, camino del pueblo a La Orbada 
28-6-72. La Orbada, carr. SA-VA km 90, 1-7-72; encinar, 18-
5-74. Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo 
5-7-72. Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-Fueg 
tesauco km. 27, 26-5-74. Torresmenudas, encinar 7-7-75. Es-
pino de _la Orbada carr. del pueblo a Parada de Rubiales, -
11-7-75. Villaverde de Guarena, pinar, izq. camino del pu~ 
blo a Pitiegua, 12-7-75. 
Plantago loscosii Wk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl.Hisp.II 535 
Corolog!a: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Pitiegua, prado prox. a estaci6n de Fe., 16-6-72 
Plantago major L., Sp. Pl. 112 (1753) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Parada de Rubiales, mimbral, detras de la ala-
meda, carr. SA-VA km 82, 2-8-76. Villamayor, ribera del To~ 
roes, finca El Canto, 8-9-76. 
Platitago maritima L. Sp. Pl. 114 (1753) 
Corologia: Europa, Am. boreal. 
Localidades: Herborizada por D. Bartolome Casaseca Mena en 
San Cristobal de la Cuesta, 2-7-67. 
Plantago media L. ,. Sp. Pl. 113 ( 1753) 
Corologia: Europa boreal. 
Localidades: Pitiegua prado prox. a estaci6n de Fe. 16-6-72. 
Gomecello, prado izq. carr. del pueblo a Pedrosillo el Ralo, 
17-6-72. Espino de la Orbada, prado prox. al pueblo, vinieg 
do par el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72. La Orba-
da, prndo izq. ca.rr. del pueblo a Espino de la Orbada, -
km 2, 12-7...;74. Valdunciel, prado, izq. carr. SA-ZA km 227/8 
10-7-74. Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo de la 
Encina, iz_q. carr. SA-ZA, krn 219, 23-5-74. Villaverde de -
Gllarefia, prado· del Arroyo de los Valhondos, camino del pu~ 
-. 
blo a Pitiegua, 12-7-75. 
Plen~ago psyllivn L,, Sp. Pl. ed. 2, 67 (1762) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del A±royo de 
la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 11-6-76. 
Plantago recurvats L., M:ant. 2:198 ( 1767) 
(= P~ cerinata Schrad.) 
Corolog:la: Europa austral. 
Localidades: Forfoleda, tesos izq. carr. del pueblo a Val-
verdon km4, 8-7-74. Castellanos de Villiquera, tesos del 
Ar.royo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5-74; en-
c':inar, camino del pueblo a Valverd6n, 20-7-74. Valdunciel 
enci.nB,r, cima izq. del valle de la Rllivera de Canedo~ Huel-
mos 3-7-75. La Velles, prado salino, camino concentre,ci6n 
-parcelaria, 8-6-74. Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Le 
desma km 13, 21-6-75. 
Plantago ser-;::>entina Vill. Prosp •. 19; All. Pedem. I, 82 
/Corolog{a: Centro y sur de ~uropa. 
Locnlidades: San Cristobal de la Cuesta, camino del pueblo 
a Monterrubio cle la Armuha, 30-6-72. Espinonde la Orbada,-
pr::~.a.o prox# a.l pu.eblo, vj__nienclo por el co.rrrino dcr Parada de 
Rubiales·, 28-6-72. Pi tiegua, prado prox. estaci6n de Fe., 
16-6-72.La ·orbada, prado izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72; 
p~ado izq. carr. del pueblo a Espino de la Or.bada km 2, -· 
12-7-74. Arcediano, prado izq. carr. Sa-Fuentesauco km 15, 
23-7-74. 
P OA L ~ ( Gram:Lneae ) 
Poa annua· L., Sp. Pl. 68 ( 1753) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades: Pcj,.jares de la Laguna, camino del pueblo a Ar 
cediano, 22-6-72. Valdunciel, prado, Rivera de Canedo, Huel 
mas, 3-7-72. La Velles, prado salina, camino concentraci6n 
parcelaria, 8-6-74. Parada de Rubiales, prado prox. al pu~ 
blo, camino La Orbada, 28-6-72. 
Poa bulbo~ L., Sp. Pl. 70 (1753) 
Corologia: Paleo-templada. 
J_jocal:Ldades: La Orbada, encinar, 18-5-74. San Cristobal de 
la Cuesta, carr. SA-n1entesauco loo 8, 29-4-74. Calzada de 
Valdunciel, prado dcha. carr. del pueblo a ~·orfo~_eda, 1-5-
7 .1 rr ., ..... , .... ::,c< 1A ~,d-::1 r-. • .-:- 1-r::-?Ll V 0 l ... ::-,-r :1' -.-. _o..L.~v>:>IL .... n_._ ~.s, ..... ncJ_n,_.,r, J .-. u.._ r_, __ non, 
dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 12-~-75. 
Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1753) 
subsp. bulbosa 
for. vivi·oarc=-:. Koel, F. Gram. 1B9 (1802) 
(= P. crispa ~l'huill.) 
. C oro1 og{a: Pa.ll:::: o-templa.L1a. 
encinar, -
t . 
Localid~·~des: Caotellanos de _Moriscos, prado dcha. carr. -
SA-Va km 103, 16-5-74. Palencia de Negrilla, prado carr. -
del pueblo a Huelmos, 12-5-74. Parada de Rubiales, cunota 
car·r. SA-Va km 83··, 19-5-75w 
Poa pratensis L., Sp. Pl. 67 (1753) 
Corolog{a: Europea 
Localidudes: Villares de la Reina, prado carr. SA-ZA km ~17 
14-5-74. Castellanos de Moriscos, :prado dcha. carr SA-VA -
km 103, 16-5-74. Palencia de Negrilla, prado·carr. del pu~ 
blo a Huelmos 12-5-74. Pitieb~a, camino estaci6n del Fe. -
al prado, 16-6-72. Gomecello, carr. del :pueblo a Pedrosillo 
el Ralo, 17-6-72. Valdunciel_, Rivera de Canedo, Huelmos, 4-
7-75. Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo de la En 
cina, carr. SA-ZA km 219, 18-5-75. 
Poa trivio.lis L., Sp. Pl. 67 (1753) 
Corolog:la: Subcosmopolita. 
Localidades: Gomecello, prado prox. al pueblo carr. Pedro-
sill'o el Halo, 17-6-72. Pajares de la Laguna, arroyuelo s~ 
co que vo a :pinarillo, dcha. camino La OrbB,da-Arcediano, -
22-6-72. I'.'lata de Armuna, charca salida del pueblo, qamino 
Carbaj osa do Armuila 9-6-74. Valdunciel, sigtJ.iendo el Fe. -
des de IIuolmos, 5-7-72. Villf.tmayor, i~:tuera dol Tormes, fin-
ca El Canto, 6-7-72. Valverd6n, prado prox. ~1 Tormes, izq. 
carr. SA-JJedc.;sma km 13, 18--7-74. La Orb~1da, .prado izq. carr. 
del pueblo a Espino de la Orbada lan 2, 12-7-7~-. Cas.tellanos 
de Villiquora, prado del_ Arroy·o de ln Encina, ca:cr. SA--ZA, 
}{ill 219' 26-6~75. 
PODOSPERI!lill.l DC. ( Composi tae) 
Podospernnun laciniatum DC. ( vease Scorzonera laciniata L.) 
POLYGAIJA L. (Polygalaceae) 
Polygala monspeliaca L. , Sp. Pl. 702 ( 1753) 
Corolog:la: Hegi6n medi terranea. 
Localidades: Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. ~ 
SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. Valdunciel, tesos, izq. -
carr, SA-ZA km 227/8, 10-7-74. 
POLYGONUM L. (Poiygonaceae) 
Polygon"Lnn amplhibium L. , Sp. Pl. 361 ( 1753) 
var. natans Moe.p.ch. 
Corolog:la: Europea. 
·Localidades: Valdunciel, Rivera de Canedo, Huelmos, 6-7-75. 
Villaverde de Guarena, charca, finca Canodilla, 17-6-75. -
El Pedroso de la ArmU11a, Arroyo de la Recorva, 23-8-76. 
Po J:.~:.1Q1].1J!r;__:'::.Yt c1:q:.~ Jj. , Sp. Pl . 3 6 2 ( 17 53 ) 
{= P. heterophyllum Lindman) 
( = P. littorale auct. pro parte) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades: Castellanos de Noriscos, cultivo de lentejas 
y de trigo, camino del pueblo a San Cristobal de la Cuos-
taip. 30-6-72. Tapas, Carr. del pueblo a Huelmos, 4-7-72. 
Pi-tiegua, camino de la estaci6n de Fe. al prado, 16-6-72. 
Parada de Rubiales, camino del pueblo a La Orbada, 28-6-72. 
Monterrubio de Armufia, arenal prox. al pueblo, camino San 
Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Orbada cultivo cebada 
izq. carr. SA-VA~ 90, 1-7-72; arenal izq. carr. del pu~ 
blo a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. Pedrosillo el R~ 
lo, cul tivo lentejas, carr.. IJa Velles, 23-6-72. Pajares -
de la Laguna, camino a Arcediano, 22-6-72. La Velles, cul 
tivo lentejas, camino concentraci6n parcelaria, 8-6-74. -
Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabellosa de la Calzada 
6.-7-74. Espino de la Orbada, trigal, garbanzal y cultivo 
avena, carr. del pueblo a Parada de Rubiales, 11-7-75. 
Polygonum convolvulus L. (vease Bilderdykia convolvulus -
Dumort.) 
Polygonum dumeto:rruDllJ. L. ( vease Bilderdykia dm'letorur$. (L.) 
Dumort.) 
Polygonum._~dropiper L. Sp. Pl. 361 (1753) 
Corolog{a: Gircuinb oreal. 
l;oca.liclados: Villamayor, ribera del Tormes, El Canto 13-
"8-76. 
Polygonum l_a._:pathifo)-_itun L., ·sp. Pl. 360 ( 1753) 
(incl. P. nodosum Pers.) 
(P. scabrum rToench. ) 
(P. linicola Su-tulov,) 
Corolog{a: Regi6n boreal y a1st~al 
Localidades: Parada de· Rubiales, alameda, carr. SA-VA km 
82, 2-8-76. Villamayor, maizal, camino El Canto, desde 
la carr. SA-Ledesma. 13-8-76 
Pol;vgo.num patulum Bieb. Fl. Taur. Cauc. I 304·(1808) 
Corologia: Region mediterranea y Caucaso. 
Localidades: Ci tada por Lainz, en una mies, '~margosa al -
norte de la ciudad de Salamanca. 
Polygonum persicaria L., Sp. Pl. 361 (1753) 
Corolog{a: Circwnboreal. 
Localidades: Valverd'on, linde cultivo alfa~fa, izq. carr. 
SA-Ledesma km 17, 22-9-75. 
POIJYPOGON De sf. ( Gramineae) 
PolyPogon monspeliensis Desf., Fl. Atl. 1:67 (1768) 
Corologia: Paleo-subtropical. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo 
de la Encina, izq. carr. SA-ZA, km 219, 22-7-74. Tardagui-
la, pre.do camino del pueblo a Topns, 2 3-7-74. Valdu.Lciel, 
Rivera de Canedo, Huelmos 4-7-75. Villamayor, prox. ace-
~uia, camino del pueblo a El Canto, 8-9-76. 
POPUIJUS L. ( Salicaceae) 
Populus alba Jj., Sp. Pl. 1034 ( 1753) "Ale,mo blanco" 
Corologia: Paleo-templada. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, 18-10-75. Villa 
verde de Guarena, arroyo de los Valhondos, 12-7-75. Valver 
don, alameda prox. al cementerio 25-8-76. 
Populus niera L., Sp. Pl. 1034 ( 1753) 
Corolog{a: Paleoternplad~. 
Localidades: Villaverde de Guarefia, Arroyo de los Valhon-
dos, 12-7-75. Valverd6n, alameda, carr. del pueblo a To-
rresmenudas, 13-7-75; alameda prox. al cementerio 25-8-76. 
San Cristobal·de la Cuesta, alameda carr. SA-Fuentesauco 
km 10, 7-8-76 •.. 
PORTULACA L (Portulacaceae) 
Corolog:la: Cosmopolita. 
Localidades: Valverd6n, linde alfalfar, izq. carr. SA-Le-
desma km 17, 22-9-75. Parada de Rubiales, barbecho prox. 
alameda, izq. carr. SA-VA km 82, 2-8-76. San Cristobal -
de la Cuesta, cvneta carr. SA-Fuentesauco km 8, 7-8-76. 
POTAMOGETON L. (Potamogeton~ceae) 
Potamogeton densus L. Sp. Pl. 126 (1753) 
Corolcg:la: Region boreal templada. 
Localidades: Valverdon, charca lzq. carr. del pueblo a 
Torresmenudas km 3, 28-6-76. 
Potamogeton psctinatus L. Sp. Pl. 127 {1753) 
Corolog:la: Region templada boreal y austral 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, charca prox. al pueblo 
23-6-72. 
POTENTILLA L. (Rosaceae) 
Potentilla rectaL., Sp. Pl. 497 (1793) 
(incl. P. laciniosa Kit ex Nestler, P. semilaciniosa Bo~ 
bas, F. tfanscaspia T. Wolf. t.., P. velenovskyi_ Hayek?) 
Corolog1a: Europa y Asia boreal. 
Localidades: La Orbada, encinar, cuneta carr. SA-VA 26-7-
76.~Valdunciel, tesos izq. carr. SA-ZA km 228/9, 15-6-76. 
Potentilla reptans L. Sp. Pl. 499 (1753) 
Corolog{a: Euroasiatica 
Localidades: Pajares de la Laguna, arroyuelo seco que va a 
pinarillo, dcha. camino La Orbada-Arcediano, 22-6-72. La 
Vell~s, cuneta carr. hacia Pedrosillo el~illalo, 23-6-72. TQ 
pas, prado prox. a1 pueblo, viniendo de Huelmos, 4-7-72. -
--
Valdtmciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-72. V~l-
verd6n, cuneta carr. del pueblo a Torresmenudas, 8-7-74. -
La. Orbacla., prado izq. carr. del pueblo a Espino de la Orb~ 
da km 2, 12-7-7~l. Villaverde de Gt1arena, prado del Arroyo 
de los Valhondos, camino del pueblo a Pitiegua, 12-7-75. -
Gomecello, arroyo seco, carr. del pueblo a Pedrosillo el -
Ralo-, 19-6-76. 
POTERiillvi L. (Rosaceae) ( vease SANGUISORBA L.) 
PRESJ..~IA Opiz (J~abiataeG) 
Presl:La cervina (L.) Fresen. in Syll. (vease Mentha cerv'ina~·L. 
PRlHYT~LT1A L •• (Labia taao) 
Prunella laciniata (L~) L., Sp. Pl. ~d. 2, 837 (1763) 
(= P. alb~ ?allas ex Bieb.) 
Corolog{a: Europa, Africa boreal y Oriente. 
Localidades: Valdunciel, teso izq. carr. SA-ZA km 227/8 , 
10-7-74. La Orbada, prado dentro del encinar; .26-7-76. 
Prunella vvlgaris L., Sp. Pl. 600 (1753) 
Corolog{a: Euromediterranea. 
Localidades: Espino de la Orbada, prado prox. a.l pueblo, 
viniendo .por el camino de Parada. de Rubiales, 28-6-72. 
Castellanos de Villiquera prado del Arroyo de la Encina, 
carr. SA-ZA km 219, 16-7-76. Topas, prado dcha. carr. SA-
ZA km 219. 16-7-76. Topas, prado dcha. carr. SA-ZA km 
232/3, 2-8-76. 
PRU~rus L. (Rosaceae) 
Prunus domestica L. Sp. Pl. 475 (1753) "Ciruelo" 
Corologia: Originaria del Caucaso. 
L.ocalidades: Valverdon, alameda de Zorita, 1-9-76. 
Prunus dulcis (Miller D.A. Webb., Feddes Repert. 74:24 (1967 
(== Amygdalus comunis L.) 
(==_A. dulcis Miller) (== P. amygdalus Batsch.) 
Corolog{a: Africa boreal. 
Localidades: Castellsnos de Villiq~era, cuneta carr. SA-
ZA km 220, 29-3-76. 
Prunus spinosa L., Sp. Pl. 475 (1753) 
Corolog{a: Europa y Africa boreal. 
Localidacles: Parada de R1.:~bialos, camino de la Carrapedrero., 
detras de la olmeda proi al pueblo, 9-8-76. 
PTEROCEPHA~US Vaill. (Dipsacaceae) 
Pterocephalus papposu~ (L.) Coulter, Men. Dipsae. 32-, tab. 
1 ' fig. 17 ( 182 3) 
(= Scabiosa papposa L. var. diandra (Lag.) D.C. ) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Tapas, encinar, dech. carr. SA-ZA km 232/3, 8-
.7-75, 2-8-76. 
PTEROSPARTUT:I Spach. ( Legurninosae) ( vease CHA1VIAESPARTIID~1) 
PULICARIA Gaertn. (Cornpositae) 
Pul{caria vulgaris Gaertn. Fruct. Sem. Pl. 2. 461 (1807) 
<~ Inula pulicaria L.) 
(=Aster pulico.rius All.) 
Corolog{a: Subcosmopolita. 
Localidades: Valdunciel, prado Hivera Cafiedo,Huelmos, 3-7-· 
72; siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo 5-7-72. Topas, 
dcha. carr. SA-ZA YJTI. 232/3, 2·1-7-74; Arroyo de Izcala, carr. 
SA-ZA , 2-8-76. Castellanos de Villiquera, camino del pueblo 
a· Valverd6n, 20-7~74. 
Q 
QUERCUS L. (Fagaceae) 
Quercus fagtnea Lam. Encyril. Meth. Bot. 1:725 (1785) 
(incl. Q. valentina Cav.) 
(and Q. alpestris Boiss.) 
Corolog{a Endenrismo lusitanico 
Localidades: Topas, encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, ~ 
21-7-74; encinar, carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. Valdunciel,-
encinar, delia. carr. SA-ZA km 228, 7-7-75. 
Quercus ilex L., Sp. Pl. 995 (1753) 
~s~.p. rotundifolia ( Lamk) Swchz. 
Corolo.'i:la: Region medi terrti,nea 
Localidades: Torresmenudas, encinar 7-7-75. Valdunciel, eQ 
cinar, dcha. carr. SA-ZA, km 228, 8-7-75; e.ncinar Rivera -
del Cafiedo, 3-7-75. La Orbada, encinar, 18-5-74. Valverd6n 
encinar, Cicha. car:L'"'. SA-Ledesma kin 13, 19-5-74. Tapas, en-
cinar carr. SA-ZA lan 232/3, 21-7-74; encinar carr. SA-ZA 
km 241, 25-5-75. 
Quercll?......2Y£_enaica Vvilld. , Sp. Pl. 4 ( 1): 451 ( 1805) 
( = Q. toza1:\~a~3t) 
Corologia: Region Sur-ocoidont~l ouropea= 
Lacalidades: ·Tapas, encinar, carr. SA-ZA YJD. 241, 25-5-75. 
Quercus. suber L., Sp; Pl. 995 ( 1753) 
(incl. Q. occidentalis Gay) 
Caroiag{a: Regi6n mediterranea occidental. 
Lacalidades: Valdunciel, encinar·, izq. carr. de Huelmas a 
· Valdelasa km 3, 7-7-75. Tapas, enci11ar, carr. SA-ZA krn 232/3 
25-5-75. 
R 
RAI\TUNCULUS L. (Ranunculaceae) 
Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753) 
Corologia: Paleo-templada 
Localidades: Villares de la Reina, prado dcha. carr. SA-ZA 
km 217, 14-5-74. Palencia de Negrilla, cultivos de cebada 
y lentejas, carr. del pueblo a Huelmos 12-5-74. Topas, cu-
neta carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. Parada de·Rubiales, cun.§_ 
ta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. Valverd6n, izq. carr. del 
pueblo·a Torresmenudas km 3, 28-6-76. 
Ranunculus bulbosus L., Sp.· Pl. 554 (1753) 
subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc., F~. Fr. 1:106 (1893) 
(= R. aleae Willk.) 
Corologia: Euroasiatica. 
Localidades: Calzada de Valdunciel, prado del Arroyo de la 
Vega, dcha. carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. Villares 
de la Reina, prado, dcha. carr. SA-ZA km 217, 14-5-74. Cas 
tellanos de Moriscos, prado, dcha. carr. SA-VA km 103, 16-
5-74~- Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo de la 
Encina, izq. carr. SA-ZA lan 219, 23-5-74. La Velles, pra-
do prox. al pueblo carr. SA-Fuentesauco, km 13, 29-4-74. 
Parada de Rubiales, prado del Arroyo de San Moral, dcha. 
carr. SA-VA km 83, 19-5-75. 
Ranunculus chaerophyllos L. Sp. Pl. 555 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Palencia de Negrilla, prado dcha. carr. del 
pueblo a Huelmos, 12-5-74. 
Ranunculus gramineus L., Sp. Pl. 549 (1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Calzada de Valdunciel, prado dcha. carr. del 
pueblo a For~oleda, 27-5-76. Villares de la.~eina, carr •. 
SA-ZA km 217. prado, 14-5-74. La Velles, prado carr •. SA-
Fuentesauco km 13, 29-4-74. Palencia de Negrilla, prado 
a la salida del pueblo carr. Huelmos, 12-5-74. 
Ranunculus hololeucos Lloyd. Fl. Loire-Inf. 3 (1844) 
Corolog{a: W. de Europa. 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Canedo, Huelmos, 4-7-
75~ La Velles, charca prox. al pueblo ca :r. SA-Fuentesau-
co km 13, 29-4-74. Calzada de Valdunciel, prado, dcha. ~ 
carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. 
Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: La Velles, prado salina, camino concentra--
ci6n parcelaria, 8-6-74. 
Ranunculus peltatus Schrnk, Baier Fl. 2:103 (1789) 
-(= R. petiveri auct. non Koch) 
(= Batrachium dichotomum Schmalh) 
(=B. langei F. W. Schultz) (=B. triphyllos (Wallr) Dumort) 
Corolog!a: Europea. 
Localidades: Herborizada por D. Bartolome Casaseca Mena en 
Aldeanueva de Figueroa, 26-4-67 
Ra.nunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753) 
Corolog!a: Regi6n boreal templada. 
·Localidades: La Orbada,. P.rado izq. carr. del pueblo a Es-
pino de la· Orbada km 2, 12-7-74. Tardaguila, prado, cami.-
no del pueblo a Topas, .23-7-7.4. 
Ranv..nculus. sclerc:· . .nthus L,, Sp. Pl. 551 ( 1753) 
Corolog~a: .Eurqpea. 
Localidades: Gomecello, prado prox. al pueblo, ·carr. Pedro 
sillo el Ralo, 17-6-72. 
· Ranunculus trich2.£_hyllus Chaix in Vill. Hist. Pl. Dauph. 1~ 
335 (1786) 
(= R. divaricatus Schrank) 
(= R. paucistamineus Tausch.) 
(= Batrachium divaricatum (Scharank) Wimmer) 
(=B. eradicatum (Laest.) Fries) 
(== B. trichophyllum (Chai:x:) Van den Bosch) 
C orolog:l&<!.:Euroasia tic a. 
Localidndcs: Villaverde de Guarefia, charca finca Cafiodilla, 
camino del pueblo a Pitiegua, 12-7-75. 
R!tPHANUS L. ( Cruciferae) 
Raphan"\3;s __ E_aphanis_!!::.\~ I1., Sp. Pl. 699 ( 1753) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
IJocalide.des: Villamayor, trigal, camino del pueblo a El Cag 
to, 6-7-72. Pajares de la I1aguna, camino OrbEtda-Arcediano, 
22-6-72. Tapas carr. del pueblo a I~Jelmos, 4-7-72. Valver-
don, cultivo cebada, izq_. carr. Sa-I1edesma km 13, 18~7-74. 
Castellanos de Villiquera, camino del pueblo a Valverd6n., 
20-7-74. Topas, cun8ta carr. SA-ZA km. 241; euneta carr. SA-
ZA km 232/3, 25-5-75. 
RAPISTRllM Crantz ( Cruciferae) 
Rapistrum ru~os~un (L.) All. , Fl. Pedem. 1:257 (1785) 
Corolog{a: Region meditcrranea. 
Localidades: La O~bada, cultivo cebada, izq. carr. SA-VA -
km 90, 1_-7-72. Valdunciel, cultivo cebada, entre encinas, 
cima izq. del valle de la Rivera de Caiiedo, 5-7-75. 
RESEDA L. (Resedaceae) 
Reseda lutea 1,. , Sp. Pl. 449 · -( 1753) 
· Corolog{a: Europa, Asia occidental, Norte de Africa. 
Localidades: Moriscos, estaci6n Fe. 20~6-72. Gomecello, -
carr. del-pueblo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. Valdunciel 
siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, _5-7-72. ~an Cr~~ 
tobal de la Cue-sta, camino del pueblo a Monterrubio de Ar-
. mui1.a, 30-6-72. La Orbada, tesos,±z~. carr. del pueblo a Es 
pino de la Orbada km 2, 12-7-74. Torresmenudas, carr.- del 
pueblo a Valverd6n 8-7~7~:. Espino de la Orbada, trigal carr. 
del pueblo a Parada de Rubiales, 11-7-75. Parada de Rubia~ 
les, cuneta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. Castellanos de Vi-
lliquera, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA 
krn. 219, 11-6-76. 
Reseda luteola L., Sp. Pl. 448 (1753) 
var. gusoneii (Boiss.) Mull. , Monogr. 207 ( 1858) 
Corolog{a: Euroasiatica 
Localidades: Topas, carr. del pueblo a Ifuelmos, 4-7-72. P~ 
jar0.s c1e la J..1agnna, cP,mino La Orbada-Ar.cediano, 22-6-72. -· 
Parada de Rubiales, cultivo lentejas, camino del pueblo a 
La Orbada, 28-6-72. 
Reseda phyteuma L., Sp. Pl. 449 (1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo -
de la Encina. carr. SA-ZA, km 219, 26-6-75, 11-6-76. 
Reseda virgata Boiss &.-·Reut.Diagn. Pl.Nov. Hisp. 6( 1842) 
C6rolog:la:. Endemismo iberica. 
Localidades: Cabezabellosa de la Calzada, camino del pueblo 
a Pitiegua, 6-7-74. 
RETAJY!A Boiss. (Leguminosae) (vease LYGOS Adans.) 
RHAmNUS L. (Rhamnacaae) 
Rhanu1us lyc:lioides L., Sp. Pl. ed. 2, 279 ( 1762) 
subsp. oleoides (L.) Jaham & Mair. Cat.Pl.~·1aroc.2:476( 1932) 
(T R. oleoides L.) 
Corolog:la: Region mediterrariea~ 
Localidades: La Orbada, encinar, 19-5-75. 
RHINANTHUS L. (Sprophulariaceae) 
Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3:54 (1756) 
(= Alectorolophus minor (L.) Wimmer & Grab. incl. R. borea 
lis (Sterneck) Druce, R. nigricans meinsh.) 
.. ·~ ... 
Corolog!a: ·Europea. 
Localidades: Valdu~ciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos 
3-7-72.-
RHYNCHOSINAPIS Hayek (Cruciferae) 
Rhynchosinapis cheirantos (Vill.) Dandy, Wa-tsonia 4:41-
(1957) 
( = Brasicella eruca.strum o. E. Schultz pro parte) 
(= Brassica cheiranthos Vill.) 
Corolog!a: Europa occidental. 
Localidades: Valdunciel, zona arenosa, prado Rivera de Ca-
nedo, Huelmos, 4-7-75. 
ROBINIA L. (Leguminosae) 
Robinia pseudoacacia L., Sp. Pl. 722 (1753) 
Corolog!a: Originaria de America del Norte. 
Localidades: Valverd6n, carr. SA-Ledesma, 25-8-76. 
ROEr1CE::~IA He d. (Papave.caceae) 
Ro~~~~-hybrida (L,) DC., Reg.Veg.Syst. Nat.2:92(1821) 
.C = R. violacea Iv1e.d. ) 
Corolog!a~ Region mediterranea. 
Localidades: Espino de la Orbada, trigal, carr. del pueblo 
a Parada de Rubiales, 11-7-75. Castellanos de Villiq_uera, 
cultivo lentejas, cima izq. del valle del Arroyo de la En 
ci.na, 24--6-75; ouneta carr. SA-ZA l{m 2·19, 21-5-76. 
RORIPPA Scop. (Cruciferae) 
Rorippa amphibia (L.) Besser, op: cit.27 (1822) 
(T Nasturutium amphibium (L).R. Br.) 
Corolog:La: Europea. 
Localidades: Anotada por D. Bartolome Casaseca Mena en To-
rresmenudas. 
Rorippa islandica (Oeder)Borbas,Balaton Tav.Part.2:392(1900) 
(= Nasturt~um palustre (L.) DC. non qrantz) 
(= Rorippa palustris (L) Besser) 
Corolog:La: Cosmopolita. 
Localidades: Viililamayor, ribera del Tormes, finca El Canto, 
13-8-76. 
ROSA L. (Rosaceae) 
Rosa canina L. , Sp. Pl. 491 (1753) 
Corolog:La: Euroasiatica. 
Localidades: Parada de Rubiales, prado camino del pueblo a 
La Orbada, 28-6-72. Espino de la Orbada, prado prox •. al pu~ 
blo, viniendo por el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72. 
Pajares de la Laguna, camino La Orbada-Arcediano, 22-6-72. 
La Orbada, encinar, 24-9-74. 
RUBIA L. (Rubiaceae) 
Rubia tinctorurrJ. 1., Sp. Pl. 109 ( 1753) 
C 1 ' R . ' d. t ' oro og2a: eg2on me 1 e.rranea. 
Localidades: Valverd6n, alameda de Zorita, 28-7-76. 
RUBUS L. (Rosaceae) 
Rubus ulmifolius Schott., Isis 1818 : 821 (1818) 
Corologia: s. , w. y Centro de Europa. 
Localidades: Topas, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
RUT/rEX L. ( J? olygonaceae) 
Rumex acetosa L., Sp. Pl. 337 (1753) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Valdunciel, Huelmos, 4-7-72. Pitiegua, camino 
de la estaci6n de Fe. al prado, 16-6-72. Villamayor, cami-
no del pueblo a El Canto, 6-7-72. Castellanos de Villiquera 
tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr.· SA-ZA km 219, 22-
7-74; caLnno del pueblo a Valverd6n, 20-7-74. Valverd6n, en 
cinar, dcha. carr. SA-Ledesma km 13, 21-6-75; carr. del pu~ 
blo a Torresmenudas, 8-7-74. 
Rumex acetosella L., Sp. Pl. 338 (1753) 
Corolog{a: Europa y Asia boreal. 
Localidades: Valdunciel, prado, Rivera de Canedo, Huelmos, 
-3-7-72; encinar izq. car. de Huel~os-Valdelosa, 7-7-75. :~ 
Valverd6n, encinar, doha. carr. SA-Ledesma km 13, 19-5-74. 
La Orbada, encinar, 18-5-74·; arenal, izq. carr. de_l pueblo 
a Espino de la Orbada Km. 2, 12-7-74. AldeanuGva de Figu.eroa 
pinar, dcha. carr. SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. Torresme 
nudas, encinar, 1-5-74. Topas, cuneta carr. SA-ZA k.m 24-1, 
25-5-75. Villaverde de Guarefia, pin2.r, :i.:0q. cam1no del pu~ 
blo a l)itj_egua, 12-7-75. 
Rumex bug~R~~~~ L., Sp. Pl. 336 (1753) 
Corolog{a: Regi6n mediter~~noa. 
Localidades: Villamayor, c~nino del pueblo a El Canto, 6-7-
72. Vald1J . .ncj_el, siguiendo el Fe. des de Huelmos hacia Zamora, 
Ri~era d~ Caftedo, 3-7-72. Castellanos de Villiquera, tesos 
del Arroyo do la Encina, izq. carr. SA-ZA :Y.m 219, 23-5-74, 
11-6-76. _Tapas, encinar, dcha. carr. SA-ZA Km 232/3, 8-:i-75. 
Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledesma, km. 13, 21-6-
75. 
Rtunex conglomeratus Murray Prodr.· Stip. Getting. 52 (1770) 
(= R. hydrolapathum Scop.) 
(= R. glomeratus Schrad.) 
(= R. acutus Smith) 
Co~olog{a: ~osmopolita 
Localidades: Gomecello, prado prox. al pueblo, carr. Pedr~ 
sillo el Ralo, 17-6-72. Torresmenudas, prado, izq. carr. 
Valverd6n-Torresmenudas km 4, 13-7-75. Castellanos de Villi 
quera, prado del Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA km 219, -
18.-5-75. 
Rumex crispus. L. Sp. ~1. 335 (1753) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Ardeciano, prado, izq. carr. SA-Fuentesauco km 
15, 23-7-74. SAn Cristobal de la. Cuesta, camino del pueblo 
a Monterrubio de Armuna, 30-6-72. Valdunciel, sabre el pueg 
te del Fe. , Rivera de Caiiedo-Huelmos, 6-7-75. 
Rumex hydro1apn:thu.m Hudson, Fl. Angl. ed. 2, 154 ( 1778) 
CorologJ a: E11ropca. 
Local:Ldados: Castellnnos de Morj_f.3COS, camino del pueblo a 
San Cri.stobal de la Cuest~, 30-6-72. 
Rumex obtusifolius L. , Sp. Pl. 335 ( 1753) 
Corolog{a: Euroasi~tica. 
i Localidades: Va.lverdon, linda alfalfar, izq. carr. SA-Le-
desma km 17, 22-9-75. 
Rumex pulcher L. Sp. Rl. 336 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, cultivo cebqda izq. carr. SA-VA km 
90, 1-7-72; prado, izq. carr. del pueblo a Espino de la Or 
bada kJn 2, 12-7-74. :l'l'toriscos, estaci6n Fe. 20-6-72. Gomece 
llo, carr. del pueblo a Cabezabellosa de la Calzada 6-7-74. 
Rumex runestris ·Le. Gall. in Congr.Sc.Fr.XVI,I(1850) 143 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Pajares de la Laguna, prado junto al pueblo, -
22-6-72. Tardaguila, prado, .camino del pueblo a Topas,. 2J-
7-74. Mata de Armuna, charca, salida del pueblo hacia CArba 
josa de Armuiia, 9-6-74. La Velles, prado saline, camino con 
centraci6n parcelaria, 8-6-74. 
H1.,~ s2~~I~J.ine1.1.s L. Sp. Pl. 334 ( 175 3) 
Corolog{a: Europea 
Localidades: Vnldunciel, prado Rivera de Can.edo, Huelmos, 4-
7-75. Castellanos de Viiliquera, prado del Arroyo de la En- . 
cina, carr. SA-ZA, km 219, 8-6-75. 
Rumex ti.n.12;i~~ ~L. Syst. Nat. ed. 10, 2·:991 ( 1759) 
Corologia:. Regi6n moditerr~nea occidental. 
Localidade$: Monterrubio do Armufia, e.r.enal prox. al pueblo , 
camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Tapas, carr. 
del pueblo a Huelmos, 4-7-72. Castellanos de Villiquer~, -
tesos del Arroyo de la Encine.•.izq. carr. SA-ZA km 219, 23-
5-74, 18-6-75. La Orbaaa, arenal izq. carr. del pueblo a ~ 
Espino de la Orbada km 2, 12-7-74~ Valverd6n, prado arenoso 
izq. carr. -del pueblo a Torresmenudas km 1,13-7-75. J1illa-
verde de Guarefia, prado dcha. camino del pueblo a Pitiegua, 
12-7-75. 
RUTA L. (Rutaceae)) 
Ruta montana (L.) L., Amoen.· Acad. 3:52 (1756) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Torresmenudas, tesos, izq. carr. del pueblo a 
Valverdon, lml 4, 8-7-74. Valdunciol, tesos, izq. carr·. SA-
ZA. ·km 227/8, 107o7tt. Valverd6n, tesos, izq. carr. SA-Ledes-
ma, km 12, 18-7-74. 
,: . 
s 
SALIX (Tourn) L. (Salicaceae) 
Salix salviaefolia Brot. Fl. Lusit. I 29; Link, -
ex Will. Scop. Pl. IV 688 
· Corolog{a: Europea. 
Localidades: Citada por Lainz, como comlin en la ribera -
del Tormes 
Salix viminali s L. , Sp. Pl. 102 1 ( 175 3) "Sauce mimbrero" 
(= s. veriviminalis Nasarov.) 
Corolog{a: Europa austral y boreal. 
Localidades: Parada de Rubiales, mimbral detras de la -
alameda carr. SA-VA km 82, 2~8-76. 
SALSOLA L. (Chenopodiaceae) 
Salsola kali L., Sp. Pl. 222 (1753) 
subsu. kali ... _
Corologia: Paleo·tropical. 
Localidades: Villamayor, camino del pueblo a El Canto, 
8-9-76. San Cristobal de la Cuesta, cuneta carr. SA-Fueg 
tesauco km 8, 8-9-76.· Villares de la Reina, barbecho, -
izq. carr. SA-ZA km 216, 12-8-76. 
SALVIA L. (Labiatae'~;) 
Salvia aethiopis L., Sp. Pl. 27 (1753) 
Corolog:La: Europa a~stral y Oriente. 
Localidades: ~oriscos, siguiendo el Fe. hacia Gomecello, 
20-6-72. La Orbada., cuneta carr. SA-YA km 90, 1-7-72. -
Monterrubio de Armufia, arenal prox_ al pueblo, camino San 
Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Parada de Rubiales, cami 
no del pueblo a La Orbada, 28-6-72. La Velles, prado prox. 
al pueblo, viniendo desde Pedrosillo el Ralo por arroyo s~ 
co, 23-6-72. Valdunciel, izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-
74. 
Salvia verbenaca L., Sp. Pl. 25 (1753) 
(= s. clandestina L.) 
(= s. horminoides Pourret) 
(= s. controversa sens·.1 Willk. non Ten.) 
Corolog:La: Region mediterranea. 
Localidades: Mori'scos, estaci6n Fe. 20-6-72. La Velles, -
prox. al pueblo vinj_endo de PedrosilJ.o el Halo, 2 3-6-72. 
Topas, carr. del pueblo a Huelmos, 4-7-72; dcha. carr. SA-
ZA lnn 232/3, 21-7-74. Gomecello, izq. carr. a PedrosillO<l 
el Ralo, 17-6-72; carr. del pueblo a Cabezabellosa de la 
Calzada, 6-7-74. Valdunciel, tesos, izq. carr. SA-ZA 1:m. -
227/8, 10-7-74. Torresmenudas, enciner , 1-5-74. Palencia 
de Negrilla, prado y cultivos, carr. del pueblo a Huelmos, 
12-5-74. Castellanos de l.~oriscos, prado, carr. SA-VA 1an 
103, 16-5-74, Valverd6n, tosos i~q. Carr. de SA-Ledesma -
km 12, 18-7-74. La Orbada, tesos izq. carr. del pueblo a 
Espino de la Orbada, km 2, 12-7-74.Castellanos de Villi-
(lltera, tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA -
km 219, 23-?-74, 18-6-75. I_)arada de Rubiales, cuneta carr. 
SA-VA km 83, 19-5-75. 
SMiD3UCUS L. ( Capri:foliaceae) 
Sambucus ebulus L., Sp. Pl. 269 ( 1753) 
Corolog{a: Euroasi~tica. 
Locali.dades: Villnmayor, ribera del Tormes, finca El Canto 
13-8-76. 
Sambucus nigra. L., Sp. Pl·. 269 ( 1753) 
Corolog{a: Sur de Europa. 
Localidades: Valverd6n, ribera del Tormes, izq. carr. SA-
IJedesma km 13, 18-10-75; alameda de Zorita, 28-6-76. Vill~ 
mayor, ribera del Tormes, finca Bl Canto, 13-8-76. Parada 
de Rubin.les, alameda, carr. SA-VA lao. 82, 2-8-76. 
SANGlJISOHBA. L. (Rosaceae) 
Sanguiso~ba mj_nor Scop. , Fl • .;Carn. ed. 2, 1:110 (1772) 
(= S. gaillardotii (Boiss.) Hayeck) 
subsp. mae;nolij:. (Spach) Briq., Prodr. :B'l. Corse 2(1):209 
( 1913) 
(= Poterium magnolii Spach.) 
(= S. verrucosa (Ehrenb.) A. Braun) 
( = P. spachiant.un Cossnon) 
Corologl.a: Europa austral. 
Localidades: Valverd6n, tesos izq. carr. SA-Ledesma, km 12 
18-7-74; carr. del.pueblo a Torresmenudas, 8-7-74. La Or-
bada, tesos, izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbada 
km 2, 12-7-74. Tapas, dcha. carr ... SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
Castel1anos de Villiqu.era, tesos del Arroyo de la Encina, 
izq. carr. SA-ZA km 219, 23-5~74; camino del pueblo a Val 
verdon, 20-7-74 •. Torresmenudas, encinar, 1-5-74. Valdu..n-
ciel, encinar, cima izq. del valle de la Rivera de Cafiedo, 
Huelmos, 3-7-75. Valverd6n, encinar, dcha. carr. SA-Ledes 
ma km 13, 21-6-75. 
Sanguisorba minor Soap., Fl. Carn. ed. 2, 1:110 (1772) 
subsp. ffilJ_ricata Briq., Prodr. Fl. Corse. 2(1):210 
(1913) 
(= l)oterium muricatum Spach.) 
.C orolog{a: Europq .. austral 
Localidades: Al.deanueva de Figueroa, pinar, dcha. carr. -
SA-Fuente::.!auco km 27, 26-5-74. 
SAHT~JLINA (Tourn.) IJ. (Compositae) 
Santolina ror.:nn2r:inifolia L., Sp. Pl. 842 ( 1753) 
------ -~-- ----
Corologia: Endemismo ibero-mauritanico 
Localidades: Valverd6n, tesos izq. carr. del pueblo a ~o­
rresmen~das l:illl 3, 8-7-74. Topas, encinar, dcha. carr. S~­
ZA km 232/3, 21-7-74. Aldeanuova de Figueroa, pinar dcha. 
carr. SA-ZA km 27, 26-5-74. Valdunciel, tesos izq. carr. 
SA-ZA km 227/8, 10-7-74; siguiendo al Fe. desde Huelmos al 
pueblo 5-7-72. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la encina, dcha. carr. SA-ZA km 219, 18-6-75. 
SAPONARIA L. (Caryophyllaceae) 
.. 
Saponaria of"'ficinalis L.·,. Sp. Pl. 408 ( 1753) 
Corologia: Europa austral. 
Localidades: Vaiverd.6n, ribera del Tormes, 18-10-75; alame-
da de Zorita, 28-7-76, Villamayor, ribera del Tormes, fin-
ca El Canto, 13-8-76. 
SAROTHAJ\1NUS Vlimm. (Leguminosae) ( veaseCYTISUS L. ) 
SATUHEJA L. (Labi@Jtaa~) 
Saxifraga cr::n-a·oetaJ:1a Boiss & Heuter, Diagn. Pl. Nov. His:p. 
12 (1842) 
(i~cl. S. blanca Willk.) 
C l ' 1 E d . ·b' . oro. og1a: ~- n emlsmo 1 er1co. 
Localidades: Palencia de Negrilla, prado izq. carr. dGl pn.Q_ 
blo a Hv .. elmos, 12-5-74. La Velles, prado, carr. SA-Puente-
sauco l{:m 1 J, 29-4-74. 
Saxj_ fraga dj_ chot oma Sternb. Rev. Saxifr. 51 ( 1810) . 
(= s. arundana Boiss.) 
Corolog{a: Endemismo ib~rico~ 
Localidades: Calzada de Valdw1ciel, prado del Arroyo de la 
Vega, dcha. carr. del pueblo a Forfoleda, 1-5-74. 
Saxifraga granulata L., Sp. Pl. 403 (1753) 
subsp. granulata 
( incl. s. glaucescens Boiss & Reuter.) · 
Corologia: ~ndemismo ib~rico. 
Localidades: Parada ·de Rubiales,cuneta carr. SA~VA km 83, 
19-5-75. 
SCABIOSA L. (Dipsacaceae) 
·Scabiosa -columbaria L., Sp. Pl. 99 ¢ 1753) 
(= Asterocephalus colu.mbaria Wallr) 
Corologia: Europa, Asia boreal, Africa boreal·y austral. 
Localidades: La Orbada, teso izq. carr. SA-VA, lan 90,147-
72-. Parada de Rubiales, salida del pueblo, camino La Orbada 
28-6-72; carr. del pueblo a Espino de la Orbada, 11-7-75. 
La Velles, carr. del pueblo a Negrilla de Palencia, 23-6-
72. Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 
5-7-72. tesos izq. carr.;· SA-ZA lan 227/8, 10-7-74. Castella 
nos de Moriscos·, camino del pueblo a San Cristobal de la -
Cuesta, 30-6-72. Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabell£ 
sa de la Calzada, 6-7-7~. Castellanos de Villiquera, tesos 
del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 21~ 22-7-74 • 
Scabiosa mompeliensis Jacq. Misc. Austr. Bot. 2:320 (1781) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. I,a Orbada, 
tesos, izq. carr. del pueblo.a Espino de Orbada km 2, -
12-7-74. 
Scabiosa stellata L., Sp. Pl. 100 (1753) 
Corolog!a: Redi6n mediterr~nea. 
Localidades: Valverd6n, tesos, izq. carr. del pueblo a -
Torresmenudas, km 3, 8-7-74. Castellanos de Villi~ruera, -
tesos del Arroyo de la Enci.na, izq. carr. SA-ZA, km 219, 
18-6-75, 11-6-76. 
SCANDIX L. (Umbelliferae) 
Scandix australis L., Spl Pl. 257 (1753) 
Corolog!a: Region mediterranea. 
Localidades: Torresmenudas, tesos, carr. del pueblo a Val-
verd6n km 4, 1-6-76. 
Scadix pecten-veneris L., Sp. Pl. 256 (1753) 
Corologia: Subcosmopolita. 
Localidades: Pitiegua, camino de la estaci6n de Fe. al pi 
nar, 16-6-72. Palencia de Negrilla, cultivo lentejas, carr. 
del pueblo a Huelmos, 12-5-74. San Cristobal de la Cuest~, 
cuneta carr. SA-Fuentesauco, 29-4-74. Castellanos de Vil1i-
quera, prado del Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA, 23-5-74. 
SCILijA 1. ( Liliaceae) 
Scilla autumnalis L., Sp. Pl. 309 (1753) 
(= Hyacinthus autumnalis Clus.) 
Corolog!a: Subatlantica-mediterranea. 
Localidades: Topas, prQdO izq. carr. SA-Za km 232/3, 2-8-76. 
SCIRl)US L. (Cyperaceae) 
Scir_eus ho~oschoenus L., Sp. Pl. 49 (1753) 
Corolog{a: Paleo-templada 
Localidades: Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 
3-7-72; prado izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74; prado, 
signiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72. Topas, 
prado dcha. carr. SA-Za km 227/8,21-7-74; prado prox. al 
pueblo, viniendo de-sde Huelmos, 3-7-72. La Orbada, prado 
izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbada, 12-7-74. Val 
verdon, prado izq_. carr. del puebl-o a Torresmenudas km. 1, 
8-7-74; prado prox. al rio Tormes, izq. carr. SA-Ledesma 
IJ\ lan 13, 18-7-74. Villamayor, r:lbera del .l..ormes, :finca El -
Canto, 6-7-72. Espino de la Orbada, prado prox. al pueblo, 
viniendo por el camino de Parada de nubiales, 28-6-72. G£ 
mecello, prado carr. del pueblo a Pedrosil.o el Halo, 17-
6-72. Parada de Ri1_biales, prado salida del pueblo, camino 
La Orbada, 28-6-72. Castellanos de Villiquera, prado, cami 
no del pueblo a Valverd6n, 20-7-74. Tardaguila, prado cami 
no del pueblo a Tapas, 23-7-74. Villaverde de Guarena, pr~ 
del Arroyo de los Valhondos, camino del pueblo· a Pitiegua, 
12-7-75 .... 
·ScirEus lacustris L., Sp. Pl. 48 ( 1753) 
Corolog{a:Cosmopolita. 
Localidades: Valduncj_el, Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-72. 
:La Orbada, Arro~ro del Guareila, carr ... SA·-VA 1-7-72 ~ Pajares 
de la Lag1.u1a, laguna Gemilo, camino del pueblo a ArcediP ..no .. 
22-6-72. Pedrosillo el Ralo, charca prox. al_pueblo, 23-6-
72. Villaverde de Guarefio., Arroy-o de los Valhondos, camino 
del pueblo a Pitiegua, 13-7-75. 
Soirnus tabernaemontanii Gmel. Fl. Bad. I 101 
Corolog{a: Europa; Asia occidental; Africa septentrional. 
Localidades : La Orbada, Arroyo del Guarena, izq. carr. ~ 
del pueblo a Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. Castellanos 
de Villiquera, Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA lrrn 219, 27-
6:-75. 
SCLERANTHUS L. (Caryophyllaceae) 
Scleranthus annus L., Sp. Pl. 406 (1753) 
subsp. ruscinononsis (Gillot & Coste.) P.D .• Sell., Feddes. 
Report. 68: 169 ( 1963) · 
Gorolog!a: Europa y Asia Menor 
Localidades: Valdunciel, carr. de=·- Huelmos a Topas, entre 
·el prado y el encinar, 4-7-72. La Orbada, encinar, 18-5-
74. Topas, cuneta carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. 
Fl. Rl_;_mel. 2 : /j. 3 1 ( 1 8 ~- !]. ) 
Corolog!a: Macaronesica-euroasi~tica 
Localidades: Pedrosillo el Rt_:tlo, prado, junto a charca, -
prox. al pueblo 23-6-72. La Orbada, encinar 19-7-75. 
SC OT_J YT:IUS L. ( C ornposi tao) 
Scol~~-)ii~lnt~ J_J., Ep.Pl. 813 ( 1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel~ Huelmos, 3-7-72; tesos izq. carr. 
SA-ZA, km 227/8, 10-7-··74. Gomecello, carr. del pueblo a C~ 
bezabollosa de la Calzada, 6-7-74-. Torresmenudas, tesos;, 
carr. del pueblo a Val verdon lrJn 4, 8-7~74. 
SCORZONERA L. ( Composi tae) 
Scorzonera humiliM L. , Sp. Pl. 790 (1753) 
var. angustifolia 
(= Sc. angustifolia DC. ) 
Corolog:La: Europa. 
Localidades: Valdunciel, Rivera de Cafiedo,·Huelmos, 3-7-72; 
siguiendo el Fe. desde H"'c>.elmos al pueblo, 5-7-72. San Cris-
tobal de la Cuesta, camino del pueblo a Monterrubio de Ar-
muna, 30-6-72. La Orbada, tesos izq. carr. SA-VA lan 90, 1-
7-72. Villamayor, camino del pueblo a El Canto, 6-7-72, 
Ca~tellanos de Villiq_uera, encinar, camino del pueblo a Val 
verdon, 20-7-74. Torres.wenudas,. tesos, ;carr. del pueblo a 
Valverd6n lDn 4, 8-7-74. 
Scoizonora lnciniata L., Sp. P~. 791 (1753) 
(= Podospermum lacinia.tum DC.) 
Corologia: Region mediterranea y Caucasica~ 
Localido.des: Castellanos de Moriscos, camino del pueblo a 
San Cristobal de la Cuesta, 30.,;.6-72. Parada de Hubiales '· -
camino del pueblo a la Orbada, 28-6-72. Pedrosillo el Ralo 
prado prox. al pueblo, 23-6-72. Moriscos, estadi6n Fe. 20-
La Orbada, cuneta carr. SA-Va. lan 90, 1-7-72. Gomecello, 
carr. del pueblo a CAbezabellosa de la Calzada, 6-7-74; -
carr. del pueblo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. Castella~ 
ntis de Villiquera, prado del Arrroyo de la Encina, carr. 
SA-ZA, 23-5-74. Villares de la Reina, prado carr. SA-ZA -
km 217, 14-5-74. La Velles, prado salina, camino concentr§. 
cion parcelaria, 8-6-7~. Parada de Rubiales, cuneta carr. 
SA-VA km 83, 19-5-75. 
SCROPIIDLARIA L. (Scrophulariaceae) 
Scrophularia auriculata L. , Sp. Pl. 620 (1753) 
Corolog{a: Regi6n mediterf~nea occidental 
Localid~des: La Orbada, Arroyo del Guarefia, izq. carr. del 
pueblo a Espino d8 le:', Orbada km 2, 12-7-74. 
Scrophu.lc:,ria canina L., Sp. Pl. 621 ( 1753) 
Oorolog:l.a: Europa, Asia Menor y Africa boreal. 
Locnlidades: CastellBnhs de Villiquera, tesos del Arroyo -
de la Encina, izq. carr. SA-ZA lrn 219, 22-7-74, 26-6-75. 
Topns, cuneta carr. SA-ZA la:n 241,25-5-75. 
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl. 620 (1753) 
Corologl.a: Substlantica. 
Localidc-:;.de: Valverd6n, i~ibera del Tormes, izq. car-r. SA-
Ledesma lan 17, 18-10-75. 
Scronhl112,:-r:-'JG. umbros8, J}cunort. , Fl. Belg. 37 ( 1827) 
(= s. aquatica L.) 




(= s. samaritanii Boiss. & Helder ex Halacsy) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades= Torresmenudas, arroyo carr. del pueblo a Val 
verdon km 4, 8-7-74. Valverd6n, arroyo de Valcuevo, dcha. 
carr. SA-Ledesma km 13, 18-7-74. 
SCUTELLARIA L. (Labiatae) 
Scutell~ria galericulata L., Sp. Pl. 599 (1753) 
Corolog{a: Cosmopolita 
LocalidadGs: Castellanos de Yilliquera, prado del Arroyo 
de~~.la Encina, carr. SA-ZA kiD 219, 24-6-76. Espino de la -
Orbada, Arroyo del Guarena, camino del·pueblo a los Malec 
nes, 23-8-76. 
S}~CAJ..1E IJ. ( Gramineae) 
Secale coreale L., Sp. Pl. 84 (1753) "Centeno" 
Corolog:l.a: Originaria de Europa. 
Localide.des: Vills,mayor, culti vo, camino del pueblo a El 
Canto, 6-7-72. 
S~Dln~ L. (Crassulaceae) 
Sedum albl1.Jn L., Sp. J'l. 432 ( 1753) 
Corolog!a: Europa austral y occidental. 
JJoealj.d2.des: Valverd6n, teoos, izq. carr. SA-Ledesijla 1an 12, 
entre rbcas, prox. al rio Tormes, 18-7-74. 
Sedum forsteranum Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 26: t. 1802 
(1808) 
(= s. elegans Lej.) 
(= s. pruinatum auct. non Link ex Brot.) 
Corolog{a: Oeste de Europa, extendiendos~ a la Europa del 
Este. 
Localidades: La Orbada, encinar. 1-6-76. 
SedD.m tenuifolium (Sibth & Sm.) Strobl, Osterr. Bot. Zei-
tschr. 34:295 C1884) 
· (= s. amplexicaule DC.) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Valdunciel, encinar, izq. carr. de Huelmos a 
Valdelosa krn 3, 7-7-75, Castellanos de Villiquera, tesos 
del Arroyo de.la Encina, i.zq. carr. SA-ZA km 219, 18 .... 6-75. 
S:l~NECIO L. (Compositae) 
Senecio doria L., SyAt] Nat. ed. 10, 1215 (1759) 
( = S. carnosv.s Lam. ) 
Corolog{a: Europa austral y Oriente • 
Localida.des: Villaverde.de Guarefia, prado del Arroyo de+ 
los Valhor~dos, camino del pueblo a Pitiegua, 6-7-74, 12-7-
75. Val verdon, prado~ i zq. c2.rr. del p1.1.e blo a Torrenncnudaf? 
lan 1, 11-7~75. Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo 
de la Encina, carr. SA-ZA, km 219, 16-7-76. Parada de R"Ll-
biF.:.los, prado del Arroyo de San l'f1oral J:Jn 83 de la carr. -
SA-VA , 26-7-76. 
Senecio gallicus Chaix in Vill. Fl. Dauph. 1: 331 (1786) 
Corolog:la: Region medi terr8,nea occidental. 
Localidades: La Velles, charca seda prox. al pueblo, vi-
viendo desde Pedrosillo el Ralo par arroJ~elo seco, 23-6-
72. Tapas, prado dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21~7-74. Val 
dunciel, .siguiendo el Fe. de Huelmos al pueblo, 5-7-72. -
Monterrubio de Armuna, arenal prox. al pueblo, camino· San 
Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Orbada,. arenal iz. -
carr. del pueblo a Espino de la Orb~da 12-7-74; encinar -
19-5-75. Castellanos de Villiquera, -Gesas· del Arroyo de -
la Encina, izq. carr. SA-ZA, 22-7-74, 18-6-75. Aldeanueva 
de Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-:E"uentesauco km 27, 26-
5-74 •.•... 
Senecio jacobaea L., Sp. Pl. 870 (1753) 
Corolog1a: Europa y Asia boreal. 
Localidades: Valdunciel, siglJ_iendo el Fe. desde Huelmos 
al _pueblo, 5-7-72. Castellanos de Villiquera, camino del 
pueblo a Valverdon, 20-7-74. Gomecello, carr. del pueblo -
a Cabez2bellosa de la Cl~lzP..da, 6-7-74. 
Senecio -praealtus Bertol, Opusc. Sc. 13olgn. 3: 183 (1819) 
C ~ " R . ' d. t ' oro~og1a: ~eg1on me 1 erranea. 
Localidc:tdes: J~spino de le. Orbc,da., prado p1"ox. al pueblo, 
viniondo por el caraino de rarada de Hubiales, 28-6-72. Vi 
11c~.ma~.ror, camino del pueblo a El Ca.n.to, 6-7-72 ~ Ija. Orb~l.da; 
prado izq. carr. del pueblo a Espino de· la Orbada, km 2, 
12-7-74. 
Senecio vulgari.s L. 'Sp. Pl. 867 ( 1753) 
Corolog:La: Subcosmopolita. 
Localidades: Villamayor, camino del pueblo a El Ganto, 6-
7-72. Calzada de Valdunciel, carr. del pueblo a Forfoleda, 
1-5-74. Parada de Rubiales, cuneta carretera, SA-VA km 83, 
19-5-75. 
SJ~RRAFAI1CUS Parl. ( Gramineae) ( vease BROMUS L. ) 
SERRATULA L. 'Compositae) 
Serratula nudicaulis DC., Fl. Fr. ed. 3, nQ 3029 (1804-
-1815) 
var. subiner:m:.Ls Coss. 
(= Centaurea nudicaulis L.) 
(= Calcitrapa nudicaulis Lam.) 
Corolog{a: Endemismo hispano-franc~s 
Loc_alidades: Gomecello, prado prox. al pueblo carr. Pedr.£ 
sillo el Ralo, 17-6-72. Torresmenudas, prado carr. del -
pueblo a Val verd_6n km 4, 1-6-76. 
Serrat11la pinnatifida Poir,Ency'cl.r.Teth.Bot. 6:561 ( 1806) 
Corolog:la: Endemismo iboro-mauritanico 
Localidades: La Orbada, tesos izq. carr. del pueblo a Es-
pino de la Orbadf.::t km 2, 12-7-74. Castellanos de Villiquera 
te-s-os- del. Arroyo oe lo. I~nrdna, earr. ·SA-ZA 1 22-7-74. 
SES~HOIDES Ortega (Rs~daceae) 
Sesamoides canescens (L.) 0. Kuntze, Revis. Gen 39 ( 1891) 
(= Astrocarpus purpurascens (L.) Rafin) (=A. clusii Gay.) 
Corolog{a: Regi6n mediterr~nea occidental. 
Localidades: Valdunciel, encinar, cima izq. del valle de 
la Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-75; encinar izq. carr. 
de Huelmos a Valdelosa km 3, 7-7-75; encinar, dcha.. carr. 
SA-ZA km 228, 8-7-75. Tapas, cuneta carr. SA-ZA km 241, 
25-5-75 •. 
Sesamoides pygmaea (Scheele) 0. Kuntze, Revis. Gen. 39 -
( 1891) 
(:Reseda sesamoides L.) (= Astrocarpus sesamoides ~.)DC.) 
Corologia: Europea. 
Localidades: Pajares de la L2.g1J .. na, pinarillo, dcha. camino 
La Orbada-Arcediano, 22-6-72. Valverd6n, tesos izq. carr. 
del pueblo a Torresmenvdas lgn 3, 28-6-76. 
SESILI L. (Umbelliferae) 
Sesili 4ranatense Willk., Bot. Zeit., 5:431 (1847) 
Corologia: Endemismo ib~rico 
Localidades: Villamayor, teso, dcha. carr. SA-Ledesma, km9, 
5-8-76. Parada de Ru1Jiales, cuneta ce.rr. SA-VA km 83, 5-9-76 
SETARIA P.B. (Gramineae) 
Setaria verticillata (L) P. B. Beauv.Agrost. 51 (1812) 
(= Panicum verticillatum 1.) 
Corolog:La: SvbcosmopoJ.ita. 
Localidades: Parada de Rubiales, barbecho, prox. ale.meda, 
izq. carr. SA-VA km 82, 30-·8-76. 
Setariu v:ir}dis (I1o) P. BcH.l1~iV. Agrost. ·51 , 187:13 Lig. 3 
(:::: P,an5.C1tln viride L .. ) 
Corologia: Subcosmopolita. 
Localid;ldes: Valverd6n, barbecho. izq. carr. del pueblo a 
Torresmenudas km 3, 28-7-76. Parada de Rubiales, barbecho 
prox. a alameda, carr. SA-VA km 82, 2-8-76. 
SHERARDIA L. (Rubiaceae) 
Shersrdia arvensis L., Sp. Pl. 102 (1753) 
Corologia: Euroasiatica. 
Localidades: Palencia de.Negrilla, cultivo cebada, dcha. 
carr. del pueblo a Huelmos, 12-5-74. Castellanos de Villi 
quera, prox. al prado del Arroyo de la Encina, izq. carr. 
SA-ZA km. 219, 26-6-75. 
SIDERITIS L. (Labiatae) 
Sideritis Hirsuta L., Sp. Pl. 575 (1753) 
Corologia: Europa occidental y Africa septentrional. 
Localidades: La Orbada, tesos izq. carr. SA-VA, km go, 1-
7-72; tesos izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbada -
km 2, 12-7-74; encinar, 19-5-75. Espino de la Orbada,- te-
sos prox. al pueblo, viniendo por el camino de Parada de 
Rubiales, 28-6-72. Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcha. -
carr. SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. Torresmenudas, tesos 
izq. carr. del pueblo a Valverd6n km 4, 8-7-74. Valdunciel 
tesos, izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. 
SILENE L. (Ca:cypphyllaceae) 
Silene conicaL., Sp. Pl. 418 (1753) 
subsp. conica 
Corologia: Euroasi~tica. 
Localida.des: Tapas, carr. del pueblo a Hv.elmos, 4-7-72. -
Castellanos de Villiqu~ra, t~sos del Arroyo de la Encina, 
izq. carr. SA-ZA, km 219, 18-6-75. Parada de Rubiales, cU.~· 
neta carr. SA-VA km 83, 19-5-75. 
Silene ·conoidea L. Sp. Pl. 418 (1753) 
Corologia: Europa occidental, Asia occidental y Argelia. 
Localidades: Monterrubio de la Armuna, arenal prox. al pu~ 
blo, camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Velles 
cultivo lentejas, camino concentraci6n parcelar~a, 8-6-74. 
Silene gallica L., Sp. Pl. 417 (1753) 
(= s. anglica L., incl. s. Linophilia Rothm.) 
Corolog{a: Oriental. 
Localidades: Topas, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
Silene ita.lica (L.) Pers., Syn. Pl. 1:498 (1805) 
subsp. nemoralis (Waldts & Kit) Nymam 
(=. s. n~~0ralis W. et K.) 
Corolog{a: Region mediterranea y Oriente. 
L~calidades: La Orbada, encianar 19-7-75. 
Silene muscipula L. Sp. Pl. 420 (17~3) 
(S. arvensis Loscos non Salisb.) 
Cor~logia: Region mediterranea 
Localidades: Herborizada por D. Bartolome Casasec? Mena en 
Castellanos de Villtp.J.era, 25-5-70 
Silene portensis L., Sp. Pl. ed., 2, 600 (1763) 
Corolog{a: Region mediterranea occidental. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fc •• Desde Huelmos al 
pueblo, 5-7-72; encinar izq. carr. de Huelmos a Valdelosa, 
km 3, 7-7-75. Tesos, izq. carr. SA-ZA km 227/8, 10-7-74. -
Castellanos de Villiquera, encinar, camino del pueblo a 
Valvcrd6n, 20-7-74-; tesos dol Arroyo de la Encina, izq. 
carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. La Orbada, arenal izq. car:r. 
del pueblo a Espino de la Orbo,da. lan 2, 12-7-74. TopnH, -
encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 8-7-75. Villaverde -
de Guarefla, pinar izq. del camino r1 Pi tiegu.a, 12-7-75. -
Valverd6n, prado arenoso, izq. care. del :pueblq a Torres-
menudas, lm1 1, 13-7-75. 
SilGne sc~:1briflor.£ Brot. , :B1l.J~usit. 2: 184. ( 1804) 
(= s. Hirsuta Lag. non Poiret.) 
Corologia: Endemismo ib~rico. 
Locnlida(~_es: Vills.mayor, cs.r·~ino del pueblo a El Canto, 6-
7-72. IJajr\ros de la l1aguna, CQm.ino de~ pueblo G AJ. .... cec1:Lano 
22-6-72; pinarillo, d.cha. del camino La Orbad2--Arcedi~-1no, 
22-6-72. Valdunciel, oncinar, cima izq. del vall.e de 12 -
Rivera del Ca!ledo, Huelmos, 3-7-75. 
~)ile~ vu.~:.G.~--u-~ (L:ocnch) Garcko, Fl. Nord. Llittle-Deut;:Jchl. 
ed~ 9, 64 (1869) 
(= s. inflata Sm.) 
(=S. cucubn.lus \'libel) 
Corolocia: Euronsi6·tica. 
I , . ::J ::J I T • t . I d 171 2 0 6 '7 r) -r v - -j , JOC<J.J .. ~Lo_rt.cJ.c;r:J: LorJ .. scos, es -s.cJ_on .G .0c. _ --.·- c. _ua c .. L.l_cs, 
!;rox. a] F'·-~C-!JlO v:Lniendo do l'odrosi.l1o G1 nnJ. 0' ?. 3-6-72.-
\ .,.- ., -. • "l • • ~,...., 0.}. ·1:',· -, ~c.~• :"I,, .. T .. , .. ··1 ,.,. c• ;,. ,. 1r;('>_ r·_r/--'-(') ·:....L_!Jt-:.HJCJGJ .. 1 ~:l(;l:'l(HJU_,_, .• .. C. 0.-.- .... (l~ .rtl,C.._,,t0,) 9 _ •. 1..1 tO~) '-c 
I1a Orbr.:.d,~, carr. SI't-Va Jnn 90, 1-7-92. Paja:L·as de la Lagt.:t-
na, cu1tiyo ce1Jc-_~,da pro:::. :),l I)Ueblo, 22-G-72. Villamayor, 
camino d(~l pv.eblo a El Canto, 6-7-72. Parad.Cl. de Hubiales 
cnmino del pueblo a La Orbada, 28-6-72. Castellanos de -
Moriscos, camino del pueblo a San Cristobal de la Cuesta 
30-6-72. Gouecello, carr. del pueblo a Pedrosillo ~l Ralo 
17-6-72. Torresmenudas, encinar, 7-7-75. Espino. de la Or-
bada, cr;.ltivo avena, carr. del p-ueblo a Parada de Rubiales 
11-7-75 
SIJJYBU1·,~ Vnill. ex Adans. (Compositae) 
Silybnr::t mn.rianum. (IJ.) Gaertn., Fruct. Semen. Pl. 2:378 
t C:!.b • 1 6 8 ' fig • 2 ( 17 9 1 ) 
(= C2.:rdnus marianus L. ) 
C orologJa: C 0[-JFropoli ta 
Localidr.-:.dc[~: Villnmyor, ri oer8. del Tormes, :finca El Cnnto 
p-7·-72. 
ST1'J 11 PTSI (C 'i' ) ~~:...::.:.:- 1. rue:~_·: erae 
Sp. Pl. 668 (1753) 
(incl. s. oriontu.lis IJ., s. schkuhrinna Reichcnb) 
C J ' R . ' :1 • t · · · -' oro __ og:L8.: ec;:1on meal err2nce.. 
Locc-.:tlidade0: Ija Velles, cultivos de lentejas y avena, carr. 
Podro~~illo el H~tlo, 23-G-72. La Orb::1da, carr .. SA-VA 1G.n 90, 
1-7-72. l)edroGj_llo el Halo 1 prado }.JJ"'OX., al pueblo, ';?.J-6-7'2.. 
del pueblo a l)edrosillo el R.alo ,. 17-6-72. 
Sinanis nubescens L., ~antissa 95 (1767) 
Corolog!a: Centro y s. de Italia Cerdefia y Sicilia. 
Localidades: Moriscos, estaci6n Fe. 20-6-72. 
SI SYr/J3~IUM L. ( C:ruciferae) 
Sisvmbrium officinale (L.) Scop., Fl. earn. ed. 2, 2'126 
(1772) 
(= Cha.rnaeplium officinale (L.) Wo.llr.) 
( = Erysinxum officinale L. ) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localid~~des: Parada de Rubiales, c11.neta carr. SA-VA km -
83, 19-5-75, V::-tlverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha •. carrc .-
SA-Lede srua loo 13, 6-6-76. 
SOJ.JANUT.1 I •• ( Sol2-naceac) 
Solanunl dulca~!lara L., Sp. Pl. 185. ( 1753) 
(incl. s. littorale Raab, ) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Tapas, prndo prox. al pueblo, vinisndo de -
Iluelmos, 4-7-72. Valverd6n, ribera del Tormes, 18-7-74. 
Solan1.1m niR:rurn L., Sp. Pl. 185 ( 1753) 
, >-< ' • Corologla: ~osmopol1ta, 
L l ' 'J ::) Vr "! ~ :! r ocs..~..J.ua.cles: r.:.'l, __ v-era. on, linde alfnlfar, izq~ carr. SA-Le-
car c ., ~~A-VA km. 8 2 , 9-7-7 6. 
Solanum tuberoSlJm L., Sp. Pl. 185 ( 1753) "Patatera" 
Corolog{a: Originaria de America. 
Localidades: Aldeanueva de Figueroa, cultivo, izq. carr. 
SA-Fuentesauco km 21, 7-8-76. Parada de Rubiales, culti-
vo prox. alameda carr. SA-VA km 82, 30-8-76. 
SONCHUS L. (Compositae) 
Sonchus o.sper ( L.) Hill, Herb. Brit. 1:4 7 ( 1925) 
(= s. fallax Wallroth.) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: Tapas, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
_§onchus glaucescens Jord. Obs. Pl. Grit. V (184-7) 75 t. 5 
Corologfa: Regi6n mediterr~nea. 
Localidudes: Forfoleda, Arroyo de la Vega, dcha. ca}r. del 
pueblo a Torresmem1das, 27~7-76. Castellanos de Villiquera, 
tesos del Arroyo de la· Encinat izq. carr. SA-ZA, j0-7~76. 
Sonchus oler<-"lceaus L., Sp. Pl. 794 ( 1753) 
Corolog{a: Cosmopolj_ta. 
Localidades: Parada de Rubialcs, alameda, carr. SA-VA, km 
82, 2-8-76. 
Sonchus t(~nerrimus I1., Sp. Pl. 794 ( 1753) 
C l ' D • , d" t , oro og1a: heg1on me·l-erranea. 
Localidades: Castellanos de Moriscos, cultivo lentejas, ca-
mino del pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La 
Orbada carr. SA-ZA km 90, 1-7-72. Gomecello, carr. del pue-
blo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. Villamayor, ribera del 
Tormes, finca El Canto, 6-7-72,. Valdunciel, siguiendo el -· 
Fe. desde Huelmos, 5-7-72. Pajares de la Laguna, camino del 
pueblo a Arcediano, 22-6-72. 
SPARGANiill·~ L. (Tiphaceae) 
Sparganium neglectum Beeby, in Jour~.Bot. XXIII~26,193 (1885) 
Corolog{a: Europa. 
Localidades: Anotada por D. Bartolome Casaseca Mena en To-
rresmenudas. 
Sparganium ramosum Curt8, Rl. Lond. fac. v. Lt;. 66 
(= s. erectv~ L.) 
Corolog{a: Cosmopolita. 
Localidades: La Orbada, Arroyo del Guarena, izq. carr. del 
pueblo a Espino de la Orbada lan 2, 12-7--74. Tardaguj_la, -
prado, camino del pueblo a Topas, 23-7-74. Castellanos de 
Villi<J.uera, Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA, 26-6-75. Val 
verdon, Arroyo de Valcuevo, 25-6-75. 
SPERGULA L. (Caryophyllaceae) 
Sper@J:a arvenfds L., Sp. Pl. 440 ( 1753) 
(= StJ vulgaris Boenn) 
( = s. sativa Boenn) 
( == S" maxima V/eihe) 
( = S. J ini cola Bo1,eau) 
Coroloe{a: Cosmopolita. 
Localidados: Villamayor, maizal camino El Canto des4e la 
cnrr. SA--Lcdec;mD., 13-8-76. 
Looalid.ades: Valvero.6.n ..... 1 enoinar, doha. cr.r. SA-Lec1es~a krn. 
13, 12-~--75. Topas, cuneta carr. SA-ZA km 232/3, 25-5-75. 
Calzada de Vnld"LU1ciel, Arroyo de la Vega, seco, dcha. ··· 
carr. del pueblo a Forfolcda, 27-5-76. 
SPE.RGtiAHIA (Pers.) J. & c. Prels. (Caryophyllaceae) 
S·Q.Sr£.ul.crcia rubra (J_J.) J. & c. Prels., Fl. Cechica 94 ( 1819) 
(S. campestris (:L.) Ascharson) 
Corolog{a: Europea 
Loco.lidades: Pi t:Lcgua, camino de. 1 la estacion d·3 Fe. al -:('·· 
prado, 16-6-72. Valdu.U.ciel, Rivera de Cai1odo, zona areno-
sa prox. al prado, Huelmos, 3-7-72. Moris cos, caE1ino del 
pu.eblo a Gom,3ool1o, 20-6-72. Pa!jares de la r~aguna, camino 
del puoblo a Arcediano, 22-6-72. Villamayor, camino del 
pueblo 2. El Canto, 6-7-72. Topas, cuneta csrr. SA-ZA, Jan 
241, 25-5-75; 01.1.neta carr. SA-ZA lrrn 232/3, 21-7-74 .. To:cre~ 
STir A I1. ( Gramine<.1e) 
St:L-p~- C2.t2_tlla!_~ JJ. , Sp. Pl. ed ~I 116 ( 1763) 
C orolor;:i[_1: Enropa austral; Asia boreal. 
1 () 7 '1' . o- - ll., izq. carr. del pueblo 
carr. SA-ZA 1u'1l 232/3, 21-7-74·. Co.otcllaJ?.OS de Villiquera, 
tesos del.Arroyo de la Encina, izq_. carr. SA-ZA km 219, 
18-6-75. 
StipP. giga.ntca Link Jtn Schrad., Journ. Bot .. 2:613 ( 1799) 
(= S. arenaria Brat.) 
(= Macrochloa arenaria k.unth.) 
Corolog{a Endemismo ib~rico. 
Localide.des: Torresmenudas, tesos, izq. carr. del pueblo 
a Valverd6n, lan 4, 8-7-74, 1-6-76. 
Sti -pa 1:,~nl'lata L. , Sp. Pl. 78 ( 175 3) 
Corolog{a: Eu.ropa central ;yr me~:·idional. Asia occj.den.tal 1 
Africa septentrional. 
Localidades: CaGtellanoG de Vil.!..iqnera," tesos del Arroyo 
de la J~ncinn , i ~-~q. carr.· SA-ZA km 219, 2 3--5-7 4, 18-6-75. 
To~·rcnmcnudas, tesos, carr. del pueblo a Val verdon h:rn 4, 
f-6-76. 
S t i ·oa j un c e a ~L • , S p • P l • 7 8 ( 17 5 3 ) 
C 1 ' R . ' ·'d. t ' oro og1a: ~eg1on n~ 1 ·err~nea. 
al pueblo, 5-7-72; zona ~renosa de ls Rivera de Canedo, 
Huelmos, 3-7-72. I1a Orbada, tosos izq. carr. SA-VA la!! 
90, 1-7-72. h~onterr1;bi.o de la Arrnuf1a, aronal prox~ e.l 
pueblo camino San Cristobal de la Cuesta~ 30-6-72 .. 
E~Yf{J:i·!G A 
---~~. 
T ( Q 1 r, •.1 r. , ~ • ' C ) .~ J • - _t. \ ; L L \.,..t \_; C:. · 
~inga -\rul.e_aris L., Sp. Pl. 911 ( 1753) "Lila" 
Corolog{a:Ori~inaria de Persia. 
Localidades: Parada de Rubiales, 1;rox. al pueblo, camino 
a ~~entelapena, 9-8-76. Valverdon, dcha. carr. SA-Ledes-
ma km 11., 25-8-76. 
T 
TAfi.AXACUH L. ( Compos i tae ) 
Taraxe.cum o:fficinale Vligg. Primit. Fl. Holsat. 56 
(= T. dens-leonis Tiesf.) 
(= Leontodon taraxa6um L.) 
(= L. vul~are La~.) 
Corologia; Regi6n meditert~nea. 
Looalidades: Villamayor, ribera del Tormes, El Canto, -
8-9-76. 
r,e,raxn,cum ~rhoppnpum Boiss. & Reut. Piagn. Pl. Nov. Hisp. · 
Corologia: Europa oriental; Asia occidental 
J~oor:tlidn.des: La Orbn.da, encinar, 18-5-74. 
Willk & Lang.Prod.Fl.Hisp.II 
(= T. erythrospormum Andr~.) 
Qorolog.la: Region. torr~pla.da boreal y austral. 
IJOC2.lida.dE~s: Gomecello, carr •• del pueblo a Pedrosillo el 
Hf-:'-10, 17-6-72. 
vert 10~ 2c)9 ( 1912) 
(= T. lepidium DC.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverd6n, dcij.a. carr. SA-Ledes:q1a km 12, prox. 
a cultivo cebada y encinar, 12-4-75. 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in Aiton. Hort. ~ew. ed. 
2, 4:83 (1812) 
Corolog{a: Oeste y centro de Europa. 
Localidades: Topas, cuneta c2rr. SA-ZA km 232/3, 25-5-75 • 
. TETRAGONOLO:SUS Scop. (Leguminosae) 
Tetragonolobus. mari timus QL.) Roth. , Tent. Fl. Ge.nm. 1: 
323 (1788) 
(= Lotus silicuosus L.) 
Corolog{a: Europea. 
Localidades: Espino de la Orbada, prado prox. al pueblo, 
viniendo por el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72. 
Gomecello, prado prox. al pueblo carr. Pedrosillo el Ha-
lo, 17-6-72, 19-6-76. 
TEUCRIUM L. (Labiatae) 
Teucriun polium L., Sp. Pl. 566 (1753) 
subsp. capitatun (L.) Arcangeli 
(= T. capitatum L.) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, teso izq. carr .• SA-VA km 90, 1-7-
72; tesos, izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbada, -
km 2, ·12-7-74. Torresmenudas. tesos, carr. del pueblo a-
Valverd6n km 4, 8-7-74. Valdunciel, tesos, izq. carr. SA-
ZA km 227/8, 10-7-74. Valverd6n, tesos, izq. carr. SA-Le-
desma km 12, 18-7--7.4. Castellanos de Villiquera, tesos -
del Arroyo de la Encina, .izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74, 
18-6-75. 
Teucrium acordium L., Sp. Pl. 565 (1753). 
subsp. acordium 
(= T. acordium subsp. palustre P. Fourn.) 
Corolog{a: N. de Espana, N. de Italia y Bulgaria. 
Localidades: Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha.. carr. SA-
Ledesma, km. 13, 18-7-74. Tapas, prado dcha. carr. SA-ZA, 
.km 232/3, 2-8-76. Espino de la Orbada, Arroyo del G~arefia 
camino del pueblo a los Molcones, 23-8-76. San Cristobal 
de la Cuesta carr. SA-Fuentesauco km 10, 7-8-.76. 
Teucril.lm scorodonia L., Sp. Pl. 564 ( 1753) 
subsp. scorodonia 
Corolog{a: Europa occidental. 
Localidades: Valverdon, ribera del Tormes, prox a Zorita, 
5-8-76. 
THALICTR11a L. (Ranunculaceae) 
Thalictrum flavum L., Sp·. Pl. 546 ( 1753) 
subsp. glaucu~ (Desf.) Batt. in Batt.& Trabut, Fl. Alger 
~Dicot.) 4 (1888) 
(= T. speciosissimum 1,) 
(~ T. glaucum Desf.) 
Corolog1a: Euroasiatica. 
Localidades. Villamayor, ri1era del Tormes~ finca El Canto, 
6-7-72. Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha. carr. SA-Le-
desma km 13, 25!..6-75. 
THAPSIA L. (Umbelliferae) 
Thapsia villosa L., Sp. Pl. 261 (1753) 
var. villosa 
Corologia: Regi6n mediterranea. 
Localidades: Gomecello, cuneta carr. del pueblo a Cab-ezab,2. 
llosa de la Calzada, 6-7-74. 
THESIUM L. (Santalaceae) 
Thesium divaricatum Jan1··. ex Mart. & Koch in ·Rohling, Deuts-
chl. Fl. ed. 3, 2:285 (1826) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
nocalidades: Topas, encinar, carr. SA-ZA km 241, 25~5-75. 
Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina -
dcha. carr. SA-ZA km 219,.21-5-76. 
T~~SPI L. (Cruciferae) 
Thiaspi perfoliatum L., Sp. Pl. 646 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, cuneta carr. SA-ZA 
km 219, 29-3-76. 
THl1\IELAEA Miller. ( Thymeleaceae) 
Th;ymelaea passerina (L~) Cos son & Germ. Fl. Env. Paris ed. 
2, 856 (1861) 
( = Pas.serina .annua Wikst • ) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, i~q. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74, 11-6-76. 
Thymelaea pubescens (L.) Meissner in DC. Pro~r. 14: 558 
(1857) 
(= T. thesioides (Lam.) Endl.) 
(= T. elliptica End.) 
Corolog1a: Endemismo iberico. 
Localidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo· 
de la Encina, izq. c.arr. SA~ZA, km 219, 21-5-76. Villares 
de la Reina, tesos, izq. Fe. km 167, 28-5-76. 
THYMUS L. (Labiatae) 
T?ymus mastichina L., Sp. Pl. ed. 2, 827 (1763) 
,' ~ 
Corolog{a: Endemismo iberica. 
Localidades: Valdunciel, siguiendo el Fe. desde Huelmos, 
5-7~72; zona entre prado y encinar, Rivera de Caftedo, -
Huelmos, 4-7-72; tesos izq~ carr. SA-ZA km 227/8,· 10-7-74. 
Topas, encinar dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74; enci-
nar, carr. SA-ZA km 241, 25-5-75 .• Aldeanueva de Figueroa, 
pinar, dcha. carr. Fuentesauco km 27, 26-5-74. Castellanos 
de Villiq~era, encina.r, camino del pueblo a .Valverd6n, ..:. 
20-7-74; tesos del Arroyo de la Encina, izq~ carr. SA-ZA 
km 219, 23-5-74. Torresmenudas, encinar, 7-7-75. 
·' Thymus zygis JJ., Sp. Pl. 591 ( 1753) 
Corologia: Endemismo ib~rico. 
Localidades: Moriscos,· camino del pueblo a Gomecello, 20-
6-72. Valdunciel, encinnr, Ri1?era de Canedo, Huelmos, 4-
7-72. Espino de la Orbada, tesos prox. al pueblo, vin~en~ 
do por el camino de Parada de Rubiales, 28-6-72 •. La Orba-
da, encinar, 1-7-72; teso izq. carr. SA-VA km go,' 1-7-72. 
Torresmenudas, encinar, 7-7~75. Valverd6n, encinar, dcha. 
carr. SA-Ledesma km_13, 21-6-75. Valdunciel, encinar, dcha. 
carr. SA-ZA km 228, 8-7-75. 
TILIA (To~rn) L. (Tiliaceae) 
Tilia cordata Mill. Gard. Diet~ ed. 8 nQ1 (1876) 
(= T. ulmifolia Seep.) 
Corolog{a: Europa 
Localidades: Valverd6n, Zorita,. 25-8-76. 
Tilia platyphyllos Scop. Fl. Carn. ed. 2,1:373 (1772) "Tilo" 
Corolog{a: Europa meridional y austral. 
Localidades: Valverd6n, Zorita, 25-8-76. 
TOLPIS Adans. (Compositae) 
Tolpis barbata (L.) Gaertn. Frut. Sem. Pl. 2: 371 tab.-
160 (1791) 
(= Crepis barbata·L.) 
(= Drepania barbata Desf.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Topas, carr. d~l pueblo a Huelmos, 4-7-72. 
Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de la Encina. 
izq. carr. SA-zA, km 219, 11-6-76. 
TORDYLlUM L. {Umbelliferae) 
Tordyliv~ maximum L., Sp. Pl. 240 (1753) 
Corolog{a: Centro y sur de Europa. 
Localidades: Tapas, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
TORILIS Adans (Umbelliferae) 
Torilis arvensis (Hudson) Link. Enum, Hort. Berol. Alt. 
1:265 ( 1821) 
subsp. arvensis 
C~ subsp. divaricata Thell. ). 
(= T. helvetica Gmelin) 
Corolog{a: Centro y sur de Europa. 
L.ocalidades: Valverd6n, prado junto a sembrado, izq. carr. 
'SA-Leoesma km 1_3, 18-7-74; prado, izq. carr. del pueblo a 
Torresmenudas km 1, 13-7-75. Tapas, dcha. carr. SA~ZA km 
232/3, 21-7-74. Castellanos de Villiquera, prado&l Arro-
yo,de ~a Encina, carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. Tarc1agu1la 
prad~ camino .del pueblo a Topas, 23-7-74. Villaverde de -
Guarena, prado del Arroyo de los Valhondos, camino.del-
pueblo a Pitiegua, 12-7-75. Par?da de Rubiales, alameda,-
carr. SA-VA km 82, 26-7-76. 
Torilis arye.ru.~sis (Hudson) Link, Enurn. Hort~ Berol. Alt. 1: 
265 (1821) 
subsp. rYurpurea (Ten.) Hayeck, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 
1: "1 057 ( 1927) 
(= T. heterophila Guss.) 
(= T. torgosiana (Hausskn.) Hayeck) 
(= T. arvensis subsp. heterophylla (Guss) Thell.) 
Corolog:la:Europa meridional 
Localidades: Valverd6n, alameda, ribera del Tormes, prox. 
a Zorita,· 6-6-76. 
Torilis leptophylla (L,) Reichenb. fil. in Reichenb. & Rei 
. -
chenb. fil., Icon. Fl. Germ. 21:sub t. 169 (1866) 
(= T. xanthotricha (Steven) Schischkin) 
( == Caucalio leptophylla L. )_ 
Corolog:la: Sur de Europa. 
Localidades: San Cristobal de la Cuesta, camino del pueblo 
a Nonterru1Jio de la Armufia, 30-6-72. Valdunciel, siguiendo 
·Gl l!,c. dosc1e Huelmos al pueblo, 5-7-72. Torresmenudas, 
carr. del pueblo a Valverd6n, 8-7-74. La Vell~s, prado sa-
lina, camino concontraci6n parcelaria, 8-6-74. La Orbada, 
tesos izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbada km 2, -
12-7·-74-. Espino de la Orbada, garbanzal y cul tiv-o de ave-
na, carr. del pueblo a Parada de Rubiales, 11-7-75. 
Torilis nodosa (L.) Gaertner, Frut. Sem. Pl. 1: 82 ·c 1788) 
Corolog{a: Euroasi~tica. 
LocalidCLdcs: Villares de la Reina, Arroyo del Bancarro, -
seco,'2t:;;q. carr. SA-Fuentesauco km 2, 25-6-76. 
TRAGO:POGON ( Tourn. ) L. ( Composj_ tae) 
Tragopog·on dubius Scop. , Fl. Carn. ed. II 2. 95 
(= T. major Jacq.) 
Corologl.a: · Europea. 
Localidades: Monterrubio de la Armufia, arenal prox. al -
pueblo, camino San Cristobal de la Cueeta,30-6-72. Cast~ 
llenos de Moriscos, camino del pueblo a San Cristobal de 
la Cuesta, 30-6-72. Castellanos de Villiquera, tesos del 
Arroyo d~ la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. 
Tragopogon pratensis L., Sp. Pl. 789 (1753). 
Corologl.ai Europa, Asia Menor e India boreal. 
Localidades: Moriscos, estaci6n Fe. 20-6-72. Valdunciel·, 
'S~guiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72. Game-
cello, prado pDox. al pueblo, carr. Pedrosillo el Ralo, -
17-6-72. Parada de Rubieles, carr. del pueblo a Espino de 
la Orbada, 11-7-75 
TRIBUI1US L. ( Zygophyllaceae) 
Tribulus terrestris L., Sp. Pl. 387 ( 1753) "Abrojo" 
Cofologia: Region mediterranea extendiendose a la Europa 
c~ntral. 
Localidades·:· Valverd6n, barbecho izq. carr. del pueblo a 
Torresmenudas km 1, 28-7-76. 
TRIJ?OLIID,'I L. ( I,eguminosae) 
Trifoliurn angu.stifoliUif! L., Sp. Pl. 769 ( 1753) 
Corologia: Regi6n mediterr~nea. 
Localide .. des: Castellanos de Irloriscos, camino del pueblo a 
San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La Orbada, carr. de 
SA-VA km 90, 1-7-72. Parada de Rubiales, carr. SA-VA km -
83, 28-6-72. La Velles, carr. del pueblo a Negrilla de -
Palencia, 23-6-72. Topas, carr. del pueblo a Huelmos, 4-
7-72. Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabellosa de la 
Calzada, 6-7-74. Valverd6n, tesos izq. carr. SA-Ledesma -
km 12, 18~7-74; carr. del pueblo a Torresmenudas, lan 3,-
8-7-74. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo de -
la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. Torresmenu-
das, encinar, 7-7-75. Espino de la Orbada, carr. del pue-
blo a Parada de Rubiales, 11-7-75. Villaverde de Guarana, 
_prado del Arroyo de los Valhondos, camino ·del pueblo a Pi 
tiegua, 12-7-75. 
Trifolium arvense L., Sp. PI. 769 (1753) 
Corolog{a: Europa central y meridional y en la costa medi 
terranea a£ricana. 
Localidades: Tapas, encinar, carr. del pueblora Huelmos,-
4-7-72. Villamayor, camino del pueblo a'E[ Canto, 6-7-72. 
Castellanos de Villiquera, camino del pueblo a Valverd6n, 
20-7-74; tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA 
km 219, 22-7-74. La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo 
a Espino de la Orb2da km 2, 12-7-74. Valverd6n, encinar, 
dcha, carr. SA-Ledesma lan 13, 19-5-74. La Velles, prado -
saline, camino concentraci6n parcelaria, 8-6-74. Torres-
menudas, encinar, 7-7-75. Villaverde de Guarefia., pinar, -
izq. camino del pueblo a Pitiegua, 12~7-75. 
Trifoltua cc.m1Y~!L~tre Scb_reb .• in Sturm,Deutschl.Fl.Abt.1, 
Baud 4, Hef. t. 16 ( 180/1-) 
Corolog{a: Centro y sur de Europa. 
Localidades: ·Moriocos, camino del pueblo a Gomecello, 20-
6-72. La Vellos, carr. del pueblo a Negrilla de Palencia, 
23-6-72. Valdunc=Lel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 3-
7-72. Ls. Orbada, arenal iz.q. carr. del pueblo a Espino de 
la Orbad_a lnn 2, 12-7-74; enoinar, 19-5-75. Valverd6n, pr.§:_ 
dor1izq. carr. del pueblo a Torresmenndas, km 3, 13-7-75. 
Trifolitun cherleri I,. , Desmonstr. Pl. 21 ( 1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Looalids.des: Tapas, cunetc.~, carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. -
Trif:0ili:Ltun dubiuJn Sibth., Fl. Oxon. 231 ( 1794) 
( = T. minus Sm. ) 
(= T. filiforme auot.) 
Corolog{a: Europca 
Looalidados: Vclldunoiel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 
3-7-72. 
Tr i i' o 1 i -cun glome :c 8, t -oJn J.J • , 3 p • F 1. 7 7 0 ( 1 7 5 3 ) 
Corolog{a: Regi6n rnBditerr~nea. 
Localidados: Valdunciel, zona arenosa, del pr2do de Rive 
ra de Caftedo, Ihlelmos, 3-7~75. 
T ' f' .L · } · ...~ 'l ] l r1...: o. l um 1lr G1H:J. .t .• __ ~ , Fl. Pedem. 20 (1789) 
~orolog{a: Regi6n ~editerr~nea 
Locc:~lidades: Tapas, encine~r, dcha. carr. SA-ZA lan 2 32/3, 
8-7-75. 
Trifoliu~ praterise L., Sp. Pl. 768 (1753) 
(incl. T. borysthenic~ Gruner) 
Corologia: Euroasi~tica. 
Localidades: Tapas, prado prox. al pueblo, viniendo de -
Huelmos, 4-7-72; prado dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. 
Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-72. Gom~ 
& 
cello, prado prox. al pueblo, carr. Pedrosillo el Ralo, ~ 
17-6-72; carr. del pueblo a Cabezabellosa de la Calzada, 
6-'r/-74. · r,a Orbada, prado izq. carr. del pueblo a Espino -
de 1~ Orbada km 2, 12-7-74. Valverd6n, prado izq·. carr·. -
del pueblo a Torresmenudas*km 1, 13-7-75. Villaverde de 
Guarefia, pr2,do del Arroyo de los Valhondos, camino del -
pueblo a Pitiegua, 12~7-75. 
Trifolimn renens L., Sp. Pl. 767 (1753) "Trebol Blanco" 
Corologia: Circumboreal. 
Localidades: Tapas, prado prox. al pueblo, viniendo de -
Huelmos, 4-7-72. Castellanos de Villiquera, ctmeta carr. 
SA-ZA km 218, 24-6-75. 
Trifoliu~ resupinatum L., Sp. Pl. 771 (1753) 
Corolog:La: Region m~dj_t~rr&nea. 
J.Jocalid8.des: Vo.ldunciel, prado prox •. a Huclmos, Rivera de 
Cafiedo, 3-7-72. Tapas, prado prox. al pueblo, viniendo d~ 
Huelmos, 4-7-72. 
Trifolium retusum L., Demonst. Pl. 21 (1753) 
subsp. retvsum 
(= T. parviflorum Ehrh.) 
Corolog:la: Europa central y meridional. 
Localidades: Citada por Lainz, en lugares hmnedos prox. 
a las fincas La Moral y Puerto de la Anlinciaci6n del ~ 
termino de Villamayor. 
Trifoli~m striatum L., Sp. Pl. 770 (1753) 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: Valdunciel, encinar, cima izq. del valle de 
Rivera de Canedo, 3-7-75. Castellanos de Villiquera, cu-
neta carr. SA-ZA km 218, 24-6-75. 
Trifoli~un tomentosum L., Sp! Pl. 771 (1753) 
Corolog:la: Region mediterranea. 
Localidades: Villares de la Reina, cuneta carr. del·pue-
blo a Mata de Armufia, 17-5-76. 
TRIGONELLA L. (Leguminosae) 
Trigonella monspeliaca L., Sp. Pl. 777 (1753) 
Corolog1a: Region mediterranea. 
Localidades: CastellGnos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, carr. SA-ZA km 219, 18-6-75. 
Trieonella polycerata L., Sp. Pl. 777 (1753) 
Corolog{a: Endemismo :lbero~mauritanico. 
Loc:J.lidades: Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, carr. SA-ZA, 24-6-75, 1.1-6-76. 
TRIS:F:TU1'11 Pers. ( Gramineae) 
Trisetum fla.vescens (L~) P. Beauv. Agrost. 88 
Corologia: Region boreal templada. 
Localidades: Torresmenudas, prado dcha. carr. del pueblo 
a Valverd6n, km 4, 1-6-76. 
Trisetum scabriusculum (Lag) Coss Notes qrit. 129 
Corologia: Europea~ 
Localidades: Citada por Lainz, frente a la fi~ca de las 
Burrinas (Villamyor) 
TRITICUM L. (Gramineae) 
Triticum vulgare Vill. Hist. Pl. Dauph. II 153 "trigo" 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades: Castellanos de Mo.Piscos, cul ti vo camino del 
pueblo a San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. Valdunciel 
cnltivo, siguiendo el Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-
72. Villamayor, cultivo, camino del pueblo a El Canto, -
6-7-72. 
TRIXAGO Stev. ( Scrophulariacea·e) · ( vease BELLARDIA All. ) 
TU3ERARIA (Dunal) Spach (Cistaceae) 
Tuberaria gut~tata (L.) Fourr. Ann. Soc. Linn. Lyon., Nov. 
ser., 16: · 340 ( 1868) 
(= T. variabilis Willk., incl. T. inconspicua (Th~b.) -
Willk.) 
(Helie,nthemum guttatum (L.) Miller) 
Corolog!a: Regi6n mediterr~nea. 
Localidades: Tapas, encinar, carr. del pu~~blo a Huelmos, 
4-7-72; encinar, dcha. carr. SA-ZA km 232/3, 21-7-74. -
La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo a Espino de la 
Orbada km 2, 12-7-74; encinar, 18-5-74. Aldeanueva de -
Figueroa, pinar, dcha. carr. SA-Fuentesauco lan 27, 26-5-
74. Torresmenudas, encinar, 7-7-75. Valdunciel, encinar, 
Rivera de Cafiedo, Huelmos, 3-7-75. Valverd6n, encinar, -
dcha. carr. SA-Ledcsma, km 13, 21-6-75. Villaverde de 6-
Guarena, pinar, izq. camino del pueblo a Pitiegua, 12-7-
75. 
TU1TICA (Haller) Scop. (Caryophyllaceae) (vease PETRORHA~ 
GIA (Ser. ex DC.) Link). 
TURGENIA Hoffmanns (Umbelliferae) 
Turgenia latifolia (L.) Hoffmanns, Gen. Umb. 59 (1814) 
(= Caucalis latifolia L.) 
Corolog!a: Region mediterranea. 
Localidades: P~rada de Rubiales, cultiyo lentejas, sali~ 
da del pueblo camino La Orbada, 28-6-72. Pedrosillo el -
Halo, cultivo lentejas,. carr. La Velles, 23-6-72. La Ve-
lles, camino del pueblo a Arcediano, prox. a charca, 22-
6-72. 
TYPHA L. . ( Typhaceae) 
Typha latifolia L., Sp. Pl. 971 (1753) · 
Corologi~: Subcosmopolita. 
Localidades: Villaverde de Guarefia, Arroyo de los Valhon-
dos, camino del pueblo a Fitiegua, 12-7-75. Castellanos 
de Villiquera, Arroyo de la Encina, carr. SA-ZA, 21-5-76. 
u 
ULMUS L. (Ulmaceae) 
Ulmus minor Miller. Gard. Diet. ed. 8 nQ 6 (1768) "Olmo" 
(= u. carpinifolia·G. Slilckow) 
(= u. campestris auct., non L.) 
(= u. foliaceae sensu Hayek) 
(::: u. glabra Miller, non Hudson.) 
Corolog{a: Euroasiatica. 
Localidades: Valverd6n, dcha. carr. S~-Ledesma km 14, 25-
8-76; alameda de Zorita, 1-9-76. 
~ L. (Leguminosae) 
Ulex europaeus L., Sp. Pl. 741 (1753) 
Corologia: w. de Europa, extendiendose hacia el E., hasta 
It alia. 
Localidades: Cabezabellosa de la Calzada, prox. al pueblo, 
carr. Gomecello, 6-7-74. Villaverde de Guarefia, pinar, -
·izq. camino del pueblo a Pi tiegua, 12-7-75. Topas, enci-
nar, carr. SA-ZA km 241, 25-5-75. La Orbada, pinar, cami-
no del pueblo a Pitiegua, 19-6-76. 
URTICA L. (Urticaceae) 
Urtica dioica L., Sp. Pl. 984 (1753) 
(incl. U. pubescens Ledeb.) 
Corolog{a: Cnsmopolita. 
Localidades: Valverdon, ribera del Tormes, 22-9-75. Par~ 
da de Rubiales, Arroyo de San Moral, izq. carr. SA-VA 
km 83, 26-7-76. 
v 
VACCARIA Iviedicus ( Caryophyllaceae) 
Vaccaria pyramidata Medious, Philos. :Bot. 1: 96 (1789) 
( = V. vulgaris Host·. ) 
(= v. segetalis Garcke.) 
(= Saponaria vaccaria L.) 
(= Gypsophila vacoaria Sibth.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Pedrosillo el Ralo, cultivo lentejas, carr. -
del pueblo a la Velles, 23-6-72. Pajares de la Laguna, ca-
~no del pueblo a Arcediano, 22-6-72._Gomecello, carr. del. 
pueblo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. La Orbada, cultivo 
cebada, izq. carr. SA-VA km 90, 1-7-72. Monterrubio de la 
Armuna, areanl prox •. al pueblo, camino Ban Cristobal de la 
Cue·stB:, 30-6-72, IJa Velles, cultivo ~entejas, camino con-
oentraci6n parcelaria, 8-6-74. Espino de la Orbada, garbaQ 
zal, carr. del pueblo a Parada de Rubiales, 11-7-75. 
VALERIANELLA L. (Valerianaceae) 
Valerianella coronata (L.) DC., Fl. Fr. 4: 241 (1805) 
(= v. lacusta coronata L.) 
Corolog{a: Region mediterr~rtea. 
Localidades: Valverd'on, encinar, dcha. carr, SA-Ledesma, 
km 13, 19-5-74. Al.deanueva de Figueroa, pinar dcha. carr. 
SA-Fuentesauco km 27,· 26-5-74. Castellanos de Villiquera 
tesos del Arroyo de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 
23-5-74, 18-6-75. Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-VA 
km 83, ·19-5-75. 
Valerianella olitoria (L.) Poll.Hist.Pl. Palat. 1:30 (1776) 
(~ Valeriana litoria L.) (= Fedia olitoria Valel.) 
Corolog1a: Region mediterranea. 
Localidades: Valverdon, ribera del Tormes, Zorita, 19-5-74. 
VELEZIA L. (Caryophyllaceae) 
Velezia rigida L., Sp. Pl. 332 (1753) 
Corolog1a: Sur de Europa. 
Localidades: Val verd6n, tesos, izq. carr. SA-L.edesma km 
12, 18-7-74. Castellanos de Villiquera, tesos del Arroyo 
de la Encina, izq. carr. SA-ZA km 219, 18-6-75. 
VERBASCUM L. (Scrophulariaceae) 
Verbascum pulverulentum Vill. Pro~p. Pl. Dauph. 22 (1779) 
· (= V. acutifolium Halacsy. ) 
(=.V. floccasum Waldst. &·Kit.) 
Corolog1a: Europa central y meridional. 
Localidades: Valverdon, cuneta carr. del pueblo a Torres-
menudas km 1, 8-7-74; Arroyo de Valcuevo, 5-8-76. Valdun-
·ciel, Huelmos, 4....:..7-72. 
Verbascum thapsus L. Sp. Pl .177 ( 1753) 
Corolog{a: Europea. 
Localid~des: La Orbada, pinar, entre el pueblo y La Orba-
dilla, 19-6-76. 
Verb2.scum virr;atum Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed.- 2, 
1: 227 (1787) 
Corolog1a: Europea. 
Localidades: Pajares de la Laguna, arroJ~elo seco, que va 
a pinarillo, dcha. camino La Orbada-Arcediano, 22-6-72~ 
VERBENA L. (Verbenaceae) 
Verbena officinalis L., Sp. Pl. 20 (1753) 
Corolog{a: Paleo-templada 
Localidades: Valdunciel, charca siguiendo el Fe. desde 
Huelmos, 5-7-72. Villamayor, ribera del Tormes, finca F!l 
Canto, 6-7-72. Tardaguila, prado camino del pueblo a Tapas, 
23-7-74. Valdunciel, prado Rivera de Canedo, Hueln1os, 3-7-
72. Castellanos de Villiquera, prado del Arroyo de la Enci 
na, izq. carr. SA-ZA km 219, 22-7-74. Topas, prado dcha. 
carr. SA-XA lan 232/3, 21-7-74. Villaverde de Guarefia, pra-
ao, del Arroyo de los Valhondos, camino del pueblo a Pitie 
gua, 12-7-7~. 
VERONICA L. (Scrophulariaceae) 
Veronica anagallis-a~uatica L., Sp. Pl. 12 (1753) 
( incl. V. lysimachioides Boiss.) 
Corolog{a: Regi6n.boreal templada 
Localidades: Villamayor, ribera del Torrnes, finca El C~nto 
6-7-72. Valdunciel, Rivera de Canedo, Huelmos, 3-7-72;cha.£ 
ca, siguiendo e1 Fe. desde Huelmos al pueblo, 5-7-72. 
... 
Valverd6n, Arroyo de Valcuevo, dcha. carr. SA-Ledesma, -
km 13, 18-7-74; ribera del Tormes, prox. a Zorita, 18-10-
75. Arcediano, arroyo seco, carr. SA-Fuentesauco, km 15 -
23-7-74. La Velles, arruyuelo seco prox. al pueblo, vini~ 
do del Pedrosillo el Ralo, 23-6-72. Tardaguila, arroyuelo 
seco, camino del pueblo a Topas, 23-7-74. 
Veronica austriaca _L., Syst. Nat. ed 10,2:849 (1759) 
subsp. teucrium (L.) D.A. Webb.,Bot.Jour.Linn.Soc.65:267(1972) 
(= v. teucrium L.) 
Co:rolog.la:: Europea 
Lo·calidades: Castellanos de Villiquera, tesos d~l Arroyo -
de la Encina, dcha. carr. SA-ZA, km 219, 21-5-76. 
Veronica beccabunga L., Sp. Pl. 12 (1753) 
Corologia: Region boreal templada • 
. Localidades: Parada de Rubiales, olmeda prox. al pueblo, 
9-8-76 
Veronica hederaefolia L. , Sp. Pl. 13 (1753) 
Corologia: Paleo-templada. 
'Localidades: Palancia de Negrilla, cultivo l~ntejas, carr. 
del pueblo a Huelmos, 12~5-74. Valverd6n, encinar, dcha. 
carr. SA-Ledesma km 13, 12-4-75. 
Veronica praecox All., Auct~ Fl. Pedem. 5(1789) 
Corolog{a: s., centro y w. de Europa. 
Localid2des: Parada de Rubiales, cuneta carr. SA-Y.A km 
83, 19-5~75. 
Veronica·triphyllos L., Sp. Pl. 14 (1753) 
Corologia: ~egi6n mediterr~nea europea. 
Localidades: Monterrubio de la Armuna, arenal, prox.· al 
pueblo, camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. ·val 
verdon, cultivo cebada, dcha. carr. SA-Ledesma km 12, 12-
4-7~. 
VICIA L. (Leguminosae) 
Vicia ervilia (L.) Willd., Sp. Pl. 3:1103 (1802) 
Corolqg{a: Sur de Europa. 
Localidades: Topas, cultivo de lentejas, entre encinas, 
cima izq. del valle de Rivera de Canedo, Huelmos, 5-7-75. 
Vicia luteaL., Sp. Pl. 736 (1753) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localicades: Aldeanueva de Figueroa, pinar dcha. carr •. -
SA-Fue.ntesauco lrr.a 27, 26-5-74. Parada de Rubiales, cune-
ta carr. SA-VA km. 83, 19-5-75. 
Vicia monantha Retz, Obs. Bot. 3:39 (1783) 
(='V. oalcarata Desf.) 
Corolog{a: Region mediterranea. 
Localidades: Citada por Lainz en terrenos calizos al no£ 
·te de la ciudad de Salamanca. 
Vicia onobrychioi_des L., Sp. ·Pl. 735 ( 1753) 
Corologia: Europa meridional; Africa septehtrional. 
Localidades: La Orbada, carr. SA-Va km 90, 1-7-72. Vil·l.§. 
mayor, trj_gal, camj_no del pueblo a El Canto, 6..,..7-72. Gooe 
. . 
cello, carr. del pueblo a Pedrosillo el Ralo, 17-6-72. 
Moriscos, e·staci6n Fe •. 20-6-72. Pajares de la Laguna, c~ 
mino del pueblo a Arcediano, 22-6-72. Castellanos de Mo-
riscos~ trigal, camino del pueblo a San Cristobal de la 
Cuesta, 30-6-72. Aldeanueva de Figueroa, pinar, dcha. ··-
car~. SA-Fuentesauco km 27, 26-5-74. 
Vicia sativa L., Sp. Pl. 736 (1753) 
Corolog{a: Europa y Africa boreal. 
Localidades: La Orbada, encinar, 1~7-72. Gomecello, arroyo 
seco, dcha. carr. del pu~blo a Pedrosillo el Ralo, 19-6-76. 
Vicia sativa L., Sp. Pl. 736 (1753) 
subsp. nigra (L.) Ehrh. Hannover.Mag. 1780 (15): 229 (1780) 
(= v. angustifolia L.) 
(= v. cuneata Guss.) 
'(= v. heterophylla c. Presl.) 
(= v. pilosa Bieb.) 
Corolog{a: Europa meridional. 
Locali~ades: La Orbada, encinar, 18-5-74. Valverd6n, ribe-
ra del Tormes, prox. a Zori t.a, 19-5-74. Castellanos de Vi-
lliquera, prado del Arroyo de la Encina, izQ. carr. SA-ZA 
~ 219, 23-5-74. Calzada de Valdunciel, carr. del pueglo 
a Forfoleda, 1-5-74. Topas, cuneta carr. SA-ZA lan 241, -
25-5-75. 
Vicia tetrasperma Schreber., Spicil. Fl. Lips. 26'{1771) 
Corologia: Europea. 
Localidades: Villares de la Reina, teso calizo, via del 
Fe. km 167, 28-5-76. 
VIOLA L. (Violaceae) 
Viola odorata L., Sp. Pl. 934 (1753) 
Corolog1a: Europa, Asia occidental hasta la India; Afri 
ca septentrional. 
Localidad·es: Parada de Rubir:.les, olmeda prox. al pueblo, 
9-8-76. 
VITIS L. (Vitaceae) 
Vitis vinifera L., Sp. Pl. 202 (1753) 
Corolog!a: Europa central imeridional. 
Localidades: Alde.anueva de Figueroa, v-id, carr. SA-Fuen-
tesauco km 27, 7-8-76. Val verdon, izq. carr. del puebl.o a 
Torresmenudas km 1, 25-8-76. 
VULPIA Gmelin (gramineae) 
Vulpia alopecurus Link. Hort. berol. (1821) 147 
Corologia: Region mediterranea. 
Localidades: La Orbada, encinar, 18-5-74; arenal; izq. -
carr. del pueblo a Espino de la Orbada, km 2, 12-7-74. -
Topas, encinar, cima izq. del valle de Rivera de Canedo, 
Huelmos, 3-7-75. 
Vulpia ciliata Link. Hort. Eerol 1: 147 (1821) 
(= V. myurus var. ciliE.ta (Link) B. & B.) 
.. 
(= Festuca barbata Gaud.) 
(= Festuca ~iliata Da~th.) 
Corolog{a: Region mediterraneaTirano-turca~ 
Localidades: Monterrubio de la Armuna, arenal prox. al -
pueblo, camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. 
Vulpia delicatula Link. Hort. I. 148 et Parl. Fl. ital. 
(= Festuca delicatula Lag.) 
Corologia: endemismo iberica. 
Localidades: La Velles, prado sal~no, camino concentra-
ci6n par<?ele.ria, 8-6-74.·Pajares de la Laguna, prado, c_£, 
mine del pueblo a Arcediano, 22-6-72. Topas, carr. del 
pueblo a Huelmos, entre el prado y el encinar, 4-7-72. 
Moriscos, regato, dcha, del camino del pueblo a Gomecello, 
20-6-72. 
Vulpia membranacea Link. Hort. Berol. I ~1821) 147 
( = V. bromoides Rchb.) 
Corolog{a: Europa occidental~Y reg{6n mediterranea. 
Localidades: La Orbada, arenal, izq. carr. del pueblo a 
Espino de la Orbada km 2, 12-7-74. 
Vulpia myurus (L~) Gemlin Rl. Bad. 1:8 (1805) 
Corologia: Subcosmopolita. 
Localidades: Torresmenudas, encinar, 7-7-75. 
Vulpia sciuroides (Roth) Dum. Obs. G~am. Belg. 101 
(1823) 
(= V. bromoides Gay) 
(= Festuca sciuroidGs Roth) 
Corolog1a: subcosmopolita. 
Localidades: Valv~rdon, enciLar, dcha. csrr. SA-Ledesma 
lrJn 13, 1.9-5-74. Pitiegua, camino estaci6n Fe. al prado, 
16-6-72. 
·w 
WEINGAERTNERIA J3erhn (Gramineae) (vease CORYNEPHORUS Beauv.) 
X 
XANTHIUTvT ( Tourn.) L. ( Composi tae) 
Xanthium canadense Mill. Gard. Diet. ed. VIII nQ 2 
(=X. macrocarpum DC.) 
·corolog{a: Subcosmopolita. 
Localidades: Valverd6n, linde alfalfar, izq. carr. SA-Le--
desma km 17, 22-9-75. Arcediano, carr. SA-Fuentesauco km 
15, 23-7-75. Parada de Rubiales, v.ifia abandonada dcha. -
carr. SA-VA km 82, 9-8-76. 
Xanthium spinosnn L. Sp. Pl. 987 (1753) nArrancamofios" 
Corolog{a: Subcosmopolita. 
Localidades: Pajares de la Laguna, camino del pueblo a -
Arcediano, 22-6-72. Valverd6n, Zorita, 1-9-76. 
XERANTEEMUM L. (Composi~a~) 
Xeranthemum.j_napertum (L.) Willd. Sp. Pl. III 1902 
Corolog:la: Region medi terra.nea y Cau.caso. 
Localidades: Monterrubio de la Armufia, arenal prox. al -
pueblo, camino San Cristobal de la Cuesta, 30-6-72. La 
Orbada, carr. SA-VA km 90, 1-7-74. Castellanos de Moris 
cos camino del pueblo a San Cristobal de la Cuesta, - -
30-6-72. Moriscos, camino del pueblo a Gomecello, 20-6-
72. Valverd6n, tesos izq. carr. de SA-Ledesma km 12, 18-7-
74; tesos izq. carr. del pueblo a Torresmenudas km 3, -
~-7-74. Castellanos de Vi_lliquera, .. tesos de~ Arroyo de 
la Encina izq. carr. SA-ZA lan 219, 22-7-74. La Orbada,-~·t:· 
te.sos izq. carr. del pueblo a Espino de la Orbada km 2, 
12-7-74. Valdtmciel, tesos, izq. carr. SA-ZA km 227/8, 
10-7-74. Gomecello, carr. del pueblo a Cabezabellosa de 
la Calzada, 6-7-74. 
ZANNICHELLIA L. ( Potamees) 
Zannichellia dentata Willd Sp. Pl. IV, 181 
var. pedicellata Gren. in Fl. Fr. III 321 
(= z. pedicellata Fries) 
Corologia: Cosmopolita. 
Localidades: Valverd6n, charca, izq. carr. del pueblo a 
· Torresmehudas lan 3, 28-6-76. 
~L~ (Gramineae) 
Zea maya L., Sp. Pl. 971 ( 1753) "Maiz" 
Corologia: Originaria de America. 
Localidades: Aldeanua~a de Figueroa, cultivo izq. carr. 
SA-Fuentesauco km 21, 7-8-76. Villamayor, cultivo, izq. 
carr. SA-Ledesma km 8, 25-8-76. 
En el Oatalogo floristico se recogen 727 especiee, 
agrupadas en 78 familias· diferentes. Del total de las fami-
lias representadas en nuestra flora, tres destacan por el -
nUmero de especies, siendo la familia Gramineae con 103 es-
' pecies la que tiene mayor representaci6n cuantitativa, se~ 
guida por las familias Compositae con 101 especies y Legu-
minosae con 77 especies. Estas tres familias representan, 
·respectivamente el 14,16 %, 13,89% y 10,59% del total de 
las especies anotadas de nuestra comarca. 
Existe otro grupo de 7 familiae con una represeg 
taci6n bastante numerosa: . 
Familiae NQ de Especies % del total 
Caryophyllaceae ••••.•••••••• 35 • • • • • • • • • • • 4,81 
Cruciferae •••••••••••••••••• 35 • • • • • • • • • • • 4., 81 
Labiatae ••..•••..•.••••••••• 27 . . . . . . . . . . . 3,71 
Scrophulariaceae •••••••••.•• 27 • • • • • • • • • • • 3,71 
Umbelliferae •••••••••••••••• 27 • • • • • • • • • • • 3,71 
Cyperaceae •••••••••••••••••• 20 • • • • • • • • • • • 2,75 
Ranunculaceae ••••••••••••••• 20 . . . . . . . . . . . 2,75 
En conjunto las 10 familias agrupan un total de 
472 especies, que representan· el 64,92 % de la flora de -
nuestra comarca. 
Las familiae que con sus comunidades dan carac-
ter al paisaje armunes son las Gramineae, Leguminosae y -
Fagaceae. 
En cuanto a las regiones corologicas, en las cua 
les se incluyen las especies clasificadas, destacan las .-
pertenecientes a la region mediterranea con 272 especies -
equivalen al.37,41% d~ todas las anotadas en el Catalogo. 
En segundo lugar destacan las especies europeas con 216 t~ 
xones, ·que representan el 29,71 % del total. En tercer lu-
gar destacan los Endemismos peninsulares con 69 especies -
que representan el 9,49 % de las especies del catalogo. 
FAEILIAS QUE TIENEN MAYOR REPRENSENTACION EN LA FLORA DE 
LA ARIVlUNA 
68 Familias 35, 11%--
Ranunculaceae 2,75%-~ 
Cyperaceae 2, 75%- - -
Umbelliferae 3,71%- - -
Scrophulariaceae 3, 71%-
--- __ Gramineae 14,16 % . 
• Labiatae 3, 71 % 
--- Composi tae 13,89 % 
-Leguminosae 10,59 % 
Caryophyllaceae 4,81% 
Cruciferae 4,81% 
REGIONES COROLOGICAS: PORCENTAJE Y NQ DE ESPECIES 
Corolog:las diversas __ _ 




Europeas 29,71 % 
VEGETACION 
Caracter1sticas generales. 
Por su situaci6n geografica, La Armuna, esta en~ 
clavada dentro de Ia Region Mediterranea, pero sometida a 
una acusada influencia atlantica, lo que se refleja en su 
Vegetaci6n. 
La comarca puede incluirse dentro de la Durilig-
nosa escler6fila, sin embargo, su altitud media y la acusa 
da influencia atlantica, determinan que la Climax, en gran 
parte de La Armufta, este constiuida por comunidades mixtas 
submediterranea, en las que se encuentran en intima convi-
vencia, donde la naturaleza del sustrato rio lo impide, las 
perennifolias Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (Lamk) Sw-
chz. y Quercus suber L., con la marcescente Quercus lusita-
~ Lamk. ssp. broteri (P. Couth.) Muil. y la caducifolia 
Quercus pyrenaica Willd. 
En sentj_do amplio, la vegetaci6n climax seria un 
bosque de tipo submediterraneo; en la actualidad, debido a 
la marcada vocaci6n agricola de la mayoria de los suelos 
de La Armuiia, la vegetaci6n arb6rea se encuentra reducida 
y acontonada preferentemente en el N. y NW. de la comarca. 
La mayor parte de las manchas forestales hoy --
existentes se encuentran sin matorral, estando sustituido 
este, bien por cultivos de cereales bajon el dosel arb6--
reo o por comunidades de hierbas efimeras, cuya composi--
ci6n flor1stica varia con la naturaleza del ·sustrato, 
Las zonas con matorral subaerial son escasas, 
estando preferentemente diferenciadas desde el punto de 
vista flor:lstico seg{m e·l sustrato q.ue las soporta, pert~ 
neciendo a Ononido-Rosmarinetea Br. Bl •. 1947 las de sustra 
to basico y a Cisto lavanduletea Br. Bl. 1952 sobre suelos 
acidos. 
Los arroyos y riveras deberian sustentar en sus 
margenes los clasicos bosquetes mesofilos de hoja caduc~ -
constituidos por olmos, chopos, sauces y fresnos, pero en 
la actualidad, sin duda como consecuencia del pastoreo, -
este tipo de comunidades solo existe en unos pocos empla-
zamientos,-estando· sustituidos a lo largo de los curses-
de agua por comunidades de Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942. 
Donde, bien de una manera natural o artificial-
mente, el nivel freatico es elevado durante gran parte del 
afio, se encuentran establecidas comunidades de pastizal-j_u,g 
cal, que en su d!a debieron ser bosques mes6filos de hoja 
caduca. 
Las numerosas charcas que se encuentran desperdi 
gadas por la comarca, as{ como los remansos de arroyos y -
riveras, sustentan una vegetaci6n flotando y enraizada, --
perteneciente a las clases Lemnetea w. Koch. 1954 y Potam~ 
tea Tx. et Prsg. 1942. 
En la gran superficie dedicada a cultivos, se --
, 
presentan formaciones disclimax de Pinus pinaster Sol. y -
Pinus pineaL., que rompen la monotonia del paisaje, dand~ 
le una impronta caracter1stica. 
Formaciones disclimax de Pinus pinaster Sol. 
S~n Cristobal de la Cuesta 
· , 
Descriptiva Fitosociologica.. 
Vistas las caracteristicas generales de la Vege-
taci6n, describiremos las comunidades vegetales mas repre-
sentativas en el paisaje vegetal armufies. 
1Q Comunidades de plantas f'lotando libremente en el agua. 
(clase Lemnetea W. Koch. 1954) 
En las lagunas y en las tranquilas aguas de arro-
yos y riveras de La.Armuna, viven unas comunidades inclui-
bles en la Alianza Lemnion minoris w. Koch. et Tx. 1954., 
formadas por minuscules plantitas flotantes, que presentan 
forma de laminillas elipticas de intense color verde, y que 
en ocasiones tapizan totalmente toda la superfic~e del agua. 
La comunidad en la comarca es pobre en especies, 
estando constituida unicamente por Lemna minor L •• Lemna gib-
ba L., de taadencia mas nitr6fila, ha sido citada en la pr£ 
vincia, pero nosotros no la henios visto en La Armufia. 
-2Q.- Comunidades de plantas acuaticas enraizadas en el fan-
do y con hojas flotantes. (Clase Potametea Tx. et Prsg. 1Q52 
Son frecuentes en las charcas y remansos de las 
riveras, comunidades de plantas enraizadas en el fondo, 
muy vistosas sobre todo en la epoca de floraci6n. 
Las comunidades de La Armufia son incluibles en 
la Alianza Potamion eurosibiricum w. Koch. 1926 y llevan 
como especies caracteristicas: 
Potamogeton pectinatus L. 
Potamogeton fluitans Roth. 
Chara hispida L. 
Myriophillum spicatum L. 
Ranunculus peltatus 
Ranunculus trichophyllus Chaix 
en algvnos emplazamientos acompafiando a las anteriores se 
encuentra Nym:phaea alba L. 
3Q Cana.verales y juncales de bordes de arroyos y lagunas. 
(Clase Phragnitetea Tx. et Prsg, 1942) 
Comunidades vegetales que en su mayoria estan 
formadas por grandes plantas monocotiled6neas, predomina!!. 
do en la comunidad una o unas pocas especies. 
Se desarrolla este tipo de vegetaci6n a lo largo 
de los cursos de agua y en las margenes de las charcas con 
nivel de agua prolongado. ~n su borde interne se encuentran 
en intima conexi6n con las clases Lemnetea w. Koch. et Tx. 
1954 y Pote,metea Tx. et Prsng 1952 que viven en aguas mas· 
profundas. En su borde externo los cafiaverales de La AriD:!!. 
fia, enlazan con las clases Isoeto nanoj~cetea Br. Bl. et 
Tx. 1943 y Orden Molinio-Holoschoenetalia Riv. God. 1954. 
En la Armufia, dentro de la Clase Phragmi tet·ea, · 
las comunidades pertenecen al Orden Pragmitetalia eurosi-
birica (W. Koch. 1926) Tx. et Prsng. 1942, estando carac-
terizada por las especies siguientes: 
Heleocharis palustris R. Br. 
Iris pseudacorus L. 
Phalaris arvndinacea L. 
Cyperu.s badius De sf. 
Polygonum amphibium L. 
Alisma plantago aquatica L. 
Lithrum salicaria L. 
Rumex conglomeratus Murr. 
Bordeando el curso de las riveras se encuentran 
en La Armuna canaverales referibles a la Alianza Phragrrd-
tion comunj_s (VI. Koch. 1926) Br. Bl. 1931, que dentro del 
orden puoclen cons5.derarse como el prototipo de vegetaci6n 
en que las plantas tienen su base sumergida en el agu.a, 
Puede penetrar bastante dentro del agua y en su parte ex-
terior las comunidad puede colonizar emplazamientos en los 
que la inundaci6n es· solo temporal. 
Es notable la ausencia de Phragmitis comunis 
Trin. en el Phragmition de La Armuna, la ausencia de esta 
especie en la comunidad puede estar motivada por la sequia 
del clima, que ooasiona notables oscilaciones en el nivel 
del agua, por lo que un mismo emplazamiento puede en una 
, 
epoca determinada estar bajo una gruesa capa de agua, y -
otras veces, sobre todo en verano, puede sugrir una acus~ 
da ·desecaci6n. 
Otra caracter1stica saliente en estas comunida-
des de La Armuna es la abundancia de "junco florido" But.2, 
mus umbellatus L. 
Mezcladas con le anterior comunidad se encuentran· 
manchas de vegetaci6n referibles a las Alianzas Glycerio-
-Sparganion Br. Bl. et Siss. 1942 y Magnocaricion elat.ae 
VI. Koch. 1926. 
En Torresmenudas existe-·.·. una zona de Phra.gmi tetea 
donde hemos anotado las siguientes especies: 
Typha latifolia L. .Nasturtium· oficinale R. Br. 
Rorippa amphibia (L) Besser Scirpus lacustris L. 
Scirpus maritimus L. Cyperus badius L. 
Glyceria spicata Guss. Oenanthe fistulosa L. 
Alisma plantago aquatica L. Sparganium neglectum Beob. 
Phalaris arundinacea L. Butomus umbellatus L. 
Polygonurn amphibium L. Veronica anagnllis aquatica L. 
Poa trivialis L. Althaea officinalis L. 
Carum verticillatum .(L) Koch. Heleocharis palustris L. 
r: Estas comunidades esta.n representadas en el mapa 
dentro del rayado horizontal de lines,s delgadas y pr6ximas. 
4Q .- Comunidades pioneras de suelos encharcados. (CJtase 
Isoeto-na.nojuncetea Br. Bl. et Tx. 1943) 
Se encuentra este tipo de comunidades en bordes 
de arroyos, riveras y lagunas, en que por sequedad estival 
quedan secas parte del ana. 
·En La Armufia se encuentra muy difundida este ti-
po de comunidades, preferentemente sobre suelos siliceos, 
pero ocupando areas IDFY pequef.ias y por ello no ca.rtografi.§. 
bles. 
El Orden Isoetalia Br. Bl. 1931 se encuentra re-
presentado por las Alianzas Isoetion }Jr. Bl. 1931, Presli.on 
cervinae Br. Bl. 1931 y Cicendion (Riv. God. (1961) 1964) 
Br. Bl. 1967, en la mayoria de los emplazamientos mezcladas. 
5Q.- Comunidades vegetales sobre svelos hUm.edos, con nivel 
freatico elevado y anegada.s on invierno. Praderas Juncales. 
(Clase Molinio-Arrhenatheret~e·.a:_:J,. Tx. 1937) 
Siguiendo los arroyos y riveras de la comarca, -
terrenos que en su d{a soportaron bosques mes6filos de ho-
ja caduca, en la actualidad se encuentran ocupados por co-
munidades de altas hierbas y juncos. 
La cr1tica situact6n de La Armuna, en una ~ana -
de contacto entre dos tipos de vegetac!6n, determina, que, 
que, este tipo de comunidades no pueda encuadrarse dentro 
del Orden Holoschoenetalia Br. Bl. (1931) 1937., por lo-
que creemos acertada la creact6n del Orgen Moltnio-Holos-
choenetalia Riv. God. 1964. 
Dentro del Orden li1olinio-Holoschoenetalia Ri v. -
God. 1964, las praderas juncales de la comarca corresponden; 
a dos Alianzas diferentes, estando condicionada la difereg 
cia por la natural~za del sustrato. 
Las pr~~eras juncales sobre suelos basicos pue-
den relacionarse con la Alianza Molinio-Holoschoenion Br. 
Bl. 1947 y que en La Armufia esta caracterizada por las es-
pecies siguientes: 
Phleum pratense nodosum L. 
Agostis stolonifera L. 
Oenanthe lachenalii Gmel. 
Cirsium monspessulanum (L) All. 
En ciertos emplazamientos, como cerca de San Cri~ 
tobal de la Cuesta, por aumento de salinidad en el suelo, 
estas praderas juncales llevan ademas: 
Puccinellia distans Parl. Phalaris coerulescens Desf. 
Plantago maritima L. Festuca elatior L. ssp inte-
Hordeum. maritimum With. rrupta (Desf) P. Cout. 
Aegilops ventricosa Tsch. Agropyrum glaucum R.s. 
Deschampsia media (Gouan) R.S. 
pudiendose considerar a estas comunidades de transite al 
Deschampsion mediae Br. Bl. 1952. 
Sobre sustrato acido, las praderas juncales de 
La Armuna, son incluible~ en la Alianza Brizo-Holoschoenion 
Riv. God. 1961, estando caracterizadas por las especies -
siguientes: 
Briza minor L. Oenanthe globulosa L. 
Holcus lanatus L. Trifolium resupinatum L. 
Pulicaria uli~lnosa Hoffm et Link. 
Los dos tipos de comunidades se encuentran alta 
mente influenciados por la presencia de especies nitr6£i-
las, como ·conse.cuencia del pastoreo abusive a q·ue son so-
metidas estas praderas juncales en la cor~rca.· 
6Q.- Conunidades <?-e malas hierbas de cultivos. (Clase Ru-
dereto-Secal_inetea (Br. Bl.) Riv. God. 1955) 
Las comunidades de malas hierbas de los clutivos, 
estan caracterizadas por su poca fijeza, su marcada nitro-
filia y por estar int"luenciadas en alto grado por el tipo 
de cultivo. Ello ha motivado que se hayan descrito varias 
. , 
clases, tanto en climas centroeuropeos, como en la reg1on 
mediterranea. 
Las especies que consti tuyen estas comun:Ldades, · 
en su mayoria son plantas anuales o bianuales con alglln 
que otro geofito, que soporta la acci6n destructnra del -
cultivo valiendose de 6rganos subterraneos como estolones, 
bulbos o tuberculos. 
La diversidad de factores que inciden sobre 
las comunid2.des de malas hierbas, dificul tan el correcto 
encu~dramient o sociologico de 12.s mismas. Con objeto de -
salvar esta dificultades, el Profesor Rivas Goday.con un 
realista cri terio ecologico, dividi6 la c-•,mplia y. compleja 
Clase Rudereto-Secalinetea Br. Bl. 1936 en subolases, que 
facilitan la delimitacion e individualizaci6n de las .comu 
nidades de malas hierbas de la Peninsula. 
Las comunidades de malas hierbas de los cultivos 
de cereales y leguminosas de La Armu.fia sooiologicnmente -
pertenecen ~l Orden Secalinetalia Br. Bl~ (1931) 1936. La 
naturalcza del sustrato dclimi ta dos tipoo de comu.n~- d8des, 
una sabre suelos neutros o basicos, incluibles en la Aliaa 
za Secalicion medi terr8.neum,. (Br.Bl.) Tx. 1937 y otra, sobre 
cuelos siliceos acidos, incluibles en la Alianza Spergulo-
-Arabidopsidion thalianae Riv. God. 1964. 
, Los dos tipos de comunidades llevan gran numero 
de especies comunes que las ligan y que son caracteristi" 
cas. de Orden y Clase: 
Anthemis arvensis L. 
Anchusa azurea Mill. 
Papaver rhoeas L. 
Li.thosperm.um arvense L. 
Agrostemma githago L. 
Hipecoum imberbe Sibth. 
Convolvulus arvensis L. 
Centaurea cyanus L. 
Polygonum convolvulus L. 
Veronica hederaefolia L. 
Ranunculus arvensis L. 
Viola arvensis Murray. 
La Alianza Secalinion mediterraneum (Br.Bl.) Tx. 
1937, se encuentra ampliamente dif'undida en la comarca en 
los cultivos sobre suelos caliz6s yen .el mapa representa-· 
da por el rayado vertical. En La Armuna lleva como espe--
cies caracteristicas: 
Vaccaria pyramidata Medik. 
Caucalis daucoides L. 
Thiaspi perfoliatum L. 
Scandix pecten veneris L. 
Silene vulgaris (Moench) Garke.Silene muscipula L. 
Ornithogalum narbonense L. 
Centaurea amblensis Graell. 
Euphorbia serrata L. 
Sisy.mbrium crassifolium ~ag. 
Sobre suelos acidos, las comunidades de malas -
hierbas de La Armufia pertenecen sociologicamente a la Alian 
za. Spergulo-Arabidopsidion tha.lianae Riv. God. 1964· y esta:u. 
caracterizadas por las especies siguientes: 
Arabidopsis thaliana (L) Heynh. Spergula pentandra L. 
Comuni dades antropozo6genas sobre suelos neutros o basicos 





Encinares adehesad·os de Quercetea ilicis Br. Bl., 1947. 
Valdunc1el .,. 
Comunidades de la Al:ianza Panico-Setarion Slissing ·1946 
en cultivo de remolacha. Aldeanueva de Figueroa 
Vifiedo con oomunidad0s de la. Alianza Di-plotD.xidion Bre 
Bl. ( 1931) )936e 
Cerastium glomeratum Thuill. 
Vicia lutea L. 
Draba verna L. 
Myosotis lutea Pers. 
Anthemis mixta L. 
Anthemis fuscata Brot. 
En el mapa estan representad~s po~ rayas horizon 
tales de trazo gr~e?o. 
Dentro de la comarca, los cultivos de huerta --
son poco representatives en comparaci6n con los de secano 
y en el mapa las ~onas con huerta estan indicadas con una 
H. Las malas hierbas de estes cultivos son incluibles en 
la Alianza Panico Setarion Sissingh 1946 caracterizada 
por las siguientes especies: 
Panicum sanguinale (L) Scop. 
Setaria virides (L) P.B. 
Amaranthus retroflexus L. 
Setaria glauca (L) P.B. 
acompanando a esta especies son frecuentes en las huertas 
. de La Armufla, Portulaca oleracea L. Solanum nigrum L. y 
Sonchus asper (L) Hill. 
Las clases Bidentetea tripartitae Tx. Lohm et _ 
Prsg. 1950 y Plantaginetea Tx. et Prsg 1950 se han observ_u 
do en pequenas comunidades por la comarca. 
79. Boscp_,:cf~ c1e ho;]a ;peren.ne ( Cl[~se Quorcetea ilicis Br. Bl. 
1947) 
La genuina vegetaci6n arb6rea climax de La Armg 
fia, esta formada por comunidades de la Clase Quercetea ili 
cis Er. El. 1947, es decir, comunidades mediterraneas de 
hoja perenne. 
En la actualidad, debido a la.vocaci6n agricola 
de le mayoria de suelos de la comarca, la climax arb6rea . 
I , 
se encuentra muy reducida y acantonada preferentemente en 
el NW., con algw1a que otra.mancha aislada. 
Como consecucncia de la acci6n antropozo6gena, -
los encinares climax son escasos siendo mas frecnentes los 
encinares sin matorral, estando sustituido este, bien por 
cultivos de cereales bajo el dosel arb6reo, 0 por comunida 
des de hierbas efimeras pertenecientes al.Orden Helianthe-
metalia annuae, en suelos acidos o comunidades de Ononido-
-Rosmarinetea en los encianres sabre suelos calizos. 
La considerable altitud media unido a la gran 
influencia atlantica determina que en La Armufia se encuen~ 
tre el limite entre la Aestilignosa y Durilignosa, lo que 
hace que los bosques y dehesas lleven, donde la naturaleza 
·del sustrato no lo impide, acompanando al Quercus ilex L. 
la marcescente Quercus lusitanica Lamk. y-la ~aducifolia ~ 
Quercus pyrenaica Will. asi ?Omo Quercus suber L. 
Sociologicamente los encianres de La ~rmuffa, en 
sus dos variantes, acidofila y calc{cola, se incluyen.en-
la Alianza Quercion ilicis Br. Bl. (1931) 1936 em; Rivas-
-Martinez. 
La variants acidofila, que es la que ocupa mas su 
-
perficie, lleva como especies caracteristicas y compafieras 
preferentes: 
Quercus ilex L. Quercus pyrenaica Willd. 
Quercus lusitanica Lamk. ssp. Quercus suber L. 
- broteri (P. Couth) Muil. Daphne_gnidium L. 
Phyllirea angustifolia L. Lavandula pedunculata Cav. 
Cistus ladaniferus L. Crataegus monogina Jacq. 
Thymus mastichina L. Stipa arenaria Brot. 
Sarothamnus scoparius Koch. Thapsia villosa L. 
Cistus salviifolius L. Lonicera etr~sca Santi 
Helychrisum angustifolium ng. Cytisus lusitanicus 
Rubia peregrina L. Paeonia broteri Eoiss et Reut. 
Santolina rosmarinifolia L. Pyrus communis. 
La variante calcicola, en La Armufia es encinar 
puro y lleva: 
Quercus ilex L. Genista scorpius L. 
Helianthemum hirsutum (L) Mill. Hippocrepis commutata Pau 
Phlomis lychnitis L. Inula montana L. 
Avena bromoides Gouan Dorycnium suffruticosum Vil2. 
Thapsia villosa L. Crataegus mon0g~a Jacq. 
Carduus platypus Lage. 
En el termino municipal de Tapas y al NVi. de la 
comarca se encuentran presentes.las Alianzas Quercion ilicis. 
Br. Bl. 1936 em. Rivas~Martinez y Quercion ~ag{neo-suberis 
(Br. Bl., P. Silva, & Rozeira 1956) Rivas-Martinez 1974. 
8Q Sotos ribereffos (Clase Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 
1943). 
En la actualidad estan muy reducidos. La Alianza 
Alneto-Ulmion Br. Bl. et Tx. 1943, se encuentra en la rib~ 
ra del Tormes dentro de los terminos municipales de Villa-
mayor y Valverd6n, estando caracterizada por las siguientes 
especies: 
Alnus glutinosa Gaert. 
Sambucus nigra L. 
Bryonia dioica Jacq. 
Iris pseuda_coru .. s L. 
.Solanum dulcamara L. 
Humulus lupulus L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
En el interior de la comarca, los sotos ribera-
nos estan rfi.1~-Y diseminados a lo largo de los curses de agua 
a consecuencia de la sequia estival y la acci6n antropozof 
gena. 
p R 0 V l N C A 
r-"""1 Encinares ( Qu~rceteo llicis Br. BL1941) 
L___J 1= Vor. ocidofJio 2=Vor. calcic oiG. 
~ Predom'mio de O.uercus pirenaica Wi lid. 
[ill Quercus lusih1nico lam. 
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- PRADERAS JUNCALES (Orden Molinio-Holeschoenetalia Riv. God.1964 ). 
~ lofolas h'1erbas de cultivos sobre suelos dcidos ( Alionzo 
Spergulo-Arabidopsidion thalionoe R'~t. God., 1964 ). 
liiiiiiJ Matas hierbas de cultivos sabre suelos neutro y bdsicos (Atianzo Secalin'1on mediterrlineun (Br. 81.,1 Tx.,19 3 7 I. 0 Postos de Agrostidetolia onnuo RiY. 6od.,19 57. 
[I[] Presencia de comunidades Cisto-l.Dvanduletea ITJ Vi fie d os Br. 81. 1940 -
~ Piesenciodeftetoma sphaerocarpa(l)Bois ~ tultiVO$ de huerto 
r-i':"'l Motcrral de Ononido- Rosmcrineteo Br.Bl., r-;""1 ~ 194Z E11 los rloroc; r:oiTJJnidodes de Thero-Bro-~ Pin CifU 
U 
c hypodietoleo. Br. Bl. (1 9 31) 19 3 6. [ill Presencia de olcornoque 




C 0 N C L U S I 0 N E S 
Como consecuencia del estudio de la Flora y Ve-
getaci6n de la Anmtfia se han deducido las siguientes con-
clusiones: 
1Q ·se ha realizado el estudio climatico, taman-
do como base l'os datos de las estaciones mete~ologicas -
existentes en la comarca y en zonas lirnitrofes, publicados 
en los Boletines del Servicio Meteo~ologico Nacional del 
Ministerio del Aire, los datos archivados en Matacan, Sa-
lamanca, en el Centro del Duero de Valladolid y la publi-
caci6n del Dr. Garmendia. 
a) Se han elaborado las fichas climaticas de 
las estaciones de Aldeanueva de Figueroa, Espino de la 
Orbada, Gomecello, Moriscos, Palencia de Negrilla, Para-
da de Rubiales, El Pedroso de Armufi~, Topas, Val~uncie+, 
Valverd6n, El Cubo de la Tierra del Vino, Doninos, Fuen-
tesauco, El Fino de Tormes, Santiz, Valdelosa, Matacan, 
Salamanca, Tejares y Villamayor. De estas cuatro ultimas 
esta.ciones se han podido realizar los indices ecol6g.icos 
y fitoclimaticos que consideramos de mayor interes desde 
el punta de vista de la Vegetaci6n. 
b) Del analisis de los datos pluviometricos se 
deduce que las·lluvias anuales oscilan en La Armufia en--
tre los 407,22 mm. de EEpino de la Orbada a los 658,77mm. 
de Valverd6n. 
El maximo de precipitaciones coincide con los 
meses de Noviembre, Enero y Febrero, y el minimo con los 
de Julio y Agosto. 
c) La temperatUra media anual es en todas las 
estaciones superior a 11 QC. 
La maxima absoluta y la minima absoluta corres-
ponde a Matacan con 39,8 QC y -20 QC respectivamente. 
d) En las cuatro ultimas estaciones se han elabo 
. -
rado los indices ecologicos y fitoclimaticos siguientes: -
Indice de Dantin y Revenga, Factor de lluvia de Lang, Indi 
ce de aridez de Birot, Indice de Higrocontinentalidad de 
Gams~ y Diagrama Ombrotermico de Bagnouls y Gaussen. 
Los valores de estos fndices ecologicos y fito-
climaticos coinoiden en sefialarnos que el clima de La Ar~ 
mufia es un clima Mediterraneo seco y frio. 
La Vegetaci6n Climax de La Armufia corresponde a 
la Durilignosa de Brockma~-Jerosch y Rubel. 
·2Q a) Se ha confecionado por primera vez el Ca-
talogo de las especies vegetales vasculares de La Armuna, 
habiendose anotado hasta la fecha.727 taxones. 
En la elaboraci6n de este catalogo que no pode...;.·.i 
mos pretender sea complete, se han tenido en cuenta las -
citas bibliograficas conocidas. 
b) Por su situaci6n geografica y altitud media, 
La Armufia se encuentra dentro de la Region 1/Iediterranea, 
pero sometida a la influencia Atlantica. 
c) En la distribuci6n de los geoelementos de su 
Flora predominan las especies pertenecientes a la Region 
mediterranea, que representan el 37,41 % de las anotadas 
en el catalogo. Le·s siguen las especies europeas que re-
presentan el 29,71 % del total. Los endemismos peninsul~ 
res ocupan el tercer lugar con el 9,49 % del total. El -
23,38 % restante comprende representantes de otras floras: 
Cosmopolitas, Paleotempladas, Euroasiatica, Eurosiberia-
nas, Atlanticas, Circumboreal!e::J, etc •• 
d) De la distribuci6n de los geoelementos se de 
duce que la Flora de La Armufiia se encuentra incluida en 
el Heino Floral Holartico con. predominio neto de la Flora 
de la Region mediterranea. 
3Q El mapa de la Ve~etaci6n de La Armufia se ha 
obtenido del Mapa de la Veget~ci6n de Salamanca realizado 
por D. Francisco Bellot Rodri~ez, D. Bartolome Casaseca 
Mena y Dna. M§ Luz Fernandez 1Rodriguez en 1964. 
4Q E~ el mapa se rewresentan las sig~ientes co-
munidades: 
- Encinares (Quercetem ilicis Br. Bl. 1947) 1. var. 
acid6fila. 2.var. celc{cola 
- Malas hierbas de culitivos sob~e suelos acidos -
tAl. Spergulo-Arabimopsidion thalianae Riv. God. 
1964) 
Malas hierbas de culitivos sobre suelos neutros -
y basicos (Al. Secaliinion mediterraneum (Br.Bl.) 
Tx. 1937) 
- Praderas juncales (Ord. Molinio-Holoschoenetalia 
Riv. God. 1964) 
- Pastes de Agrostide~alia annua Riv. God. 1957 
- Encinares mixtos de Quercus ilex L. Quercus py-
renaica Willd., Quercus lusitanica La~ y Quercus 
suber L • 
. Pinares 
Vifiedos 
- Cultivos de huerta 
- Matorral de Ononido-Rosmarlnetea Br. Bl. 1947. 
en los claros comun:i.tds.des de Thero-Brachypodie·-
· t~lia Br. Bl. ( 1931) 1936 
- Presencia de comunidades Cisto-Lavanduletea Br. 
Bl. 1940. 
- Presencia de Retama sphaerocarpa (L) Boiss. 
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